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Lorsque l'esprit humain cherche à cerner une réalité 
complexe, i 1 recourt tout naturellement à une démarche 
analytique. En s'efforçant de décomposer un tout en ses 
parties, cette démarche vise à scruter le fond des choses de 
façon à pouvoir les comprendre et les dominer. 
Ainsi, dans le contexte grammatical, i l s'agira de 
décomposer une phrase en propositions quel 'on explique et dont 
on sépare les termes 
' 
dans le domaine de la chimie, on détruira 
un composé au moyen . de réactifs appropriés, afin de retrouver 
ses principaux constituants ... 
Placé dans une perspective comptable, destinée à rendre 
compte de l'activité de l'entreprise, le concept "analytique" 
veut affiner la perception du flux trop général de charges et de 
produits, en l'éclatant vers des destinations précises qui 
permettent d'éclairer les mécanismes de fonctionnement i nt erne 
du processus de production dans l'entreprise. 
Ce potentiel 
inexploité dans la 
d'analyse 
petite et 
est cependant trop souvent 
moyenne entreprise, et cela pour 
deux raisons majeures. La première tient à la nature même de 
l'activité d'une telle entreprise : cette activité est en effet 
dans certains cas suffisamment simple et claire que pour éviter 
le recours à une vision plus précise. La deuxième résulte de 
l ' absence d'un modèle analytique général qui soit adapté à ce 
genre d'entreprise. 
Et c'est ici que nous nous proposons d'intervenir , à deux 
niveaux, correspondant aux deux parties de ce mémoire : 
la première partie est consacrée à la modélisation 
d'un système analyt ique pour la petite et moyenne 
Introduction la démarche analytique 
entreprise (volumes 1 et 2) ; 
- la deuxième partie se rapporte à la conception d 1 un 
système informatique, destiné à mettre en oeuvre le 
modèle analytique défini (volume 3). 
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Dans la PREMIERE PARTIE, nous vous communiquerons donc les 
résultats de notre réflexion sur les exigences et objectifs 
d 1 une comptabilité analytique destinée à pallier les lacunes 
d 1 un logiciel de comptabilité générale conçu pour la petite et 
moyenne entreprise (Chapitre I ' Volume 1 ) • Ces résultats 
découlent de nombreuses rencontres avec des comptables et des 
cadres d 1 entreprises privées, et de la confrontation de leurs 
expériences avec la théorie économique. 
Partant de là, nous avons élaboré un modèle analytique 
(Chapitre II, Volume 1), afin de guider le gestionnaire dans la 
représentation et l 1 adaptation de son univers de raisonnement 
analytique. Puis, en recourant aux outils développés dans ce 
modèle, nous avons défini des méthodes de comptabilisation 
intégrée des flux analytiques qui émanent de la comptabilité 
générale, et d1 autres flux purement internes à 11 entreprise 
(Chapitre III, Volume 1). 
Ayant ainsi spécifié la substance du système d 1 information 
restait plus alors qu 1 à proposer les analytique, il ne nous 
moyens de 11 exploiter, 
suivi, de contrôle et 
(Chapitre IV, Volume 1). 
tout en 
d 1 analyse 
rencontrant des perspectives de 
à court et à moyen terme 
Enfin, pour concrét i ser les concepts introduits dans cette 
première partie, nous avons construit un exemple complet, 
produit par le système informatique élaboré dans la deuxième 
partie (Chapitre V, Volume 2). 
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La DEUXIEME PARTIE constitue le dossier technique du modèle 
analytique, et illustre les étapes principales de conception du 
système informatique correspondant au modèle . 
Les fonctions principales du modèle induisent en effet un~ 
prem1ere ébauche de l'architecture des traitements (au niveau 
fonctio nnel), en y repéra nt le niveau fondamental des phases 
(Chapitre I, Volume 3) . Ces différentes phases recourent aux 
outils du modèle analytique l'intégration et la définition 
rigoureuse de ces outils conduit alors à une architecture des 
données (Chapitre II, Volume 3). 
Les données et traitements doivent ensuite être affinés 
afin de faciliter et d' harmoniser la programmation du système 
analytique. C'est ainsi qu'aux données, correspondra une 
architecture des fichiers (Chapitre III, Volume 3) , tandis que 
les traitements seront organisés (structure hiérarchique) et 
spécifiés (modules appartenant aux différents niveaux de la 
hiérarchie) dans une architecture logicielle (C hapitre IV, 
Volume 3). Les programmes qui en résultent font actuellement 
partie intégrante d'une nouvelle couche du progiciel COGITO. 
COGITO est le nom d'un progiciel comptable ; c'est aussi 
une marque déposée par la société SOCOMA S.A. Le sens latin 
habituel et bien connu du mot, ainsi que son interprétation 
particulière en tant que comptabilité Générale Informatisée pour 
TOus, mettent en évidence son objectif qui est de favoriser 
avant tout une démarche REFLECHIE de la gestion comptable d'une 
entreprise. 
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Ce progiciel 
spécifiques : 
la démarche analyt ique 20,-
existe sous deux versions aux vocations 
- l 1 une DIDACTIQUE, orientée vers l 1 apprentissage de la 
comptabilité générale dans les écoles (et plus particulièrement 
du raisonnement comptable), en offrant à l 1 étudiant la 
possibilité de simuler tout un système comptable et d 1 en 
démonter progressivement les mécanismes sous-jacents (Voir à 
ce sujet, par l 1 auteur, 5) ce progiciel a été récemment 
adapté légèrement pour s 1adresser à de petites entreprises 
exigeant une gestion simple et souple d 1 une comptabilité 
générale complète connectée à des comptabilités individuelles 
offrant un suivi des clients, des fournisseurs et d 1 autres 
tiers éventuels en relation avec 11 entreprise 
- l 1 autre PROFESSIONNELLE, décrite dans le présent document, 
dans laquelle la comptabilité générale est totalement intégrée 
à une gestion des flux des clients et des fournisseurs d 1 une 
P.M.E (Voir à ce sujet, SOCOMA, 3). 
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Chapitre 1 : BASES ET ENJEUX DE LA 
COMPTABILITE ANALYTIQUE 
Chapitre I - Bases et enjeux de 1a comptabilité analytique 30,-
L'approche analytique apporte une dimension nouvelle dans 
le développement du prog iciel COGITO (Copyright SOCOMA S.A. 1982), 
orienté vers la gestion de petites et moyennes entreprises. 
En effet, dans sa version standard, le progiciel était tout 
particulièrement destiné 
avec son environnement, 
partenaires privilégiés 
s'étendre ensuite à une 
à saisir l'interaction de l'entreprise 
constitué dans une première étape de ses 
(ses clients et ses fournisseurs), pour 
notion plus générale de "tiers", qui 
intégre 1 'Etat, les actionnaires, les institutions financières, 
etc ... 
Paradoxalement, l'entreprise restait alors considérée comme 
une "boîte noire" plongée dans un mystérieux brouillard ... 
Partant de cette constatation, et prenant appui sur les deux 
niveaux de base du progiciel, la comptabilité analytique veut 
être le reflet aussi précis que possible de 1 'ensemble de 
l'activité interne que 1 'entreprise met en oeuvre pour répondre 
à toute demande du marché pour ce faire, elle proposera une 
troisième étape, spécifiant le transit interne des flux généraux 
de charges et de produits, éclatés par commandes. 
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I.1. POINT DE DEPART LE SYSTEME D'INFORMATION "COGITO", 
L'ENTREPRISE EN INTERACTION AVEC SON ENVIRONNEMENT 
Nous décrirons, dans le cadre de cette section, la 
philosophie générale et les caractéristiques principales 
offertes dans la version standard du progiciel COGITO. Ceci 
nous permettra de définir les deux "couches" (ou niveaux) de 
l'architecture du système d'information COGITO, sur lesquelles 
reposera l'extension analytique . 
A. PHILOSOPHIE GENERALE DE COGITO : 
Développé sur mic ro-ordinateur APPLE /// en PASCAL U.C .S.D, 
COGITO s'adresse avant tout à de petites et moyennes 
entreprises, dans une double perspective informatique : 
Une perspective hautement INTERACTIVE basé sur une 
commandes, et recourant à des 
fois simples et puissantes, 
hiérarchie de menus et de 
techniques de dialogue à la 
le système d'information est facile à manipuler. Ses 
règles d'utilisation étant cohérentes, la période 
d'apprentissage est part i culièrement réduite. 
- Une perspective TRANSACTIONNELLE : le système d'information 
est complètement i tégré . L'enregistrement d'informations 
particulières dans le cadre d'une tâche quelconque, 
provoquera immédiatement (on parle aussi d'un système 
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"temps réel 11 ) un 
autres données qui 
traitement différé 
mouvements actés 
maximum 
lui 
le 
dans 
générale nous donne un 
du bilan et du compte 
encore plus frappante ... 
de répercussions sur TOUTES les 
sont liées. Il n'y aura aucun 
report CONTINU aux comptes des 
les journaux de la comptabilité 
exemple , la production INSTANTANEE 
de résultats qui en résulte est 
Dans ce cadre, COGITO se veut à la fois un outil destiné à 
faciliter et à simplifier la gestion administrative de ces 
entreprises (enregistrement et communication d'informations et 
de documents divers, génération de rapports légaux), mais aussi 
une véritable source de contrôle et d'analyse (définition 
statique de la structure informationnelle de 1 'entreprise, et 
analyse du comportement dynamique de cette structure), 
permettant ainsi à leurs dirigeants de mieux AGIR et REAGIR. 
B. FLUX ACHATS/VENTES ET COMPTABILITES INDIVIDUELLES : 
Dans 
entreprise 
deux flux 
pour cerner 
une PREMIERE étape, le dirigeant d'une telle 
cherchera à obtenir davantage d'informations sur les 
d'achats et de ventes, dont la gestion est primordiale 
1 'objectif de rentabilité, qui est à la base même 
de toute activité économique. 
C'est ainsi qu'apparaissent, dans une première "COUCHE" du 
système d'information, les notions de "fournisseur" et de 
11 c 1 i ent", avec 1 eurs carré 1 ats 11 f acturi er d'achats 11 , "commande" , 
"facturier de ventes", "produit en stock" ... définissant ainsi 
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les concepts de base du cycle ACHATS/VENTES de 1 'entreprise. 
A ce niveau, 1 'enregistrement de tout nouvel élément permet 
au gestionnaire de 
- obtenir la 
des commandes 
liste de 
et des 
critères spécifiques 
ses clients, 
produits en 
de ses fournisseurs, 
stock (selon certains 
par exemple, pour la gestion de 
stocks, liste de prix, inventaire, liste des articles à 
commander, etc ... ) ; 
éditer un facturier d'achat ou de vente 
- connaître la situation (débitrice ou créditrice) globale 
ou détaillée de tout client ou fournisseur à 1 'égard de 
1 'entreprise (balance générale ou extraits de comptes 
individuels) intégrant un suivi éventuel des paiements ; 
- obtenir un échéancier des clients ou des fournisseurs 
(pour plus de détails, voir SOCOMA, référence 3) ... 
C. LA COMPTABILITE GENERALE, UNE PREMIERE INTEGRATION : 
Par après, i 1 apparaît nécessaire d'affiner ces 
informations, pour ces entreprises en forte interaction avec 
leur environnement. C'est alors que se superpose sur les 
comptabilités individuelles des clients et des fournisseurs, le 
cadre légal de la comptabilité générale, dont 1 'objectif est 
précisément de déterminer 1 'ensemble des relations de dettes et 
de créances contractées entre l'entrepr i se et 1 'extérieur, sur 
base de documents établis de façon contradictoire. 
~ 
m 
• 
~ 
:=_====_ 
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Une DEUXIEME "couche" comptable vient ainsi se greffer sur 
la première, et le système d'information se voit enrichi des 
concepts classiques de "compte général" (inclus dans le "plan 
comptable" de la société), d' "article comptable", constitué 
d'une série équilibrée (Débit = Crédit) de "mouvements 
comptables" portant sur un document précis, et de "journal 
comptable" (spécialisé par type de documents) . 
Le traitement administratif de la comptabilité générale 
s'en trouve nettement amélioré, car il est fortement intégré aux 
procédures d 1 encodage 
couche précédente. 
CONNEXION entre la 
des factures, commandes et paiements de la 
Ainsi, par 1 'établis sement d 1 une simple 
notion de "produit en stock" et celle de 
"compte général", l I introduction des factures d I achats et de 
ventes (flux privilégiés du niveau 1) induit un enregistrement 
entièrement automatique en comptabilité générale, c 1 est-à-dire 
qu 1 il n1 exige (sauf le cas particulier de produits spéciaux non 
gérés en stock) aucun encodage additionnel. De même, la 
comptabilisation des paiements dans des jo rnaux financiers 
spécifiques n'accroît que de très peu la complexité du système . 
Mais au-delà de la simple rationalisation des tâches 
comptables proprement dites, cette couche apporte un surplus 
d'information s non négligeable pour le gestionnaire, en lui 
permettant de mieux cerner TOUS les flux comptables entre 
l 1entreprise 
salariés 
et les tiers (clients et fournisseurs, mais aussi 
et employés, institutions fina ncières, pouvoirs 
publics, actionnaires, ... ) . Suite à l 1en regi strement de tout 
article dans un journal donné (enregistrement soit explicite, 
soit implicite ou automatique), COGITO offre directement la 
possibilité (Voir figure I.3) 
- de tirer tout extrait de compte souhaité ; 
- d'éditer une balance générale des comptes ; 
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- d 1 obtenir tous les rapports classiques tels que le bilan, 
le compte de résultats et son affectation, 
Par la suite, 11 analyse des comptes annuels (bilan, compte 
de résultats et annexe) de la société (notamment, via les 
critères classiques de comparaison spatiale -sectorielle- et 
temporelle, que constituent les ratios) permettra d 1orienter la 
politique générale de l 1entreprise, notamment en matière de 
financement du point de vue de l 1 environnement de 
l 1 entreprise, cette analyse offrira aux créanciers la possiblité 
de savoir dans quelle mesure ils pourront être remboursés, elle 
informera les actionnaires sur les perspectives de rentabilité 
de leur investissement, elle indiquera au personnel quelles sont 
les possiblités d 1 avenir dans l 1 entreprise (Voir à ce sujet, 
VAN WYMEERSCH Ch., référence 1, Chap 13)~-· 
D. CONCLUSION : UN SYSTEME D1 INFORMATION TOURNE VERS L1 EXTERIEUR 
Comme on le voit, ces deux couches sont essentiellement 
ORIENTEES VERS L1 EXTERIEUR (les tiers et principalement les 
clients et les fournisseurs) et rencontrent la préoccupation la 
plus immédiate 
résultat GLOBAL, 
du gestionnaire, en faisant apparaître un 
comme la différence entre ses achats 
(généralisés au niveau 2, à la notion de charges) et ses ventes 
(généralisées au niveau 2, à la notion de produits). 
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Dans ce cadre, en vertu de sa philosophie de base, COGITO 
apporte, certes, un maximum d'informations (plus ou moins 
détaillées selon les besoins) mais surtout des informations 
pertinentes, c'est-à-dire sensées refléter la situation actuelle 
de 1 'entreprise dans le milieu économique qui 1 !entoure, et cela 
dans les plus brefs délais (absence de tout traitement "batch" 
de clôture périodique). 
Pour conclure cette première section, nous nous pencherons 
quelque peu sur cette découpe en "COUCHES" bien typique en 
informatique. Chaque couche correspond ici à une étape 
particulière dans 1 'élaboration d'un processus de décision 
automatisé (Pour un aperçu détaillé de ces différentes étapes, 
consulter JOHNSON T.H. et RIESING T.F., 11, pages 325 à 335). 
La première couche d'ACHATS/VENTES reflète une étape 
d'INITIATION. Durant cette étape, l'automatisation porte sur 
des petits projets épars, destinés à améliorer la rentabilité du 
travail administratif, et dont 1 'utilisation se limite 
uniquement à quelques individus motivés... Cette étape se 
prolonge jusqu'au moment où l'expérience des utilisateurs et 
leur confiance dans le système suscitent l'enthousiasme d'autres 
personnes et 1 'attention du management ... 
A ce moment, la pression des utilisateurs amène de 
nouvelles idées (d'où une phase d'EXTENSION), puis implique 
bientôt une REORGANISATION et une INTEGRATION des outils 
automatisés. La deuxième couche de COMPTABILITE GENERALE se 
situe précisément dans ce cadre d'idées : elle étend le concept 
de "tiers" en relation avec l'entreprise, elle réorganise le 
travail administratif, le rationalise et intègre les flux 
individuels dans un flux général comptable ... 
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Comme nous le verrons dans la suite, la comptabilité 
analytique poursuivra cette intégration en ne limitant plus la 
perspective spatiale des deux couches initiales au seul point de 
vue externe ... 
I . 2. LE BROUILLARD A L'INTERIEUR DE L'ENTREPRISE 
A. CONSTATATION : LI ENTREPRISE RESTE UN E "BOITE NOIRE" : 
Le système d'information développé jusqu'ici demeure à la 
périphérie (entrées - sorties) de la "boîte noire" qu'est 
1 'entreprise (Voir figure I . 1) . En effet, comme nous l ' avons 
dit, si 1 'on peut généralement détermi ner la situation précise 
de tout tiers en rapport avec l'entreprise, seul un résultat 
GLOBAL est dégagé, entre des flux de charges et de produits, 
classés par NATURE (catégorie) . 
Ainsi, en consultant les comptes généraux de son 
entreprise, le gestionnaire pourra connaître , par exemple, quel 
montant de matières premières, de marchandises, de mat i ères 
consommables (énergétiques, produits d'entretien, ... ) ou de 
fournitures 1 'entreprise a acheté pour une période donnée, quels 
ont été les revenus de ses ventes, eu encore à combien se sont 
élevés les charges locatives, les frais de public i té , les 
frais de téléphone et de poste, les frais d'assurance, les 
rémunérations du personnel, les frais d'entretien et de 
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réparations etc ... encourus durant cette même période. 
B. LE BESOIN DE QUELQUE CHOSE DE PLUS : 
Ces informations sont nécessaires, mais elles se révèlent 
bien souvent INSUFFISANTES, car étant trop générales et tournées 
vers l'extérieur (les interactions de l'entreprise avec son 
environnement), elles n'appo rtent qu'une faible lumière sur ie 
comportement interne de 1 'entreprise : il existe pour 1 'instant 
un véritable BROUILLARD entre le pôle général des charges et 
celui des produits ! 
Observons tout d'abord les PRODUITS d'une entreprise : 
dans la majorité des cas (principa lement à 1 'exclusion de 
sociétés financières), le produit principal est relatif au 
chiffre d'affaires, c'est-à-dire le compte général directement 
associé à la REALISATION DES COMMANDES "CLIENTS". Bien entendu, 
ces commandes sont de type et de complexité extrêmement 
variables elles portent aussi bien sur des marchandises 
stockées et revendues, sur des produits fabriqués ou transformés 
dans les ateliers et les usines de l'entreprise, que sur des 
services variés (traduits dans des chantiers, des projets, 
des études, ... ) . 
Face à cela, afin de répondre à la demande de ses clients, 
l'entreprise a dO rencontrer un ensemble de CHARGES diverses 
(achats de matières et de marchandises, biens et services 
di vers, rémunération du personnel, ... ) . 
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Figure l _4 L'entreprise dans le brouillard 
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Pour fixer les idées, nous nous proposons d'envisager le 
cas d'une ENTREPRISE DE CONSTRUCTION. Ce cas typique nous 
servira d'illustration continue des problèmes, perspectives et 
intérêts d'une nouvelle vision analytique de 1 'entreprise, tout 
au long de ce document, et notamment dans le cadre d'un exemple 
complet développé dans le chapitre V. 
Prenons maintenant une COMMANDE particulière pour notre 
entreprise de construct ion, une commande prendra la forme d'un 
chantier de construction, localisé dans l'espace et dans le 
temps. Ce chantier a contribué à l'accroissement du chiffre 
d'affaires de la . société (accroissement que l'on pourrait 
éventuellement retrouver dans notre système d'information, sur 
base des différentes factures adressées au client, qui a 
commandité le chantier). 
D'autre part, ce chantier a exigé 1 'acheminement et 
1 'incorporation à la construction d'une multitude de matériaux 
et de produits spécifiques (sable du Rhin, briques, tuiles, 
recours à une centrale à béton, ... ) en outre, il a requis la 
mise en place, l'achat ou la location d'un matériel technique 
(grues, échafaudages, ... ) , consommant de l'énergie enfin, 
utilisant ce matériel, diverses équipes de la société ou de 
l'extérieur (sous-traitance, par exemple) ont assuré 
l'élaboration de la construction à cela, il faudrait encore 
ajouter toute une série de frais administratifs, incorporer une 
certaine proportion des dépenses de publicité qui ont permis à 
l'entreprise de décrocher le contrat du chantier, tenir compte 
des frais d'étude du chantier assumés par un département de 
1 ' entreprise ou par un consultant externe, etc .... 
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En fin de compte, il est clair que c~aque commande apporte 
sa contribution INDIVIDUELLE au résultat global de 11 entreprise, 
comme une différence entre des charges et des produits, qui y 
sont directement ou indirectement liés. Or, nous ne disposon s 
pour 11 instant d 1 aucune information précise sur ce type de 
liaison, ce qui limite les possibilités de toute étude fine de 
l 1activité de 11 entreprise, de sa structure de frais et de sa 
rentabilité 
C'est précisément pour résoudre ce problème que nous 
construirons une nouvelle PERSPECTIVE ANALYTIQUE du système 
d'information. 
I .3. LES BESOINS ANALYTIQUES DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 
A. LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE DANS LA VIE ECONOMIQUE : 
Comme nous 1 'avons déjà souligné au début du chapitre, 
COGITO s'adresse avant tout à de petites et moyennes 
entreprises. Comme il s'agit de définir une nouvelle vision 
analytique adaptée à celles-ci, il est essentiel que nous 
examinions quels sont leurs besoins potentiels en ce domaine . 
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Afin de mieux comprendre les besoins analytiques de la 
petite et moyenne entreprise, nous devrons d'abord nous 
interroger sur son IMPORTANCE (marché potentiel) et sur sur ROLE 
(type d'activité devant faire 1 'objet d'une perspective 
analytique éventuelle) dans 1 'activité économique 
d'aujourd'hui ... 
La figure I. 6. montre l'évolution au niveau national 
(toutes entreprises 
d'emplois selon les 
confondues) du nombre d'entreprises et 
secteurs d'activité. L'importance du nombre 
d'entreprises en valeur absolue et la progression annuelle du 
SECTEUR TERTIAIRE est très nette (même si les dernières années 
traduisent un certain essoufflement de ce secteur), tandis que 
le secteur primaire et le secteur secondaire enregistrent des 
diminutions sensibles (Voir figure I.7.a et figure I.7.b). 
Cette tendance se confirme 
Hainaut et la province de 
par le recul des secteurs 
WYMEERSCH Ch., référence 12). 
d'ailleurs au niveau régional le 
Liège sont particulièrement touchés, 
traditionnels (Voir notamment VAN 
Or, c'est précisément dans le secteur tertiaire et dans le 
domaine de la construction (en perte de vitesse) que se 
concentrent les PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES. Les graphiques 
de la figure I.8. se déduisent de la figure I.6. Ils classent 
pour les années 1973 et 1981 les différents secteurs d'activité 
en termes du nombre moyen de personnes employées. Ce nombre 
tourne autour de 8 à 10 personnes dans le secteur tertiaire et 
le bâtiment. Il évolue entre 2 et 3 dans le secteur primaire 
et entre 20 et 220 personnes dans le secteur secondaire. 
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Mais tandis que l'emploi "émigre" vers le secteur tertaire 
(Voir figure I.9), le PRODUCTIVITE de ce secteur ne s'améliore que 
faiblement . Selon une étude récente parue dans la "Harward 
Business Review 11 , entre 1960 et 1978, alors que la productivité 
des ouvriers de 1 'industrie des Etats-Unis progressait de 85 %, 
celle des travailleurs en col blanc ne croissait que d'environ 
5 %... Par 
travailleur 
ailleurs, en 1976, aux Etats-Unis, on estimait qu'un 
du secteur tertiaire disposait d'équipements d'une 
valeur de 2.300 dollars. La même année, 11 ouvrier américain 
avait entre les mains 31.000 dollars de machines, soit 13 fois 
plus, et 1 'agriculture américaine assure la totalité de sa 
production avec moins de 3 % de 
Etats-Unis... (Voir à ce sujet, 
la 
RANK 
population active 
XEROX, référence 
des 
13) 
Nous retirerons de ces quelques chiffres les trois 
conclusions suivantes : 
1. Les petites et moyennes 
largement orientée vers 
et la CONSTRUCTION. 
entreprises ont 
les SERVICES (le 
une activité 
tertiaire) , 
2. Le secteur tertiaire caractérisé corrélativement 
grand nombre d'entreprises, est le seul pour 
nombre a évolué FAVORABLEMENT au cours de la 
par un 
lequel ce 
péri ode 
observée (il stagne dans l'industrie de la construction 
et régresse fortement partout ailleurs ... ) . 
3. Paradoxalement, l I INVESTISSEMENT dans le secteur tertiaire 
reste très FAIBLE, en particul ier par rapport aux deux 
autres secteurs économiques. Si 11 on en juge par 
l'évolution du nombre de travai l leurs dans ce secteur, 
cette situation devra nécessairement évoluer afin de 
maintenir la compétitivité des entreprises de ce secteur. 
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B. LA VISION ANALYTIQUE DANS LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE : 
La justification essentielle d'une dimension analytique 
automatisée intégrée au système d'information de l'entreprise 
repose sur le besoin d'une information plus précise concernant 
ce qui se passe entre le flux des charges et celui des produits 
de l'entreprise, et sur la nécessité ou la volonté qui la 
pousseront à s'automatiser pour répondre à ce besoin. 
En ce qui concerne l'automatisation, en particulier par 
l'intermédiaire des SYSTEMES INFORMATIQUES assurant le 
traitement et la communication de l'information dans la petite 
et moyenne entreprise, nous avons pu constater ci-dessus les 
larges besoins à venir de ces entreprises qui demeurent bien 
souvent sous-développées dans ce domaine. 
L'intégration 
systèmes automatisés 
l'activité impliquée 
l'entreprise. En 
d'une PERSPECTIVE ANALYTIQUE dans ces 
dépend 
par la 
prenant 
en fait de la complexité de 
notion de commande à 1' intérieur de 
appui sur les développements 
précédents, nous considérerons deux situations principales 
reflétant 1 'activité de la majorité des petites et moyennes 
entreprises. 
Envisageons donc une PREMIERE situation celle où 
l'activité de la P.M.E concerne de l'achat et de la vente 
immédiate de différents produits, c'est-à-dire sans addition 
véritable de valeur ajoutée aux produ i ts (si ce n'est au niveau 
du conditionnement des produits). Cette situation recouvre tout 
le domaine du COMMERCE de détail ou de gros , inclus sous le code 
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numéro 6 des figures I.6 à I.8. 
Dans ce cas une gestion de stocks plus ou moins 
sophistiquée (intégrant des renseignements tels que le prix 
d 1 achat du produit, le prix d 1 achat moyen, le prix de vente, la 
marge brute, et toute une série de statistiques de ventes 
éventuellement éclatées par marché, type de client, ... ) est de 
nature à 
magasins 
souvent, 
comptable 
satisfaire pleinement le gestionnaire (c 1est le cas des 
de ventes au détail, de grossistes, etc ... ). Bien 
le fait de détailler plus profondément le plan 
de l 1entreprise (notamment le compte de chiffre 
d 1 affaires), permet également de percer 11opacité de la 
structure globale de commercialisation. Cependant, dans 
certains cas, un éclatement analytique placé à un niveau plus 
global que celui des commandes peut se révéler bien utile par 
exemple, une ventilation selon un critère spatial lié à la 
localisation de différents lieux de vente de 11entr2prise. 
Une DEUXIEME SITUATION se présente aussi fréquemment : 
celle où une commande adressée à la firme porte sur la 
prestation de services (garages, sociétés de transport, bureaux 
de consultants, professions libérales telles que comptables, 
avocats, notaires, ... ), sur la réalisation d 1 études 
(engineering., recherches, ... ) ou de chantiers (domaine de la 
construction, et secteurs liés tels que celui des chauffagistes, 
plombiers, électriciens ... ) . Nous retrouvons ici le domaine 
des TRANSPORTS (code 7), de la REPARATION (code 6), de la 
CONSTRUCTION (code 5) et des autres services (codes 8 et 9) 
évoqués dans les figures I.6. à I.8. 
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De par la complexité accrue de la notion de commande, 
notion qui est à la base de son activité, ce domaine requiert un 
éclairage plus important de la structure interne de 
l ' entreprise. Encore ici, un plan comptable plus étoffé 
pourrait suffire mais, bien souvent, cette solution s 'avère 
insuffisante, peu souple et inadaptée (objectifs et tempéraments 
divergeant de la comptabilité générale et d'une démarche 
analytique). Cette situation requiert par conséquent une 
démarche nouvelle de stinée à éclairer 1 'ensemble de 1 'activité 
interne mise 
(voire des 
particuliers. 
en oeuvre pour réaliser des commandes spécifiques 
groupes de commande) et non des produits 
C. PROPOSITION : 
IL SERAIT DONC SOUHAITABLE, SI L'ON DESIRE AMELIORER LA 
VISIBILITE A L'INTERIEUR DE L'ENTREPRISE, D'INCORPORER AU 
SYSTEME D"INFORMATION ACTUEL LE MOYEN D'ECLATER LES FLUX DE 
CHARGES ET DE PRODUITS PAR COMMANDE, ET AINSI DE DEGAGER POUR 
CHACUNE D'ELLES UNE CONTRIBUTION AU RESULTAT GLOBAL. 
Cette proposition est d'autant plus pertinente, que 
l'association de cha rges et de produ its aux commandes est 
complexe dans l'entrepri se considérée. 
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I.4. LA COMPTABILITE ANALYTIQUE, POUR PERCER LE BROUILLARD 
A. PRINCIPE DE BASE : 
La comptabilité analytique que nous nous proposons de 
mettre en oeuvre, se fixe précisément pour objectif d 1 ECLATER 
(Synonymes détailler, ventiler, filtrer) les flux de charges 
et de produits par DESTINATION, cette destination étant associée 
soit DIRECTEMENT soit INDIRECTEMENT (en particulier, via 
l 1 activité de certains départements de 11 entreprise) à 
11 élaboration d 1 une COMMANDE. 
Reprenons 
figure I.5). 
notre exemple du chantier de construction (Voir 
Le produit de sa vente, 11 i ncorporation de 
matériaux 
matériel 
rotation 
et de produits dans la construction, 11 acheminement du 
technique, la consommation d 1 énergie par ce dernier, la 
des équipes sont liés DIRECTEMENT et sans ambiguïté à 
sa réalisation. 
D1 autres frais sont INDIRECTEMENT associés à ce chantier. 
Ainsi, les frais d 1 étude du chantier ont été assurés, en 
premier ressort, par un département interne à 11entreprise (que 
l 1 on pourrait appeler département d111 analyse de projets"), pour 
le compte du chantier. De même, les frais administratifs sont 
bien souvent pris en charge par l 1 administration générale, au 
bénéfice de 11 ensemble de 11 entreprise et en particulier de 
notre chantier de construction. Enfin, le budget global de 
publicité géré par le département de "marketing" a sans doute 
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contribution 
au résultat 
Figure 1.1 O : La comptabilité analytique perce le brouillard 
en conservant la trace (en francs et en quantités) 
des charges et des produits portant directement 
ou indirectement sur chaque commande. 
- --, 
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favorisé la passation du contrat portant sur ce chantier. 
Il est important de noter que 1 'ECLATEMENT ANALYTIQUE doit 
se faire en francs mais également (et surtout) en QUANTITES. La 
spécification des quantités est ici fondamentale tout 
d'abord, ce sont elles qui sont en fait observées (le montant 
étant le résultat de la multiplication de ces quantités par un 
prix unitaire) par suite, elles présentent la qualité d'être 
facilement compréhensi bles, de par leur correspondance avec des 
unités physiques spécifiques (par opposition à 1 'unité 
monétaire, purement artificielle) et d'autre part, elles 
conviennent mieux à une analyse. 
B. PORTEE DE NOTRE DEMARCHE ANALYTIQUE : 
La figure I.10. met en évidence la densité et les limites 
de l'éclairage apporté par notre schéma de comptabilité 
analytique sur la structure de fonctionnement interne de 
1 'entreprise. 
En première approximation, le sous-produit principal 
escompté consiste dans la génération d'un genre de "COMPTE DE 
RESULTATS" par commande ou de son expression interne directe en 
termes de 
en termes 
II) . . . En 
chantier, d'étude de projet ou au contraire indirecte 
de division, de département, d'atelier (Voir chapitre 
faisant participer chaque commande au résultat global 
de l'entreprise, ce "compte de résultats" permet de mieux cerner 
-----·------------ ---~ 
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la rentabilité et la structure de frais de 11 entreprise. 
Par conséquent on considérera, à l 1 image de notre exemple 
du chantier de construction, que 11 ACTIVITE de l 1 entreprise (et 
donc son analyse), qu 1elle porte sur la vente, la fabrication ou 
la transformation de produits, la construction de chantiers ou 
la prestation de services, est fondamentalement AXEE sur le 
concept de COMMANDE. 
Il n 1 est donc pas question, dans 
dans le cadre des besoins analytiques 
ce cadre (c 1 est-à-dire 
des P.M.E.), d 1 affiner 
le processus de ventilation analytique, au niveau des différents 
produits (cas de la fabrication/transformation), en tant que 
subdivisions plus fines de commandes. La commande correspond à 
un produit au sens large. Le suivi des produits sera limité aux 
seules opérations d1 entrée (via des achats à 11 extérieur) et de 
sortie (vers des commandes) des magasins. 
D1 autre part, la comptabilisation est basée sur des 
OBSERVATIONS et l 1 on parlera d 1 une comptabilité analytique en 
coûts observés, par opposition à une comptabilité analytique en 
coûts standards. Dans cette dernière, les coûts sont fixés à 
priori et sont considérés comme des normes raisonnables pour la 
production. Moyennant un minimum d 1 observations, 11 utilisation 
de standards permet 11 établissement d 1 un prix de revient quasi 
immédiat et cela, à n 1 importe quel moment (avec après coup, une 
analyse des écarts et des mesures de correction). 
L1 atout principal d 1 un tel système réside dans la rapidité 
de ses réponses. 
appréciable lorsque 
ce point complexe, 
11observation ou de 
Une telle rapidité est particulièrement 
la structure interne de 11entreprise est à 
que des difficultés apparaissent au niveau de 
la transmission d 1 informations à destination 
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du système analytique (documents analytiques manquants ou 
erronés). En outre, avec les standards, les perspectives de 
planification, de prévision, de confection de budgets sont 
toutes proches. 
Cependant, nous devons bien garder en tête le fait que des 
standards ne se créent pas tout seuls ainsi peut on 
considérer notre comptabilité en coûts observés comme UNE 
PREMIERE ETAPE, voire une source de contrôle continu, pour la 
mise en place de standa rds, et de techniques de prévision ... 
I.5. UNE NOUVELLE COUCHE DANS LE SYSTEME D'INFORMATION COGITO 
A. LA COMPTABILITE ANALYTIQUE DANS LE PROGICIEL COGITO : 
La comptabilité analytique va constituer une nouvelle 
couche de notre système d'information, dont le rôle, résolument 
cri enté vers 1 'écoute des pu 1 sati ans internes de 1 a ''boîte 
noire" que constitue 1 'entreprise, est de préciser le transit 
interne des flux de charges et de produits, qui sont restés trop 
généraux dans les deux couches inférieures. 
7 
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Figure 1. 11 i·.ddition d'une nouvelle couche 
au systèn1e dïnfonnation 
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On pourrait faire une 
départ de la comptabilité 
l'élaboration des 
générale. 
comptes 
analogie entre la démarche située au 
analytique et celle qui a conduit à 
collectifs dans la comptabilité 
En comptabiité générale, les comptes collectifs se sont 
avérés indispensables afin de permettre une connaissance de la 
position détaillée de l'entreprise à l'égard de chacun de ses 
tiers. Classiquement, les comptes généraux 11 clients 11 et 
11 fournisseurs 11 (comptes 400 et 440, dans le Plan Comptable 
Minimum Normalisé) sont ainsi individualisés. Ceci implique 
alors que tout mouvement sur ces comptes fasse l'objet d'une 
précision en fonction de l'individu tiers concerné (en fait, 
dans le progiciel COGITO, les comptes individuels 11 clients 11 et 
11 fournisseurs 11 étaient déjà présents dans le premier niveau, 
avant l'intégration de la comptabilité générale). 
La comptabilité analytique part d'une constatation 
semblable, mais 1 'insuffisance des compt es généraux porte cette 
fois sur la difficulté d'appréhender les mécanismes de 
comportement interne de l'entreprise. La réaction face à cette 
situation est elle aussi comparable : l ' éclatement des flux des 
charges et des produits (plus précisément des mouvements sur les 
comptes généraux des classes 6 et 7) par destination correspond 
en quelque sorte à une individualisation de ces flux par 
commande, chantier, département... ( cette fois, dans 1 e 
progiciel COGITO, cet éclatement se fe ra à un niveau construit 
au-dessus de la comptabilité générale). 
Les deux comptabilités poursuivent cependant des objectifs 
tout à fait distincts. La figure I. 12. résume les objecti fs 
propres à la comptabilité générale et à la comptabilité 
analytique. 
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Figure 1. 12 : Comparai son entre I es objectifs et I es tempé -
raments de I a comptabi I i té généra I e et ceu>~ de 
la comptebilité analytique 
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B. MODELE DE REFERENCE : 
Pour assumer son rôle en concordance avec les couches 
précédentes, la comptabilité analytique devra intervenir lors de 
l'enregistrement en comptabilité générale de tout mouvement 
portant sur un compte de charges ou de produits (compte général 
des classes 6 ou 7) elle lui associera une série de 
"drapeaux", indiquant quelles sont les (éventuellement la seule) 
destinations analytiques concernées, pour quels montants et 
quelles quantités. 
La figure I. 13. constitue le modèle de référence simplifié de 
notre comptabilité analytique. Il met en évidence les trois 
concepts essentiels introduits dans ce chapitre 
la présence de FLUX ORIGINES, filtrés par la comptabilité 
analytique ; 
1 'existence de DESTINATIONS ANALYTIQUES multiples, associées 
à la réalisation des COMMANDES adressées a 1 'entreprise ; 
- la notion d'ECLATEMENT ANALYTIQUE à partir des flux origines 
vers les destinations analytiques. 
Ce modèle sèra progressivement complété et affiné au cours 
des deux chapitres suivants. 
Le chapitre II décrira les OUTILS DE TRAVAIL mis en place 
dans la comptabilité analytique. Ces outils permettront d'u ne 
part de préciser la vision analytique des "COMMANDES", afin que 
l'on puisse retrouver dans la comptabilité analytique le reflet 
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La figure 1.1 O vue autret:nent: l'~claten1ent 
(filtrage analytique) de la comptabilité géné-
rale, point de départ de la nouvelle couche du 
systèn1e d'inforn1ation 
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exact de 1 'ensemble de l'activité interne associée directement 
mais aussi indirectement à la réalisation des commandes. 
D'autre part, en affinant le concept d"'ECLATEMENT ANALYTIQUE", 
une liaison appropriée et plus significative sera établie entre 
les flux origines et les destinations analytiques, en fait entre 
les couches inférieures et la nouvelle couche analytique du 
système d'information. 
En recourant aux outils de travail développés dans le 
chapitre précédent, le chapitre III spécifiera les METHODES 
ou REGLES suivant lesquelles les différents flux sont VENTILES 
et COMPTABILISES analytiquement. Ces méthodes seront alors 
appliquées aux différents FLUX EXTERNES et INTERNES de charges 
et de produits identifiés (avec les documents qui les 
explicitent), qui servent de base à 1 'ECLATEMENT ANALYTIQUE. 
Le chapitre IV examinera ensuite les multiples EXTRAITS et 
RAPPORTS que le gestionnaire peut obtenir à partir des documents 
éclatés en comptabilité analytique. Nous y percevrons toute la 
puissance et la souplesse introduites dans les perspectives de 
SUIVI et d'ANALYSE de la comptabilité analytique. 
Pour concrétiser le triptyque analytique constitué d'un 
MODELE (Chapitre II ) , de METHODES (Chapitre III ) et fa cilités 
d'ANALYSE (Chapitre IV), le dernier chapitre constituera un 
dossier de référence i llustrant à travers un EXEMPLE COMPLET le 
foncti onnement de la comptabilité analytique dans cette 
troisième couche du progiciel COGITO. 
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Chapitre 2 : LES OUTILS DE TRAVAIL DE LA 
COMPTABILITE ANALYTIQUE 
~-- - -----·--------
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Afin de pouvoir répondre à ses objectifs, la comptabilité 
analytique, comme toute autre activité humaine, exige la 
conception d'outils de travail appropriés. 
Ces outils sont des objets, des concepts fabriqués sur 
mesure et 
surtout la 
destinés à faciliter 
compréhension du 
la mise en oeuvre mais aussi et 
fonctionnement de l'éclatement 
analytique. 
Ainsi, les outils élaborés reposeront sur un fondement 
théorique clair et quasi élémentaire, illustré dans le modèle 
simplifié présenté à la figure I. 6.' modèle qui va se voir 
progressivement affiné au cours de ce chapitre 
- les DESTINATIONS ANALYTIQUES dans 
commandes se verront détaillées par 
l'élaboration 
le concept 
des 
de 
CENTRE D'ACTIVITE, 
commandes ; 
expression interne du transit des 
1 'ECLATEMENT ANALYTIQUE impliquera 
reflet interne 
la présence 
des charges 
de 
et RUBRIQUES ANALYTIQUES, 
produits des comptes généraux. 
Tout en précisant le 
outils élaborés doivent 
perspectives plus pratiq ues 
schéma théorique de raisonnement, les 
rencontrer de façon appropriée des 
présidant à la mise en oeuvre de ce 
schéma dans l'entreprise 
constitueront dès lo rs , 
faciles à comprendre, ces outils 
au-delà d'un vocabulaire commun, un 
ensemble de pièces de 
de reconstruire leur 
construction permettant aux utilisateurs 
univers de raisonnement et offrir ainsi un 
fondement solide au dialogue dans une organisation ... 
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II.1. LE CONCEPT DE uCENTRE D'ACTIVITEu 
A. INTERET DU CONCEPT DE CENTRE D'ACTIVITE : 
Jusqu'à présent, nous avons associé le concept de COMMANDE 
à celui de destination de 1 'éclatement analytique des flux de 
charges et de produits. Nous avons également souligné le 
caractère direct ou indirect (étapes intermédiaires) de cette 
liaison entre destination analytique et commande. 
Cependant, ce concept de commande demeure fortement l i é à 
1 'environnement de 1 'entreprise, puisqu'il implique précisément 
une relation péripherique entre cette dernière et un client. 
Or , nous avons assigné à la comptabilté analytique, un rôle 
primordial écouter et éclairer, refléter le mieux possible le 
comportement et l'organisation interne de l'entreprise, en fait 
!'ACTIVITE INTERNE mise en oeuvre pour réaliser les commandes 
qui lui sont adressées. 
C'est pourquoi nous parlerons désormais de CENTRE 
D'ACTIVITE, pour désigner la destination de tout éclatement 
analytique. Placé sous la responsabilité d'une personne, le 
centre d'activité va regrouper un ensemble de charges et de 
produits de natures diverses (Synonymes centre de profit, 
centre de frais ) , dans le cadre d'une activité précise. 
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-------------------------------------------------------------------
B. DISTINCTION ENTRE CHANTIERS ET SECTIONS : 
-------------------------------------------------------------------
En fonction du type d'activité poursuivi, nous distinguerons 
parmi les centres d'activité : 
les CHANTIERS (Synonymes PROJETS, ETUDES), pour lesquels 
l'activité porte IMMEDIATEMENT sur une commande spécifique, 
c'est-à-dire le produit final de 1 'activité de l'entreprise 
(éclatement DIRECT des flux généraux) 
- les SECTIONS (matérialisées dans des divisions, départements, 
ateliers, services ... ), stations-service prestant une activité 
homogène dans différents chantiers, vo ire à d'autres sections 
(éclatement INDIRECT des flux généraux) . 
Par exemple, un chantier de construction, l'activité de 
développement d'un logiciel nouveau ou de tout autre produit, ou 
encore une étude, une recherche particulière correspondront 
habituellement à la notion de CHANTIER. Par contre, le service 
assurant le transport des ouvriers vers les différents chantiers 
de construction de la société, 1 'équipe d'installation du 
chauffage, le département marketing ou le secrétariat général 
constitueront des SECTIONS de 1 ' entreprise . 
Au-delà du caractère direct ou indirect de l'éclatement des 
flux généraux via ces deux types de centres d'activité, une 
différence essentielle tient au fait qu'exp licitement liés à une 
commande, les chantiers ont une durée de vie limitée à la 
réalisation effective de la commande, tandis que les sections 
sont des composantes purement internes de 1 'entreprise, et ont à 
ce titre une durée de vie quasi illimitée. 
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Figure 2 .2 : c11anuers et sections, types cie c€-ntre d ·activité, 
destinations plus précises clel'éclatement ana-
tique 
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L'introduction de tel chantier ou de telle section da ns la 
comptabilité analytique est une question d'opportunité elle 
doit répondre au besoin qu'a 
d'analyser les véritables postes 
l'entreprise de discerner et 
moteurs de son activité. Ce 
besoin est directement fonction de l'organisation du travail (en 
termes d'allocation des ressources humaines et techniques) à 
l'intérieur de l'entreprise, ainsi que du type et de la 
complexité des commandes auxquelles elle doit faire face . il 
est intéressant de remarquer que ces deux éléments sont 
d'ailleurs interdépendants. 
·, 
A la limite, une implantation analytique pourrait très 
bien, dans un premier temps, ne considérer que des chantiers en 
tant que centres d'activité du système d'information de 
l'entreprise dans ce cas, les charges qui ne concernent pas 
directement un chantier particulier pourraient soit ne pas être 
prises en considération, soit être réparties entre ces 
derniers, selon un prorata fixé. 
Exemples : 
- Entreprise traitant essentiellement des commandes très 
diversifiées et complexes, impliquant en elles-mêmes une 
série de charges spécifiques 
- Entreprise employant une main-d'oeuvre polyvalente, qu'elle 
affecterait, en fonction des délais impartis, à tel ou tel 
cha ntier 
Société de services, confiant la réalisation des projets à 
une équipe spécifique. 
Inversément, une autre implantation analytique pourrait 
initialement associer simplement des sections à tous les centres 
vitaux de l'entrep r ise, sans se soucier de chantiers 
particuliers. 
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Exemples : 
- Entreprise organisée en postes de travail spécialisés 
(au niveau des machines et de la main-d'oeuvre), dans un 
domaine particulier nécessaire à l'élaboration de commandes 
peu variées. 
C. IMPUTATION DE L'ACTIVITE DES SECTIONS : 
Généralement, chantiers et sections cohabiteront dans 
l'univers analytique du système d'information de 1 'entreprise. 
Dans ce cas, si la section constitue un centre d'activité 
important pour 1 'entreprise, elle n'en demeure pas moins une 
étape INTERMEDIAIRE dans 1 'éclatement des flux de charges et de 
produits vers les chantiers une section preste une activité 
homogène pour le compte de chantiers ou d'autres sections. 
Nous 
D' OEUVRE 
relation 
(et de 
mesurerons l'activité d'une section en termes d'UNIT E 
cette unité doit exprimer le mieux possible la 
entre l'activité de la section et le flux de charges 
produits). Par exemple, la section assurant le transport 
des ouvriers vers les chantiers, prestera un certain nombre de 
kilomètres 
chauffage 
pour chaque 
prestera un 
chantier 
certain 
1 'équipe d'installation du 
nombre d'heures/ouvrier dans 
différents chantiers ... 
Situées 
impliquent 
1 'éclatement 
entre les 
à mi -chemin des chantiers, les sections 
par conséquent la possibilité d 'un 11 bouclage 11 de 
analytique · leur activité doit être ventilée 
différents centres dJactivité du système, sur base des 
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Figure 2 .3 : Les sections, étapes interrnéciiaires dans 
l'éclatement analytique 
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unités d 1 oeuvre qui leur ont été prestées. 
d 1 IMPUTATION de 1 'activité des sections. 
On parlera ainsi 
Nous pouvons donc prec1ser cette fois ce que nous entendons 
par FLUX ORIGINES de la comptabilité analytique. A côté des 
flux généraux considérant les flux de la comptabilité analytique 
en relation immédiate avec l 1 extérieur (la deuxième couche du 
système d 1 information, à savoir de la couche "comptabilité 
générale"), vont maintenant s 1 ajouter des mouvements purement 
INTERNES, enregistrant des flux entre centres d'activité de 
l'entreprise. Ces mouvements (expressions comptables des flux) 
concernent toujours des charges et produits qui en premier 
ressort étaient liés à la comptabilité générale, pour ensuite 
transiter et être réassortis autour d' une activite donnée (dans 
le cadre d 1 une section). 
D. TYPOLOGIE DES SECTIONS : 
Nous avons pour le moment considéré la section d'un point 
de vue structurel, c'est-à -dire au niveau de son rôle de 
station-service dans la gestion de l'éclatement analytique des 
flux de charges et de produits. D'un point de vue fonctionnel, 
ou plus précisément en observant la nature de 1 'activ i té que les 
sections assurent dans l'organisation interne de l'entreprise, 
il est classique de discerner trois catégories : 
- les sections principales, 
- les sections auxiliaires, 
- les sections d'administration . 
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Figure 2 .4 : Sections principales, auxiliaires et administratives, 
trois catégories de section~; analytiques 
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Les sections PRINCIPALES sont 1 i ées à l'activité de 
production (et celle de commercialisation) des chantiers de 
1 'entreprise el les apportent directement une valeur ajoutée 
(via un quantum donné d'unités d'oeuvre) dans 1 'élaboration des 
chantiers. Dans le cadre d'une entreprise de construction, on 
pourrait y associer par exemple le service responsable de la 
maçonnerie extérieure ou intérieure, le service de placement de 
la toiture, d'installation du chauffage, de plomberie, etc ... 
mais aussi 1 'atelier de montage des châssis, ou encore, au 
niveau de l'encadrement, le département d'analyse et de suivi du 
chantier (ingénieurs et architectes). 
Les sections AUXILIAIRES (ou SECONDAIRES) proposent des 
services qui bénéficient aux autres sections ou à certains 
chantiers. Poursuivant avec notre exemple, nous pourrions 
considérer comme sections auxiliaires le service assurant le 
transport 
le soir 
chantier 
des ouvriers (prise en charge du personnel le matin et 
entre l'usine et leur lieu de travail : section X, 
Y, service Z ... ), ainsi que le service de manutention 
ou celui d'entretien des bâtiments ... 
Les sections d1 ADMINISTRATION (ou d 1 ETABLISSEMENT) prestent 
une activité au bénéfice 
qu'il soit possible (ni 
leurs services à des 
de 1 'ensemble de 1 'entreprise, sans 
souhaitable) d'imputer objectivement 
utilisateurs donnés. Ainsi, 
les relations publiques, le l'administration générale, 
département de 
gestion de 
constitueront 
"marketing", le service informatique (assurant la 
la comptabilité et la paie des ouvriers) 
les sections d'administration traditionnelles de 
notre entreprise de construction. De par les caractéristiques 
qui leur sont associées, 
l ' esprit comment et 
d'administration ? Sans 
une question vient immédiatement à 
à qui imputer 1 'act ·vité de ces sect ions 
entrer dans les détails (Voir point 
III.3.C, 1 'opération d'imputation de l 1 act ·vité des sections), 
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nous pouvons déjà imaginer que les chantiers auront à supporter 
dans leurs charges, une quote-part additionnelle des frais 
généraux (appelés également frais de structure), à déterminer 
selon un critère quelconque. 
Selon les cas, suivant la vision que se fait le 
son entreprise, l I insertion 
de ces trois catégories 
gestionnaire de l'organisation dans 
d'une même section dans l'une 
différera ainsi le service informatique qui constituait une 
section d'administration dans notre entreprise de construction, 
correspondrait plutôt à une section principale dans le cadre 
d'une société de service-bureau, et à une section auxiliaire 
dans le cadre d'une université ... 
E. LE FLUX DES PRODUITS ET LES MAGASINS : 
L'éclatement pur et simple des flux généraux relatifs aux 
classes 6 et 7 de la comptabilité générale se révéle insuffisant 
pour éclairer totalement les mécanismes de l'activité interne de 
l'entreprise en effet, cet éclatement prend seulement en 
considération les 
provenance de 
flux de 
1 'extérieur 
la comptabilité analytique vers ou en 
(la deuxième couche du système 
d 1 information). 
entre centres 
C'est pourquoi des mouvements purement internes 
d'activité viennent se superposer sur ces flux 
généraux. 
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Ainsi, afin de refléter le transit des flux généraux dans 
des sections de l'entreprise, nous avons déjà introduit un 
premier mouvement (comptabilisation d'un flux) interne, le 
mouvement d'imputation de l'activité des sections analytiques 
(Voir Figure II.4). 
Le flux des matières, produits et marchandises dans 
l'entreprise exigera à son tour de nouveaux mouvements internes, 
la pauvreté des flux généraux étant manifeste dans ce domaine. 
En effet, la comptabilité générale recourt au principe dit de 
l 1 11 inventaire intermittent 11 , par lequel seules les opérations 
d'achat et de vente sont enregistrées au fur et à mesure de leur 
naissance (1 'entrée de factures), tandis que les comptes de 
stocks ne sont mis à jour que périodiquement . Ces opérations 
n'actent en fait que les mouvements de stocks (habituellement 
détaillés dans le cadre de la gestion de stocks assurée par le 
niveau du système d'information) qui apparaissent à 11 une ou 
1 'autre des extrémités du cycle de production. Les mouvements 
n'apparaîtront conjointement aux deux extrémités que dans le 
cadre de produits ou marchandises achetés pour être vendus, 
c'est-à-dire en 1 'absence d'un cycle de production cette 
situation est comparable à celle de notre entrepreneur en 
construction qui troquerait son activité contre celle d'un 
grossiste, commercialisant sable, briques, tuiles et autres 
matériaux de cosntruction. Il est clair que dans pareil cas, la 
comptabilité analytique perdrait beaucoup de son intérêt ... 
Du côté 
consommables, 
même finis 
l'entrée en 
des ACHATS (achats de matières premières, matières 
fournitures, marchandises, produits sem i -finis ou 
incarnés dans le compte 60 et ses sous-comptes ) , 
stock est normalement dissociée d'une CONSOMMATION 
effective d'un chantie r ou d'une section de 1 ' entreprise. Les 
stocks ont précisément pour rôle de servir de "tampon" entre 
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les livraisons en provenance des fournisseurs et les 
consommations internes. C1 est pourquoi périodiquement, lors des 
opérations d 1 inventaire, les variations nettes de stocks 
(différence entre les achats et les consommations de la période) 
sont actées (compte général 609) et les comptes de stocks de la 
classe 3 mis à jour, pour tenir compte des seules consommations 
(charges effectives) enregistrées durant la période. Ce 
principe correspond à la philosophie de la comptabilité 
générale, qui s 1 intéresse avant tout à la variation de l 1 actif 
net sur une période spécifique. 
La comptabilité analytique requiert au contraire un suivi 
continu de tous les mouvements sur les stocks, autrement dit un 
11 inventaire permanent 11 • La matérialisation des stocks dans 
l 1 organisation interne de l 1 entreprise tra~sparaît dans la 
notion de MAGASIN, conduisant ainsi à un troisième catégorie de 
centre d 1 activité. 
Les matières, marchandises et 
général des factures d 1 achats) sont 
acheminés vers les magasins (premier 
produits ac hetés (flux 
dans un premier temps 
éclatement analytique), 
comme s 1 ils étaient achetés par ces derniers. Il sont ensuite 
dispersés (ventilés de nouveau), au fur et à mesure de leur 
consommation (bons de magasin internes), vers les chantiers et 
sections de l 1entreprise, voire vers d 1 autres magasins. 
Plus exactement, les consommations des sections se limitent aux 
seules matières consommables (par exemple, du gasoil routier, 
pour la section de transport des ouvriers) et fournitures (par 
exemple, les fournitures de . bureau pour l 1 administration 
générale), car le flux majeur des matières premières, des 
marchandises et des autres produits est DIRECTEMENT lié à 
11 élaboration des chantiers. 
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matières 
premières> 
consommables 
marchandises . .. 
magasin 
lsECTions 1 ICHAilTIERSj 
Figure 2.5 : Le flux des approvisionnements et les n1agasins 
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a) Comptabilité générale 11 inventaire intermittent 11 
- Continuellement : enregistrement des factures d 1 achats : 
sous-comptes du compte général 60 ... ; 
Périodiquement (inventaire) : variations de stocks actées 
différence (Achats - Consommations) pour la période : 
sous-comptes du compte général 609 et comptes classe 3 
- Augmentation des stocks : réduction des charges ; 
- Diminution des stocks : augmentation des charges. 
b) Comptabilité analytique : 11 inventaire permanent 11 
Eclatement du flux général des factures d 1achats 
entrées (/sorties, pour notes de crédit) en magasin 
- Ventilation des consommations sur base des bons 
de magasin : sorties (/retours) en magasin. 
Du côté des VENTES, le flux des marchandises, produits 
finis ou même semi-finis pourrait être analysé et interprété 
de façon symétrique (en renversant le schéma de la figure II.5, 
et les concepts qu 1 il soustend : facture d 1 achats - facture de 
ventes, consommation production). Mais il convient de 
rappeler ici la degré de finesse exigé pour notre comptabilité 
analytique, sur le marché des petites et moyennes entreprises 
(Voir point I.4.B) celle-ci veut éclairer l 1 activité globale 
mise en oeuvre par l 1entreprise non pour fabriquer des produits 
donnés, mais pour 
concrétisées en fait 
d 1 étapes intermédiaires 
internes. 
réaliser des commandes spécifiques, 
dans des chantiers avec des possiblités 
(sections, magasins) et des mouvements 
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Malgré cette limitation, il 
outils décrits ci-dessus offrent 
convient de remarquer que les 
implicitement des possib ilités 
de simulation simple et cohérente du processus de fabrication de 
certains produits finis ou semi-finis en effet, il suffirait 
d'associer 1 'activité d'un chantier à la fabrication d'un 
produit donné, et d'enregistrer la cession par ce chantier 
(consommations négatives) du produit concerné aux magasins. 
Ceci établit en quelque sorte une première étape vers un suivi 
complet du processus de production à un niveau fin, celui des 
produits, qui figure déjà en substance dans le canevas établi 
dans ce chapitre. 
La figure II.6. intègre dans notre modèle analytique les 
nouveaux concepts élaborés dans cette dernière discussion sur le 
flux des matières, marchandises et produits dans l' entreprise. 
Tout comme la section, le centre d'activité 11 MAGASIN 11 constitue 
un nouveau centre de transit de flux généraux, plus précisément 
de flux de produits achetés. Nouvelle étape intermédiaire dans 
l'éclatement de ces flux généraux, le magasin implique dès lors 
de nouveaux mouvements internes, appelés mouvements de SORTIE et 
de RETOUR en magasin, réalisant un éclatement différé des achats 
au rythme des CONSOMMATIONS des différents chantiers et sections 
de l'entreprise. 
Le magasin traite donc uniquement des flux de matières, 
marchandises et produits, et n'incorpore dans leur prix que les 
seuls prix d'achats déterminés par le fournisseur. Cependant, 
d'autres charges et produits doivent être pris en 
considération lorsque 11 on parle de gestion de stocks. 
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Figure 2.6 : Les n1agasins, nouvelles étapes inti?rmédiaires 
dans l'éclaternent. analytique 
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Selon ses besoins, le gestionnaire créera des sections 
spécifiques, permettant une répartition ultérieure des 
différentes CHARGES. Ainsi, par exemple (Voir à ce sujet, 
GUILLAUME M., référence 2, Chap 2), des sections d'ACQUISITION 
regrouperont les frais des serv·ices d'achats (personnel, 
déplacements, études, prospection, administration des commandes 
et des paiements), les frais de réception, de mise en magasin 
et de tenue de stock... De même, des sections de POSSESSION 
comprendront les frais d 1 entreposage (locaux, personnel, 
assurance), les frais de dépréciation etc. . . L1 imputation de 
la valeur ajoutée par ces différentes sections pourrait 
s'exprimer par l'intermédiaire d'un coefficient d'aggravation du 
coût .des matières et produits stockés, appliqué sur chaque 
mouvement de sortie du magasin (Voir plus loin, point III.3.8, 
Gestion des bons de magasin). 
Enfin, nous pourrions également considérer certaines 
déductions telles que les 
et surtout les escomptes 
des PRODUITS résultant de la 
rabais, les remises, les ristournes, 
obtenus pour paiement comptant comme 
politique d'achat de 1 'entreprise. 
Ces produits 
FINANCIERE. 
seraient alors actés séparément dans une section 
Cette 
charges encourues 
dernière comprendra en contrepartie certaines 
(par exemple, les frais de crédit, les frais 
administratifs entraînés pour accélérer le paiement ou pour la 
gestion de la trésorerie, etc ... ). 
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F. RESUME : LE GRAPHE D'ACTIVITE : 
Le graphe d'activité d'une entreprise (également appelé 
schéma des valeurs ajoutées) correspond à une occurrence de 
notre modèle analytique, tel que représenté à la figure II.6. 
Ce graphe visualise la manière dont les différents concepts du 
modèle sont assimilés par le gestionnaire, pour représenter 
l'activité interne de son entreprise . 
La figure II . 7. illustre ce concept dans le cadre de notre 
exemple d' une entreprise de construction . On y retrouve les 
différentes catégories de centres d'activité : 
- chantiers ; 
- sections : 
principales 
auxiliaires 
admin i stratives 
- magasins. 
En outre, on y discerne les différents flux origines de la 
comptabilité analytique, leut éclatement dans divers centres 
d'activité, et par la même le rôle joué par ces centres 
(chantier, centre final d'activité sections et magasin, 
centres de transit) les uns par rapport aux autres, dans la 
réalisation des commandes : 
flux generaux en provenance de 1 ' extérieur 
- flux (mouvements) internes : 
- imputation de l'activité des sections ; 
- consommations (sortie/retour magasin). 
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II.2. LE CONCEPT DE 11 RUB RIQUE ANALYTIQUE" 
A. UN 11 COMPTE DE RESULTATS 11 DETAILLE PAR CENTRE D'ACTIVITE 
L'éclatement analytique géré dans le modèle de référence 
développé jusqu 1 ici sur base d'une analyse approfondie de 
l'activité interne de l'entreprise pour faire face aux commandes 
qu'elle s'est engagée de réaliser (Voir figure II.6), nous 
permet de générer le sous-produit principal escompté en première 
approximation lors du chapitre I, à savoir un 11 compte de 
résultats" par centre d'activité, et plus particulièrement par 
chantier, expression interne des commandes. 
Ce sous-produit 
flux répercutés en 
généra 1 e, i 1 prend en 
s'est fortement étoffé, car outre les 
provenance directe de la comptabilité 
considération de nouveaux flux internes 
en liaison avec les centres d'activité internes que sont les 
sections et les magasins. 
Même si 
très 
les techniques de comptabilisation ont été jusqu ' à 
peu évoquées (ces techniques seront étudiées en présent 
détail 
peine 
flux) 
dans le chapitre III), nous pouvons nous représenter sans 
le grand nombre de mouvements (expressions comptables des 
qu i se trouveront associés pêle-mêle à chaque centre 
d'activité, et donc le caractère extrêment détaillé du 11 compte 
de résultats" pour ces centres d'activité . 
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Imaginons par exemple, l'impact de l'éclatement analytique 
d'un simple achat de bois sur le système analytique : ce bois 
sera d'abord acheminé vers les magasins, d'où il sortira 
ensuite, au rythme des consommations, en direction de différents 
chantiers. Considérons encore le cas d'une facture 
d'électricité dont la répartition doit se faire entre tous les 
centres d'activité, et dont une partie pourrait encore transiter 
par une section d'administration générale. 
Ce détail traduit la richesse du processus d'éclatement 
analytique et le potentiel informatif qui s'en dégage ; d'autre 
part, un tel détail s'avère nécessaire au niveau opérationnel 
(notamment pour tout le problème du contrô le des opérations 
enregistrées). Par contre, il apparaît vite comme un synonyme 
de "fouillis" (le seul ordre présent dans cet amalgame de 
mouvements, étant l'ordre chronologique) pour le gestionnaire 
cherchant à analyser et à suivre 1 'évolution périodique du flux 
de charges et de produits distribués dans les différents centres 
d'activité. 
B. UN BESOIN DE SYNTHESE, POUR UNE MEILLEURE ANALYSE : 
En comptabilité générale, le résultat de la période 
équivaut à la variation de 1 'actif net (Total Actif - Total des 
Dettes), ou valeur comptable nette de 1 'entreprise pendant cette 
période un accroissement de 1 'actif net correspond à un 
bénéfice, tandis que sa réduction correspond à une perte 
(Consulter à ce sujet, VAN WIJMEERSCH Ch., 1, Chap 1.6). 
Le compte de résultats met en évidence comment ce résultat a été 
obtenu, en reprenant au fur et à mesure de leur survenance, les 
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accroissements de l'actif net (appelés produits) et les 
réductions de l'actif net (appelées charges). Mais le compte de 
résultats n'est pas un simple compte, exprimé par une liste 
exhaustive de tous les mouvements de variation de l'actif net. 
En effet, dans un souci de clarté et de synthèse bien naturel, 
ces différents mouvements ont été eux-mêmes classés en 
catégories, en comptes de charges (réductions de l'actif net) et 
de produits (accroissements de l'actif net), exprimés dans les 
classes 6 et 7 du plan comptable minimum normalisé. Enfin, tout 
comme le bilan, le compte de résultats dresse un récapitulatif 
du solde des comptes de charges et de produits, ces derniers 
subissant un nouveau regroupement synthétique dans des rubriques 
(associées à des indices mécanographiques). 
Par analogie, dans notre comptabilité analytique, le 
11 compte de résultats 11 par centre d'activité ne peut se confondre 
avec une longue liste fastidieuse de tous les mouvements 
externes et internes concernant ce centre durant un intervalle 
de temps donné. Ici encore, il s'avère indispensable de 
rassembler les différents mouvements en familles homogènes, pour 
pouvoir exprimer ensuite les 11 comptes de résultats 11 analytiques 
en fonction des différentes familles repérées, et en obtenir une 
vision nettement plus compréhensible, donc plus facile à gérer 
(ou encore 11 manageable 11 , comme le diraient les Angles-Saxons). 
Contrairement à l 1effort 
est mené et imposé par la 
comptabilité générale, ce 
analytique devrait 
gestionnaire, afin 
reposer 
d'être 
d'uniformisation très utile qui 
léQislation dans le domaine de la 
critère d'homogénéité en matière 
entièrement dans les mains du 
le reflet fidèle de sa propre 
perception de la réalité interne de son entreprise. 
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C. LA RUBRIQUE ANALYTIQUE, SYNTHESE ET STRUCTURATION DES FLUX : 
Face à ces besoins, une prem1ere idée émerge directement de 
l'analogie faite au paragraphe précédent avec la comptabilité 
générale. Les opérations sur les comptes des classes 6 et 7 
constituent en fait les flux généraux externes à la base de 
l'éclatement analytique. Dès lors, en conservant· la trace des 
comptes généraux à 1 'origine de chaque éclatement, nous 
pourrions disposer d'une catégorisation toute faite des 
différents mouvements analytiques (Cette idée est approfondie 
dans la notion de comptes réfléchis, expliquée plus loin, au 
point III.2). Malgré sa simplicite et sa souplesse (des 
sous-comptes peuvent être encore reglobalisés dans des comptes 
principaux), ce critère s'avère cepedant tout à fait inadéquat 
pour satisfaire notre objectif de synthèse et d'expression de la 
structure interne des charges et des produits véhiculés dans 
l'entreprise et associés aux différents centres d'activité. 
D'une part, ces comptes sont issus d'une vision légale, 
globale et externe du plan comptable minimum normal i sé de la 
comptabilité générale, dont les impératifs informationnels sont, 
comme nous l'avons déja remarqué, sensiblement différents de 
ceux recherchés dans la comptabilité analytique. 
D' autre part, ces comptes englobent uniquement l ' éclatement 
des flux généraux des classes 6 et 7. Or, des flux internes 
sont également apparus (entre centres d'activité) et doivent 
également pouvoir être agrégés, restructurés de manière simple 
et significative. 
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Pour résoudre ce problème, nous allons introduire dans 
notre modèle un nouvel outi 1, la RUBRIQUE ANALYTIQUE. Le 
concept de RUBRIQUE ANALYTIQUE assure la définition de familles 
homogènes de charges et (ou) de produits, selon le po i nt de vue 
particulier du gestionnaire analytique. Grâce à cet outi 1, le 
gestionnaire construit les repères essentiels d 1 une nomenclature 
plus explicite pour les différentes natures de charges et de 
produits 11 intra muros 11 enregistrés dans la comptabilité 
analytique. 
Voici une série d 1exemples, qui comme d 1 habitude, 
reprennent le cas de notre entreprise de construction 
- La rubrique 11 fra i s d I échafaudage 11 , reprenant les 
frais d 1 utilisation du bois, de structures métalliques, 
les frais de montage (réalisé par une section auxiliaire 
spécialisée), les frais de transport (assuré par une 
autre section auxiliaire), etc ... ; 
- La rubrique 11 frais de maçonnerie 11 , prenant en compte 
le recours à une équipe de maçonnerie, les consommations 
de matières de base (ciment, sable, ... ) en provenance de 
magasins, les frais d'acheminement de ces matières sur 
le chantier, les frais de location d 1 une bétonneuse ou 
encore les services d 1 une centrale à béton, etc ... 
- La rubrique 11 achats 
achats de matières 
et autres produits 
magasins ; 
pour magasin 11 , regroupant tous les 
premières, consommables, marchandises, 
gérés dans des stocks, par divers 
- La rubrique 11 cession de produits en magasin 11 , constatant 
la fabrication de produits semi-finis ou finis par un 
chantier donné et leur entrée en magasin ; 
- La rubrique 11 frais d 1 assurance", comprenant les frais 
engendrés par les divers contrats d 1 assurance (personnel, 
matériel, risques commerciaux tels que celui de 
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résiliation du contrat 
paiements de dommages et 
par le 
intérêts 
client ou celui de 
pour non respect du 
contrat par l'entreprise ... ) par les chantiers , 
- La rubrique "frais divers", reprenant aussi bien les 
frais d'assistance de la police routière pour le 
transport de certains produits vers des chantiers, les 
frais de 
siège de 
communication 
la société, les 
taxes diverses, etc ... ; 
entre les 
honoraires 
chantiers et le 
d'un géologue, des 
- La rubrique "prestation activité", actant 
différentes sections, les services qu'elles 
aux chantiers, ou encore à d'autres sections. 
pour les 
ont rendu 
Tout éclatement en comptabilité analytique implique donc la 
désignation des destinatiqns analytiques (centres d'activité), 
ainsi que la spécification de la (ou des) rubrique(s) 
analytique(s), caractérisant la nature du flux de charges ou de 
produits. 
Le "compte de résultats" par chantier se présentera 
maintenant comme un tableau à deux colonnes : 
- une colonne 
rubriques de 
d'activite, 
"charges 11 , correspondant 
type (nature) "charge" 
aux soldes des 
pour le centre 
- et une colonne "produits", correspondant aux soldes 
des rubriques de type "produit" pour le centre 
d'activite. 
En fin de compte, le gestionnaire . dispose d'un outil de 
structuration clair des différents mouvements enregistrés, 
offrant une vision synthétique significative, c'est-à-dire riche 
de sens, de 1 'activité portant sur les multiples centres 
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Figure 2.ô : Les rubriques analytiques, nouveaux repères 
dans une nomenclature nouvelle des charges 
et des produits 
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d'activité 
l'activité 
la nomenclature établie facilite l'analyse de 
les possibilités de interne de l'entreprise, 
comparaisons entre 
chronologique de 
produits de façon 
centres d'activité ainsi que le suivi 
l'évolution des natures de charges et de 
globale (par rubrique analytique), ou de façon 
plus détaillée (par centre d'activité). 
Par définition, la construction de cette nomenclature 
nouvelle constitue, avec la spécification de centres d'activité, 
un processus purement créatif et intuitif, induisant plus ou 
moins de détails se lon les perceptions et besoins du 
gestionnaire, et devant évoluer et s'adapter à des visions et 
perspectives nouvelles . .. A la limite, seules deux rubriques 
(l 1une de type "charge" et l ' autre de type "produit") pourraient 
être créées au départ, et 1 'analyse synthétique sera réalisée 
via un total par compte général (origine de l'éclatement) pour 
les flux généraux externes, et via de simples totalisations des 
flux internes de consommation et d'imputation. 
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II.3. LE PARI DE LA SIMPLICITE ET DE LA SOUPLESSE POUR UN MODELE 
ANALYTIQUE ETOFFE CONCRETISE PAR DES SCENARIOS MULTIPLES 
La démarche suivie tout au long de ce deuxième chapitre 
consista en une analyse approfondie de l'activité interne de 
1 'entreprise, orientée par les 
notre comptabilité analytique . 
grands axes assignés au départ à 
Cette démarche a débouché sur la 
création d'outils appropriés, destinés à révéler, exposer à la 
lumière du "jour analytique les mécanismes de comportement, 
trop souvent voilés, qui expliquent l'activité de l'entreprise. 
En conséquence, notre modèle de référence s'est, comme vous 
avez pu le constater, fortement enrichi au cours de ce chapitre 
(comparez donc les figures I.6. et II.8), tout en restant en 
pleine COHERENCE par rapport à la logique analytique proposée 
dans le canevas initial. 
Les contreparties analytiques de 
comptabilité analytique des différents 
tout éclatement en 
flux se trouvent 
maintenant clairement définies en termes de rubriques et de 
centres d'activité. Par ailleurs, une distinction fondamentale 
a permis de cerner deux classes principales de flux de char.ges 
et de produits les flux généraux en relation avec 
l'extérieur, via 
d'information, et 
analytique. 
la deuxième couche comptable du système 
les flux internes propres au système 
Pour le gestionnaire, ces outils constituent un véritabie 
jeu de construction grâce auquel il pourra d'abord REPRESENTER 
et reconstruire à sa convenance son univers de raisonnement, 
pour ensuite 1 'ADAPTER en fonction de son expérience et de 
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besoins qu 1 il ne peut pas toujours pleinement envisager, dès le 
début ... 
C'est bien là que se situe la "pari '' de la simplicité des 
concepts introduits. Les outils sont SIMPLES, c'est-à-dire 
faciles à manipuler, proches de l'utilisateur, car le fondement 
théorique élémentaire est continuellement sauvegardé dans notre 
démarche. Ils pourront donc être agencés librement, taillés 
sur mesure par les utilisateurs en personne, de manière à ce 
qu'au départ ils retrouvent dans le modèle leur schéma habituel 
de raisonnement. Cependant, la simplicité ne peut constituer un 
f rein au changement 
courant favorable 
c'est-à-dire faciles 
arsenal puissant, 
d'intégration de 
compréhensibles par 
complexes. 
bien au contraire, elle porte en germe un 
à l'évolution. Les outils sont SOUPLES, 
à combiner, et constituent pour l'avenir un 
offrant des possiblités d'extension et 
modèles initiaux simples mais totalement 
l'utilisateur vers des modèles plus 
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L'éclatement analytique a pour objectif d'intégrer dans un 
nouveau système comptable, conçu par le gestionnaire de 
l'entreprise pour cette dernière, les flux de charges et de 
produits, révélateurs de l'activité interne de production, de 
recherche, 
perçue de 
de commercialisation, 
façon extrêment limitée dans 
cette activité est 
des comptabilités dont 
la vocation est essentiellement tournée vers 1 'extérieur et les 
tiers (comptabilités individuelles et générales des deux 
premières couches du système d'information). 
Nous avons déjà défini les OUTILS (rubriques et centres 
d'activité) définissant les contreparties analytiques concernées 
lors de tout éclatement analytique ; il nous reste à aborder dans 
ce chapitre les PRINCIPES suivant lesquels les différents flux 
seront ventilés et comptabilisés analytiquement (en assurant les 
équilibres classiques Débit/Crédit), par 1 'intermédiaire de ces 
outils. Nous serons par conséquent amenés à préciser les 
exigences en matière d'informations à associer aux différents 
outils introduits. 
Ces principes étant 
flux origines 
analytique. 
différents 
comptabilité 
deux classes principales 
posés, nous les 
(et documents 
appliquerons 
associés) de 
Ces flux sont déjà répertoriés 
aux 
la 
en 
- Les flux généraux EXTERNES, engendrés par la couche de 
comptabilité générale 
- Les 
de 
flux 
flux 
INTERNES, indiquant 
généraux dans les 
des transits et regroupements 
centres d'activité particuliers 
de l'entreprise, que sont les sections et les magasins. 
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III. 1. PRINCIPE GENERAL DE L'ECLATEMENT ANALYTIQUE 
A. VISUALISATION DE L'ECLATEMENT ANALYTIQUE : 
Comment pourrions-nous 
analytique ? Nous allons 
vision de 1 'éclatement de 
la figure II.8. 
exprimer "physiquement" 1 'éclatement 
concrétiser, dans cette section, la 
notre modèle de référence illustré à 
Du côté de la source de 1 'éclatement, nous 
flux de charges ou (et) de produits, véhiculé à 
DOCUMENT justificatif, qui correspond en fait à 
éclater. La structure interne du document comprend 
trouvons un 
travers un 
l'objet à 
un certain 
sujette à nombre de LIGNES, chacune d'entre el les étant 
éclatement. La ligne reprend des quantités 
éventuellement associées) et des montants totaux 
analytiquement. 
(et unités 
à ventiler 
De l'autre côté, pour chaque ligne à éclater, on indique 
une série de lignes contreparties, chacune caractérisant un 
COUPLE (RUBRIQUE ANALYTIQUE, CENTRE D'ACTIVITE). Ce couple 
correspond à la dés ignation des destinations 
(centres d'activité), et à la spécification de 
analytique, caractérisant la nature du flux de 
analytiques 
la rubrique 
charges ou de 
produits. Les montants et quantités totales sont réparties 
totalement ou partiellement entre les différents couples. 
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+-----------------------------------------------------------------------------+ ! Date : / / D O C U M E N T O R I G I N E Nr : ! 
!----------------------------------------------------------------------------- ! 
L I G N E DU DOCUMENT ! Quant. Un. ! Montant ! Description 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
*** ECLATEMENT AN AL Y TIQUE *** 
+-----------------------------------------------------------------------------+ ! L! Rubriq ! C. Act.! % ! Quant. Un. ! Montant ! Description ! 
1--------------------------- ------------------------------------------------- 1 . . 
! 
1 1 1 1 1 
. . . . 
! .. ! .. (R) ... ! .. (CA) .. ! .. LI G NE - CONTRE p. ART I E ................... ! 
1 1 1 1 
. . . . 
1 
! ! ! 
!-----------------------------------------------------------------------------! 
TOTAUX. . . . . . . . . . ! ! ! 1 
1-----------------------------------------------------------------------------1 . . ! Rubrique Anal "Définition du couple analytique ( (R), (CA)) 
! C. d'activité actuellement mouvementé" 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
Figure III. 1. Vi sualisation de 1 'éclatement analytique 
d'un document. 
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L'éclatement analytique d'un document se matérialise donc 
sous la forme d'un processus répétitif consistant à distribuer 
pour chacune des lignes du document, tout ou partie de leurs 
quantités et montants totaux (PARTIE "SOURCE" de 1 'éclatement) 
entre une liste des couples (Rubrique, Centre d'activité), 
CONTREPARTIES ANALYTIQUES des charges et produits de cette 
ligne. Comme indiqué à la figure III.1., cette distribution 
peut se faire au choix, en pourcentage, en quantités et en 
francs. 
Pour chaque ligne du document à éclater, un large éventail 
de combinaisons d'éclatement est disponible : 
- Possiblités de détermination de NATURES de charges ou 
des rubriques (et) de produits MULTIPLES (via 
différentes) 
- Possiblités 
(et) de 
de spécification, par nature de charges ou 
produits, de DESTINATIONS MULTIPLES (C entres 
d'activité différents). 
Ainsi, par exemple, imagi nons 
achat global de bo i s de qualité 
destiné partiellement (Rubrique A) 
d'échafaudages (Rubrique 
une ligne correspondant à un 
moyenne ce bois peut être 
à des stocks (magasins), au 
B) dans des chantiers montage 
distincts, 
C) ou de 
ou encore à la construction de charpentes (Rubrique 
chassis de bas de gamme (Rubrique 0) toujours pour 
différents chantiers, voire à la section d'entretien des 
entrepôts de l 1 entreprise, sous la rubrique de matières 
consommables (Rubrique E) ... 
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B. UN EQUILIBRE COMPTABLE A DEUX COMPOSANTES : 
Nous allons rappeler les notions de base en matière de 
comptabilité générale (Voir à ce sujet, VAN WIJMEERSCH Ch., 
référence 1), et les transférer dans notre comptabilité 
analytique. 
En comptabilité générale, toute opération doit être 
complètement BALANCEE entre des comptes débités, d'une part et 
des comptes crédités, d 1 autre part. Ce principe d'équilibre est 
bien entendu maintenu en comptabilité analytique chaque 
éclatement doit être complètement balancé entre sa partie 
"source" d'une part (débitée ou créditée) et les contreparties 
analytiques de 
montant) .. 
l ' autre (créditées ou débitées d'un même 
La PARTIE "SOURCE" de 1 'éclatement analytique dépend du 
type de flux pris en considération dans 11 éclatement : 
- Les flux généraux EXTERNES seront traités dans le 
point III.2. 
Les flux assurant le transit INTERNE des flux généraux 
feront 1 'objet du point III.3. 
Limitons~nous donc pour l ' instant aux CONTREPARTIES 
ANALYTIQUES celles-ci s'expriment par des mouvements sur des 
couples (rubrique, centre d'activité). 
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... . 
. .. . ....... . . 
: : : : : ::: : : : : : : 
.. .. ... . . . ... 
. . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . · .... . . . 
. .. .. . · .. .... . 
::r:!~;,,:~::~E ;c~1;.\;,:; source jj/i, DEBITEUR(jjjj jjrREDITEUR !" 
mm I.Iliillll!fü\IH!lll)J))j l \\;;imli,~miiitmmmmmmr 
con TllEPAll TIES anal-gtigues: ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
(ensemble de couples rubrique/ m CREDITEUR 111 füm .. P..~~~.!~.~~..]ml 
centre d ·activité 3 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
:::~:::::::::::::::::::::=::::::::::::::::: ·::::::: ·::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Figure 3.2 : Les deux composantes de 1 'éclatement analytique 
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C. COMPTABILISATION DES CONTREPARTIES ANALYTIQUES : 
se présente tout naturellement sous la 
deux co 1 onnes : 1 a co 1 onne débit à gauche 
à droite. Ces conventions dépassent un 
calcul, destiné à limiter le nombre 
Le compte général 
forme d'un tableau à 
et la colonne crédit 
simple artifice de 
d'additions et de soustractions, au tout début de la 
comptabilité. En effet, toute écriture au débit d'un compte 
EMPLOI de fonds (ou à la diminution d'une correspond 
source) 
SOURCE de 
à un 
toute 
fonds 
écriture au crédit d'un compte correspond à une 
(ou à la réduct ion d'un emploi). Par 
conséquent, les comptes de CHARGES (correspondant à une 
réduction de l'actif net de l'entreprise, donc à un emploi de 
fonds voir point II.2.B) sont déb i tés lorsqu'ils augmentent 
et crédités lorsqu'ils diminuent. Inversément, les comptes de 
PRODUITS sont crédités lorsqu'ils diminuent et crédités 
lorsqu'ils augmentent. 
Par définition, les RUBRIQUES ANALYTIQUES constitueront des 
comptes analytiques, évoluant de concert avec les mécanismes 
évoqués pour les comptes généraux les MONTANTS DEBITEURS 
actés sur la rubrique seront TOTALISES ainsi que les MONTANTS 
CREDITEURS, et son solde apparaîtra à tout moment comme la 
différence en 
les comptes 
tandis que la 
des quantités 
valeur absolue entre ces deux totaux. Néanmoins, 
généraux manipulent exclusivement des montants, 
comptabilité analytique postule une spécification 
(Voir figure III. 1). Ces QUANTITES ne peuvent 
être prises en compte 
toute ligne origine à 
fait toujours référence 
rubrique se voit donc 
(additionnées) dans une rubrique, que si 
éclater analytiquement via cette rubrique 
à une même UNITE DE MESURE. Chaque 
associée à une unité de mesure qui sera 
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définie HOMOGENE ou pas, suivant que cette condition est 
respectée ou non. Dans l'affirmative, le total des quantités 
associées à la rubrique augmentera ou diminuera au gré des 
augmentations et des diminutions de la rubrique. 
La 
pourrait 
gestion 
fort 
débitrice et créditrice des CENTRES D'ACTIVITE 
bien se faire en 
mouvementées. 
parallèle avec celle des 
Mais rappelons-nous, le rubriques 
sous-produit 
analytiques 
principal exigé de notre comptabilité analytique 
consiste en un "compte de résultats" par centre d'activité. Or, 
en comptabilité générale, le compte de résultats se présente 
comme un compte dont la colonne de gauche reprend les soldes des 
comptes de charges, tandis que la colonne de droite reprend les 
soldes des comptes de produits. La présentation sera similaire 
en comptabilité analytique. Par conséquent, nous gèrerons par 
centre d'activité une TOTALISATION DES CHARGES, lorsque celui-ci 
forme un couple d'éclatement avec une rubrique de charges, et 
une TOTALISATION DES PRODUITS, dans le cas opposé. Le solde 
indiquera la contribution actuelle nette du centre d'activité au 
résultat global de 1 'entreprise. 
D. ILLUSTRATION ET DISCUSSION DES PRINCIPES : 
Certains pourraient rétorquer que la comptabilisation des 
centres d'activité seion une vision Charges/Produits plutôt 
qu'une vision Débit/Crédit apporte finalement peu de choses, 
au prix d'un manque d'uniformité, puisque, diraient-ils, une 
rubrique de type "charge '' est par nature débitée, et qu'une 
rubrique de type "produit" est par nature créditée. Certes, le 
solde du centre d'activité demeure équivalent, quelle que soit 
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Couple 
Type de 
rubrique 
(Rubrique., 
Centre d"actJ 
Rubrique 
analytique 
de type 
·cHARGE" 
Rubrique 
analytique 
de type 
"PRODUIT" 
// RUBRIQUE . nt 1:{oŒTem.e:n.t 1:{oŒTem.e:n.t 1:{oŒTem.ent 1:{mnem.en.t 
mmi ANALYTIQUEt m Dé:bi-teŒr créditea:r Dé:bitear créditear 
~:~:~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:~:!: 
... .. .. .. ... . .. ... .. ... . .. ... . ......... ... .. . .. .... . .. .... ...... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
iOT!m: DEB~T~UllS :::::?~:r.?\:::: ::::::::: :::::::::::::::: :::: :~:;:?:::::: :::::::: :::: :::::::: ::::: OT UX CllE I J;:UBS . ..... ........ . . .. .. .;;i • • :3 • • :ii •• ••. .. .•. . . ..•. . .. . .. .. ;i •• :3 • . :ii •• •• 
TOT AL QUABTITJ;:S 
(si homogè:n.e) 
SOL DE USUEL DE 
LA RUBBIQUE 
Toisl charg_es 
Total proda:ib 
. . - .... ... ;-. /.- r-. . .. . . . . .. . - . / -. ,- - r - .. 
. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. --....... .. .. ..... .... . .... . ... . ... . .. . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. .. .. .. ·- ..... . ..... .... .. .. .. ... .... --.. .. ... . ... .... ·- ... ... . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. ·- .. ... . ......... ..... .... .. ... . ....... .. .. ... .. .. .... .. .. .. .. . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. .. .. ... .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. ·- . .. .. ....... ... ..... .. .. .. ... . ... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
:-::·:?.:·ï.":?.·::·: ·::-::~-:~:)1::-::· :-::-~:?~·)c:·: ·::·:1.~·:t:/1::·: : · 
.. .. . ... .. ...... ......... .. .. .. .. . ... ....... .. .. ..... .. .. ... ... .. .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. .. ·- .. ......... . . .. . ... ... ... .. . ... . ............ .. . . ...... ... . ..... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- .. ... . .. .... ........... ....... ·- .... . .. ... . ......... ... . .. ..... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. .. .. .. .. . .. ... ... . .. -- .... .. .. . . .... .... .. .. .. .. ·- .... ... .. .... .. . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. ·- .... .. . ....... . --
. .. . . .. . . . . ... .... . . . . . .. . ....... . 
•••• · ;1 • • .,. • • .,. • • • •• •• •• • • •• •• • • •• • . • <,: .· ,· , .·· • • • • • •• ;,r · :-r • .?I . • .• 
. · .. . ,/ ....... _.,,_. · .. ·. · .. · .. ~-.;. :'\. '\i .. · ... . · .. ·. ~-. ~ ·. il.· .. ·. · .. ·. t' .. ·;: . / •• · . • · .. . 
· :--:• is~i-4~:•iibÜëur· ~:--:-- : · :--:•-(soi<t~·-é:&édit:e.a-i- -~ :--: 
:::::::n~iiù~::;:~~~ù~j::::::: ::::::::<~~it~::~::~~ù~f :::: 
. . .. . ..... .. ..... ..... . .. . ... .. . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
::::/.~:,? ):: :=::: ::\; :~ \i : :: :: : :: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : 
..... . .. ... .... . . . . . .. . .... . ..... . 
... . ... .. . .. ........ . .. . . . .. . ..... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cofttri.bu:tioft au: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
,;ésalta_t gtobsl \ ! ! ! >><~! ! ! ! i ~ ~ ~? ~? ~ ! ~ ~ ! ! ! i > ~ >. \ ~ \ ! \ ! \ ! 1 /? ! ! i ! 
(Prodt11ts-Chsr~es) :::::: : :: ::: : :=: :: : : :;: : : : : : : :: : : :: :: : : : :: :: : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : :: 
. .. .. .. . . .. . . . .. . . ..... . .......... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Figure 3-3 : Tableau résumé de la comptabilisation des 
contreparties analytiques de l'éclater.nent 
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la technique employée. Par contre, dans certaines 
circonstances, les TOTAUX DES COLONNES seront sensiblement 
différents, selon le point de vue adopté. Parmi ces 
circonstances, citons notamment les deux faits suivants 
- Le premier tient à la présence non négligeable de 
contre-écritures de redressement, de régularisation 
ou de correction. 
- Le second est lié à la notion même de rubrique, qui 
peut impliquer des mouvements de types opposés. 
Pour illustrer les principes de comptabilisation rassemblés 
dans la figure II.3. et plus particulièrement l'intérêt d'une 
perspective Charges / produits, prenons 1 'exemple de 1 'éclatement 
d'un flux de consommation de bois (via un magasin M, que nous 
ignorerons ensuite, par souci de simplification) pour un montant 
destination du chantier X. La comptabilisation de la 
analytique de l'opération entraînera le débit 
R de charges (du style "consommation matières 
de 10000 à 
contrepartie 
d'une rub r ique 
premières") pour le chantier X en question (1). Quelle que soit 
la technique adoptée, la colonne de gauche du ''compte de 
résultats" du chantier X sera concernée (et le total des charges 
ou des débits qu'elle représente). 
Imaginons maintenant deux situations (correspondant aux 
deux faits cités ci-dessus) 
1. La chantier X spécifié comme destinataire de la 
consommation de bois est erroné i 1 s'agissait en 
fait du chantie r y une écriture de correction doit 
donc être passée , 
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2. Les consommations de bois sont comptabilisées à la 
sortie du bois des magasins ce bois est acheminé 
en fonction des prévisions de besoins, et est donc 
en partie stocké sur le chantier X 
' 
or, à la fin des 
travaux, 1 'on constate que ce dernier acheminement 
de 10000 a été inutilisé 
chantier Y tout proche. 
le bois est alors cédé au 
Ces deux situations auront le même impact sur la situation 
finale du 11 compte de résultats 11 associé aux chantier X et Y, et 
sur la rubrique intermédiaire. Cependant, cette situation 
finale différera pour le chantier X, selon le point de vue 
comptable adopté : 
- Dans 
le 
la 
crédit 
vision 
du 
Débit/Crédit, la correction 
chantier X pour un montant de 
se fera par 
10000 (colonne 
(2), et par le de droite et totaux créditeurs concernés) 
crédit du chantier Y pour un même montant (3). 
D'où le résultat net de l'opération 
(débit) et à droite (crédit). 
+ 10000 à gauche 
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RUBRIQUE R 
Débit ! Crédit 
( 1 ) 1 0000 
( 2) 
( 3) 10000 
10000 
CHANTIER X 
Débit ! Crédit 
TotalD Totale 
10000 
10000 
TotalD ! Totale 
+ 10000 !+ 10000 
CHAN TI ER Y 
Débit ! Crédit 
10000 
TotalD TotalD + 10000 
d 1 où -------- vs. ----------------
Totale Tata lC + 10000 
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- Dans la vision Charges/Produi t , la correction impliquera 
une réduction des charges du chantier X pour un montant 
de 10000 (1) (colonne de gauche et totaux des charges 
concernés), en contrepartie d 1 une augmentation de ces 
charges pour le chantier Y (3). 
Conclusion la correction ou la redistribution du 
montant de 10000 est tout à fait transparente sur les 
totaux des colonnes de charges et de produits, formant 
le "compte de résultats" associé au chantier X. 
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RUBRIQUE R 
Débit ! Crédit 
( 1 ) 10000 
( 2) 
( 3) 10000 
10000 
CHANTIER X 
Charges! Prodts 
TotalCH! TotalPR 
10000 
-10000 
TotalCH! TotalPR 
TotalCH TotalCH 
CHANTIER Y 
Charges! Prodts 
10000 
d'où --------- - ---------
TotalPR TotalPR 
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Quels enseignements peut-on tirer de cet exemple? Pour 
les centres d'activité, 1 'organisation comptable en termes de 
Charges/produits est préférable au concept de Débits/Crédits. 
Cette organisation s'avère non seulement plus cohérente (voyez 
sa neutralité dans 1 'exemple précédent) , mais aussi plus riche 
de sens les montants totaux des colonnes de charges et de 
produits sont en effet directement inte rprétables par 
l'analyste, tandis que les totaux débiteurs et créditeurs ne 
revêtent qu'une signification toute relative, étant donné leur 
risque de gonflement artificiel dans les différentes 
circonstances examinées ci-dessus. 
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III.2. L'ECLATEMENT DES FLUX GENERAUX EXTERNES 
A. LES COMPTES REFLECHIS, SOURCES DE L'ECLATEMENT ANALYTIQUE : 
Par définition de 
généraux de charges et 
l'éclatement analytique. 
ventilation analytique, 
la 
de 
I 1 s 
en 
comptabilité analytique, 
produits constituent la 
subissent toujours une 
relation directe avec 
les flux 
base de 
première 
les deux 
premières couches du système d'information (flux généraux 
EXTERNES) . Ils peuvent ensuite être regroupés et transiter 
dans des sections et magasins analytiques, pour faire l'objet 
d'éclatements ultérieurs à l'intérieur du système analytique 
(flux internes). 
La partie 11 source 11 de tout éclatement analytique est 
concrétisée par une série de 
analytiquement. Dans le cadre 
documents reposent donc sur 
existant et véhiculent des flux de 
lignes de documents à ventiler 
des flux généraux externes, ces 
le système d 1 information déjà 
charges et de produits ; 
derrière chacune de leurs lignes, contenant des quantités et des 
montants totaux à éclater, se profile chaque fois un mouvement 
portant sur un COMPTE GENERAL de charges ou de produits 
enregistré en comptabilité générale. 
analytiquement sont 
Les documents traités 
- Les FACTURES d 1 achats et de ventes (et notes de crédit), 
enregistrés dans les journaux des achats et des ventes 
si les lignes concernent des produits gérés en stocks, 
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le compte général de la classe 6 ou 7 est celui spécifié 
dans la ventilation d'achats ou de ventes du produit 
stocké 
- Les JOURNAUX comptables financiers et d'opérations 
diverses, limités aux seules opérations concernant des 
comptes généraux des classes 6 et 7 ; 
- Les FEUILLES DE SALAIRE, en relation avec une gestion 
des salaires par ouvrier contrairement aux 
précédents, les feuilies de 
éclatement analytique des 
salaires vont 
charges 
documents 
assurer un 
salariales, 
antérieurement 
enregistrement 
(et non plus simultanément) à leur 
en comptabilité générale dans les 
sous-comptes du compte général 62 "Personnel". 
Cependant, ces comptes mouvementés dans la comptabilité 
générale ne peuvent en même temps permettre un éclatement 
analytique balancé entre une partie "source" d'une part et les 
contreparties analytiques déjà examinées d'autre part, puisque 
ces dernières doivent en toute logique évoluer dans le même 
sens (débiteur/créditeur) que les comptes généraux. 
Pour prendre en considération les flux généraux externes de 
charges et de produits, tout en équilibrant 1 'éclatement 
analytique, notre modèle recourt IMPLICITEMENT à la technique 
des COMPTES REFLECHIS (Voir GUILLAUME M., référence 2, Chap 1). 
Ce compte se cache derrière chaque ligne des documents généraux · 
à éclater, et sera comptabilisé en tant que PARTIE "SOURCE" de 
1 'éclatement analytique. 
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+-----: :------------------::--------------------------------------------------+ ! Da:: COMPTE DE CHARGES ::0 CU MENT OR I G I NE Nr : ! 
!- :: OU DE PRODUITS ::----------------------------------------------- ! 
1 • • 11 REFLECHI 11 : :nt. Un. ! Montant ! Description 
+·· --------------------- : :----------------------------------------------+ 
: : EN T AN AL Y TIQUE *** 
+--- · · Débit 
! L! R: : 
Crédit ::-------------------------------------------------+ 
1 Q t U I M t t I D . t · 1 ::. uan. n. . on an . escnp 10n . 
! -------: : : :----------------------------------------------------! 
! ! ! 
1 
!----------------------------------------------------------------------------- ! 
! TOTAUX.......... 1 ! 
!-----------------------------------------------------------------------------! ! Rubrique Anal ''Définition du couple analytique ((R),(CA)) 
! C. d'activité actuellement mouvementé" 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
Figure . III.4. 11 Zoom 11 sur la ligne des documents à l 1origine 
de l'éclatement analytique des flux généraux 
en provenance de 1 'extérieur. 
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Les COMPTES REFLECHIS de la comptabilité analytique 
correspondent donc à la partie "source" des flux pris en charge 
par les chantiers, magasins et sections de 1 'entreprise ; ils 
remplacent les contreparties de la comptabilité générale 
(fournisseurs, clients, salaires à payer, caisse, etc ... ), et 
mettent en évidence des natures de charges qui sont dispersées 
et mélangées dans les différents centres d'activité . On les 
appelle "comptes réfléchis", car ils sont comme l'image dans un 
miroir des comptes de charges et de produits de la comptabilité 
générale. 
En résumé, ces comptes sont mouvementés en sens contraire 
par rapport aux comptes généraux des classes 6 et 7, et par 
rapport aux rubriques analytiques et centres d'activité, dont la 
comptabilisation concorde ainsi à celle des charges et produits 
en comptabilité générale. 
Un exemple nous permettra de mieux saisir le rôle que 
jouent les comptes réfléchis pour la production d'opérations 
d'éclatement analytique totalement EQUILIBREES. Les quatre 
premiers types de documents généraux sont repris dans cet 
exemple, en tant que sources d'un enregistrement en comptabilité 
générale (vision simplifiée) et d'un éclatement en comptabilité 
analytique : 
- Une FACTURE 
de 100, et 
D'ACHAT de matières premières pour un montant 
une note de crédit portant sur cet achat, pour 
un montant de 25 ; 
- La reconnaissance d'une dette salariale pour un montant de 
3300 (correspondant à 1300 pour le contremaître de la 
section Y, et 2000 pour les deux maçons du chantier Z) 
actée dans le journal des OPERATIONS DIVERSES ; 
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- Le paiement par chèque bancaire de frais de location d 1 une 
bétonneuse pour la maçonnerie extérieure, po ur un montant 
de 400 acté dans un JOURNAL FINANCIER ; 
- Une FACTURE DE VENTE, correspondant à la reconnaissance 
d 1 une première créance-client 
chantier Z. 
suite à 11 activité du 
La figure III.5 . illustre clairement les principes de 
comptabilisation 
analytique des 
équilibrée de l 1 opération d 1 éclatement 
flux généraux externes (par souci de simplicité, 
nous n 1 avons pas spécifié les quantités concernées dans les 
mouvements analytiques). Elle nous montre également les 
multiples combinaisons d 1 éclatement via des rubriques et/ou des 
centres d1 activité distincts (Cfr. l 1 éclatement du document 
salarial). Elle nous rappelle encore la perception interne 
significative des charges et produits, catalogués dans les 
rubriques (La rubrique T est une rubrique de type 11 charge 11 et 
pourrait être libellée 11 Frais de maçonnerie 11 ). On y perçoit 
aussi comment le solde des différents centres d 1 activité traduit 
leur contribution au résultat global de 11 entreprise. 
Enfin, 
intéressants 
les 
de 
comptes 
vérification 
réfléchis se révèlent des outils 
la concordance des comptes de 
charges et de produits de la comptabilité générale avec les 
comptes réfléchis de la comptabilité analytique, permet de 
VERIFIER si que la comptabilité analytique prend correctement en 
charge tous les flux des classes 6 et 7 (ou du moins les flux 
que l 1 on souhaite éclater analytiquement). 
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FLUX DES CLASSES 
6 ET 7 
COMPTABILITE GENERALE 
~om: ·œs 
..,, .. p .... 
:-:::-::cie::-:::-:::· 
... .... 
l}iJ~n:::.:::.::: 
25 
100 100 
25 
a."r!'i ·. ·~ · .. . ·i:,·h::it,f.-,,.,.,· .• · .. ·· .·· .. ·fr?._.,.,<S16~,r_,.·st· · .·· .··. 
n;.b r.,.;.d ~ n;.b r.,.;.,t 
3300 3300 
COMPTABILITE ANALYTIQUE 
100 100 100 
25 25 -25 
fr?..,'ri{ t'~tîv' /: · Rfrtir : 1'~1'\ ·S:· : ·:·:sê,è,~(Ï'\fl':'i':·:·:·:•: 
n;.b r.,.;.,i n;.1-, r,.,.;.,t r.1-. "P..-
3300 1300 1300 
"'"~-.,,. • • • · "t> . • • • • <..·<.n ,,~t~i~J . ✓.:: ◄ ri ..::~-.i,~.., ... ~ . -n ·- . ✓'4.: .,. .•. ,,__. . • "~??~ ... 
. J•Jy -..oty\jJ ... e-.-"an0.0:-(>"· ... ·· .·· .··u1,u.· ....... ~Ho·:a· .··. / IJJA.Vl...t:'W.t:,<.:zu; · : ·ulLur-. : ...... ; ·.1. • :-:<,;..uan ... ie-r-:-<.1:-:-:-
DPb r.,.;.d DÉ-b CrPd DPb r.,-o..t noh r.,.;.,t Ch P-r 
400 400 400 2000 2000 3000 
400 400 
-6-0-'IO--
a nn-a,.,.:.,f ... · .. · .. · .. · .. · .. · .... ·.·· .. ·:ut.-
TI6h t".,-6.rl Tioh t"v-6.rl Tioh t"..-o.rl Tioh Crf..-i 
3000 3000 3000 3000 
y;//"'/:/,//// . : . : . : . : . : . : . : . : . :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: -:-
::·-::-::·-::·-~~::-.::-.::-.::-.::-:-•:>:ut·ô:s:ÂÜ:1Ù:in:--:: ~/Î]wA~/ / ! :r.i.nàûoi.-œs= : :<slni:ts:i&: 
D;.h C.-réd Df>h Cr;.d 
25 100 100 25 
3000 3300 3300 3000 
400 400 
775 775 
D,;.b Créd 
25 100 
3000 3300 
400 
775 
n;.1-, 
100 
1300 
2000 
400 
('.yp,1. 
25 
3000 
775 
C.h Pr 
75 600 
130( 
775 
Figure 3.5 : Les comptes réfléchis, reflet des compts-s 
de charges et de produits de la comptabilité 
générale 
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B. CONNEXION AVEC NOTRE SYSTEME D'INFORMATION : 
L'établissement de la connexion entre la notion de 11 produit 
en stock" et celle de "compte général 11 avait fortement favorisé 
la construction d'une deuxième couche sur le noyau de base du 
progiciel (Voir Point I.1.C). Outre la relation implicite entre 
compte réfléchi et compte général, l'association du concept de 
11 rubrique 
CONNEXION 
analytique" à 
fondamentale 
celui de "compte général" constituera la 
entre notre modèle analytique et les 
couches précédentes. 
Les deux premières couches engendrent des flux généraux 
(externes) qui doivent faire 1 'objet d'un éclatement analytique 
par l'intermédiaire des rubriques et centres d'activité. Ces 
flux generaux correspondent à des mouvements de comptabilité 
générale portant sur les comptes des classes 6 et 7. 
En associant à ces comptes des rubriques analytiques (une 
rubrique de charge pour un compte de classe 6, et une rubrique 
de produit pour un compte de la classe 7)' nous facilitons 
fortement l'intégration de la troisième couche analytique dans 
le système d'information 
- Les rubriques ainsi 
indiquant la rubrique 
liée au flux de charges 
associées jouent un rôle de GUIDE, 
habituellement par défaut qui est 
et de produits constaté. 
Ces rubriques sont ensuite des INDICATEURS du fait que 
les flux liés au compte général peuvent être éclatés 
analytiquement, lorsqu'ils sont mouvementés, ou pas : 
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.. 
r 
Eclatement 
analytique 
Ventilation 
Achats/Ventes 
------------ .. Rubrique ANALYTIQUE . . 
~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~- ~-~-~-~-~-~-~-~-. 
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Figure .3.6 : Connexions principales entre les trois 
couches ,ju système d'information 
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en effet, selon les besoins et les points de vue, 
tous les mouvements sur les comptes généraux de charges 
et de produits ne doivent pas nécessairement conduire 
à un éclatement analytique (les comptes de variation de 
stocks 609 et 71 sont un exemple ; de plus, on pourrait 
fort bien limiter l 1 éclatement aux seules charges et 
produits d 1 exploitation) en outre, certains comptes 
dits de 11 régularisation 11 (49 et sous-comptes de 
répartition périodique des charges ou des produits) 
pourraient faire l 1objet d 1 un éclatement analytique 
(en fin de période voir point IV.2). Les rubriques 
permettent ainsi un CONTROLE de la prise en compte dan s 
la comptabilité analytique des SEULS flux souhaités (Voir 
plus loin la comptabilisation des journaux comptables 
repérage des écritures à éclater analytiquement). 
- Si l 1 on peut déterminer avec précision 
analytique de certains flux généraux, 
d 1 enregistrement en comptabilité analytique 
pourra être entièrement TRANSPARENT à 
(Cfr. supra la gestion des factures d 1achat). 
C. DEUX MODES D1 ECLATEMENT ANALYTIQUE : 
la destination 
le processus 
de ces flux 
l 1 utilisateur 
Lors de 11 opération d 1 éclatement analytique, la 
distribution du flux des charges et des produits entre les 
différents utilisateurs, que sont les centres d 1activité, peut 
revêtir deux modes : 11affectation et la répartition. 
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L'AFFECTATION correspond à une attribution directe et 
objective d'une charge (ou d'un produit) aux centres d'activité 
utilisateurs. Ce caractère objectif (ou imparti al) est justifié 
sur une base logique ou sur base d'un compteur ; citons quelques 
exemples 
- Le salaire des chauffeurs routiers, responsables de 
l'acheminement des matériaux sur les chantiers, 
sera affecté à la section auxiliaire de transport 
(base logique) 
Les frais de location de 
1 'éd ification du chantier X, 
chantier (base logique) ; 
la grue, nécessaire à 
seront affectés à ce 
- Les honoraires de l'expert géologue, conseiller technique 
auprès des chefs de chantier, seront affectés entre les 
différents chantiers sur base du nombre d'heures qu'il 
a prestées pour chacun (base d'un compteur) ; même principe 
pour toute main-d'oeuvre polyvalente, affectée selon les 
besoins dans différents chantiers. 
La REPARTITION assure la distribution d'une charge (ou d'un 
produit) SIMPLE (par opposition au mécanisme de l'imputation, 
qui traite des charges et services complexes, assurés par des 
sections et mesurés en termes d'unités d'oeuvre) entre les 
centres d'activité, sur base de CLES de répartition 
- Répartition 
puissances 
l'entreprise 
Répartition 
d'activité 
des charges 
installées dans 
d'éléctricité, sur base 
les différentes sections 
des 
de 
de certains frais généraux entre les centres 
(normalement, cette répartition est mise en 
oeuvre par l'intermédiaire de sections d'administration, 
exigeant de la part des chantiers une quote-part 
additionnelle des frais généraux : voir point III.3.C) ; 
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- Répartition 
en fonction 
de certains 
du nombre 
avantages consentis 
de salariés ayant 
moyenne dans les différents centres d'activité. 
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au personnel, 
travaillé en 
Ce deuxième mode de distribution est souvent plus simple 
(pas de compteur) mais reste approximatif on l'utilisera 
notamment lorsque les montants à distribuer ne sont pas très 
importants, ou encore lorsque 
d'activité s'avère stable da ns 
comme fonction d'une variable 
la consommation d'électricité 
la distribution entre centres 
le temps ou si elle s'exprime 
connue par ailleurs (par exempie, 
est fonction du nombre d'heures de 
travail dans les différents centres d'activité) ... 
O. COMPTABILISATION DES FACTURES D'ACHAT (ET NOTES DE CREDIT) : 
Généralement, les factures d'achat (et les notes de crédit 
relatives à ces factures) portent sur des matières premières et 
des marchandises gérées en stock. Les différentes lignes de la 
facture actent le flux principal des charges encourues. Lorsque 
l'on considére les connexions principales entre les couches du 
système d'information, telles qu 1 illustrées à la figure III.6, 
chaque article en stock se voit associer un compte général 
(ventilation des achats) et une rubrique analytique liée par 
défaut à ce compte (rubriques généralement standardisées du 
style "Entrée de matières premières en stock") . 
Or , les articles gérés en stock sont toujours acheminés 
dans un premier temps en magasin (Voir point II.1.E), pour en 
sortir au fur et à mesure des consommations des centres 
d'activité. Le centre d'activité, destination de 1 'éclatement 
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des factures d'achat correspond donc à un magasin. Il suffit 
dès lors de définir un PARAMETRE "Magasin par défaut", propre à 
la comptabilisation de ces factures, pour AUTOMATISER 
complètement 1 'éclatement analytique de ces factures : 
- Si le gestionnaire ne 
son modèle analytique, 
à ce magasin par défaut ; 
spécifie qu'un seul magasin dans 
la des t ination se ramène directement 
- Si au contraire, plusieurs magasins sont définis dans le 
modèle, 
magasins 
jouant 
une association d'articles en stock avec des 
spécifiques résoudra le problème, le paramètre 
toujours le rôle de destination par défaut, en 
l'absence de magasin associé à certains articles en stock. 
Pour être tout à fait complet, une telle automatisation 
nécessitera aussi la définition 
physique jusqu'à présent absente 
analytiques spécifiées 
pour chaque produit d'une unité 
de la fiche de stock (Les 
par défaut pour 1 ' entrée rubriques 
d'articles en magasin seront normalement non homogènes, pour 
éviter des problèmes d'incompatibilité entre leur unité de mesure 
et les unités physiques des articles achetés). 
Les charges liées à l'achat de matières et marchandises ne 
sont malheureusement pas toujours les seules qui soient générées 
par une facture d'achat la TVA non récupérable (Compte général 
641 ) constitue également une charge, et doit donc générer un 
éclatement analytique. Deux PARAMETRES complémentaires 
constitueront le couple (rubrique, centre d'activité) servant de 
contrepartie analytique au compte 641 réfléchi. 
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section (administrative), ce centre d'activité 
sera un cl:1antier, 1nais les frais généraux encou-
rus ne pourront plus faire l'objet cie répartitions 
ultérieures. 
Figure 3. 7 : Paramètres associés à la gestion analytique 
des factures cl ·achat 
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Grâce à ces paramètres propres à la facturation des 
achats, on aboutit à une automatisation intéressante du flux 
important des facture s d 1 achat (portant sur des articles gérés 
en stocks) ce qui conduit à une plus grande transparence et une 
meilleure intégration de la compt abilité analytique dans le 
système d 1 information ... 
E. COMPTABILISATION DES FACTURES DE VENTE (ET NOTES DE CREDIT) : 
Un raisonnement symétrique à celui des flux d 1 achats peut 
être repris (avec lé paramètre "Magasin par défaut", associé 
aux articles de chaque ligne de la facture) et appliqué aux 
factures de ventes (et aux notes de crédit concernant ces 
factures). 
Il nous faut cependant constater que si les lignes de 
factures portant sur des articles en stocks étaient largement 
majoritaires pour les achats, elles apparaissent dans notre 
cadre d 1 hypothèses, plutôt minoritaires au niveau des ventes. 
En effet, tout au long du développement de notre modèle, nous 
avons supposé que la contribution au résultat global de 
l 1entreprise provenait essentiellement de l 1 activité de ses 
chantiers dans 11 élaboration de multiples commandes, et non pas 
( à un niveau plus fin, qu 1 il est malgré tout possible de 
simuler voir point II.1 .E) de produits fabriqués et 
transformés par l 1 entreprise, ou encore (à un niveau plus large) 
de marchandises stockées pour être revendues. 
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Les possiblités d'automatisation de l'éclatement analytique 
sont donc plus limitées pour le flux des ventes, qui est en 
grande partie lié aux chantiers. La gestion automatique des 
contreparties analytiques pour les articles en stock (fabriqués, 
ou achetés pour être revendus) sera cependant maintenue et 
même affinée, afin de contenir déjà toutes les possibilités 
d'un suivi ultérieur de fabrication. 
En fait, l'association automatique à chaque ligne de la 
facture portant sur un article en stock, d'une rubrique et d'un 
magasin selon les principes exposés ci-dessus pour les factures 
d'achat présente certaines lacunes, lorsque l'on souhaite faire 
ressortir les trois COMPOSANTES DU PRIX DE VENTE : 
- Le PRIX MOYEN D'ACHAT de l'article (marchandise revendue), 
voire le prix moyen de revient d'un produit fabriqué par 
l'entreprise 
(magasin). 
moyenne des prix d'entrée en stock 
La SORTIE du magasin exige la perception sur ce prix moyen 
d'une participation (variable en fonction du type de 
magasin) aux FRAIS DE GESTION DE STOCKS (la couverture 
de ces charges est d'ailleurs automatisée dans la 
comptabilisation des bons de magasin : voir point III . 3.8~ 
PARAMETRES de couverture des frais de gestion de stocks). 
- La MARGE bénéficiaire (déficitaire) du produit vendu, 
c'est-à-dire 
1 'entreprise 
sa contribution personnelle 
cette marge pourrait encore 
au profit de 
intégrer des 
frais de vente et de commercialisation supplémentaires ... 
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Afin de faire apparaître ces 
rester en cohérence avec le rôle 
diverses composantes, et de 
de transit comptable (des 
matières, marchandises et produits achetés ou fabriqués) associé 
système analytique produira, pour chaque 
une écriture analytique additionnelle 
Cette écriture enregistrera : 
aux magasins, le 
facture de vente, 
totalement balancée. 
- un montant global créditeur de contribution au profit pour 
la facture (en liaison avec un nouveau couple analytique, 
PARAMETRE de vente : voir figure III.8) ; 
- un montant global créditeur de couverture des frais de 
gestion de stocks (en recourant aux deux PARAMETRES de 
couverture, définis plus loin voir figure III.8) 
- sur le magasin par défaut (ou les magasins concernés), 
un montant débiteur servant de contrepartie le solde net 
de la facturation se réduit ainsi à la comptabilisation 
en magasin, des produits vendus au prix d 1 achat moyen . 
F. COMPTABILISATION DES JOURNAUX COMPTABLES : 
Ces 
générale 
j ou maux 
actant des 
renferment 
opérations 
des articles 
financières et 
de comptabilité 
des opérations 
diverses. Ces articles sont constitués d 1 un ensemble équilibré 
de mouvements sur des comptes généraux. Parmi ces mouvements, 
certains établissent des flux de charges et de produits qu 1 il 
faut éclater en comptabilité analytique. 
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Ces flux seront 
analytique associée 
par défaut, cette 
contrôle (voir le 
repérés par la 
au compte général 
présence d 1 une rubrique 
au-delà de sa valeur 
rubrique sert donc d 1 indication et de 
rôle des comptes réfléchis) des comptes 
généraux, révélateurs de charges et de produits à refléter en 
comptabiltié analytique. 
G. COMPTABILISATION DES SALAIRES : 
Les charges salariales constituent généralement un poste 
qui requiert une attention toute particulière parmi 11 ensemble 
des charges de l 1 entreprise. Certes, les charges salariales 
portent sur des montants souvent importants, mais en outre, ces 
charges sont extrêment variées et sont soumises à une 
législation du travail complexe (chaque salarié constitue presque 
un cas particulier) sans cesse réadaptée, et à des règlements 
négociés au niveau de tout un secteur ou édictés par les 
fédérations inter-professionnelles. Il n1 est donc pas étonnant 
de voir apparaître une gestion spécialisée des salaires 
(parfois intégrée dans une gestion plus large du personnel) dans 
le système d 1 information de l 1 entreprise. 
La gestion des sa laires implique d 1 abord des ingrédients 
matérialisés dans des FICHES DE SALARIES et des FEUILLES DE 
SALAIRE. Ces dernières reprennent (par exemple, chaque semaine) 
par OUVRIER et par CENTRE D1 ACTIVITE, le total des heures 
prestées observées et le salaire horaire brut correspondant, 
ainsi que d 1 autres frais tels que les fra is de déplacement ou 
encore les repas ... 
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Les petites et moyennes entreprises confient généralement 
l'ensemble de ces informations au SECRETARIAT SOCIAL, qui en 
déduira les bons de paie par ouvrier, ainsi que les montants 
globaux des charges sociales (cotisations patronales de Sécurité 
Sociale (Fonds de Sécurité d'Existence, Intempéries, Gel, ... )) 
et autres (doubles pécules, frais de déplacement, abonnements 
sociaux, . .. ), voire d'autres charges à échéance future, mais 
qu'il convient de répartir péridiquement (par exemple, la prime 
d'assurance-loi, la pr ime de fin d'année, les simples et doubles 
pécules de vacances pour employés, la cotisation de vacances 
pour ouvriers, la médecine du travai 1, ... ) . 
Dès réception des documents en provenance du secrétariat 
social, les multiples charges salariales (véhiculées dans les 
sous-comptes du compte général de charges 62), sont enregistrées 
en comptabilité générale dans le journal des opérations 
diverses. Leur éclatement analytique pourrait donc se faire 
lors de cet enregistrement en comptabilité générale (voir 
l ' exemple de la figure III.5), suivant les principes évoqués 
ci-dessus, au point III.1.F . 
En résumé, 
l'entreprise ne 
autres charges 
les charges salariales de base observées dans 
permettent pas (contrairement à la plupart des 
d'exploitation) une déduction immédiate des 
articles comptables à enregistrer en comptabilité générale. 
Des charges sociales complexes et variables doivent être 
déterminées par le secrétariat social, ce qui ne permet qu'une 
comptabilisation ultérieure des salaires. Ceci ne peut 
cependant pas justifier un même retard dans la comptabilité 
analytique. 
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Contrairement aux autres documents generaux qui assuraient 
une comptabilisation parallèle (parfois totalement transparente, 
comme dans le cas du flux des achats) des charges et produits en 
comptabilité générale et en comptabilité analytique, les 
feuilles de salaire impliqueront un premier éclatement 
analytique (totalement automatisé) des charges salariales, et 
plus tard les documents en provenance du secrétariat social 
spécifieront leur enregistrement en comptabilité générale. 
Tout éclatement ana lytique contient deux composantes. 
Examinons tout d'abord les contreparties analytiques, autrement 
dit les couples (rubrique analytique, centre d'activité). La 
tenue des feuilles de salaire spécifie clairement les centres 
d'activité destinataires. Restent les rubriques analytiques. 
De nouveaux PARAMETRES définiront les rubriques à associer 
implicitement aux différentes charges salariales observées dans 
les feuilles de salaire (salaire brut, déplacement, repas). 
Toutefois, des charges sociales doivent encore être déduites de 
ces observations, mais ces charges ne seront connues qu'au terme 
de l'intervention du secrétariat social ... C'est pourquoi, deux 
autres PARAMETRES salariaux définiront d'une part, une rubri qu e 
de provision de charges sociales à 
pourcentage estimé de ces charges 
montant de salaire brut observable. 
venir, et d'autre part, un 
sociales par rapport au 
Abordons 
composante de 
maintenant 1 a 
1 'éclatement 
comptabil isaticn de la deuxième 
analytique, à savoir la partie 
11 source 11 de l'éclatement. Cette partie devrait permettre un 
contrôle et une correction ultérieure des provisions, en 
fonction des charges sociales réelles. 
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Une première solution consisterait à recourir aux comptes 
réfléchis de charges salariales. En fin de période analytique 
(généralement, un mois), ces comptes seraient alors comparés aux 
comptes généraux correspondant, et les différences corrigées. 
Cette solution est irréalisable, car les comptes réfléchis 
adéquats sont tout aussi difficiles à définir (si ce n'est de 
manière globale) que les comptes généraux actant les charges 
salariales en comptabilité générale. 
La seconde solution nécessitera la définition de deux 
PARAMETRES salariaux supplémentaires, correspondant à une 
rubrique et à un centre d'activi t é, totalisant et équilibrant 
les charges salariales éclatées analytiquement. Ces paramètres 
serviront ensuite de contrepartie analytique lors de l'éclatement 
analytique des charges salariales réelles enregistrées dans le 
journal des opérations diverses. Le solde du centre d'activi t é 
indiquera alors la différence entre provisions et réalité. Si 
ce centre est une sect ion, le solde pourrait alors être éclâté 
de nouveau entre les différents centres d'activité concernés par 
le flux des salaires. 
Ces paramètres (rassemblés dans la figure III.9 ) permettent 
donc une automatisation intéressante du flux salarial prévu. La 
comptabilité analytique acquiert, dans le cadre de la gestion 
des salaires, une dimension nouvelle elle dispose d'une 
certaine AUTONOMIE par rapport aux mouvements de la comptabil i té 
générale, pouvant conduire à des tenues ASYNCHRONES de ces deux 
comptabilités. Les objectifs et tempéraments divergen t s des 
deux comptabilités peuvent alors être assurés sans difficu lté. 
Cependant , cette autonomie doit être partielle. En ef f et, 
comptabilités générales et analyt iques doivent demeurer 
cohérentes entre e l les. Cette COHERE NCE est cont rô lée 
principalement par 11 intermédiaire des comptes réfléch is, ou 
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Paramètres ana I yt i ques 
!PARTIE 'SOURCE'! 
1. Totalisation des 
charges salariales 
4. Frais de repas 
5- Frais de déplacement 
6. Dédommagement de 
déplacement 
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(*) Si le gestJonnaire ne recourt pas à la notion de section 
(administrative)_, c:e centre d'activité s~ra un chantier, 
dont le solde ne pourra plus faire 1 'objet dE? rfpartitions 
ultérieures. 
Figure 3_g : Paramètres associés à 1a gestion analytique 
automatique des salaires 
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encore (comme c 1est le cas ici) via une rubrique et un centre 
d1activité '1tampon 11 entre montants estimés, éclatés a priori en 
comptabilité analytique et montants réels fixés a postériori et 
enregistrés alors en comptabilité générale. 
III.3. L1ECLATEMENT DES FLUX INTERNES 
A. LES CENTRES D1ACTIVITE, SOURCES DE L1ECLATEMENT ANALYTIQUE : 
Les flux internes concernent toujours des flux de charges 
et de produits qui initialement émanaient de la comptabilité 
générale, mais qui ont ensuite transité autour d1un centre 
d1activité particulier, origine de nouvelles redistributions à 
l 1intérieur du modèle analytique. Par opposition aux flux 
généraux externes, les flux internes sont neutres, en ce qui 
concerne le total (débiteur/créditeur) des charges et des 
produits pris en compte dans la comptabilité analytique. 
La partie 11 source1  de tout éclatement analytique est 
concrétisée par une série de lignes de documents à ventiler 
analytiquement. Dans le cadre des flux internes, ces documents 
traduisent un bouclage interne des flux de charges et de 
produits 
spécifie 
éclater, 
entre centres d1activité. Chacune de leurs lignes 
donc, outre des quantités et des montants totaux à 
un COUPLE ANALYTIQUE (rubrique, centre d1activité), 
constituant la PARTIE 11 SOURCE 11 de l 1éclatement analytique, 
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+-----: : 
! Da:: 
!- : : 
...... 
. . . . . . 
COUPLE 
ANALYTIQUE ::--------------------------------------------------+ : :0 CU MENT OR I G I NE Nr : ! 
::-----------------------------------------------! 
! :: Rubrique Centre Act. : :nt. Un. ! Montant ! Description 
+:: ----------- ----------- : :----------------------------------------------+ 
: : Déb ! Cré Ch. Prad.:: EN T AN AL Y TIQUE *** 
+---:: 
! L ! R:: 
! -------: : 
1 1 
. . ... . 
. . . . . . 
::-------------------------------------------------+ 
: : ! Quant. Un. ! Montant ! Description ! 
:: ---------------------------------------------------- ! 
! ! ! ! 
1 
1 1 1 1 1 
. . . . . 
!----------------------------------------------------------------------------- ! 
! TOTAUX.......... ! ! 1 ! ! 
!-----------------------------------------------------------------------------! 
! Rubrique Anal "Défini tian du couple analytique ( (R), (CA)) 
! C. d'activité actuellement mouvementé" 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
Figure III.10. 11 Zoom 11 sur la ligne des documents à l'origine 
de 1 'éclatement analytiq ue des flux internes . 
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équilibré par des contreparties analytiques concrétisées elles 
aussi par des couples analytiques. Dans cette partie "source", 
la rubrique est liée à la nature del 'opération gérée dans le 
document, tandis 
de transit des 
que le centre 
flux internes. 
d'activité correspond au centre 
Nous considérerons les deux 
documents internes suivants : 
- Le BON DE MAGASIN, exprimant la redistribution des flux 
d'achats de matières et de produits stockés dans les 
magasins, au fur et à mesure de leurs CONSOMMATIONS 
par les autres centres d'activité ; 
- Le 
de 
DOCUMENT 
1 'activité 
D1 IMPUTATION, exprimant la 
homogène (unités d 1 oeuvre) 
ventilation 
des sections 
entre les centres d'activité bénéficiaires . 
Reprenons notre exemple de la figure III.5., et ajoutons 
aux documents déjà comptabilisés, deux occurrences des deux 
types de documents internes : 
- Un BON DE MAGASIN 
que l'on 
externe") 
pourrait 
de ciment 
constatant la sortie (via la rubrique U, 
intituler "Facturation interne et 
pour un montant de 44, à destination 
(via la rubrique T, "Frais de maçonnerie") du chantier Z, 
ainsi que le retour de sable, en provenance du même 
chantier Z, pour un montant de 11 (mêmes rubriques U et T) ; 
Un DOCUMENT DI IMPUTATION (via la rubrique U) des services 
de la section y assurant le transport des ouvriers, 
au profit (via la rubrique V) du chantier z, pour un 
montant de 99. 
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.,..T T'T~7 T"\.'rf""'t .,...T A. r"~,...,.,. 
l' LV.A. lJ~.:) l..,Lf\.:).)~.) 
6 ET 7 
C011PT ABI LITE GENERALE COMPTABILITE ANALYTIQUE 
conr" œs . .-: . .-: . 
. . . . P. . ... 
çi~)~~jg~~:: 
êt::-·::-·::-·::-·::-·::-·::-·:: 
ç1~(pf9ç1~üfu 
a411•.forr . . ~ -. · .. · .. ·· .·· .·l'ifl. 
100 100 
25 25 25 
:cohtr.e:partiès : 
: analytict iles : 
coüp[es ~:ri.d:iùqcù,: 
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Figure 3. 11 : Un éclaten1ent analytique de flux généraux 
externes et internes 
775 
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La figure III. 11. illustre une nouvelle fois les principes 
de comptabilisation équilibrée de toute opération d'éclatement 
analytique. Elle nous montre également pourquoi l'on peut 
parler de neutralité des flux internes (Cfr. les totalisations 
demeurent inchangées à 775), et comment ils assurent une 
redistribution des flux généraux. 
B. COMPTABILISATION DES BONS DE MAGASIN (CONSOMMATIONS) : 
Les bons de magasins sont constitués d'une série de lignes 
actant des sorties et des entrées (habitueilement, des retours) 
d'articles en magasin, au rythme des consommations par les 
centres d'activité. Le mode d'éc latement analytique correspond 
donc à une affectation du flux de charges sur base d'un compteur 
(tenu par le magasinier). 
La PARTIE 11 SOURCE 11 de l'éclatement de ce flux interne est 
un couple analytique (rubrique, centre d'activité). Le centre 
d'activité doit correspondre à un magasin 
Si le gestionnaire ne spécifie qu'un seul magasin dans 
son modèle analytique, la destination se ramène directement 
au PARAMETRE "Magasin par défaut", dont l'intérêt est déjà 
apparu dans la gestion des factures d'achat 
Si au contraire, plusieurs magasins sont définis dans le 
modèle, 1 'association d'articles en stock à des magasins 
spécifiques (Cfr. supra, gestion des factures d'achats) 
résoud le problème, le paramètre jouant toujours le rôle 
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de magasin par défaut, en l'absence de magasin associé à 
certains articles en stock. 
nouveau PARAMETRE Un 
homogène, mouvementée en 
approximation, articles 
définira la rubrique standardisée non 
compagnie du magasin. En première 
sont valorisés à leur prix d'achat 
moyen, et 
"Totalisation 
moyen". 
les 
cette 
des 
rubrique 
consommations 
pourrait 
en magasin 
alors 
au 
s'intituler 
prix d'achat 
Nous avons déjà constaté que certains frais inhérents à la 
gestion des stocks appâraissent, et sont rassemblés dans des 
sections d'acquisition ou de possession (Voir point II . 1.E). 
Pour assurer une ventilation cohérente de ces charges, le 
montant des consommations sera majoré d'une certaine "taxe" 
interne, destinée à faire supporter de façon objective ces 
charges supplémentaires par les centres d'activité consommateurs 
d'articles gérés en magasin. La couverture de ces charges 
s'exprimera par 
MAGASIN. Ce 
d'augmentation 
consommations. 
un COEFFICIENT DE COUVERTURE propre à CHAQUE 
Par 
définition 
homogène, 
l'avance ... 
coéfficient 
du prix 
conséquent, deux 
d'un nouveau 
centre d'activité) 
définit un 
(d'achat) 
PARAMETRES 
pourcentage indicatif 
moyen appliqué aux 
associés assureront la 
couple analytique (rubrique non 
intégrant les charges couvertes à 
Ce même couple servira ultérieurement de 
contrepartie analytique à 1 'imputation périodique des charges 
réelles, enregistrées dans les sections d'acquisition et de 
possession évoquées plus haut. Le solde du centre d'activité 
indiquera alors la différence entre charges couvertes et charges 
réelles. Si ce centre est une section, le solde pourrait al ors 
être réparti de nouveau entre ies différents centres 
d'activité. 
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Les CONTREPARTIES ANALYTIQUES sont formées, comme 
d'habitude, de couples analytiques. Pour faciliter les choses, 
deux nouveaux PARAMETRES spécifieront les rubriques par défaut 
concernées par un mouvement de sortie et un mouvement d'entrée 
d'articles à destination/en provenance des centres d'activité. 
Enfin, si un bon de magasin concerne un seul et même centre 
d'activité consommateur (plutôt qu'un seul et meme produit, ou 
qu'un relevé dans un ordre quelconque des entrées/sorties), ce 
dernier associé à 1 'une des rubriques par défaut constituera 
automatiquement le couple analytique contrepartie de toute ligne 
du bon de magasin éclaté. 
Ces paramètres spécifiques aux flux internes de 
consommation conduisent à une gestion automatique implicite de 
la partie "source" de l'éclatement du bon de magasin, et 
proposent une certaine souplesse au niveau des contreparties 
analytiques. 
Même s'il est défini en relation étroite avec les flux de 
consommations internes, le bon de magasin offre des possibilités 
latentes intéressantes, en ne limitant plus le concept d'entrée 
en magasin à un simple retour de matières et de produits non 
consommés en magasin. 
Ainsi, les achats constituent une première entrée en 
magasin que 1 'on pourrait gérer au moment de la livraison, par 
1 'enregistrement de bons de livraison , avant la comptabilisation 
des factures d'achat en comptabilité générale. On retrouve les 
possibilités de désynchronisation entre comptabilités générale 
et analytique, que nous avions déjà entrevues dans 1 'analyse des 
flux salariaux. 
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Paramètres ana I yt i ques 
!PARTIE "SOURCE"! 
L Magasin par défaut 
2. Totalisation consomma-
tions (au prix d ·achat 
moyen) 
3- Couverture des frais de 
gestion de stocks 
CONTREPARTIES 
ANALYTIQUES 
4. Sortie de magasin 
par défaut 
5- Retour en magasin 
par défaut 
.... . ..... . .. .. .... .. ........... . ......... . ..... 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1:: 1:1:11 ::ç;;~:~[~~J~f 
::::::::::::::::::::::::::,:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-::::::::::::::::::::::: 
::: : 1 : '. 1 
(:t:) Si le gestionnaire ne recourt pas a la notion de section 
(administrative), ce centre d'activité sera un chantier, 
dont le solde ne pou.rra plus faire l'objet de répartitions 
ultérieures. 
Figure 3. 12 : Paramètres associés à la gestion analytique 
des bons de rnagasin 
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Les 
découler 
articles entrant 
d 1 un processus de 
en magasin 
fabrication, 
pourraient également 
pris en charge par un 
chantier d 1 activité particulier, constituant une première étape 
vers un affinement de la comptabilité analytique au niveau d 1 un 
suivi complet de fabrication (tout comme dans le cas des 
articles achetés, la comptabilisation des articles fabriqués 
ne devrait évidemment plus intégrer la couverture des frais de 
gestion de stock en outre, un PARAMETRE nouveau devrait alors 
définir une rubrique de totalisation des fabrications (et non 
plus des consommations) portant sur le magasin). 
C. COMPTABILISAT ION DES DOCUMENTS 01 IMPUTATION : 
L1 imputation assure la redistribution de charges multiples 
rassemblées dans une section, afin que cette dernière puisse 
assumer 11 activité qui lui est assignée au bénéfice d 1 autres 
centres d 1 activité de l 1 entreprise (Les sections ont été traitées 
plus haut aux points II.1.8, Cet D). 
La nature et la destination des services remplis par une 
son type (section principale, section sont fortement liées 
auxiliaire, administrative). 
services se fera : 
à 
Suivant les cas, l I imputation des 
En QUANTITE les services sont mesurés en unités d 1 oeuvre 
prestées pour différents centres d'activité . Le coût de 
l 1 UNITE D1 0EUVRE ne peut être obtenu qu 1 en fin de période 
(La période couvre habituellement un mois : voir section 
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IV.1), lorsque les différentes charges qui l'ont généré 
auront été toutes enregistrées dans la section (rapport 
entre le solde de la section et le nombre d'unités d'oeuvre 
prestées). Par conséquent, une telle imputation ne pourra 
se produire qu'une seule fois, en fin de période, et 
entraînera le blocage de la section jusqu'au début de la 
période suivante. 
Dans ce cadre, la gestion de l'imputation exige la 
comptabilisation d'informations complémentaires propres 
aux sections les QUANTITES D'UNITES D'OEUVRE PRESTEES par 
la section pendant la période. 
En FRANCS les services de la section s'expriment en 
francs. L'imputation est alors plus souple elle pourra 
s'effectuer en plusieurs fois au cours de la période, voire 
se prolonger dans les périodes suivantes, afin de permettre 
la répartition dans le temps (Voir point IV. 1.D) de frai s 
qui ne peuvent 
comptable période 
exemple 
annuelles, 
également 
être pris en charge totalement par la 
pendant laquelle ils sont constatés (pa r 
loyers payés par semestre, primes d'assurance 
... ). La gestion de l'imputation implique 
ici la comptabilisation du TOTAL DES MONTANTS 
IMPUTES pour l'activité de la section sur la période. 
La comptabilisation de l'imputation rentre tout à fait dans 
notre schéma général défini tout au long de ce chapitre : la 
partie 11 source'' sera comptabilisée par un mouvement créditeur sur 
une rubrique de produit, tandis que les contreparties analytiques 
seront débitées via une rubrique de type charge. Une différence 
mineure est cependant introduite, par la distinction que nous 
ferons entre les totaux des produits (occasi onnels) de la 
section et les totaux des imputations (périodiques) de la 
section (en termes de quantités ou de francs imputés). Seuls, 
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ces derniers totaux seront adaptés, suite 8 une imputation (et 
uniquement da ns ce cas précis). 
Alors que l 1 imputation des sections principales et 
auxiliaires est en général aisée et claire (observations, 
standards), 11 imputation des sections administratives n1 est pas 
toujours évidente . En effet ces sections prennent en charge des 
frais généraux pour le compte de l 1ensemble de l'entreprise : 
l 1 imputation de ces frais (dits 11 de structure 11 ) implique une 
quote-part additionnelle que devront supporter tous les 
chantiers de l 1 entreprise. Dans ce but, des CLES D1 IMPUTATION 
sont définies . 
Ces 
( de la 
montant 
clés impliquent le choix d 1 une EXPRESSION DE L'ACTIVITE 
production) des différents chantiers : par exemple, le 
total des consommations, la somme des valeurs ajoutées 
par le chantier au flux de matières premières qui 11 a alimenté, 
le montant total des salaires, les consommations (en unités 
d 1 oeuvre) de la section considérée comme goulot d'étranglement, 
etc... La clé d 1 imputation correspond au RAPPORT entre le 
montant total des frais de structure et l'activité totale de 
tous les chantiers. Elle détermine en quelque sorte une 
"SURTAXE 11 perçue sur l 1 activité (par franc de salaire, pour 
fixer les idées). Dans ce cadre, suite aux observations, le 
rapport entre 11 activité d 1 un chantier donné (exprimée en termes 
de salaires dus) et le montant total de l 1activité de tous ies 
chantiers définira le pourcentage de quote-part des frais 
observés 8 imputer au chantier considéré. 
Le problème réside dans le fait que le choix de la clé est 
tout ct fait ARB !TRA IRE. La quote-part des frais généraux pour 
un chantier pourra fortement varier en fonction de ce choix 
' 
la 
rentabilité apparente du chantier s'en ressentira (ainsi, les 
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chantiers incorporant peu de main-d'oeuvre seront favorisés, 
les autres chantiers ne fera que tandis que l'aversion envers 
s'accroître), et avec elle, 
entre différents chantiers (et 
la concurrence interne et externe 
produits) de l'entreprise. 
Remarquons 
périodiquement 
encore 
sur base 
que, au 1 ieu d'être ventilée 
pourrait être comptabilisée 
l'écoulement de 1 'activité 
frais salariaux, par exemple), 
(via une rubrique spéciale). 
comme un rapport entre des 
d'observations, cette quote-part 
à priori au fur et à mesure de 
(de 1 'éclatement analytique des 
sur base de la clé d'imputation 
Cette fois, la clé s'exprimera 
PREVISIONS de frais de structure et 
une activité totale PREVUE pour l 1 ensemble des chantiers. C'est 
la tactique que nous avons notamment suivie dans l'intégration 
directe de frais de couverture (liés à la gestion de stocks) 
lors de la comptabilisation del 'éclatement des bons de magasin . 
Cette 
pour 
idée implique 
tenir compte 
cependant 
de la 
un réajustement des imputations, 
différence entre prévisions et 
observations ultérieures. 
Comme vous pouvez le constater, l'intégration des frais de 
structure dans les charges des chantiers, permet certes d'en 
déduire un prix de revient complet, mais en ne pouvant éviter 
certaines lacunes 1 iées au caractère approximatif et partial des 
clés d'imputation, qu'il convient de garder à 1 'esprit. 
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Modalités 
dïmputation 
A POSTERIORI 
(suite aux 
observations 
de la période) 
A PRIORI 
(au fur et à 
mesure de 
1 "écoulement 
de 1 ·activité) 
lllllllllll llllllllllllllllllll~l~~~~~ll /I\\)\\?\~\/)/l/\\t 
!!~~!liliilllill!llllllllillllllll~llilll!lililllilljjj!j ;~•
1 
t 1! itl 1 !t! !! ~i] 
-:~uwr -~SL . :~?:ll~S:-:-: _,;_,; :e ... . :n:C tV.l :e: ·X· .-✓-
(*) Activité exprhnée selon un point de vue choisi 
Figure 3.13 : L'usag~ de clé d'in1putation dans la répartition 
de charges (produits ) générales transita.nt dans 
les sections d'adn1inistration 
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III.4. LES PARAMETRES DE L'ECLATEMENT ANALYTIQUE. 
Les outils développés dans le deuxième chapitre visaient à 
permettre au 
analytique par 
gestionnaire de 
la construction 
recréer son schéma de raisonnement 
d 1 un modèle approprié. Grâce 
aux paramètres introduits autour du concept d 1 éclatement 
analytique, ce même gestionnaire pourra cette fois assigner aux 
différents outils de son modèle des règles de fonctionnement 
reflétant la vision qu 1 il se fait du rôle et de la conduite d 1 un 
système analytique. 
Les différents paramètres introduits sont chaque fois liés 
à des flux origines spécifiques (matérialisés dans des documents 
particuliers). Nous en avons déjà repéré dans notre analyse de 
la comptabilisation des différents flux (Voir figures III.7, 
III.8, III.9 et III. 12) la majeure partie d 1entre eux 
correspond à des rubriques ou des centres d 1 activité 
spécifiés par DEFAUT (abrégés "Déf") par exemple, 
le magasin par 
d 1 achat et des 
les rubriques 
"CGen") 
IMPOSES (abrégés 
défaut utilisé dans la gestion des factures 
bons de magasin ; à un niveau plus général, 
connectées aux comptes généraux (abrégés 
i , Imp") par exemple, le couple de 
totalisation des charges salariales . 
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D'autres paramètres indiqueront, pour chaque type de 
document, s'ils doivent oui ou non faire l'objet d'un éclatement 
analytique COMPLET (correspondant aux quantités et montants 
totaux figurant sur la ligne du document à éclater) ou PARTIEL. 
Trois paramètres complémentaires 
l'utilisateur 
comparables aux 
ces paramètres 
comptes d'attente 
seront alors définis par 
dits 11 d'ATTENTE" (un peu 
de comptabilité générale) 
consistent en une paire de rubriques (1 'une de type charge, 
l'autre de type produit) et une section administrative (dont 
l'imputation se fait bien entendu en prix) 
- Si l'éclatement souhaité pour un document peut être 
PARTI EL, les montants non éclatés seront IMPLICITEMENT 
enregistrés par le biais de ces paramètres. Ceci permet 
d'une part un contrôle en fin de période des montants non 
éclatés, et d'autre part une récupération de certains de 
ces montants vers des centres d'activité véritablement 
actifs du système. 
- Si l'éclatement souhaité est COMPLET, ces paramètres 
peuvent être utilisés EXPLICITEMENT pour 
des flux pour lesquels les contreparties 
sont mal définies ou peu claires à ce moment. 
enregistrer 
analytiques 
Une dernière classe de paramètres spécifiera, par type de 
document à éclater analytiquement, les types de COUPLE (rubrique 
analytique, centre d'activité) qu'il est POSSIBLE (paramètres 
abrégés "Pass") d'accepter, en tant que partie "source" (pour 
les flux internes) ou contrepartie analytique (tous les flux). 
Ainsi, selon sa perception personnelle, 
décrétera par exemple (Voir valeurs "Pass" 
tableau récapitulatif de la figure III. 14) : 
le gestionnaire 
proposées dans le 
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- que les lignes de vente sur commande des factures de 
ventes ne peuvent émaner que des chantiers ou de magasins 
- que les charges salariales ne peuvent pas être éclatées 
sur des magasins ; 
- que l 1 imputation des sections administratives ne 
concerne que les seuls chantiers, via des rubriques 
de type charge ... 
La figure III. 14 . devrait constituer le tableau de bord du 
gestionnaire de la comptabilité analytique, établissant les lois 
de comportement des outils analytiques constituant son modèle. 
Ce tableau de bord montre clairement les différents niveaux 
de plus en plus précis des paramètres analytiques pour les 
différents types d'opérations à ventiler analytiquement 
- délimitation d'une catégorie d'outil analytique 
acceptable ("Pass") ; 
- proposition par défaut d'une occurrence particulière 
d'un outil analytique ("CGen" ou "Déf") ; 
- fixation d'autorité d'une occurrence particulière d'un 
outil analytique ("Imp") . 
Pour 
1 'analyse 
figures 
l 1 instant, le niveau de paramètre est fixé par 
(Voir les tableaux de paramètres analytiques dans les 
III.7, III.8, III.9 et III. 12) que nous avons menée au 
cours de ce 
gestionnaire 
le niveau de 
règles de 
respectées) . 
chapitre. 
de définir 
paramètre 
base de 
A terme, rien ne devrait empêcher le 
lui-même, pour chaque type d'opération, 
souhaité (pour autant évidemment que les 
la comptabilisation analytique soient 
+--------------------- --------------------------------------------------------+ ! TYPE DE DOCUMENT ! COUPLES ANALYTIQUES ! 
! '-------------------------------------------------------' 
! et type ! Rubriques I Centres d'activité Î 
! d'opération 1---------------•---------------------------------------• ! A éclater ! Char. ! Prod. ! Chant.! SPrlnc! SAux. ! SAdm in! Magas. Î 
+----------------- .-----------------------------------------------------------+ 
+-----------------------------------------------------------------------------+ ! FACTURE D'ACHAT (ET NOTE DE CREDIT) Complet/Partiel! 
!-----------------------------------------------------------------------------! 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Î ligne achat stocks · CGen Î ! Î Î Î i Déf i 
! Autre ligne achat CGen Poss ! Poss I Poss I Poss ! Poss ! 
! TVA non récupérable lmp ( Jmp) ! ! ! Jmp ! ! 
! ! ! 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
+-----------------------------------------------------------------------------+ ! FACTURE DE VENTE (ET NOTE DE CREDIT) Complet/Partiel! 
!---------------------------------------------- -------------------------------! 
! ! ! ! ! ! ! 1 ! 
Ligne vente co1TV11ande ! ! CGen Poss ! ! Poss ! 
Ligne vente stocks ! CGen Déf 
Couverture fr.Stock ! Jmp ( Imp) Jmp 
Marge bénéficiaire Jmp (Imp) lmp 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
+-----------------------------------------------------------------------------+ ! JOURNAUX COMPTABLES FINANCIERS ET OPERATIONS DIVERSES Complet/Partiel! 
!-----------------------------------------------------------------------------! 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
! Mouvement compte 6 •. Î CGen i Î Poss i Poss i Poss Î Poss Î • 
! Mouvement compte 7 .. ! ! CGen ! Poss ! Poss ! Poss ! Poss ! 
! ! ! ! ! ! ! ! 
+------ -----------------------------------------------------------------------+ 
+-----------------------------------------------------------------------------+ ! FEUILLES DE SALAIRE Comp let/Partiel! 
!-----------------------------------------------------------------------------• 
! ! ! ! ! 
Totaux charges ! Jmp ! ( lmp) 
Charges sal. brutes ! Jmp Poss 
Provisions sociales ! lmp Poss 
Frais de repas ! Jmp Poss 
Frais de déplacement! Jmp Pass 
DédofTln . déplacement ! lmp Poss 
! 
Poss 
Poss 
Poss 
Poss 
Poss 
Poss 
Poss 
Poss 
Poss 
Poss 
Jmp 
Poss 
Poss 
Poss 
Poss 
Pass 
,-- ----------- -- --- --- --------- -----------------------------------------------+ 
+-----------------------------------------------------------------------------+ ! BONS DE MAGASIN (INTERNES) Complet/Partiel! 
!------------------------------------------------- -------------- -------- ------! 
! ! ! 1 ! ! ! ! ! 
Totaux consOITVllatlons ! ! Jmp ! ! ! ! Déf ! 
Couverture Fr.Stock ! lmp (Jmp) Imp 
Sortie de magasin ! Déf Poss Poss Poss Poss Poss 
Retour en magasin Déf (Déf) Poss Poss Poss Poss Poss ! 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
+-----------------------------------------------------------------------------+ ! DOCUMENTS D'IMPUTATION (INTERNES) Complet/Partiel! 
•-----------------------------------------------------------------------------• ! ! . 
Section Imputée 
Imputation SPrinc 
Imputation $Aux 
Imputation SAdmin 
Poss 
Poss 
Poss 
Poss 
Pass 
Pass 
Poss 
Poss · Poss 
Pass Poss 
Poss 
Poss 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
+------------------------------------------------- ----------------------------+ ! PARAME TRES D'ATTENTE (implicite en cas d'éclatement Incomplet ) ! 
•----------------------------------------------------------------------------- ' 
1 ! ! ! 1 j 
Î flux de charges Jmp ! 1 (Jmp) ! · lmp ! · 
! Flux de produits ! Imp ! (Imp) ! Jmp ! 
! ! ! ! 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
+----··------------------------------------------------------------------------+ ! LEGENDE ! Poss : type acceptable possible (proposition) ! 
! DES ! CGen: connexion aux comptes généraux (voir 111.2.0) 
! CATEGORIES ! Déf : occurrence particulière proposée par défaut 
! DE ! Jmp : occurrence particulière imposée d'autorité 
! PARAMETRES ! (lmp) : = lmp, en l'absence de gestion de sections 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
Figure III. 14 . Tableau récapitulatif des différents types de 
paramètres associés A la gestion de l'éclatement 
analytique, par document. 
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Dans 
rubrique 
cette optique, il 
de produit par 
pourrait, par exemple, proposer une 
défaut manipulée chaque fois que 
l'activité d'une section est imputée. Inversément, il pourrait 
encore refuser d'imposer d'autorité le centre d'activité prenant 
en charge la marge bénéficiaire dans ce cas, le système 
analytique devra, lors de chaque facture de vente, requérir de 
la part du gestionnaire le centre d'activité précisément 
concerné ... 
III.5. LE MODELE GENERAL DE LA COMPTABILITE ANALYTIQUE 
Ce chapitre nous a permis d'établir les principes assurant 
une comptabilisation cohérente de l'éclatement analytique des 
flux de charges et de produits externes et internes, sur base des 
outils analytiques définis dans le chapitre précédent. 
L'éclatement en comptabilité analytique des flux généraux, 
en provenance des deux premières couches du système 
d' information (flux externes), implique, en contrepartie des 
comptes réfléchis, la désignation des destinations analytiques 
(centres d'activité), ainsi que la spécification de la (ou des) 
rubrique(s) analytique(s ) , caractérisant la nature du flux de 
charges ou de produits. Les flux internes substituent aux 
comptes réfléchis, des centres d'activités et des rubriques 
origines du mouvement, traduisant des mutations purement 
internes au système analytique. 
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A travers les documents qui les révèlent, tous les flux 
qui sont à l 1 origine de l 1 éclatement analytique ont été 
identifiés, particularisés et leur gestion adaptée à la nature 
des charges et produits qu 1 ils véhiculent le modèle général 
de la comptabilité analytique est maintenant complètement 
édifié ... 
Par 
canevas 
dispose 
de son 
un jeu 
théorique 
de larges 
d 1 outils simples 
initial facile 
possibilités de 
univers de raisonnement 
et souples, reposant sur un 
à comprendre, le gestionnaire 
REPRESENTATION et d 1 adaptation 
analytique, correspondant à une 
version particulière du modèle général. Une fois cet univers 
reconstitué, à travers les outils qu 1 il a rassemblés, le 
gestionnaire définit alo rs les REGLES DU JEU régissant le 
fonctionnement du filtre analytique à 11 intérieur de son propre 
univers. En effet, en s 1 appuyar.t sur des PRINCIPES classiques 
de comptabilisation, notre modèle propose des SCENARIOS 
multiples de gestion de 11 éclatement analytique des flux 
externes (la liaison avec la comptabilité générale pouvant être 
plus ou moins contraignante) et internes identifiés, constituant 
autant de variations sur un même thème ... 
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Chapitre 4: ANALYSE ET SUIVI DE LA 
COMPTABILITE ANALYTIQUE 
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Un système comptable est avant tout un système 
d'information. A ce titre, il remplit deux fonctions 
- Une fonction d 1 ENREGISTREMENT des informations 
pertinentes à travers des outils adaptés à son 
fonctio nnement (Chapit re II) et selon un ensemble de 
règles cohérentes (Chapitre III). 
- Une fonction de DIFFUSION de cette information aux 
gestionnaires, à travers des extraits et rapports 
plus ou moins ag régés , propres au suivi ( au contrôle 
et à 1 'adaptation) du fonctionnement du système, 
et à son analyse, c'est-à-dire à la base de la prise 
de décision (Chapitre IV) . 
Au-delà de la gestion opérationnelle entourant la 
comptabilisation de l'éclatement analytique (d'où le mot 
11 comptabilité 11 ), notre modèle général (ou plutôt toute 
expression particulière de ce modèle, visualisant un univers de 
raisonnement spécifique, et définissant des règles de 
fonctionnement à 1 'intérieur de cet univers) porte en germe un 
large potentiel d'informations sous-jacentes, qui ne demande 
plus qu'à jaillir en pleine lumière, afin de rencontrer les 
objectifs d'analyse et de suivi à court et moyen terme de toute 
l'activité interne de l'entreprise (d'où le mot 11 analytique 11 ), 
contribuant à son premier impératif de rentabilité. 
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IV.1. LA COMPARAISON A LA BASE DE L'ANAL YSE 
Dans un rapport concernant un objet donné (une rubrique 
analytique, un centre d'activité, un document éclaté, etc ... ), 
une valeur quelconque exprimant une quantité ou un montant 
monétaire portant sur une caractéristique particulière de cet 
objet, ne revêt en elle-même qu'une signification très 
limitée. Pour augmenter son potentiel explicatif et analytique, 
toute valeur doit dès lors troquer son caractère absolu contre 
un caractère relatif. 
Nous rejoignons là une dimension fondamentale du 
raisonnement humain l'homme ne peut créer, inventer, 
raisonner dans 1 'absolu l'esprit humain tente continuellement 
de se rattacher à un référentiel connu ("Le poète recherche les 
analogies inspiratrices" · disait Proust), et procède par ANALOGIE 
et induction (ou généralisation) pour progresser ("Il y a un vif 
plaisir d'intelligence à entrevoir, dans une analogie, 1 'amorce 
d'une loi" ajoutait Maurois). 
Pour 
l'analyse 
déboucher sur 
repose donc 
un véritable processus 
sur la COMPARAISON 
de décision, 
d'une valeur 
caractéristique avec d'autres valeurs qui lui sont plus ou moins 
liées. Ces dernières peuvent être regroupées en trois 
catégories 
Elles portent sur la même caractéristique du même objet, 
mais à des MOMENTS OU TEMPS différents le point IV.2 
introduira avec la notion de "PERIODE ANALYTIQUE", la prise 
en considération du temps dans la gestion de la 
comptabilité analytique. 
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- Elles s 1 intéressent toujours 
CARACTERISTIQUES différentes 
au même objet mais à des 
le point IV.3. abordera 
la notion d 1 EXTRAIT ANALYTIQUE et les perspectives qu'elle 
offre à l'analyste. Les po i nts suivants IV.4 et IV.5 
préciseront 
détaillés 
éclatements 
détaillée à 
l'éventail de tous les EXTRAITS plus ou moins 
possible d'obtenir , suite aux qu'il est 
analytiques de la période envisagée (analyse 
par rapport à une vision cumulée 
des 
les 
périodes 
court terme, 
précédentes) 
informations agrégées 
nous y visualiserons également 
(dites de totalisation) dont nous 
disposons à tout moment sur les deux outils analytiques 
fondamentaux que sont 
d 1 activite. 
les rubriques et les centres 
Elles portent sur la même caractéristique 
OBJETS différents, observés simultanément 
évoquera les différents RAPPORTS COMPARATIFS 
mais sur des 
le point IV .6 
(graphiques, 
ratios, prévisions) combinant 
analytique, centre d'activité, 
est possible d'établir sur 
agrégées rassemblées période 
trois dimensions (rubrique 
période analytique), qu'il 
base de caractéristiques 
par période (analyse plus 
synthétique de l'évo l ution à moyen terme). 
Envisageons, par exemple, le montant des consommations de 
sable du Rhin par un chantier. Ce montant n'apporte rien en 
soi. Par contre des relations intéressantes peuvent être 
établies entre ce montant et d'autres montants 
- en comparant ce montant avec les montants des consommations 
de sable du Rhin dans le passé ; 
- par 11 intermédiaire d'un rapport entre ce montant et le 
montant total des charges encourues par le chantier, ou le 
montant de certaines catégories de charges telles que les 
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consommations de matières premières 
- en comparant ce premier rapport avec ceux obtenus pour les 
autres chantiers, et en étudiant son évolution dans le 
temps ; 
- en comparant ce montant avec le montant absolu des 
consommations de sable du Rhin par les autres chantiers 
- par 11 intermédiaire d'un rapport entre ce montant et le 
montant total des consommations de sable du Rhin par tous 
les chantiers ; 
- en comparant ce 
autres chantiers, 
temps ... 
second rapport avec ceux obtenus pour les 
et en étudiant son évolution dans le 
En comptabilité générale, pour établir une analogie 
comptable, 1 'analyse des comptes annuels repose sur la technique 
classique des râtios ces ratios expriment des rapports entre 
des rubriques-clés des comptes annuels. Ils n'ont en eux-mêmes 
aucune signification absolue il s'agit de les comparer aux 
ratios d'autres 
encore d'examiner 
des tendances. 
entreprises du 
leur évolution 
même 
dans 
secteur économique, ou 
le temps, et d'y déceler 
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IV.2. LA PRISE EN CONSIDERATION DU TEMPS 
A. LA PERIODE ANALYTIQUE : 
La définition d'une PERIODE ANALYTIQUE en comptabilité 
analytique permet de spécifier des intervalles de temps bien 
délimités, servant de base de référence dans une double 
perspective organisationnelle et informationnelle (analytique) : 
- D'un point de vue ORGANISATIONNEL, 
est perçue comme un espace de temps, 
courant (opérationnel), caractérisé 
d'éclatements analytiques routiniers, 
des opérations particulières (dites 
être envisagées régularisation et 
la période courante 
un espace de travail 
par une série 
au terme desquels 
de clôture) doivent 
imputation, contrôle 
de cohérence du système d'information, compactage des 
mouvements analytiques, etc .. . 
- D'un point de vue INFORMATIONNEL, la période courante 
détermine un horizon temporel à court terme à propos duquel 
l'information doit être extrêmement détaillée et prec1se 
sur 1 'ensemble des flux enregistrés depuis le début de la 
période. Les périodes précédentes fixent un horizon plus 
large exigeant une information agrégée en termes des 
concepts fondamentaux de la comptabilité analytique, 
c'est-à-dire des couples analytiques (rubrique analytique, 
centre d'activité). Cette information plus synthétique 
se présentera de deux manières 
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- soit de façon CUMULEE sur 1 'ensembl e des périodes 
précédentes, 
- soit RESUMEE période par période. 
Etant donné les besoins et objectifs informationnels 
spécifiques à la comptabilité analytique, la période analytique 
portera sur une période plus courte que cel le d'une année choisie 
en comptabilité générale habituellement, cette période sera 
MENSUELLE. 
B. LA CLOTURE, UN ENSEMBLE D'OPERATIONS DE FIN DE PERIODE : 
Les opérations de clôture analytique actent d'abord la FIN 
D'UNE PERIODE. A ce titre, elles impliquent, à l'image des 
écritures correct ri ces di tes 11 écri tures d'inventaire" menées 
annuellement en comptabilité générale, des opérations de 
redistribution, d'ajustement, de contrôle et de correction des 
flux de charges et de produits éclatés en comptabilité 
analytique durant la période . 
Tout d'abord, les flux en transit dans les SECTIONS de 
l'entreprise doivent être compl ètement REDISTRIBUES (du moins, 
en toute généralité voir point IV. 1.0), en fonction des 
services rendus par les sections pour le compte de di fférents 
centres d'activité . Si ces services s'expriment en t ermes 
d'unités d'oeuvre (imputation en quantité voir point 
III.3.C), c'est à ce moment que le prix de l'unité d'oeuvre sera 
déterminé. En fin de compte, chaque section devrait voir son 
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montant net de charges en transit (c 1 est-à-dire son solde pour 
la période) complètement imputé, de façon à retrouver 1 'ensemble 
des flux analytiques éclatés par chantier ... 
Les opérations d'AJUSTEMENT concernent l'imputation de 
sections (administratives) particulières, qui jouent le rôle de 
tampon entre des charges prévues et comptabilisées avant que les 
charges aient été réellement observées 
- Les provisions salariales 
totalisation des charges 
d'un pourcentage perçus 
(voir point III.2.G) ; 
(avec le paramètre, section de 
salariales), accumulées sur base 
sur les montants de salaire brut 
- La couverture des frais de gestion de stock (et le 
paramètre, section de couverture) , prise en charge par un 
taux de couverture augmentant le tarif des consommations 
en magasin (voir point III. 3. B) . 
Le solde de ces sections exprime la différence entre 
charges prévues ou estimées et cnarges réellement constatées 
il implique une imputation supplémentaire et induit 
éventuellement une révision des coéfficients (assimilables à des 
clés d'imputation) d'estimation des charges . 
Le CONTROLE des éclatements analytiques de la période, et 
les CORRECTIONS qui y sont liées, s'effectuent en recourant à 
deux concepts : 
les paramètres dits "d'attente" (voir point III.4) 
- les comptes réfléchis (voir point III . 2.A). 
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L'ensemble des mouvements actés sur la SECTION D'ATTENTE 
reprend en effet la liste des montants et quantités non éclatés 
qui sont implicitement enregistrés (si l'éclatement analytique 
est déclaré partiel), ou qui sont explicitement référencés au 
cours de certains éclatements pour lesquels les contreparties 
analytiques se révèlent momentanément inconnues. Cette liste 
permet un véritable contrôle en fin de période, et exige qu'une 
décision finale soit prise par des imputations sur cette section 
d'attente (ou ces sections d'attente, si l'utilisateur en crée 
d'autres) . Une partie des ~ouvements présents dans la liste peut 
être réaffectée vers des rubriques et sections "actives" du 
système analytique. Si les autres mouvements ne sont pas 
significatifs pour le gestionnaire (autrement dit ils ne 
doivent pas figurer dans la comptabilité analytique), celui-ci 
pourra décider de les imputer dans un chantier "DIVERS". Ce 
chantier joue donc le rôle de poubelle analytique définitive. 
La concordance des comptes de charges et de produits de la 
comptabilité générale (comptes généraux liés à des rubriques 
analytiques, et en tout cas comptes généraux des classes 6 et 7) 
avec les COMPTES REFLECHIS de la comptabilité analytique, permet 
de vérifier si la comptabilité analytique prend correctement en 
charge tous les flux analytiques (ou du moins ceux souhaités) 
issus de la comptabilité générale, et donc des deux premières 
couches du système d'information. 
Puisque des mouvements entre couples analytiques ne sont pas 
directement possibles en comptabilité analytique, les sections 
d'attente constituent également des intermédiaires tout indiqués 
dans des écritures de CORRECTION de 1 ;éc latement analytique. Si 
une valeur inexa cte a été éclatée via un couple analytique 
quelconque, la différence peut être acheminée dans une section 
d'attente, et de là faire 1 'objet d'un éclatement adéquat ... 
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La figure IV.1. reprend 
lors d'écritures correctives 
l'imputation est assimilée à 
les modes 
i 1 
un produit 
d'imputation à suivre 
découle du fait que 
particulier pour la 
section d'attente. Il est entendu que, tout en étant permise et 
facilitée, cette procédure de correction doit conserver un 
caractère relativement exceptionnel, pour éviter de nuire à la 
qualité du système d'information. 
C. LA CLOTURE PROPREMENT DITE, PREPARER UNE NOUVELLE PERIODE : 
Une fois les opérations de fin de période actées, 
l'opération de clôture proprement dite a 
le passage vers une nouvelle période 
assurant une cohérence et une synthèse 
pour objet d'assurer 
analytique, tout en 
informationnelle de la 
période terminée dans notre 
catégories d'information sont 
éclatement analytique : 
système d'information. 
enregistrées lors de 
Deux 
tout 
- Les informations de TOTALISATION pour chaque rubrique et 
chaque centre d'activité ; 
- Les MOUVEMENTS ANALYTIQUES détaillés, visant chaque fois 
un couple analytique (rubrique analytique, centre 
d'activité) ainsi que les quantités, montants, pièces 
justificatives et autres renseignements 
mouvement particulier. 
retraçant un 
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Type de rubrique Correction requise Mode de correction 
m)(coaple a:n.alytiqaeffüj ;:::;::: (sectio:n. d ·stten.te) :/: 
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Figure 4.1 : Correction de 1 ·Jclaternient. analytique., 
via 1es ~;ections d ·attente 
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Certaines informations comptables agrégées sont disponibles 
à tout moment sur les rubriques et les centres d 1 activité. Ces 
informations sont des TOTALISATIONS gérées tout au long de la 
période de référence, au fur et à mesure des éclatements 
analytiques (Voir les principes de comptabilisation résumés à la 
figure III.3). 
Une nouvelle période exige une remise à zéro de ces totaux. 
Ceci ne peut impliquer une élimination des totalisations de la 
période terminée notre souci d1 information et d1 analyse 
(comparaisons) à court et moyen terme requiert la conservation 
d1 une trace de ces informations. Pour rencontrer ces besoins, 
les informations de la figure IV .2. seront dédoublées 
- en totalisations de la PERIODE, résultant des éclatements 
analytiques enregistrés pendant a période de tr~vail ; 
- en totalisations CUMULEES, reflétant tous les éclatements 
analytiques des périodes précédentes 
- depuis le début de l 1 année, pour les rubriques, les 
sections et les magasins ; 
- depuis la date d 1 ouverture des chantiers. 
La PREMIERE TACHE de la clôture consistera donc à cumuler 
les totalisations de la période avec celles des périodes 
la période apparaissent donc 
peuvent être com~arées aux 
précédentes. Les totalisations de 
plus significatives, puisqu 1 elles 
montants ainsi cumulés. 
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ITOTALISATIONS COMPTABLES DE LA PERIODEI 
... .. ..... .. . ... ············· ......... ... ............ . ................. . 
1•1~J~•~;•~~·~·~··•~~1.~J±i'~•~~·~·1111 i. i. i •I~ ~~~REi : o·•~~~· 1~ • 1~ E i 
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Figure 4.2 : Tat,1eau récapitulatif des informations agrégées 
disponibles sur les rubrique:3 ,s-t centre~: crac:tivit.é 
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Les totalisations évoquées ci-des sus sont nées de 
l 1 enregistrement de MOUVEMENTS ANALYTIQUES, actant l 1 éclatement 
analytique de charges et de produits sur des centres d 1 activité, 
via des rubriques analytiques . Ces mouvements induisent un suivi 
extrêmement détaillé de la comptabilité sur la période. Celle-ci 
terminée, le détail s'avère superflu et excessif. 
En fin de compte, l'information primordiale résumant la 
période s'exprime à travers les différents 11 comptes de 
résultats" par centre d'activité en d'autres termes, cette 
information résulte de la différence entre les montants 
débiteurs et créditeurs (pour la période) des différentes 
rubriques (avec éventuellement, les quantités correspondantes) 
par centre d'activité . La SECONDE TACHE de la clôture visera 
dès lors à établir POUR CHAQUE COUPLE (rubrique, centre 
d'activité), la synthèse en une écriture débitrice et/ou en une 
écriture créditrice (généralement l 1écritu re sera unique) de 
l 1ensemble des mouvements débiteurs ou créditeurs qui les ont 
manipulés conjointement pendant la période courante. 
D. LE PROBLEME DE LA REPARTITION DES FLUX DANS LE TEMPS : 
L'utilisation, en comptabilité générale, des comptes de 
régularisation résulte d 1 un principe fondamental de la 
comptabilité classique le PRINCIPE D'EXPLOITATION, en vertu 
duquel produits et charges doivent être rattachés à la PERIODE 
à laquelle ils correspondent et non à celles où ils se 
matérialisent (par un flux de trésorerie) (Voir à ce sujet, 
VAN WYMEERSCH Ch., référence 1, Chap 4.8). 
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Si ce principe est assuré en comptabilité générale, il l'est 
de façon trop large, puisque la période y est d'une année par 
rapport à une période généralement mensuelle en comptabilité 
analytique . 
Voici quelques exemples : 
- charges 
(perçus) 
semestre) 
(ou produits) 
anticipativement 
de 
taxe de circulation automobile 
- primes d'assurance annuelle ; 
location 
(ou au 
semestrielle, 
contraire en 
payées 
fin de 
- les charges d'amortissements, de réductions de valeur, 
de provisions, etc ... ; 
- une campagne publicitaire ... 
Ce principe sera donc affiné en accordant à certaines 
sections des possibilités d'imputation (en prix) plus souple. 
Contrairement aux principes d'imputation totale exigée (et 
souhaitable) en fin de période, ces sections pourront étendre 
une imputation sur PLUSIEURS PERIODES de l'année en cours ou 
même des années suivantes. La clôture proprement dite sera 
ajustée en conséquence, pour tenir compte de ces particularités 
(cumul réduit des totalisations, double écriture synthétique des 
mouvements analytiques). 
Deux méthodes de REPARTITION sont utilisées 
Une répartition uniforme dans le TEMPS les charges 
(et produits) prévues ou observées sont divisées par 
le nombre de périodes concernées ce système simple 
est approprie pour des charges · régulières, indépendantes 
de 1 'activité (par exemple, le loyer)~ 
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Une répartition uni forme sur 1 'ACTIVITE les charges 
(et produits) prévues ou observées sont réparties 
périodiquement sur base de l'activité totale prévue 
pendant l'intervalle de temps auquel elles s'appliquent 
on recourt donc à 
pourcentage spécifique 
concernée (par exemple 
taxe automobile, ... ). 
une clé d'imputation, assignant un 
d'imputation à chaque période 
les charges d'amortissement, la 
Nous retrouvons ainsi un mécanisme 
similaire à celui envisagé pour 11 imputation à postériori 
(charges connues avant la répartition) ou à priori 
(charges prévues) des frais généraux (voir figure III. 13). 
Il convient de remarquer que toute prévision constitue un 
processus typiquement heuristique et donc approximatif. 
Si les charges (et les produits) sont prévues, un réajustement 
ultérieur des montants éclatés s'avère alors nécessaire, afin de 
tenir compte des écarts entre prévisions et observations. 
La deuxième méthode de répartition apparaît à cet égard moins 
puisque une certaine précise, 
l'objet 
meilleure 
de prévisions... Mais 
stabilité des coûts 
en période. 
ac t ivité doit également faire 
par contre, elle assure une 
et des prix de revient de période 
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-------------------------------------------------------------------
E. LA REOUVERTURE ANNUELLE DE LA COMPTABILITE ANALYTIQUE : 
-------------------------------------------------------------------
Alors que la clôture analytique a pour objectif de gérer 
le passage vers une nouvelle période analytique, la réouverture 
analytique consiste à assurer le passage vers une nouvelle année 
analytique, une fois les clôtures périodiques de l 1 année 
terminées. 
A ce titre, nous 
but est de chapeauter 
parlerons de 11 clôture des clôtures ''. Son 
l 1 ensemble des clôtures périodiques afin 
de garantir une cohérence et une synthèse i nformationnelle pour 
l 1 année terminée. Da ns cette ligne, nous retrouvons les deux 
catégories d 1 informati on visées lors de chaque clôture : les 
informations de totalisation, et les mouvements analytiques 
détaillés par période (Voir point IV.2.C). 
En ce qui concerne les TOTALISATIONS, nous savons que ces 
dernières sont cumulées sur 11 année pour les rubriques, les 
sections et les magasi ns. Le passage à une année nouvelle induit 
donc la REMISE A ZERO de ces différents cumuls, afin de leur 
conserver une valeur comparative acceptable . Par opposition, 
les chantiers conserveront leurs cumuls jusqu'à leur fermeture 
définitive . 
Les MOUVEMENTS ANALYTIQUES de 11 anné~ correspondent en fait 
aux mouvements récapitulatifs établis par couple analytique, 
pour chaque période écoulée . Tout logiquement, ces mouvements 
seront de nouveau syn t hétisés (compactés) en actant POUR CHAQUE 
COUPLE (rubrique, centre d 1 activité) une écriture unique, 
résumant 11 ensemble des mouvements de 11 année. 
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F. LE COMPACTAGE DES MOUVEMENTS ANALYTIQUES : 
Pour être complet, nous noterons que des opérations de 
COMPACTAGE synthétique des mouvements analytiques peuvent encore 
être réalisés à d'autres échelles temporelles (ni mensuelles, ni 
annuelles) : 
- pour résumer les mouvements récapitulatifs de plusieurs 
années terminées (établis lors de précédentes réouvertures 
analytiques) 
- pour résumer les mouvements récapitulatifs de plusieurs 
périodes clôturées pendant 1 'année en cours (établis lors 
de précédentes clôtures analytiques) par exemple, pour 
chaque trimestre. 
Ces différents compactages correspondent en fait à un 
COMPROMIS entre le besoin d'une information déta i 11 ée d'une 
part, et des perspectives de synthèse pour l'analyse et 
d'encombrement physique du système d 1 information d'autre part 
(longueur des extraits, paperasserie, ou encore espace disque 
concerné). 
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IV.3. LES EXTRAITS ANALYTIQUES, POUR UNE ANALYSE A COURT TERME 
Les extraits analytiques permettent de retracer de façon 
approfondie et sous diverses facettes le détail de tous les 
mouvements analytiques enregistrés dans le système comptable. 
Nous avons déjà pu constater dans la section précédente, 
comment ces mouvements détaillés font l 1 objet d 1 une synthèse 
progressive au cours du temps, plus précisément au fur et à 
mesure des opérations de clôture périodique et autres 
compactages ... 
A 
tout un 
éclairer 
cet égard, 
ensemble 
les 
de 
extraits analytiques constituent avant 
au maximum 
documents que nous avons standardisés, pour 
l ' évolution de la gestion opérationnelle 
comptable pendant la période en cours. Cette standardisation 
con j uguée à un large éventail de critères et de modalités de 
visualisation des extraits, conduit à une étonnante souplesse 
dans la production de documents analytiques particulièrement 
adaptés aux besoins de l'analyste. 
L1 horizon temporel visé porte essentiellement à COURT 
TERME. Grâce à ces extraits, 1 'analyste doit pouvoir 
reconstituer entièrement tout ce qui s 1 est passé durant 
la période ; 
- repérer rapi dement les anomalies, les expl iquer ai sément 
pour pouvoir ensuite les corriger ; 
préparer la clôture de la période (Pour mémoire voir 
point III.2.8) ; 
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- obtenir un grand nombre de valeurs caractéristiques 
significatives sur un maximum d'objets (d'outils) dont il 
souhaite assurer le suivi 
- comparer immédiatement les caractéristiques fondamentales 
par rapport à leur vision cumulée sur les périodes 
précédentes ... 
Nous décrirons les deux catégories principales d'extraits 
analytiques 
- La première 
analytiques 
(Voir section IV.4) 
savoir 
concerne les deux outils 
fondamentaux, à 
d'activité 
les rubriques et 
différents degrés 
les 
de centres 
perception plus ou moins 
de 
el le offre 
détaillée de 1 'évolution de ces 
outils au cours la période, en y intégrant une 
perspective plus agrégée des périodes précédentes. 
- La seconde (Voir section IV.5) illustre exclusivement les 
la période courante el le opérations 
profite de 
comptables de 
la finesse des informations de la période, 
pour réassortir les 
concepts de plus bas 
flux de produits en 
l'éclatement analytique. 
Cette description 
perspectives et modalités 
mouvements analytiques autour 
niveau les comptes réfléchis, 
stock, les 
esquissera 
d'analyse que 
documents origines 
principalement 
l'on peut tirer 
de 
les 
de 
les 
des 
différents extraits. La procédure précise de production de ces 
définie dans le manuel extraits par l'utilisateur est 
d'utilisation de la comptabilité analytique du COGITO (Voir 
SOCOMA, référence 4). Pour rappel, un exemple complet des 
possibilités du système analytique a été développé dans le 
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chapitre V du présent document. 
IV.4. LES EXTRAITS ANALYTIQUES PRINCIPAUX 
A. UNE VISION PROGRESSIVE DES DEUX OUTILS DE BASE : 
Orientés vers la gestion des DEUX OUTILS ANALYTIQUES 
principaux que sont les centres d'activité (Voir points IV.4.C 
et IV.4.D) et les rubriques analytiques (Voir points IV.4.E et 
IV.4.F), ces extraits offrent pour le suivi de chaque outil 
particulier trois niveaux de visualisation, de plus en plus 
fouillés, à 11 image d'une loupe de plus en plus puissante 
Le premier est très général 
SIGNALETIQUE de ces outils, 
il correspond à la FICHE 
intégrant une série de 
caractéristiques descriptives ainsi que toutes les 
informations de totalisation associées à leur gestion 
comptable (Pour mémoire, voir figure IV.2). 
Le deuxième précise les informations agrégées d'un outil 
spécifique, en termes d'un TABLEAU de sous-totaux qui 
synthétisent chacun l'ensemble des relations de cet outil 
avec une occurrence du type d'outil alternatif (Ce tableau 
contient en fait l'ensemble des informations qui seront 
conservées sur l'outil analysé, à la suite d'une clôture 
périodique : voir point IV.2.C). 
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- Le troisième établit enfin la LISTE CHRONOLOGIQUE de tous 
les mouvements analytiques concernant l'outil analysé. 
Comme nous le verrons dans ce qui suit, chaque niveau a une 
vocation bien spécifique dans l'analyse et le suivi de notre 
comptabilité analytique. 
B. PARAMETRES DE GESTION DE L'HORIZON TEMPOREL DES EXTRAITS : 
Les deux premiers niveaux mett ent en évidence une si tuation 
récapitulative de la PERIODE COURANTE par rapport au CUMUL des 
périodes précédentes. La COMPARAISON de la situation courante 
au cumul est essentielle, pour une analyse à court terme : elle 
met clairement en évidence les écarts dans l'évolution de 
valeurs caractéristiques de la période, par rapport à toute une 
expérience passée. Le SUIVI continu des cumuls (depuis la date 
d'ouverture du chantier ou depuis le début de 1 'année pour les 
rubriques, sections et magasins) en ce compris la période en 
cours indique à tout moment où l'on se situe par rapport à un 
budget établi, ou encore par rapport à des années précédentes. 
Le problème est de savoir si les valeu rs en cumul doivent 
intégrer les valeurs 
perspective de suivi 
naturellement positive 
de la période en cours ou pas. Dans une 
continu des totaux complets, la réponse est 
(1 1 intégration évite la nécessité d'une 
addition explicite des montants). Par contre, si l'on envisage 
une vision comparative , le cloisonnement des deux valeurs est 
plus logique (l'intégration introduirait un biais plus ou moins 
important selon la situation de la période dans la chronologie 
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temporelle). Pour résoudre ce problème, un PARAMETRE modifiable 
à tout moment permet de choisir la convention la plus adéquate, 
en focntion des objectifs recherchés. 
Dans le cadre des extraits plus détaillés des niveaux deux 
et trois, il est particulièrement intéressant d'affiner la 
gestion du temps dans les extraits, afin d'y faciliter la 
recherche, le contrôle et 1 'analyse d'informations. Un second 
PARAMETRE assure la spécification d'intervalles de temps très 
· précis~ ou 
analytiques 
restreint l'horizon temporel aux seuls mouvements 
enregistrés durant la période, ou encore aux seuls 
mouvements agrégés des périodes précédentes. 
A l'aide de ce paramètre, les comparaisons dans les 
tableaux du deuxième niveau peuvent s ' effectuer en limitant par 
exemple la pertinence des cumuls à la seule période précédente, 
ou au trimestre précédent ... 
Dans la liste chronologique du troisième niveau, 1 'ensemble 
des mouvements récapitulatifs des seules périodes antérieures 
peut être généré, ou à l'oppposé le document peut se réduire 
aux mouvements détaillés de la période en cours. 
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C. LES FICHES SIGNALETIQUES DES CENTRES D'ACTIVITE : 
Commençons par la visualisation d'une FICHE SIGNALETIQUE 
d'un centre d'activité. Les informations contenues dans ces 
fiches nous étonneront peu, puisqu'elles ont pratiquement toutes 
été abordées au cours de nos discussions précédentes ... A ce 
titre, la présentation des fiches constituera un bon résumé. 
Nous y distinguerons deux points de vue : 
- un point de vue STATIQUE 
(Pour mémoire, voir la section II. 1) ; 
- un point de vue DYNAMIQUE 
(Pour mémoire, voir les points III.1.C et III.3.C). 
La vision STATIQUE est purement descriptive : elle résulte 
de la définition explicite par le gestionnaire des centres 
d'activité et du rôle qu'il entend leur confier dans son 
système analytique. Outre l'identification du centre d'activité 
par son numéro et son libellé, une description lui est ëssociée, 
et un type bien précis lui est assigné en fonction du type 
défini , d'autres renseignements apparaîtront encore : 
- Dans le cèdre de chantiers (Voir figure IV.3), des 
informations supplémentaires portant sur la commande à 
laquelle ce chantier est lié sont introduites (date, 
montant de la commande, identificëtion du client). 
- Les sections (Voir figure IV.4) exigent quant à elles des 
i nformations relatives à leur imputation analytique 
• 
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(mode d 1 imputat ion, répartition dans le temps complète ou 
partielle, unité d 1 oeuvre). 
- Les magasins (Voir figu re IV.5) devant supporter diverses 
charges de gestion des stocks (acqui siti on, possession), 
un coéfficient de couverture déte rmine 
1 'établissement de prov1s1ons ( 11 taxation11 
sortant du magasin) à priori destinées à 
charges (Pour mémoire, voir point III.3 .8 ) . 
pour chacun 
des articles 
couvrir ces 
La vision DYNAMIQUE comprend l'ensemble des informations 
que le système comptable gèrera lui -meme tout au long de son 
fonctionnement, que ce soi t à la suite de l 1 éclatement d1 un 
document quelconque ou encore d'une opération de clôture ou de 
réouverture de la comptabi l ité ... Cette vision regroupe donc un 
certain nombre de 11 capteurs 11 d 1 info rmation, destinés à prendre 
constamment le pouls du système opérationnel. Nous retrouvons 
l'ensemble des informations de totali sation que nous évoquions 
dans la figure IV.2. (informations de la période et cumulées), 
accompagnées de valeurs caractéristiques qui en sont directement 
déduites. 
Ainsi, le solde net, différence entre les totaux de charges 
et de produits, indiquera constamment la contribution du centre 
d1 activité au résultat global de 1 'entreprise : 
- Pour le chantier, cette contribution résulte principalement 
de la différence entre les différents frais de réalisation 
du chantier et les factures adressées au client concerné ; 
elle doit être placée en co rrespon da nce avec le montant 
total de la commande. 
- Pour le magasin, la contribution exprime la différence 
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+------------------------------------------------------------------------------+ ! Date : CENTRE D'ACTIVITE Numéro : ! 
!------------------------------------------------------------------------------! 
! Intitulé 
Catégorie : CHANTIER Date d'ouverture 
Nr Client : (Nom du client) Montant commande 
Description : (* *) 
! ! Peri ode ! Cumu 1 Moyenne 
!------------------------------------------------------------------------------! Montant des Charges ! 
! Montant des Produits! 
! Solde net ! D/C D/C D/C ! 
+------------------------------------------------------------------------------+ 
Figure IV.3. La fiche signalétique d'un centre d'activité 
de type 11 CHANTIER 11 • 
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+------------------------------------------------------------------------------+ ! Date : CENTRE 01ACTIVITE Numéro : ! 
!---------------------------------------------- ------------------------------- ! 
Intitulé : 
Catégorie : SECTION (Type de section) Mode d 1 imputation en QUANTITE 
Imputation périodique : COMPLETE Unité d 1oeuvre 
Description : (* *) 
Peri ode Cumul Moyenne ! 
!------------------------------------------------------------------------------! 
! Montant des Charges ! ! ! ! 
! Montant des Produits! 
Solde net ! 0/C 0/C 0/C 
Quantités d1 U.Oeuvre! u.o u.o u.o 
Prix de l 1 U.Oeuvre ! , 
+------------------------------------------------------------------------------+ 
Figure IV.4. La fiche signalétique d1 un centre d1 activité 
de type 11 SECTION". 
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entre les montants de matières et produits achetés et 
leurs consommations par les autres centres d 1 activité. 
- Pour la 
(négatif) 
section, 
de la 
par 
Si 
les charges constituent le volet principal 
contribution ce volet est toujours 
contrebalancé 
son activité . 
de l 1 unité 
une imputation (produit périodique) de 
1 1 imputation se fait en quantité, le prix 
s 1en dédu i t également, puisque le solde d 1oeuvre 
de la section doit être dans ce cas totalement imputé en 
fin de période l 1évolution de ce prix requiert une 
attention toute particulière. 
En outre, une troisième colonne dite 11 de moyenne" a été 
ajoutée . 
montants 
Son 
cumulés 
rôle est de faciliter la comparaison entre 
et montants de la période . La difficulté de 
d 1 un horizon temporel qui diffère entre ces comparaison provient 
deux montants. Dans 
sont donc pondérés de 
équivalent 
actuelle. 
au nombre 
la colonne 
façon à 
de jours 
de moyenne, les montants cumulés 
porter sur un nombre de jours 
déjà écoulés sur la période 
Les fiches signalétiques peuvent être produites telles 
quelles en série, ou résumées en colonnes, pour un ensemble de 
centre d 1 activité 
type particulier 
ait été utilisé 
répondant 
du centre 
durant la 
précédentes, etc ... ). Dans 
à certains 
d 1 activité, 
période en 
le cas de 
critères (tels que le 
ou encore le fait qu 1 il 
cours ou les périodes 
colonnes, l 1 utilisa teur 
peut en outre sélectionner les caractéristiques qu 1 il souhaite 
voir figurer dans les différentes colonnes (par exemple, il 
pourra faire apparaître côte à côte le solde de la période et 
le solde moyen). 
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+------------------------------------------------------------------------------+ ! Date : CENTRE DI ACTIVITE Numéro : ! 
!------------------------------------------------------------------------------ ! ! Intitulé ! 
! Catégorie : MAGASIN 
Coéfficient de couverture des charges de gestion de stock % 
Description : (* *) 
Montant des Charges ! 
. Montant des Produits! 
! Solde net 
Periode Cumul 
D/C 
Moyenne 
0/C D/ C 
+------------------------------------------------------------------------------+ 
Figure IV.5. La fiche signalétique d'un centre d'activité 
de type "MAGASIN". 
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-------------------------------------------------------------------
O. TABLEAUX ET LISTES : 11 ZOOM" SUR LES CENTRES D'ACTIVITE : 
-------------------------------------------------------------------
Les fiches signalétiques constituent le niveau d'agrégation 
le plus élevé, en quelque sorte le sommet de l'iceberg 
analytique. Les informations de totalisation évoquées ci-dessus 
résultent en fait de l'enregistrement de multiples mouvements 
analytiques portant sur le centre d'activité analysé. Ces 
derniers permettent donc d'EXPLIQUER PROGRESSIVEMENT les totaux 
obtenus à ce PREMIER niveau. 
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Dans un DEUXIEME niveau de précision, nous allons regrouper 
ces mouvements autour de chaque rubrique analytique, et calculer 
la somme des valeurs mouvementées (TotChR pour une rubrique R de 
type 11 charge 11 , ou TotPrS pour une rubrique S de type 11 produit 11 ). 
A partir de là, nous pouvons construire un TABLEAU reprenant par 
rubrique les sous-totaux de charge ou de produit (avec 
éventuellement les quantités) du centre d'activité. Les 
sous-totaux sont ici aussi dédoublés en fonction de la période 
en cou rs et du cumul. 
Ce tableau correspond à l'évidence au 11 COMPTE DE RESULTATS 11 
du centre d'activité les totaux généraux de charges et de 
produits y sont exprimés dans le cadre de la nomenclature 
interne définie par les rubriques analytiques. Sous-produit 
fondamental de la comptabilité analytique, ce "compte de 
résultats" se prête à de multiples analyses à court et moyen 
(Voir section IV.6) terme, telles que : 
- suivi de l'évolution de la structure (rub riques principales), 
des montants et même des quantités (dans le cas de rubriques 
homogènes) de charges d'un centre d'a ctivité comparaison 
entre les différents centres d'activité ; 
liaison de cette structure à des décisi ons prises ou des 
événements subis par 1 'entreprise ; 
- analyse du caractère fix e ou variabie des frais ; 
- liaison entre coût de l'unité d'oeuvre des sections et 
activité de la période (pour une section dont 1 'imputation 
se fait en quantité) : le suivi périodique permet d'obtenir 
une courbe classiq ue des coûts de production déterminant 
une zone d'activité à coût minimum et la capacité maximum 
pratique (et non théorique) de la section ... 
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.mt-mi. 
• TotCh = SOMME (pour toute rubrique R 'charge·) ; 
,. de TotChR 
~ • TotPr- ( + Totlmp ) 
= SOMME (pour toute rubrique s 'produit' 
de TotPr-S 
Le TROISIEME et dernier niveau de précision dresse enfin la 
LISTE complète de tous les mouvements analytiques visant le 
centre d'activité analysé, durant un certain intervalle de dates 
(Pour mémoire, voir point IV.4.B). Cette liste constitue 
principalement un HISTORIQUE des mouvements dans une perspective 
de contrôle périodique, en reprenant les caractéristiques 
souhaitées par l'utilisateur (libellé du mouvement, pièces 
justificatives, dates, quantités, montants, etc ... ). 
Les sous-totaux de charges et de produits par rubrique 
peuvent être explicités 
- Pour la période, ils sont détaillés en termes de valeurs 
mouvementées dans le cadre des documents éclatés (ValChR, 
pour la valeur de charges sur la rubrique R, ou ValPrS, 
pour la valeur de produits sur la rubrique S). 
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- Pour le cumul, ils sont la somme des valeurs (ValChR ou 
ValPrS) propres aux différentes périodes inclues dans le 
cumul (mouvements récapitulatifs de clôture ou autres 
opérations de compactage : voir point IV.2.C). 
IlIVEAU 3 -
Liste chronologigue des mouvements d'un 
centre 
' U ! 
l < 
l 
* TotChR 
i ~ -
' .. l 
i . L 
= SOMME (pour tout 
de UolChR 
mouuement (R,centre)) 
• TotPrS = SOMME (pour tout mouuement (S,centre)) 
de UolPrS 
La figure IV.6. résume les trois niveaux explicatifs des 
extraits analytiques concernant les centres d'activité. On y 
retrouve l'ensemble des caractéristiques disponibles, ainsi que 
toute la logique d'agrégation des valeurs. 
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Niveau 
explicatif 
it'~·t:1:;,;t "' 
!Fiche ! signalétique 
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de totalisation (période el cumul) 
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Figure 4.6 : Les trois niv€-au1{ explicatifs des extraits 
analytiques port:l.nt sur les centres d ·activité 
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E. LES FICHES SIGNALETIQUES DES RUBRIQUES ANALYTIQUES : 
La visualisation d'une FICHE SIGNALETIQUE d'un rubrique 
analytique permet à son tour de résumer un ensemble de concepts 
caractéristiques disséminés dans nos discussions antérieures 
(Voir figure IV.7). 
Comme ncus l'avons fait pour les centres d'activité, nous y 
discernerons deux points de vue 
- un point de vue STATIQUE 
(Pour mémoire, voir la section II.2) ; 
- un point de vue DYNAMIQUE 
(Pou r mémoire, voir le point III. 1.C). 
La vision STATIQUE (descriptive) définit, outre le numéro 
le libellé identifiant la rubrique, un type (nature) 11 charge 11 ou 
11 produit 11 , ainsi que des caractéristiques réglant la gestion de 
quantités autour de la rubrique (Unité de mesure et caractère 
homogène ou pas de cette unité). 
Nous retrouvons dans la vision DYNAMIQUE l'ensemble des 
informations de totalisation que nous évoquions dans la figure 
IV.2. (informations de la période et cumulées), accompagnées de 
valeurs caractéristiques qui en sont directement déduites (le 
rôle de la colonne 11 de moyenne" a déjà été expliqué au point 
IV .4.C) . 
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+------------------------------------------------------------------------------+ ! Date : RUBRIQUE ANALYTIQUE Numéro : ! 
!------------------------------------------------·------------------------------! 
Libellé Unité de mesure ! 
Nature est HOMOGENE 
Peri ode ! Cumul ! Moyenne 
------------------------------------------------------------------------------! 
Montant débiteur !· ! ! ! 
Montant créditeur 
Solde net 0/C 0/C 0/C 
Quantites (nettes) Un. Un. Un. 
Prix unitaire 
+------------------------------------------------------------------------------+ 
Figure IV.7. La fiche signalétique d 1 une rubrique analytique 
homogène. 
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Si le solde net constitue une caractéristique intéressante, 
les informations quantitatives (qui ne sont gérées que pour des 
rubriques dont l 1 unité de mesure est homogène) sont encore plus 
instructives . Par nature, l 1 évolution des quantités nettes au 
cours du temps est plus précise que celle des valeurs 
monétaires. Le suivi du prix unitaire, qui s 1 en dégage, 
relativise le solde net de façon bien appropr1ee à 11 analyse. 
Pour mieux apprécier l 1 intérêt d'une analyse quantitative, 
imaginez par exemple, un suivi quantitatif d 1 une rubrique de 
charges salariales dont l'unité de mesure serait l 1 heure, ou 
encore celui d 'une rubrique de frais de transport dont 11 unité 
de mesure serait le kilomètre ... 
Les fiches signalétiques peuvent être produites telles 
quelles en série, ou résumées en colonnes, pour un ensemble de 
rubriques analytiques répondant à certains critères (tels que le 
type particulier de la rubrique analytique, son caractère homogène 
ou pas, etc ... ) . Dans le cas de colonnes, l 1 utilisateur peut en 
outre sélectionner les caractéristiques qu 1 il souhaite voir 
figu rer dans les différentes colonnes (par exemple, il pourra 
reprendre simplement les informations quantitatives de la 
période pour les rubriques homogènes ) . 
F • TABLEAUX ET LISTES : 11 ZOOM 11 SUR LES RUBRIQUES ANALYTIQUES : 
Les tableaux et listes joueront par rapport au niveau 
d 1 agrégation constitué des informations de totalisation 
rappelées ci-dessus, un rôle explicatif PROGRESSIF tout à fait 
. 
comparable à celui évoqué pour les centres d 1 activité (Voir 
point IV.4.D). 
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* Total des quantités (r-ubr-ïque homogène) = TotQte · 
* Total débiteur de la rubr-ïque analytique = TotDeb: 
* Total créditeur de la rubrique analytique= TotCrel 
Dans un DEUXIEME niveau de précision, nous nous intéressons 
cette fois aux mouvements analytiques que nous allons regrouper 
autour de chaque centre d'activité, pour établir la somme des 
valeurs débitrices et créditrices mouvementées (TotDebC Eï 
TotCreC pour un centre d'activité C). Le TABLEAU obtenu reprend 
par centre d'activité les sous-totaux débiteurs, créditeurs et 
quantitatifs (rubrique homogène) de la rubrique analytique. Les 
sous-totaux sont encore ici dédoublés en fonction de la période 
en cours et. du cumul. 
Ce tableau met en évidence les relations plus ou moins 
fortes des divers centres d'activité avec la rubrique analysée. 
Il permet ainsi d'affiner la compréhension de valeurs numériques 
et quantitatives demeurées trop globales au premier niveau. 
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·.-« .TotQte = SOMME (pour tout centre d'actiuité C 
de TotQteC 
,_.,_ .TotOeb = SOMME (pour tout centre d'actïuïté 
de TotOebC 
--t.,i, *TotCre = SOMME (pour tout centre d'actïuité 
de TotCreC 
Le TROISIEME et dernier niveau de précision dresse enfin la 
LISTE complète de tous les mouvements analytiques visant la 
rubrique analytique analysée, durant un certain intervalle de 
dates (Pour mémoire, voir point IV.4.8). Cette liste constitue 
principalement un HISTORIQUE des mouvements dans une perspective 
de contrôle périodique, en reprenant les caractérist iques 
souhaitées par l 1 utilisateur (libellé du mouvement, pièces 
justificatives, dates, quantités, montants, etc ... ). 
Les sous-totaux débiteurs, créditeurs et quantitatifs par 
centre d1 activité peuvent être explicités 
- Pour la pé~iode, 
mouvementées dans 
pour une valeur 
ils sont 
1 e cadre 
débitrice 
détaillés en termes de valeurs 
des documents éclatés (ValDebC, 
sur le centre d 1 activi té C, ET 
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ValCreC, pour une valeur créditrice sur le même centre 
d'activité). 
- Pour le 
ValCreC) 
le cumul 
opérations 
cumul, ils sont la somme des valeurs (ValDebC ET 
propres aux différentes périodes incluses dans 
(mouvements récapitulatifs de clôture ou autres 
de compactage : voir point IV.2.C). 
= SOMME (pou.- tout mouvement (Hubr-.,.C)) i 
de UolOteC ! 
j* TotDebC = SOMME (pou.- tout mouvement (Hubr-.,.C) 1 
de UolOebC 
ï 
* TotCr-eC = SOMME (pou..- tout mouvement (Rubr.,CH l 
de UolCreC ! 
'· -'- .......... ... ..... -'·"-
La figure IV.8. résume les trois niveaux explicatifs des 
extraits analytiques concernant les rubriques analytiques. On y 
retrouve l'ensemble des caractéristiques disponibles, ainsi que 
toute la logique d'agrégation des valeurs. 
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Niveau 
explicatif 
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Figure 4.8 : Les trois niveaux explicatifs des extraits 
analytiques portant sur les rubriques analytiques 
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IV.5. AUTRES EXTRAITS ANALYTIQUES PORTANT SUR ~A PERIODE COURANTE 
A. UNE ANALYSE DE LA PERIODE ENCORE PLUS APPROFONDIE : 
On peut assimiler la liste des mouvements analytiques à un 
immense tableau à deux entrées (Voir figures IV.6 et IV.ï, 
listes chronologiques), dans lequel les colonnes correspondent à 
des types de caractéristiques (att r ibuts) décrivant un mouvement 
analytique, tandis que chaque ligne reprend la valeur de ces 
caractéristiques pour un mouvement particulier . La production 
des extraits principaux se fonde sur la recherche dans ce 
tableau des lignes pour lesquelles les deux colonnes spécifiant 
le couple analytique (rubrique, centre d'activité) avec 
éventuellement la colonne des dates, possèdent des valeurs bien 
définies. 
En 
d'autres 
recourant 
colonnes 
au même principe, nous 
servant de base à la 
pourrions 
recherche 
imaginer 
dans le 
tableau. Suite à cette recherche, de nouveaux extraits 
analytiques constitueront de nouveaux sous -produits comp~ables, 
qui permetteront d'appréhender et de gérer des concepts très 
particuliers restés dans l'ombre, procurant au système 
analytique des perspectives d'analyse périodique plus poussées. 
Pour 1' instant, 
suivants 
nous nous 
les comptes réfléchis 
les articles gérés en stocks 
sommes intéressés aux concepts 
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- les documents analytiques éclatés. 
Se situant à un niveau plus fin que celui des rubriques et 
centres d'activité, les informations relatives à ces concepts ne 
seront disponibles que dans le détail de la période en cours. A 
la suite de quoi ils se perdront dans le filtre synthétique posé 
lors de la clôture périodique. 
B. LES COMPTES REFLECHIS ET LES COMPTES GENERAUX : 
Nous avons déjà souligné le rôle primordial que jouent 
les comptes réfléc his en tant qu'outils de contrôle (Pour 
mémoire, voir point III . 2.A) de 1 'éclatement correct et complet 
dans la comptabilité analytique, des flux des classes 6 et 7 (ou 
du moins, de ceux que l'on souhaite éclater analytiquement) 
issus de la comptabilité générale. 
Un EXTRAIT ANALYTIQUE nouveau établira pour chaque compte 
général pouvant faire l'objet d'un éclatement analytique, 
la somme des totaux débiteurs et créditeurs depuis le début de 
la période, 
comptabilité 
(réfléchis) 
correspondant aux mouvements enregistrés en 
générale d'une part, et à leurs correspondants 
actés en comptabilité analytique d'autre part . 
ou 
Etant 
partiel 
donné la présence des paramètres d'éclatement complet 
des différents types de document, et 1 'intervention de 
sections d'attente dans 
paramètres, voir 
TOUJOURS ( sauf 
point 
mauvais 
ce cad re (Pour mémoire, concernant les 
III.4), cet extrait comparatif devrait 
fonctionnement du 
traduire une concordance totale entre 
système informatique) 
les deux types de 
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comptabilité. Outre son rôle pédagogique indéniable, cet 
extrait constitue 
l'éclatement de la 
un excellent document de synthèse de 
période. Enfin, il rappelle également au 
gestionnaire 
pas l'objet 
analytique). 
les comptes généraux des classes 6 et 7 qui ne font 
d'éclatement analytique (non connectés à une rubrique 
Une analyse approfondie des sections d'attente permettra 
ensuite de poursuivre le contrôle de tous les flux éclatés 
durant la période. 
Au niveau plus précis des rubriques, un deuxi ème EXTRAIT 
établit la liste des comptes généraux, situés à l'origine des 
flux analytiques en provenance de l'extérieur, qui ont été 
ventilés via la rubrique envisagée . La connexion fondamentale 
entre les comptes généraux et les rubriques analytiques est 
ainsi reflétée dans l'autre sens . Les autres catégories 
internes de flux analytiques y sont égâlement totalisées. Cet 
extrait donne une expression plus précise de la nomenclature des 
différentes natures de charges et de produits véhiculées dans 
les rubriques analytiques. 
Le gestionnaire peut en outre restreindre cette liste, en 
requérant la prise en considération des seuls mouvements à 
destination d 1 un (ou d'un ensemble de) centre d'activité. Si le 
nombre de rubriques est limité au départ (par exemple, à une 
rubrique de type 11 charge 11 et une deuxième de type 11 produit 11 ), 
cet extrait reconstituera directement la liste des comptes 
réfléchis par centre d'activité (Voir le point II.2.C). 
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C. UNE FICHE DE STOCK DETAILLEE : 
La tenue du 
marchandise destinée 
acheté ou fabriqué) 
analytique lors des 
stock d 1 un article (matière première, 
à la vente, produit semi-fini ou fini 
est gérée automatiquement par le système 
opérations de facturation des achats, de 
facturation des ventes et d 1 enregistrement des bons de magasin. 
Cependant, la fiche de stock du progiciel standard COGITO ne 
fait apparaître qu 1 un solde net des articles encore en stock, 
ou en commande (Voir SOCOMA, référence 4) ... 
La liste détaillée de tous les mouvements de la période 
(ou de certains, sur un horizon temporel plus limité) portant 
sur un article spécifique constituera un nouvel extrait 
analytique implicitement présent dans la structure analytique 
définie tout au long de nos discussions antérieures. Cette 
liste chronologique expliquera complètement la mutation du solde 
d 1 un article en stock tout au long de la période courante. 
Outre la date du mouvement et les pièces justificatives du 
document origine, chaque mouvement mentionne les quantités 
concernées et un prix unitaire 
- pour les différen t s ACHATS, il s 1 agit du prix d 1 achat de 
l 1 article (Pour mémoire, voir point III.2.D) ; 
- en ce qui concerne les CONSOMMATIONS de 11article, et les 
RETOURS éventuels en magasin, il s 1 agit d1 un prix de sortie 
du magasin, c 1est-à-dire du prix d 1 achat moyen du moment, 
augmenté d:une taxe de couverture des frais de gestion de 
stocks (Pour mémoire, voir point III.3.B) ; 
- pour les différentes VENTES (le cas -échéant), il s 1 agit du 
prix de vente, incluant outre le prix de sortie du magasin, 
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une marge bénéficiaire perçue par l'entreprise sur la vente 
(Pour mémoire, voir point III.2.E). 
Cette fiche de stock assure un calcul beaucoup plus précis 
des consommations (ventes) d'articles par UNITE DE TEMPS 
(moyennes, écarts-types, saisonnalités, ... ), un premier élément 
clé des paramètres classiques de gestion de stocks. L'analyse 
des sections associées à la gestion de stocks (sections de 
possession et d'acqu isition) révèlera les coûts de stockage, 
constituant un second élément clé de ces paramètres. La fiche 
de stock offre également un suivi intéressant de l'évolution des 
prix et des marges bénéficiaires par article stocké~ 
Un autre extrait résumera en outre les différents totaux 
des achats, ventes, consommations et retours par article du 
stock. 
D. LES DOCUMENTS ORIGINES DE L'ECLATEMENT ANALYTIQUE : 
Le 
(sur la 
rappel des mouvements actant l'éclatement analytique 
période en cours) d 1 un document quelconque (identifié 
par ses 
PEDAGOGIQUE. 
pièces 
Cet 
justificatives) revêt avant tout un rôle 
extraits illustre le fonctionnement du 
modèle 
III.14), 
origines 
général de la comptabilité analytique (Voir figure 
écritures, 
paramètres 
ressortent 
et tous les principes de comptabilisation des documents 
exposés dans le chapitre III. L'équilibrage des 
les mouvements implicites enregistrés, le rôle des 
et les informations captées à partir du document en 
clairement. Si les documents des périodes 
antérieures ne peuvent faire l'objet d'un rappel, les opérations 
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spéciales de clôture périodique et autres compactages peuvent 
encore y être rappelées ... 
Mais il s 1 agit également d1 un outil de contrôle 
appréciable rappelant tous les couples analytiques concernés par 
l 1 éclatement du document et dans quelles proportions. Des 
erreurs apparues dans les destinations de l 1 éclatement sont 
ainsi facilement décelées et corrigées. On peut même y 
retrouver des corrections ultérieures concernant ce même 
document. 
Ajoutons enfin, à un niveau supérieur, un extrait donnant 
la liste chronologique (intervalle de temps à spécifier) des 
mouvements portant sur un type de document donné (toutes les 
factures d 1 achat, tous les bons de magasin, par exemple). 
IV.6. LES RAPPORTS COMPARATIFS, POUR UNE ANALYSE A MOYEN TERME 
A. UNE TOUT AUTRE PERSPECTIVE : 
Les rapports comparatifs abordent une perspective de 
gestion fondamentalement différente de la perspective ri goureuse 
et détaillée développée dans le cadre des extraits analytiques. 
Pour mieux apprécier toute 11 importance de cet enjeu nouveau, 
nous allons consacrer ce point à une comparaison entre ces deux 
perspectives et les informations (extraits ou rapports) qui les 
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supportent. 
Comme nous l'avons vu, les extraits analytiques cherchent 
surtout à retracer et expliquer de façon approfondie le DETAIL 
de tous les mouvements engendrés sur le système comptable 
pendant la PERIODE EN COURS (supervision de tous les détails de 
la gestion opérationnelle). Les périodes précédentes sont 
éventuellement visual i sées sous la forme de CUMULS. Il s'agit 
donc d'une perspective qui porte essentiellement sur le court 
terme. 
Les 
PERIODES 
rapports 
TERMINEES 
comparatifs s'intéressent exclusivement aux 
(clôturées), plus précisément à CHACUNE 
d ' entre elles. Ces périodes ne se rapportent pas uniquement à 
l'année en cours, mais peuvent aussi porter sur les années 
précédentes. Nous pouvons donc parler d'un horizon temporel à 
MOYEN terme. Pour chaque période, on dispose des informations 
RECAPITULATIVES (gérées lors de chaque clôture périodique), 
établissant le "COMPTE DE RESULTATS" des centres d'activité par 
rubrique pour la période. 
De par leur objectif de grande précision à court terme, les 
extraits concernent une GRANDE VARIETE de concepts. Chaque 
extrait porte généralement sur UN CONCEPT, un outil bien 
spécifique (par exemple, le centre d'activite C, l'article A, la 
facture de ventes V ... ) bien spécifique il en donne un 
maximum de caractér i stiques pertinentes, révélatrices de son 
rôle et de son fonctionnement dans le système analytique. 
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Etant donné 1 'agrégation 
les rapports comparatifs, et 
derniers se concentrent sur 
des informations dont 
leur vision à moyen 
les DEUX OUTILS 
fondamentaux que sont les rubriques analytiques et 
disposent 
terme, ces 
analytiques 
les centres 
d'activité. Les rapports établiront de LARGES COMPARAISONS de 
l'évolution d'une valeur caractéristique de PLUSIEURS OUTILS 
(éventuellemnt un seul) d'un même type, au cours des 
différentes périodes écoulées. 
Les objectifs de détail poursuivis dans la production des 
extraits analytiques ont condui t tout naturellement à une 
présentation STANDARDISEE (assouplie par un large choix de 
critères et de moda 1 ités de 
signalétiques et de tableaux. 
Par 
rapports 
l'évolution 
documents 
contre, l'intervention 
analytiques 
périodique 
SUR MESURE, 
dimension graphique). 
(horizon 
agrégée) 
sous des 
visualisation) de fiches 
marquée du temps dans les 
à moyen terme, suivi de 
permet la construction de 
formes plus variées (nouvelle 
Partant des informations agrégées, rassemblées période par 
période, le système analytique se propose de générer 
automatiquement (Voir point IV.6.C) des tableaux manipulables 
dans des logiciels de gestion de tableaux de calcul (Vo ir 
ci-dessous, le point IV.6.B), en combinant au choix trois 
dimensions (rubrique analytique, centre d'activité et période 
a na 1 yt i q u e ) . 
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Caractéristiques 
de l'i nf ormet ion 
Péri odes visées 
Horizon tempore 1 
Figure 4.9 : Comparaison des caractéristiques du contenu 
inf orrnationnel véhiculé dans les e}..1:raits 
et rapports analytiques 
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Le tableau de la figure IV.9. établit les traits 
distinctifs de l 1 information véhiculée dans les extraits et les 
rapports analytiques. Ce tableau traduit clairement les deux 
niveaux de gestion différents identifiés et assistés dans notre 
notre système analytique. La correspondance de ce tableau avec 
les caractéristiques des besoins informationnels par niveaux de 
gestion (Voir KEEN P. et SCOTT MORTON M., référence 6, page 81) 
est à cet égard très significative. 
B. LE RECOURS AUX LOGICIELS DE GESTION DE TABLEAUX DE CALCUL : 
Les logiciels de gestion de tableaux de calcul (appelés 
aussi tableurs) contribuent à 11 élaboration de modèles d 1 aide à 
la décision très simples (A propos des Systèmes Informatiques 
d 1Aide à la Décision, et de la génération de modèles, voir 
BODART F., référence 7, II.5). Parmi les plus connus, citons 
VISICALC, LISACALC, MULTIPLAN, LOTUS 1-2-3, SUPERCALC, etc ... 
Déjà très en vogue dans un certain nombre d 1entreprises, ces 
logiciels offrent aux analystes un outil électronique intégrant 
les fo nctions d1 une feuille de papier, d1 un crayon, d1 une gomme, 
d1 une calculatrice de poche et d1 une machine à écrire, avec des 
possibilités et une rapidité décuplées (Voir figure IV. 10). 
A l 1 aide de commandes particulièrement simples et faciles à 
apprendre, ces logiciels typiquement interactifs permettent à 
l 1 utilisateur de manipuler directement la FEUILLE ELECTRONIQUE 
(Voir figure IV.11 les consommations d 1électricité des 
centres d 1activité de janvier 1983 à juin 1984). Cette feuille 
électronique est 
colonnes (par 
composée 
exemple, 
d 1 un certain nombre de lignes et de 
254 lignes et 63 colonnes dans le 
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comms.nd 
lil>-. -----------( 
EmllD 
CO 0 
CD C 
CC C 
cco 
206, -
Figure 4. 1 o Logiciels de ge-~:tion de- tablt?aux dB calc:1-1.1 
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logiciel VISICALC). 
Evidemment, l 1 écran constitue une FENETRE limitée et 
mouvante sur la feuillle électronique (par exemple, toujours 
dans VISICALC, l 1 écran peut comporter 20 lignes et jusqu 1 à 9 
colonnes). L1 intersection d 1 une ligne et d 1 une colonne définit 
une cellule. La cellule courante (modifiable par l 1 utilisateur) 
est référencée par le curseur. Toute cellule peut contenir : 
un MOT (label) ensemble de lettres et de symboles 
identifiant la cellule (valeur = O) 
cellule A4 contient le mot 11 Section 11 
par exemple, la 
un NOMBRE (value) 
l 1 utilisateur ou calculée 
cellule 07 indique un 
valeur numérique introduite par 
par le système ; par exemple, la 
montant de 5000 francs de 
consommation d 1électricité par le magasin principal durant 
le mois de janvier 1984 ; 
une EXPRESSION ALGEBRIQUE (formula) expression composée 
de nombres, de références à des cellules, de fonctions 
préprogrammées, d 1 opérateurs mathématiques ou logiques, 
etc.. . par exemple, nous avons associé une formule à la 
cellu le 014 correspondant à la somme des cellules 04 à 06. 
Outre 
notamment : 
la modification d 1 une cellule, l 1 utilisateur peut 
insérer, supprimer ou déplacer des lignes et colonnes 
recopier une cellule, une ligne ou une colonne 
- changer la position du curseur ; 
faire imprimer tou t ou partie de son tableau ; 
faire défiler la feuille électronique de gauche à droite, 
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de haut en bas ; 
- diviser la feuille pour étudier à l 1 écran deux parties 
séparées en même temps .. . 
L1 intérêt de ces logiciels réside principalement dans leur 
interactivité, leur puissance de CALCUL et les possibilités de 
SIMULATION de l 1effet de certains paramètres (simulations de 
type 11 What i f 11 ). Ainsi, dans l I exemple de la figure IV .11., 
seules les données figurant dans les lignes à 12 ont été 
transmises par le système analytique. Outre les libellés 
explicatifs qu 1 il a simplement tapés, l 1 utilisateur a introduit 
de nouvelles formules de totalisation et de moyennes. Sans 
difficulté majeure, l 1 uti l isateur aurait pu : 
- établir des moyennes horizontales (consommation mensuelle 
moyenne d 1 un centre d 1 activité durant l'année et demie) : 
insertion d 1 une colonne supplémentaire en bout de tableau 
- calculer 
premier 
la consommation 
semestre et en 
totale d'électricité pour le 
déduire le pourcentage des 
consommations de chaque centre d'activité dur~At ce même 
semestre 
position J 
- ajuster les 
du mois de 
insertion d'une colonne supplémentaire en 
consommations de la section plomberie au cours 
Mars 1983 (cellule F4), durant lequel les 
consommations ont été anormalement réduites à la suite 
d'une panne on parle alors de simulation 11 What if 11 : en 
d 1 autres mots, on se demande quel sera 11 impact d1 une 
modification d'une valeur sur l 1 ensemble des cellules qui 
en sont déduites (cellules dont les formules sont 
directement ou indirectement sensibles à une modification 
de la cellule F4) ... 
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Comme on le voit, les possibilités offertes sont très 
larges. 
1 imitées 
Mais cependant, les possibilités d'impression sont 
à la reproduction pure et simple des tableaux 
apparaissant à l'écran. C'est pourquoi, certains logiciels sont 
intégrés dans un système encore plus général constituant une 
véritable "BOITE A OUTILS" de l'analyste. Voici quelques 
exemples de logiciels intégrés les logiciels disponibles sur 
le LISA chez APPLE Computer (voir référence 9), la série des 
logiciels 11 VISI" de la société VISICORP (voir référence 10), 
LOTUS 1-2-3 ... 
Cette 
généraux, 
"boîte 
et 
à outils" coordonne plusieurs logiciels 
assure le partage et la communication 
d' informations entre chacun d'eux . 
calcul peuvent ainsi être transférés : 
Les tableaux du logiciel de 
- vers un logiciel de traitement de texte, pour être 
intégrés à un rapport, à une lettre, etc ... 
- vers un logiciel graphique : en reprenant le tableau de la 
figure IV. 11., nous pourrions construire : 
- des histogrammes ou des courbes traduisant l'évolution 
des consommations d'un (voire de plusieurs) centre(s) 
d'activité au cours d'un certain nombre de mois ; 
- un "gâteau '' dont chaque morceau serait proportionnel 
au montant des consommations de chaque centre par 
rapport au montant global du premier semestre ... 
- vers un logiciel de prévision, traitant des séries 
chronologiques, sur base d'une série de ~éthodes (lissage 
exponentiel, régressions linéaires, etc ... ) indiquant 
quelles pourraient être les consommations d'électricité 
pour les mois de juilllet, août et septembre 1984 ... 
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C. LA GENERATION AUTOMATIQUE DE TABLEAUX : 
Pour assurer la gestion et l'analyse des rapports 
comparatifs, en recourant aux logiciels évoqués ci-dessus, 
le système analytique doit avoir au préalable déjà enregistré 
les informations agrégées. Rappelons que cette agrégation 
s'effectue selon les principes évoqués dans le cadre de la 
clôture périodique (Pour mémoire, voir point IV.2.C). 
Les modalités de l'enregistrement des informations sont 
doubles : 
- soit un mode AUTOMATIQUE (IMPLICITE), lors de chaque 
clôture périodique 
- soit un mode MANUEL (EXPLICITE) , en assurant 
l'enregistrement des informations synthétiques sur un 
intervalle de temps spécifié par l'utilisateur. 
Pour concevoir les 
seront transférés vers 
analytique propose alors 
tableaux (rapports comparatifs) qui 
VISICALC (par exemple), le système 
à l'analyste TROIS DIMENSIONS : les 
rubriques analytiques, les centres d'activité et la dime nsion 
temporelle. 
S'agissant de ·construire un tableau, c'est-à-dire un espace 
à deux dimensions, l'analyste définira deux axes principaux (un 
axe horizontal, ou axe des colonnes et un axe vertical , ou axe 
des lignes), correspondant à deux dimensions choisies. L'axe 
des lignes pourra éventuellement réserver quelques colonnes 
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explicatives, donnant certaines caractéristiques en provenance 
des fiches signalétiques des rubriques ou centres d'activité 
assignés à cet axe. Les occurrences situées le long de ces axes 
peuvent être en outre limitées par exemple, l'axe des 
centres d'activité se limitera aux seuls chantiers, ou encore 
l'axe du temps portera sur les six premiers mois de l 1 année 
1983 ... 
Les montants figurant à chaque intersection des deux axes 
reprendront sur des valeurs monétaires (montants débiteurs ou 
créditeurs, solde net) ou sur des quantités (en liaison avec les 
rubriques homogènes). La portée de ces montants peut également 
être restreinte à un ensemble d 1 occurrences (éventuellement une 
occurrence unique) relatives à la troisième dimension, qui joue 
ainsi le rôle de paramètre implicite. 
Pour illustrer 
que devraient poser 
figure IV. 11. 
ces concepts, imaginons les spéci fi cations 
l'analyste pour construire le tableau de la 
Axe des lignes tous les centres d'activité (dimension 1) 
consommateurs d'électricité, avec une colonne explicat ive 
requise la colonne A indiquant les types de centres 
d'activité concernés ; 
Axe des colonnes : tous les mois (dimension 2) situés entre 
janvier 1983 et juin 1984 ; 
Montants repris solde des charges encourues sur la 
rubrique (dimension 3, paramètre fixe : une seule rubrique) 
de frais d'électricité. 
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Moyennant ces spécifications très simples, de nombreux 
rapports comparatifs peuvent donc être créés. Acheminés vers 
un logiciel comme VISICALC, ils constituent la matière première 
fondamentale d'analyses comparatives extrêmement variées, quasi 
limitées aux seules capacités d'invention et d 1 imagination de 
11 analyste ... 
IV.7. LA SECURITE DU SYSTEME ANALYTIQUE 
A. LE PROBLEME DE LA SECURITE D'UN SYSTEME INFORMATIQUE : 
Comme tout appareil mécanique ou électronique, un système 
informatique peut toujurs être l'objet de pannes accidentelles. 
Ces pannes ne sont pas nécessairement dues à des problèmes dans 
le matériel (notamment les disques) ou le logiciel. Elles 
peuvent tout aussi bien provenir d'événements externes, tels que 
des COUPURES DE COURANT. 
Dans la ma j orité des cas, une panne de courant aura comme 
simple conséquence la nécessité pour l'utilisateur de faire 
redémarrer le système , et de recommencer complètement ou en 
partie seulement la tâche en cours. Cependant, il existe des 
situations relativement rares où une telle pannne aura des 
répercussions bien pl us graves, en particulier si cette dernière 
se produit au moment où le programme transfère des données vers 
sa mémoire de masse. Une telle coupure peut provoquer la perte 
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de tout ou partie d'un fichier d'information, voire même de 
plusieurs fichiers. Et même si rien n'est perdu, des erreurs 
plus sournoises (erreurs de cohérence du système d'information) 
peuvent s'être glissées dans le système. Certaines données 
peuvent être totalement incohérentes, cette situation pouvant 
conduire à une impossibilité absolue pour le système de 
fonctionner valablement ... 
B. REPERER LES INCOHERENCES DANS LE SYSTEME ANALYTIQUE : 
Dans le système analytique, de telles incohérences seront 
décelées par 1' intermédiaire de toute une série d'extraits 
analytiques. Citons notamment : 
la comparaison entre les totaux obtenus en fin des listes 
chronologiques détaillées des mouvements portant sur les 
rubriques et centres d'activité, et les informations de 
totalisation figurant dans leurs fiches signalétiques 
(Voir section IV.4) 
- la vérification de la concordance entre les flux de 
charges et de produits 
éclatement analytique) 
générale et ceux actés 
(du moins ceux susceptibles d'un 
enregistrés dans la comptabilité 
en comptabilité analytique (par 
l'intermédiaire d'une comparaison entre comptes généraux 
et comptes réfléchis correspondants) (voir point IV.5.B) ; 
- la relecture systématique de la liste chronologique des 
mouvements enregistrés 
(éventuellement dans 
dans la comptabilité analytique 
un intervalle de temps limité) 
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(voir point IV.5.O) ... 
C. RETABLIR LA COHERENCE DU SYSTEME ANALYTIQUE : 
La résolution de ces problèmes exige logiquement la 
restauration d 1 une situation antérieure du système d 1 information 
(des fichiers de données) que l 1 on sait cohérente. Sur des 
micro-ordinateurs, la SAUVEGARDE PERIODIQUE des fichiers est 
sous la responsabilité des utilisateurs. Dans le cas de 
systèmes qui comme le progiciel COGITO font l 1 objet d1 une 
utilisation intensive, ces copies de sécurité doivent être 
réalisées journellement elles limiteront ainsi la perte 
occasionnée à une demi journée de travail en moyenne. On ne 
soulignera jamais assez 11 importance cruciale de ces sauvegardes 
journalières ! •.• 
Cependant, des incohérences limitées peuvent très bien se 
manifester beaucoup plus tard dans la gestion du système. Dans 
ce cas, le retour à des copies antérieures (sans doute erronées) 
ne résoud pas le problème : d'AUTRES SOLUTIONS doivent dès lors 
être avancées. 
En comptabilité analytique, un programme utilitaire 
particulier (appelé le GARANT DE COHERENCE) a été créé à cet 
effet. Il a pour but de veiller au maintien de la concordance 
absolue entre les informations de totalisation des rubriques 
analytiques et des centres d'activité avec l'ensemble des 
mouvements analytiques enregistrés en comptabilité. Si la 
moindre incohérence est décelée, la correction de tous les 
tota ux est assurée. 
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S1 il ne constitue pas la panacée, ce programme accroît 
cependant notablement la fiabilité du système analytique, et par 
conséquent la confiance que des utilisateurs potentiels sont 
prêts à y placer. Les incohérences ne sont plus résolues 
(comme c 1 est le cas si souvent) par un tripotage de l 1 opérateur 
dans les fichiers leur résolution est clairement entre les 
mains des utilisateurs. L1 intervention du garant de cohérence 
ne dispense pas l 1 utilisateur d1 un travail de vérification : il 
l'assiste et le guide simplement dans la découverte des 
perturbations accidentelles qui se seraient produites dans la 
comptabilité analytique, et apporte une première correction du 
problème (des écritures récapitulatives additionnelles 
pourraient s 1 avérer nécessaires afin de corriger des mouvements 
analytiques tout à fait erronés) ... 
IV.8. SAISIR ET ETUDIER LE FONCTIONNEMENT DU MODELE GENERAL 
DE LA COMPTABILITE ANALYTIQUE 
Les documents analytiques introduits dans ce chapitre 
cherchent à éclairer 
comptabilité analytique 
(Voir la figure III. 15). 
le fonctionnement du modèle général de la 
bâti au cours des chapitres précédents 
Pour ce faire, ces documents analytiques se concentrent sur 
un (voire deux) des trois outils que le modèle intègre : 
flux origines (et documents liés) de la comptabilité 
rubriques analytiques de charge et de produit 
- centres d'activité destinations des flux. 
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La majorité des 
naturellement attardés 
documents 
sur la 
analytiques se sont tout 
vocation assignée aux deux 
derniers outils, qui constituent la pierre angulaire de notre 
comptabilité. Nous retrouvons dans ces documents 1 'ensemble des 
informations décrivant (informations statiques étudiées au 
chapitre II) les RUBRIQUES ANALYTIQUES et les CENTRES 
D'ACTIVITE, et actant leur comptabilisation (informations 
dynamiques étudiées au chapitre III) dans le système analytique. 
Dans ce cadre d'analyse, l 1 INTRODUCTION OU TEMPS (avec la 
notion de période analytique) dans la vie du système analytique 
a entraîné une distinction nette entre deux types de document 
correspondant à deux perspectives de gestion distinctes. 
Les EXTRAITS ANALYTIQUES visent essentiellement un suivi et 
un contrôle du système à court terme, permettant de superviser 
tout le détail de la gestion opérationnelle quotidienne. Dans 
un souci de clarté et de progressivité dans l'analyse, ces 
extraits offrent différents degrés de perception plus ou moins 
approfondie de l'évolution de nos deux outils fondamentaux au 
cours de la période, en y intégrant une perspective plus agrégée 
des périodes précédentes. 
De leur côté, les RAPPORTS ANALYTIQUES poursuivent un 
horizon à moyen terme, à partir d1 informations agregees, 
rassemblées période par période. Ces rapports ajoutent aux deux 
dimensions établies par nos deux outils de base, une troisième 
dimension temporelle. En combinant alors ces trois dimensions, 
les rapports analytiques construisent des tableaux d 1 information 
qui constituent la matière première d'analyses très variées. 
Les tableaux peuvent en effet être communiqués à des logiciels 
de gestion de tableaux de calcul . Par leur intégration dans des 
systèmes (boîtes à outils) plus vastes, ces logiciels mettent à 
la disposition de 1 'analyste un véritable arsenal d 'ana lyse . 
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Les objectifs de précision que poursuivent les extraits 
analytiques assurent enfin une étude des FLUX ORIGINES de la 
comptabilité analytique. D'autres extraits analytiques montrent 
ainsi comment la comptabilité analytique interagit avec les 
deux couches précédentes du système d'information : 
- avec la comptabilité générale, par l'intermédiaire des 
comptes réfléchis et par l'identification des documents 
généraux associés aux flux de charges et de produits 
- avec la gestion de stocks, en offrant une fiche détaillée 
de tous les mouvements illustrant l'évolution périodique 
des quantités disponibles en stock. 
En définitive, le système d'information repose évidemment 
entre les mains des utilisateurs. Eux seuls peuvent décider d'en 
retirer tout le parti développé tout au long de nos discussions 
antérieures. 
Pour les y aider, 
atouts principaux de 
le système analytique leur offre deux 
larges possibilités d'EVOLUTION dans la 
conception de leur modèle analytique personnel (à partir d'un 
modèle initial simple et familier, pour intégrer ensuite des 
concepts nouveaux et pertinents) et une PROGRESSIVITE dans 
l'analyse de la vie comptable bouillonnant à l'intérieur de ce 
modèle. 
- --------- ------ - - ------------------------, 
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Les fonctions d'enregistrement et de diffusion de 
l'information comptable étudiées au cours des chapitres 
précédents feront 1 'objet d'une illustration approfondie dans le 
cadre d'un exemple COMPLET repris dans ce dernier chapitre. 
A cet égard, ce chapitre V constituera un DOSSIER DE 
REFERENCE destiné à concrétiser les OUTILS du MODELE général, 
ainsi que les METHODES et mécanismes qui gèrent son 
fonctionnement et assurent son analyse ... 
Nous vous proposons de reprendre l'exemple de l'entreprise 
de construction, puisque nous 
précédemment. Partant de son 
1 'avons déjà évoqué quelques fois 
graphe d'activité (figure II.7), 
nous définirons les centres d'activité majeurs de 1 'entreprise. 
Le choix de rubriques appropriées permettra ensuite de spécifier 
la nomenclature interne des charges et des produits filtrées 
dans la comptabilité analytique. Les extraits nous aideront 
parallèlement à illustrer 1 'ensemble des données statiques 
(descriptives) dont nous disposons à propos des rubriques et 
centres d'activité de 1 'entreprise (point V.1). 
Après avoir posé les règles du jeu régissant la vie du 
système analytique (paramètres), nous envisagerons alors 
l'enregistrement des différents types de documents aussi bien 
externes qu'internes dans 
significatifs illustrera 
la comptabilité. L'édition d'extraits 
les 
comptabilisation (informations 
mécanismes 
dynamiques) 
présidant 
des flux 
à la 
que 
véhiculent ces documents, dans les divers niveaux du système 
analytique (point V.2). 
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Enfin, par la clôture de la période analytique, nous 
verrons comment les informations sont périodiquement agregees 
pour servir de base à une véritable gestion à moyen terme (point 
V. 3) ••• 
Cet exemple a été développé avec l'aide du logiciel 
analytique que nous avons conçu et intégré dans COGITO. Pour 
l'instant, ce logiciel se présente sous une version 
néerlandaise, tout simplement parce que des clients 
néerlandophones étaient initialement intéressés par notre 
modélisation analytique. Afin de faciliter la compréhension de 
l'exemple, toutes les informations ont cependant été introduites 
en langue française. 
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V.1. LA CONSTRUCTION D'UN MODELE ANALYTIQUE PROPRE A L'ENTREPRISE 
Le modèle analytique est construit par le gestionnaire pour 
représenter la vie analytique qu'il perçoit dans son entreprise. 
Pour ce faire, le gestionnaire déterminera les objectifs 
généraux de sa propre comptabilité analytique. Puis, il 
confrontera ses objectifs aux perspectives et rôles assignés aux 
deux outils fondamentaux de notre modèle de référence les 
rubriques analytiques et les centres d'activité. Un premier 
compromis va naître de cette confrontation sous la forme d'une 
première version du modèle analytique de l'entreprise. Cette 
première ébauche devrait rester très simple, pour permettre 
ensuite une adaptation aisée du modèle, en fonction de nouveaux 
besoins ou de nouvelles possibilités ressentis lors du 
fonctionnement du système (voir figure II.8) ... 
Si elle apparaît limitée à un simple aspect descriptif 
(informations statiques), il convient de percevoir combien la 
construction du modèle aura un impact prépondérant sur la nature 
de 1 'information que le système analytique pourra produire pour 
éclairer la vie analytique de l'entreprise. 
La conception du modèle de notre entreprise de construction 
est illustrée dans les pages qui suivent. Les figures produites 
pour chacun des outils illustrent la vision générale proposée 
dans le cadre des fiches signalétiques, puis elles montrent les 
possibilités diédition de listes synthétiques sur base des 
caractéristiques spécifiques des outils. Elles rappellent enfin 
la connexion principale entre comptabilité générale (comptes 
généraux) et analytique (rubriques analytiques). 
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La documentation produite se concentre donc sur : 
- les concepts de fiches signalétiques et 
des CENTRES D' ACTIVITE de l'entreprise 
IV.4.C et IV.4.D) (figures V.1 à V.6) ; 
listes synthétiques 
(voir points II.1, 
- les concepts de fiches signalétiques et listes synthétiques 
des RUBRIQUES ANALYTIQUES de l'entreprise (voir points II.2, 
IV.4.E et IV.4.F) (figures V.7 à V.12) ; 
la CONNEXION entre rubriques analytiques et comptes généraux, 
à travers l'extension analytique associée à ces derniers 
(voir point III.2.B) (figures V. 13 à V. 15). 
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--------------------------------------------------------------~---------------+ 
Da t um : o 1 / o 1 / a 4 AKTIVITEITSCENTRUM Numme r : MAO 0 0 1 
·--------------------------------------------------------------------------- --! 
Benaming : MAGASIN PRINCIPAL 
Kategorie : MACAZIJN 
Magazijn kosten deklcing koefficient 10 ¾ 
Omschrijving : <* Flux achat/consommation/vente de matieres et marchandises *> ! 
Periode Kumul Cemiddelde 
·-----------------------------------------------------------------------------! 
Kosten Bedrag 
Opbrengst Bedrag 
Net t o Saldo 
0 
0 
0 Nul 
0 
0 
0 Nul 
0 
0 
0 Nul 
------------------------------------------------------------------------------+ 
------------------------------------------------------------------------------+ 
Da t u m: 0 1 / 0 1 / 8 4 AKTIVITEITSCENTRUM Numme r SP0010 
---------------------------------- ------------------------------------------- ! 
Benaming SERVICE MACONNERIE 
Kategorie : HOOFD SEKTIE Imputatiewijze in 
'vlerlcingseenheid 
HOEVEELHEID 
H Periodielce imputatie : VOLLEDIC 
Omschrijving : <* Equipe de maconnerie exterieure et interieure *> 
Periode Kumul Cemiddelde 
------------------------------------------------------------------------------! 
Kosten Bedrag 
Opbrengst Bedrag 
Netto Sa.ldo 
0 
0 
0 Nul 
0 
0 
0 Nul 
0 
0 
0 Nul 
------------------------------------------------------------------------------+ 
------------------------------------------------------------------------------+ 
Datum : 01/01/84 AKTIVITEITSCENTRUM Nummer SA0040 
------ · ----------------------------------------------------------------------- ! 
Benaming : TRANSPORT DES OUVRIERS 
Kategorie : HULP SEKTIE Imputatiewijze i n 
Periodieke imputatie : VOLLEDIC 'vlerlcingseenheid 
Omschrijving : <* Service assurant le transport des ouvriers *> 
Peri ode Kumul 
HOEVEELHEID 
KM 
Gemiddelde 
----------------------------------------------------------------------------- - ' 
Kosten Be drag 
Opbrengst Bedrag 
Netto Së.ldo 
0 
0 
0 Nul 
0 
0 
0 Nul 
0 
0 
0 Nul 
------------------------------------------------------------------------------+ 
Figure V. 1. Quelques fiches signalétiques de centres 
d'activité de différents types (magas i n, 
section principale et section auxiliaire ). 
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·------------------------------------------------------------------------------+ 
Da.tum : 01/01/84 AKTIVITEITSCENTRUM Nu mm e r : AD O O 7 2 
------------------------------------------------------------------------------! 
Benaming SERVICE INFORMATIQUE 
Ka. t egorie : ADMINISTRATIE SEKTIE Imputa.tiewijze in 
Periodieke imputa.tie : VOLLEDIC Verkingseenheid 
Omschrijving : (* Utilisation de l'ordinateur de la societe *) 
Periode Kumul 
HOEVEELHEID 
CPU 
Gemiddelde 
------------------------------------------------------------------------------! 
Kosten Bedrag 
Opbrengst Bedra.g 
Ne t to Saldo 
0 
0 
0 Nul 
0 
0 
0 Nu 1 
0 
0 
0 Nul 
-------------------------------------------------------------------------------+ 
------------------------------------------------------------------------------+ 
Datum: 01/01/Sél CESLOTEN AKTIVITEITSCENTRUM Numme r XX0092 
------------------------------------------------------------------------------ ! 
Benaming CHANTIER D'ANVERS 
Kategorie : VERF Openingsdatum 01/01/Sél 
Klantnr : A002 <APPLE COMPUTERS INC> Bestellingswaarde 15600000 
Omschrijving: (* Chantier pas encore ouvert differend juridique *) 
Periode Kumul Gemiddelde 
------------------------------------------------------------------------------ ! 
Kosten Bedrag 
Opbrengst Bedrag 
Netto Saldo 
0 
0 
0 Nul 
0 
0 
0 Nul 
0 ! ' 
0 
0 Nul 
------------------------------------------------------------------------------+ 
~------------------------------------------------------------------------------+ 
! Da.tum : 01/01/84 AKTIVITEITSCENTRUM Nummer CH0l00 
! ----- · ------------------------------------------------------------------------ ! 
Benaming CHANTIER DE NAMUR 
Ka.tegorie : VERF 
Klantnr : A001 <ALPHA SYSTEMS> 
Omschrijving : (* Batiments administra.tifs 
Periode 
Openingsdatum 
Bestellingswa.a.rde 
du centre ville *) 
Kumul 
0 1 / 0 1 / 8 él 
25000000 
Gemiddelde 
!------------------------------------------------------------------------------ 1 
Kosten Bedrag ! 0 O O 
! Opbrengst Bedrag 
! Netto Saldo 
0 
0 Nul 
0 0 
0 Nul 0 Nul 
+------------------------------------------------------------------------------+ 
Figure V.2. 01 autres fiches signalétiques de centres 
d1 activité de différents types (section 
administrative et chantiers). 
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* 
* 
* 
LISTING v.d . AKTIVITEITSCENTRA DATUM : 0 1 / 0 1 / 8 11 
* 
* 
* 
************************************************************ 
+------------------------------------------------------------------------- -+ ! Nummer Bena.ming Ka.tegorie ! \.I.E . 
!------------------------------------------------------------------------- -! 
MA000l Magasin principal MACAZIJN 
MA000Z Magasin secondaire MACAZIJN 
SP0010 Service ma.connerie HOOFDSEKTIE H 
SP 0 0 11 Service plomberie HOOFDSEKTIE H 
SP0012 Service chauffage HOOFDSEKTIE H 
SP0013 - Service toiture HOOFDSEKTIE MZ 
SP001S Atelier de montage des chassis HOOFDSEKTIE MZ 
SP0016 Atelier decoupe de bois HOOFDSEKTIE H 
SA00II0 Transport des ouvriers HULPSEKTIE Km 
SA00lll Transport materiel HULPSEKTIE Km 
SA0042 Entretien des ba.t iments HULPSEKTIE H 
ST00S0 Section acquisition stocks S.AOMINISTRATIE *Fr . 
STO0Sl Section possession stocks S . AOMINISTRATIE *Fr . 
ST00SZ Section couverture f r a. i s de stockage S . AOMINISTRATIE ilC Fr . 
AD00?0 Administration generale S . AOMINISTRATIE ilCFr . 
AD0071 Relations publiques S . AOMINISTRATIE *Fr . 
AOO0?Z Service informatique S . AOMINISTRATIE Cpu 
AD0073 Service de ventes S . ADMINISTRATIE i1CFr . 
XXÔ090 Section d' a.t tente S . ADMINISTRATIE *Fr . 
XX0091 Section total charges sala.ria.les S . ADMINISTRATIE *Fr . 
XX0092 Chantier d'a.nvers w'ERF 
CH0100 Cha.nt ier de na.mur w'ERF 
CH0 1 01 Chantier de l i l l e <france} w'ERF 
CH0102 Chantier de tournai w'ERF 
CH0103 Chantier de bruxelles w'ERF 
CH0104 Cha.nt ier de liege \JERF 
+------------------------------------------------------------------------- -+ 
Figure V.3. Liste de tous les centres d 1 activité présents 
dans le modèle analytique de 11 entrepr i se. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
LISTING , .d. lXTIVITEITSCEHTRl D1T1JM: 01/01/14 
tttttttttttttttttttttttttttttt•ttttttttttttttttttttttttttttt 
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
! Nouer ! Btnaainq ! Xategorit ! Oaschrij,ing ! 
!-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
! !UOOOI 
KA0001 
SP0010 
SP0011 
SP0011 
SP0013 
SP001S 
SPOOU 
S10040 
S10041 
S10042 
STOOSO 
STOOS1 
STO OS 1 
100070 
100071 
AOD O 71 
100073 
110090 
Il0091 
Il009l 
CHOIOO 
CHOI01 
CHD101 
CHOI03 
CHO 10 4 
K&g&sin princip&l 
Maq&sin second&irt 
S1r,ic1 a1conn1ri1 
Ser,ict ploaberit 
Ser,ict ch,affaqt 
Service toi tur1 
Attlitr dt aont,91 des chassis 
lt1Ii1r d1coap1 dt bois 
Tr&nsport dts oa,riers 
Tr&nsport a,t1ritl 
Entrttltn des batiaents 
Section &cqaisition stocks 
Section posstssion stocks 
Section coa,trtart frais dt stock,qt 
Adainistration qtntralt 
Relations publiques 
Ser,ice infora,tiqae 
Ser,ice dt ventes 
Section d'&tttntt 
Section total charges s&!&ri&les 
Ch,ntier d1 1n,1rs 
Ch&ntitr de naaar 
Chantier dt lillt (fr&nctl 
Ch,ntitr dt tournai 
Chantier dt bra11llts 
Chantier de litgt 
! KAGAZIJN 
IUGAZIJN 
HOOFDS'ElTIE 
HOOFDSEXTIE 
HOOFDSUTIE 
HOOFDSElTIE 
HOOFDSEKTIE 
HOOFDSEXTIE 
HULPSEXTIE 
HULPSEXTIE 
HULPSEXTIE 
S. ADHINISTRlTIE 
S.ADHIHISTRATIE 
S.1DKIHISTR1TIE 
S.ADKIHISTRATIE 
S. ADHIHISTRATIE 
S.AOKIHISTRATIE 
S. ADKINISTRATIE 
S. ADKIMISTRATIE 
S. ADMINISTRATIE 
i'ERF 
i'ERF 
i'ERF 
i'ERF 
i'ERF 
i'ERF 
Fiai &chat/consouation/,1nt1 dt aatitrts et aarchandises 
Fla1 dt fabrication/,entt dts produits (seai-l finis 
Eqaipe de aaconntrie 11t1riear1 et interieare 
Equipe responsable dt !& plo•btrie sur lts chantiers 
Eqaipt responsable dt l'install&tion da chauffage 
Equipe assurant la pose dt !& toiture 
Responstble : Pierre P1ul Rabtns 
Responsable : Cl&ade ftonet 
Service assurant lt transport des oa,ritrs 
Acheainea1nt da aat1riel ,ers les ateliers et chantiers 
Entretien, e!ectricitt et petites rep,ritions 
Frais da ser,ice d'achats, de reception et •ise en stocks 
Frais d'1ntreposag1, dt dtprtciation 
P1r1a1tr1 ,nalytiqae : coa,ertare & priori gestion stocks 
Frais de secr1t1ri,t gener&l, couanic1tions, . . . 
C1de&a1, invitations, receptions, b1nqa1ts, 
Utilisation dt l'ordin&tear de la societe 
Charges dt couerci,lis&tion, . .. . et aarge beneficiiire 
Poar decisions ulttrie1r1s dt aont&nts, ecliter 
Coap&r&ison entre charges esti•ees et charges retllts 
Chantier pas encore oa,1rt : differend juridique 
Batiaents &dainistr,tifs da centre ,illt 
laen&gt•ents de locaa1 d'APPLE/FRANCE 
Re•ist a neuf d1,1ntare du aagasin, rat de i'illonie 
Rtaise en etat dt la lacade e1terieare principale 
Construction batiaents da siege de DIGITAL 
7 
1 
1 
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
Figure V.4. Autre liste plus détaillée de tous les centres 
d'activité : description de leur activité. 
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• 
LISTIHC , .d. AXTIVITEITSCEMTRl DATUM: 01/01/14 
tt••························································ 
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+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
! Nouer ! Bena•inq ! tateqorit ! I•patalie •ode ! V.E. ! Saldo (Periode) ! 
!--------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
SP0010 Ser,ice •aconnerie HOOFDSEXTIE Hon . Volledig H 0 Nul 
SP0011 Ser,ice plo•berie HOOFDSUTIE Hon. Volledig H 0 Nul 
SP001l Ser,ice chauffage HOOFDSEXTI E Hon. Volltdig H 0 Nul 
SP0013 Senict toiture HOOFDSUTIE Hon . Volledig Kl 0 Nul 
SP0015 Atelier dt •ontagt des chusis HOOFDSElTlE llon . Volledig Kl 0 Nul 
SPOOH Atelier decoupe de bois KOOFDSEITIE llon . Volltdig I{ 0 Nul 
SA0040 Transport des ou,riers KULPSEXTIE Hon . Volltdig X. 0 Nul 
! SA0041 ! Tr,nsport •ater iel ! HULPSEXTIE Hon . Volltdig X. 0 Nul 
! SA0042 Entretien dts b1ti•1nts ! HULPSEXTIE Hon . Volledig H 0 Nul 
! STOOSO Section ,cquisition stocks S.ADMIHISTRATIE Pri is Volltdig *Fr . 0 Nul 
! ST0051 Section possession stocks S.ADKIHISTIUTIE Prijs Volltdig •Fr. 0 Nul 
! ST0052 Section coa,erturt frais de stochge S.ADMIHISTRATIE Priis Volltdig *Fr. 0 Nul 
!' AD0070 Administration generale S.ADKIHISTRATIE Prijs Volledig •r r. 0 Nul 
AD0071 Relations publiques S.ADMINISTRATIE Prijs Volltdig *Fr . 0 Nul 
100072 Ser,ice infor•atique S.ADKIHISTRATIE llon . Volledig Cpu 0 Nul 
ADD073 Ser, ice dt ,entes S.ADMINISTRATIE Priis Volltdig *Fr . 0 Nul 
noo,o Section d'attente S.ADMIHISTRATIE Pri js Volledig •Fr. 0 Nul 
II0091 Section total charges ular i lles S.ADIHNISTRATIE Priis Vollediq tf r. 0 Nul 
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
Figure V.5. Liste de toutes les sections de l 1 entreprise, 
et de leurs informations spécifiques. 
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tttttttttttttttttttttttttttttltttttttttttttttttttttttttttttt 
LISTING , .d. AKTIVITEITSCENTRA DATlIN : 01/ 01 / 84 
t 
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 
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+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
! Kauer I Ben1•inq ! htegorie !Open.Dilua! IKL . ! Best . Btdriq ! Kila lin de Klint 
!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ! 
II00'2 Ch1nti1r d1 1n,,rs IJERF 01 /Ol /14 A002 15600000 APPLE COKPUTERS INC 
CHO 10 0 Chintier de n,aar IJERF 01/01/14 AOOI 25000000 ALPHA SYSTEKS 
CH0101 Ch1ntitr dt lillt (functl IJERF 01/01/14 A002 5000000 APPLE COKPUTERS INC 
1 CH0102 1 Ch1ntier de tournai ! 'JERF 01/01/14 S001 soaooo SOCOKA 
! CH0103 Chintitr dt bruztllts ! \iERF 02/01 /14 B001 1951000 BELL TELEPHONE MC 
! CH0104 ! Chantitr dt l ieqt 1 'JERF 01/01/14 D0DI 11150000 DIGITAL 
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
Figure V.6. Liste de tous les chant iers de l 1 ent repr ise , 
et de leurs informat ions spéci fi ques. 
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-------------------------------------------------------------------------- -- --+ 
Da.tum: 01/01/84 ANALYTISCHE RUBRIEK Nummer 3 
------------------------------------------------------------------------------ ! 
Bena.ming 
Na.tuur 
CONSOMMATIONS DE SABLE DU RHIN 
: KOSTEN 
Ma.a.teenheid 
is HOMOGEEN 
KG 
Periode Kumul Cemiddelde 
------------------------------------------------------------------------------ ! 
Debiteur Bedra.g 0 0 0 
Crediteur Bedrag 0 0 0 
Netto Sa.ldo 0 Nul 0 Nul 0 Nu 1 
Hoeveelheid (netto) 0 Kg 0 Kg 0 Kg 
Eenheidsprijs 0.00 0 . 0 0 0 . 00 
------------------------------------------------------------------------------+ 
------------------------------------------------------------------------------+ 
Da. t um : 0 1 / 0 1 / 8 4 ANALYTISCHE RUBRIEK Nummer 6 
------------------------------------------------------------------------------ ! 
Bena.ming ELECTRICITE 
Nat uu r : KO STEN 
Periode Kumul 
Ma.a.teenheid : K\./H 
is HOMOGEEN 
Cemiddelde 
------------------------------------------------------------------------------ ! 
Debiteur Bedra.g 0 0 0 
Crediteur Bedra.g 0 0 0 
Netto Sa.ldo 0 Nul 0 Nu 1 0 Nul 
Hoeveelheid (netto) 0 Kwh 0 Kwh 0 Kwh 
Eenheidsprijs 0 . 00 0.00 0.00 
------------------------------------------------------------------------------+ 
------------------------------------------------------------------------------+ 
Da. t Ul'll: : 0 1 / 0 1 / 8 4 ANALYTISCHE RUBRIEK Nummer 1 1 
------------------------------------------------------------------------------! 
Benaming COUVERTURE FRAIS STOCKS (Pa.ra.m) Ma.ateenheid FR 
is NIET HOMOGEEN Nat uu r : KOSTEN 
Periode Kumul Cemiddelde 
------------------------------------------------------------------------------ ! 
Debiteur Bedra.g 
Crediteur Bedra.g 
Netto Sa.ldo 
Hoeveelheid (netto) 
Eenheidsprijs 
Nie t 
Niet 
0 
0 
0 Nu 1 
Uitgerekend Niet 
Uitgerekend Niet 
0 0 
0 0 
0 Nu 1 0 Nul 
Uitgerekend Niet Uitgerekend 
Uitgerekend N i et Ui tgerekend 
------------------------------------------------------------------------------+ 
Figure V.7. Quelques fiches signalétiques de rubr iques 
analytiques (rubriques de charges homogènes 
ou pas). 
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·------------------------------------------------------------------------------+ 
Da.tum: 01/01/84 ANALYTISCHE RUBRIEK Nummer 14 ! 
---------------------------------------------------------------------------- --! 
Bena.ming 
Na.tuur 
CHARCES SALARIALES BRUTES 
: KOSTEN 
Periode 
(Pa.ra.m) 
Kumul 
Ma.ateenheid 
is HOMOGEEN 
H 
Gemiddelde 
------------------------------------------------------------------------------! 
Debiteur Bedra.g 0 0 0 
Crediteur Bedra.g 0 0 0 
Netto Sa.ldo 0 Nul 0 Nul 0 Nu 1 
Hoeveelheid (netto) 0 H 0 H 0 H 
Eenheidsprijs 0 . 00 0 . 0 0 0 . 0 0 
·------------------------------------------------------------------------------+ 
-------------------------------------------------------------------------------+ 
Da. t um : 0 1 / 0 1 / 8 4 ANALYTISCHE RUBRIEK Numme r 2 1 
------------------------------------------------------------------------------ ! 
Bena.ming FRAIS DE TRANSPORT <Voir Section) 
Na.tuur : KOSTEN 
Periode Kumul 
Ma.a.teenheid : KM 
is HOMOCEEN 
Cemiddelde 
------------------------------------------------------------------------------! 
Debiteur Be d ra. g 0 0 0 
Crediteur Bedra.g 0 0 0 
Netto Sa.ldo 0 Nul 0 Nul 0 Nu 1 ! 
Hoeveelheid (netto) 0 Km 0 Km 0 Km 
Eenheidsprijs 0 . 00 0 . 00 0 . 00 
-------------------------------------------------------------------------------+ 
·------------------------------------------------------------------------------+ 
Da. t um : 0 1 / 0 1 / 8 4 ANALYTISCHE RUBRIEK Nummer 38 
--------------------------------------------------------------------------- ---! 
Bena.ming 
Na.tuur 
FACTURATION CHANTIERS 
OPBRENGST 
Ma.a.teenheid FR 
i s NI ET HOMOGEEN 
Periode Kumul Cemiddelde 
------------------------------------------------------------------------------! 
Debiteur Bedra.g 
Crediteur Bedra.g 
Ne t to Sa.ldo 
Hoeveelheid ( netto) 
Eenheidsprijs 
Nie t 
Niet 
0 
0 
0 Nul 
Uitgerekend Nie t 
Uitgerekend Niet 
0 0 
0 o · 
0 Nul 0 Nu l 
Uitgerekend Niet Uitgerekend 
Uitgerekend Nie t Ui tgerekend 
-------------------------------------------------------------------------------+ 
Fi gure V.8. Autres fiches si gnalét iques de rubriques 
analytiques (rubriques de charges ou de 
produits, homogènes ou pas). 
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* 
* 
* 
LISTING v . d. RUBRIEKEN Datum 01/01/84 
272, -
* 
* 
* 
************************************************************ 
-------------------------------------------------------------------------------+ 
Nr . Benaming Nat. Eenh . ! Saldo <Peri ode) 
------------------------------------------------------------------------------- ! 
1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 
1 0 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
20 
2 1 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3 1 
32 
33 
3 lj 
3S 
36 
37 
38 
39 
q 0 
4 1 
Achats de matieres premieres 
Autres achats (pour magasin) 
Consommations de sable du rhin 
Centrale a beton 
Autres consommations magasin 
E 1 e c t r i. c i t e 
Casoi 1 routier 
Frais d ' echaffaudage 
Achats de marchandises 
< par am) 
Tva non recuperable achats (param) 
Couverture frais stocks (param) 
Marge beneficiaire (param> 
Total charges salariales (param) 
Charges salariales brutes (param) 
Provisions charges sociales (param) 
Frais de repas (param) 
Frais de depl~oement (param) 
Dedommagements deplacement (param) 
Total consommations magasins (param) 
Couverture frais de stockage (param) 
Frais de transport <voir section) 
Frais de manutention stocks 
Autres frais de gestion de stocks 
Frais de maconnerie 
Frais de plomberie/chauffage 
Frais generaux 
Frais ordinateur 
Parametre d'attente 
Parametre d'attente 
Imputation activite 
(param) 
(param) 
des sections 
Cession de produits en magasin 
Frais d'assurance 
Frais de location 
Quote-part des frais generaux 
Frais de publicite 
Amortissements 
Vente de marchandises 
Facturation chantiers 
Vente de produits finis 
Sous-traitance sections 
Cloture comptable 
Kost. 
Kos t . 
Kos t . 
Kos t . 
Kos t . 
Kos t. 
Kos t . 
Ko s t . 
Ko s t . 
Ko s t . 
Kos t. 
Opbr . 
Kost 
Kost 
Kost 
Kost 
Kost 
Kost . 
Kost 
Ko s t . 
Kost. 
Kos t. 
Kost . 
Ko s t . 
Kost . 
Ko s t . 
Kost. 
Ko s t. 
Opbr . 
Opbr . 
Opbr . 
Ko s t . 
Kos t . 
Kos t . 
Ko s t . 
Ko s t . 
Opbr. 
Opbr . 
Opbr . 
Opbr. 
Opbr. 
*Kg 
*Kg 
*Kwh 
*L 
Fr 
Fr 
Fr 
Fr 
*H 
Fr 
Fr 
Fr 
*H 
Fr 
Fr 
*Km 
Fr 
Fr 
*Cpu 
Fr 
Fr 
Fr 
Fr 
Fr 
Fr 
Fr 
Fr 
Fr 
Fr 
Fr 
0 Nul 
0 Nul 
0 Nul 
0 Nul 
0 Nul 
0 Nul 
0 Nul 
0 Nul 
0 Nul 
0 Nul 
0 Nul 
0 Nul 
0 Nul 
0 Nul 
0 Nul 
0 Nu l 
0 Nul 
0 Nul 
0 Nul 
0 Nul 
0 Nul 
0 Nul 
0 Nul 
0 Nul 
0 Nul 
0 Nul 
0 Nul 
0 Nul 
0 Nul 
0 Nul 
0 Nul 
0 Nul 
0 Nul 
0 Nul 
0 Nul 
0 Nul 
0 Nul 
0 Nul 
0 Nul 
0 Nul 
0 Nul 
-------------------------------------------------------------------------------+ 
Figure V.9. Liste de toutes les rubriques analytiques 
introduites dans le modèle analytique de 
1 'entreprise. 
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tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 
LISTIMC , .d. RUBRIEXEM Da t 11• : 01 / 01 / 84 
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
! Mat. ! Eenh . ! S1ldo <Periodel ! Hoe,h . <Periodel ! Prijs <Periodel ! 
!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
3 Consou,tions dt s1bl1 da rhin lost . ! t(g 0 Mal 0 lg 0. 00 
! Centr,le , beton lost . ! tl(q 0 !lui 0 Xg 0.00 
& Eltctrici te lost.l tl(wh 0 Nul 0 lwh 0. 00 
7 Cuoil routier l lost. ! •L O liai 0 L 0. 00 
14 Charges s1larial1s brutes (pana> ! lost. l •H 0 Mal 0 H 0. 00 
li Dedouageaents deplaceaent (puul lost. ! •H 0 Mal 0 H 0.00 
li Fr1is de transport <,oir uctionl lost. ! t(a 0 Nul 0 lCa 0.00 
17 Frais ordinateur lost. ! •Cpu 0 liai 0 Cpu 0. 00 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
Figure V. 10. Liste des rubriques analytiques de type 
"charge", dont 11 unité de mesure est 
homogène (et informations addit ionnell es 
l iées à ce caract ère homogène). 
7 
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•*********************************************************** 
* 
* 
LISTING v . d . RUBRIEKEN Da.tum 01/01/84 
* 
* 
* 
************************************************************ 
-------------------------------------------------------------------------------+ 
Nr . Bena.ming Na.t. ! Eenh. ! Sa.ldo (Periode) 
------------------------------------------------------------------------------- ! 
1 2 Ma. r g e beneficia.ire ( p a. r a.m) Opbr. Fr 0 Nul 
29 Pa.ra.metre d'a.ttente (par am) Opbr. 0 Nu 1 
30 lmputa.tion a.ctivite des sections Opbr . Fr 0 Nul 
3 1 Cession de produits en ma.ga.sin Opbr. 0 Nu 1 
37 Vente de ma.rcha.ndises Op br. Fr 0 Nul 
38 Facturation chantiers Opbr . Fr 0 Nul 
39 Vente de produits f in i s Opbr. Fr 0 Nul 
4 0 Sous-traitance sections Op br. Fr 0 Nu 1 
4 1 Cloture comptable Op br . Fr 0 Nul 
·-------------------------------------------------------------------------------+ 
Figure V. 11 . Liste des rubriques analytiques de type 
11 produit 11 • 
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************************************************************ 
* 
* 
* 
LISTING v . d . RUBRIEKEN Datum : 01/01/84 
* 
* 
* 
************************************************************ 
+------------------------------------------------------------+ 
Nr. Senaming ! Nat. Eenh . ! !------------------------------------------------------------! 
3 Consommations de s ab le du rhin Kos t. *Kg 
4 Centrale a beton Ko s t . *Kg 
6 Electricite Kost . *Kwh 
7 Gasoil routier Ko s t . *L 
1 q Charges salariales brutes (param) Kost. *H 
1 8 Dedommagements deplacement <param> Ko s t . *H 
+------------------------------------------------------------+ 
Figure V. 12. Liste des rubriques analytiques dont 
11 unité de mesure est homogène et dont 
le numéro est compris entre 1 et 20 
(avec informations uniquement statiques). 
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+--------------------------------------+ 
Omschri j ving v . d . Rekenin9 600 ! 
ACHATS DE MATIERES PREMIERES !----------------------+--------------- ! 
! Type V . Rekening ! KOSTEN 
Cewoon Sa.ldo ! DEBITEUR 
Mecan . Nr . > gewoon ! 4 1 0 1 
> a.nnex 
Ana.lytische Rubrielc ! 1 
Kreatiemode ! STANDARD 
Opmerkingen ! DETAIL 
Huidig Sa.ldo NUL !. 0 
+----------------------+---------------+ 
+--------------------------------------+ 
Omschriiving v.d . Reken i ng 6203 ! 
OUVRIERS 
!----------------------+--------------- ! 
Type V. Relcening ! KOSTEN 
Gewoon Saldo ! DEBITEUR 
Mecan. Nr . > gewoon · 
> anneK 
Analyt i sche Rubriek ! 1 3 
Krea.t i emode ! STANDARD 
Opmerkingen ! DETAIL 
! 
Huidig Saldo NUL ! 0 
+----------------------+---------------+ 
+--------------------------------------+ 
Omschrijving v . d . Rekening 704 
FACTURATION CHANTIERS 
! ----------------------+--------------- ! 
! 
Type V . Rekening ! OPBRENCST 
Cewoon Sa.ldo ! CREDITEUR 
Meca.n . Nr . > gewoon 
) a.nnex 
Ana.lytische Rubrielc ! 38 
Kreatiemode ! STANDARD 
Opmerk i ngen ! DETAIL 
Hu i dig Sa.ldo NUL ! 0 
+----------------------+--------------- + 
Figure V. 13. Quelques fiches signalétiques de comptes 
généraux disposant d'une extension analytique . 
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DEMO o,tu• 01/01/14 B O E K H O U D X U N D I C P L A N 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
tu X L A S S E 
' 
COMPTES DE CHARCES ttt 
····••=••··••=•=•====••=••···••=•••=••••=••=••==••=••••=•==•=••··••=••····••=•••=••·······••=••===•==•========•===•====••=•==== 
Kuuer Rtktninqen Btnl•ing ! nu ! nu! Au! ! Type Stldo hut Perl . UTIL . D,qbotk 
------------------------------------------------------------------+------+------+------+---------------------------------------
&O HARCHAMOISES, MATIERES. FOURNITURES 
,oo Achats dt .,titres pre•ieres 
&01 Ach,ts dt .,titres cons, fourni tuus 
604 Ach,ts dt •lrchandises 
,09 Variation dt stocks 
, 1 BIENS ET SERVICES DIVERS 
,10 Loyers et charges loc,ti,es 
611 Entretien tl rep,rations 
612 Fournitures f1ites l l'entrt~rist 
'120 Electrici te 
613 Rttribulions de titrs 
,14 Transports et dtpl1ce•enls 
&lS Fournitures et senicu diurs 
'2 PEl!SOMMEL 
,20 R1•untr1tions 
'101 Pu son nt 1 dt direction 
'201 b?lOJts 
1203 Onriers 
'21 Cotisations ?ltronlles us sociale 
&ll Autr1s ,,,nt,ges soci1u1 !pttsonnell 
&3 AMORTISSEMENTS, RED . VALEUR, PROVIS. 
,30 Dotations 1u1 &•ortisse•tnts 
&31 Dotations 1u1 reductions dt ,aleur 
,32 Pro,isions ?OUt risques at chuqes 
64 AUTRES CHARCES D'EIPLOlTATION 
&40 T11ts et i•pots directs d1 l'etat 
,41 T., . l . uon recuperable 
&49 Aulrts ch,rges di,erses uploit,tion 
,s CHARCES FINANCIERES 
,6 CHARCES EICEPTIOMMELLES 
&7 IMPOTS SUR LE RESULTAT 
,1 AFFECTATION DES RESULTATS 
&90 Pertt rtportee eiercict p r1cedent 
,91 Dot,tions 1u1 reser,ts 
&92 Bentfice l reporter 
,13 Re•uner,tion du capital 
&94 Ad•inistr,teurs, g1r1nts, e te . .. 
,1s Autres 1Iloe,t,ires 
Figure V. 14. 
4107 ,;os DES STA 
H01 1 xos DES STA 
4101 !; 7 KOS DES STA 
4101 
' 
xos DEB STA 
4101 ,;os DES STA 
4119 KOS DEB STA 
4111 33 KOS DEB CEB 
4111 u KOS DES CES 
4111 KOS DEB CEB 
KOS DEB CEB 
4111 32 KOS DES CEB 
4111 li xos DEB CEB 
4111 2' xos DES CEB 
4127 xos DES STA 
4111 J:OS DEB su 
H xos DEB STA 
13 xos DEB STA 
13 KOS DEB STA 
4121 13 KOS DEB STA 
4111 13 xos DEB STA 
4139 xos DES STA 
4131 36 KOS DEB STA 
4132 ,:os DEB STA 
4133 xos DEB STA 
410 XOS OEB STA 
u xos DEB STA 
10 KOS DES STA 
H xos DEB GEB 
417' ! l& !COS DEB STA 
4399 H xos DEB STA 
4409 XOS DES STA 
KOS DEB STA 
4'01 KOS DEB STA 
4&19 xos DEB STA 
HH J:OS DES STA 
4639 xos DES STA 
4649 KOS DES STA 
4'59 ,:os DEB STA 
Liste des comptes generaux de la classe 6, 
avec leurs extensions analytiques. 
PER DET 
PER BRU DET 
PER BRU DET 
PER BRU DET 
PER BRU DET 
PER DET 
PER BRU DE? 
PER BRU DET 
PER DET 
PER BRU DET 
PER BRU DE? 
PER BRU DET 
PER BRU DE? 
PER DET 
PER DET 
PEll BRU DET 
PER BRU DET 
PEll BRU DET 
PER BRU DET 
PER BRU DET 
PER DET 
PER BRU DET 
PER BRU DET 
PER BRU DET 
PEI! OET 
PER BRU DET 
PER BRU DET 
PER BRU DET 
PER BRU DET 
PER 9RU DET 
PER BiU DET 
PER DET 
PER BRU OET 
PER BRU DET 
PER BRU DET 
PER BRU DET 
PER BRU DET 
PER BRU DET 
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DEMO Dalu 01/01/84 B O E X H O U D X U H D I G P L A N 
ttt XL ASSE 7 : COMPTES DE PRODUITS ttt 
Kuu1r R1k1ningtn Bena•ing ! IM.1 ! llf . l ! Anal ! Typt Saldo Xrut Ptrt. UTIL . Dagbott 
------------------------------------------------------------------+------+------• ------+---------------------------------------
70 CHIFFRE D'AFFAIRES 
700 Ventis dt 11rch1ndises 
701 Ventes dt produits finis 
701 Ventes dt d1ch1ts tl rebuts 
703 Ventas d'eaballages rtcuperables 
704 Facturation chantiers 
705 Prestations de ser,ices 
709 Vantes di,erses 
71 VARIATION DES STOCXS PRODUITS TRAVAUX 
71 TR1V1UI INTERNES 
74 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION 
75 PRODUITS FINANCIERS 
76 PRODUITS EXCEPTIONNELS 
79 DOTATION AUI RESULTATS 
! ! ! 
S 1 Q9 
S 117 
! 5129 
! S 139 
! 5299 
! 5399 
790 Benefict reporte exercice precedent S&Ol 
791 Pr1Ie,11ent sur les reser,es 5419 
792 Perte a reporter S&l9 
793 Pte11,e1ent sur capital 5639 
37 
39 
38 
l8 
37 
40 
OPB CRE STA 
OPB CRE STA 
OPB CRE STA 
OPB CRE STA 
OPB CRE STA 
OPB CRE STA 
OPB CRE STA 
OPB CRE CEB 
OPB CRE STA 
OPB CRE STA 
OPB CRE STA 
OPB CRE STA 
OPB CRE STA 
OPB CRE STA 
OPB CRE STA 
OPB CRE STA 
OPB CRE STA 
OPB CRE STA 
Figure V. 15. Liste des comptes généraux de la classe 7, 
avec leurs extensions analytiques. 
PER DET 
PER BRU DET 
PER BRU DET 
PER BRU DET 
PER BRU DET 
PER BRU DET 
PER BRU DET 
PER BRU DET 
PER BRU D'ET 
PER BRU DET 
PER BllU DET 
PER BRU DET 
PER BRU DET 
PER DET 
PER BRU DET 
PER BRU DET 
PER BRU DET 
PER BRU DET 
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V.2. LA COMPTABILISATION DE DOCUMENTS DANS LE SYSTEME ANALYTIQUE 
Grâce aux outils qu'il s'est construits, le gestionnaire 
peut maintenant enregistrer les flux de charges et de produits 
observés dans la petite et moyenne entreprise. Cependant, il 
doit encore préciser les règles du jeu propres aux différentes 
catégories de flux analytiques. Les principes généraux de 
comptabilisation des flux sont alors affinés par la définition 
de paramètres analytiques, engendrant ainsi des scénarios 
comptables adaptés aux objectifs poursuivis par l'entreprise. 
Nous regrouperons dans notre exemple, les flux analytiques 
par catégorie (voir figure III.15). Pour chacune d'elle, les 
paramètres analytiques seront fixés, puis le document véhiculant 
ces flux sera encodé et comptabilisé. A la suite de quoi, nous 
examinerons les impacts de cette comptabilisation sur les outils 
du modèle analytique. Pour ce .faire, nous aurons recours aux 
six extraits analytiques suivants : 
- extrait rappelant 1 'éclatement analytique d'un document 
(voir point IV.5.D) ; 
- synthèse des flux généraux répercutés dans une rubrique 
(voir point IV.5.8) ; 
- ventilation d'une rubrique par centre d'activité 
(voir point IV.4.F) ; 
- "compte de résultats" d'un centre d'activité 
(voir point IV.4.D) ; 
- liste de tous les mouvements analytiques filtrés 
par une rubrique analytique (voir point IV.4.F) ; 
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- liste de tous les mouvements analytiques relatifs 
à un centre d'activité (voir point IV.4.D). 
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La documentation produite · illustre ~one les différentes 
catégories de flux analytiques 
LE FLUX DES SALAIRES (voir point III.2.G) ce flux 
particulier nécessite l'introduction de fiches salariales 
des ouvriers (figures V. 16 à V. 19) l'encodage est 
dissocié de l'enregistrement en comptabilité analytique 
(figures V.20 et V.21) et les feuilles de salaire sont 
alors en attente de comptabilisation les paramètres 
analytiques étant fixés (figure V.22), la comptabilisation 
peut s'effectuer (figure V.23) en recourant aux outils 
définis dans le modèle analytique (figures V.24 à V.29) ; 
- LE FLUX DES ACHATS (voir point III.2.D) : les paramètres 
analytiques étant précisés (figure V.30), diverses 
factures sont introduites, et leur éclatement analytique 
(par défaut ou modifié) est déterminé (figures V.31 à 
V.35) les factures sont immédiatement comptabilisées 
(figure V.36) dans le cadre du modèle analytique défini 
(figures V.37 à V.39) enfin, une nouvelle facture 
particulière est encodée et comptabilisée (figures V.40 
et V. 41 ) ; 
- LE FLUX DES CONSOMMATIONS/RETOURS D'ARTICLES EN MAGASIN 
(voir point III.3.B) les paramètres analytiques doivent 
une nouvelle fois être définis (figure V.42) les bons 
de magasin 
contreparties 
sont alors 
analytiques 
introduits et 
habituelles 
éclatés 
(figures 
via les 
V.43 à 
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V.45) la comptabilisation des bons se fait immédiatement 
(figure V.46) en recourant aux outils définis dans le 
modèle analytique (figures V.47 à V.52) 
- LE FLUX DES CHARGES ET PRODUITS TRANSITANT DANS LES 
JOURNAUX COMPTABLES financiers et d'opérations diverses 
(voir point III.2.F) les paramètres analytiques ont déjà 
été définis précédemment (voir figure V.30) ; 1 'éclatement 
analytique des flux de charges et de produits actés dans 
les journaux de la comptabilité générale (figures V.53 
à V.55 et V.57 à V.59) peut donc être précisé (figures 
V.56 et V.60) la comptabilisation analytique des flux 
est transparente (figure V.60) cependant, une erreur a 
été introduite dans l'éclatement de la première opération 
diverse elle nous permettra d'illustrer les possibilités 
de correction comptable, par 1 'intermédiaire d'une double 
imputation .de la section d'attente (voir figure IV. 1, et 
son application dans les figures V.62 à V.64) les 
différents outils analytiques retracent alors tous les 
mouvements générés jusqu'à présent (figures V.65 à V.74) ; 
- LE FLUX DES VENTES (voir point III.2.E) : se basant sur 
les paramètres analytiques définis précédemment (figure 
V.30), diverses factures sont introduites, et leur 
éclatement analytique (par défaut, pour les articles 
gérés en stocks) est déterminé (figures V.75 à V.78) ; la 
comptabilisation est transparente (f igure V.79) et les 
différents outils relatent, comme d'habitude, les multiples 
éclatements analytiques (figures V.80 à V.83) ; 
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- L'IMPUTATION DE L'ACTIVITE DES SECTIONS 
III.3.C) avant de pouvoir clôturer 
(voir point 
la période 
analytique, toutes les sections doivent avoir imputé 
complètement leur activité (sauf problèmes particuliers de 
répartition des flux dans le temps, comme c'est expliqué au 
point IV.2.D) étant donné les possibilités d'imputation 
de 1 'activité d'une section pour une autre section (voir 
paramètres analytiques figure V.42), un certain ordre 
logique doit être suivi ; dans notre exemple, 1 'imputation 
des sections auxiliaires (figures V.84 à V.87) précède 
celle des sections principales (figures V.88 à V.93) et 
celle des sections administratives (figures V.94 à V. 103) 
incluant la section d'attente (figures V. 100 à V. 103). 
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******~***************************************************** 
* 
* 
* 
ARBEIDERSLIJST Datum 01/01/84 
* 
* 
* 
************************************************************ 
•--- .----------------------------------------------------------------------- ---+ ! Datum : 01/01/84 ARBEIDERSFICHEN Nummer 1 0 
!--------------------------------------------------------------------------- --- ' 
Naam : AUBERT JEAN-MARIE 
Uurloon Tarief 341 Fr . 60 Ct . 
1 ~--------------------------------------------------------------------------- - - -~ 
~--------------------------------------------------------------------------- -- -+ 
Da t um : 0 1 / 0 1 / 8 4 ARBEIDERSFICHEN Numme r l l 
!---------------------------------------------------------------------------- --! 
Naam : BLOND!AU FRANCOIS 
Uurloon Ta.rief 298 Fr . 75 Ct . 
+---------------------------------------------------------------------------- --+ 
+------------------------------------------------------------------------------+ 
! Datum : 01/01 / 84 ARBEIDERSFICHEN Nummer 12 
!-----. ------------------------------------------------------------------------ ! 
Naam : MARCHAND EMILE 
Uurloon Ta.rief 310 Fr . 70 Ct . 
+---------------------------------------------------------------------------- --+ 
+--------------------------------------------------------------------------- ---+ 
Da. t um : 0 1 / 0 1 / 8 4 ARBEIDERSFICHEN Nummer 1 3 
!------------------------------------------------------------------------------ ! 
Naam : LERICHE EDOUARD 
Uurloon Tarief 264 Fr . 25 Ct . 
! 
+----------------------------------------------------------------------------- -+ 
Figure V.16. Quelques fiches salariales des ouvrie rs. 
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************************************************************ 
"' 
"' 
"' 
ARBEIDERSLIJST Da.tum 01/01/84 
* 
* 
************************************************************ 
+----------------------------------------------------+ ! Num . ! Naam Uurloon 
!----------------------------------------------------! 
1 Delcroix a.ndre 250 Fr . 85 C t . 
2 Delfosse berna.rd 281 Fr . 60 C t . 
3 Rouard charles 301 Fr . 75 Ct . 
4 Boel 9ierre 280 Fr . 25 C t . 
5 Vanda.mme jea.n-paul 208 Fr. 40 C t . 
6 Rousseau miche! 302 Fr . 5 5 C t . 
7 Laurent da.ni el 274 Fr . 90 C t . 
8 Dufour paul 325 Fr . 65 C t . 
9 \.Jilmotte pascal 263 Fr . 40 Ct . 
1 0 Aubert jean-marie 3 4 1 Fr . 60 C t . 
1 1 Blondia.u fra.ncois 298 Fr . 75 Ct . 
1 2 Marchand emi le 310 Fr . 70 C t . 
1 3 Leriche edouard 264 Fr . 25 C t. 
1 4 Gorez w i 1 1 y 3 1 4 Fr . os C t . 
1 S Lebrun ga.briel 258 Fr . 20 Ct. 
1 6 Va.ttia.u michel 238 Fr . 95 C t . 
1 7 Ba.st in louis 265 Fr . 7S et . 
1 8 Servais etienne 2 4 1 Fr . 55 C t . 
1 9 Vandewa.ele lca.rl 3 4 1 Fr. as Ct . 
20 Destree jules 2 9 9 Fr . 40 C t . 
+----------------------------------------------------+ 
Figure V.17. Liste de tous les ouvriers dans l'ordre 
des numéros. 
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************************************************************ 
* 
* 
* 
ARBEIDERSLIJST Datum 0 1 / 0 1 / 8 Il 
* 
* 
* 
************************************************************ 
+----------------------------------------------------+ ! Num . 1 Naam Uurloon ! 
'----------------------------------------------------! 
1 0 Aubert jean-marie 3 4 1 Fr. 60 C t . 
1 7 Bastin louis 265 Fr . 75 C t . 
i 1 Blondia.u francois 298 Fr . 75 C t . 
4 1 Boel pierre 280 Fr . 25 C t . 
1 Delcroix andre 250 Fr. 85 Ct . 
2 Delfosse bernard 281 Fr. 60 C t . 
20 1 Destree jules 299 Fr . 40 C t . 
8 Dufour paul 325 Fr . 65 C t . 
1 'I Corez Willy 3 1 4 Fr . 05 C t . 
7 Laurent daniel 2 7 'I Fr . 90 C t . 
l 5 Lebrun ga.briel 258 Fr. 20 C t . 
1 3 Leriche edoua.rd 264 Fr. 25 C t . 
l 2 Ma.rcha.nd emi le 3 1 0 Fr. 70 C t . 
3 Rouard char les 3 0 1 Fr . 75 Ct 
6 Rousseau miche! 302 Fr . 5 5 Ct . 
1 8 Servais etienne 2 Il 1 Fr . 55 C t . 
5 Vandamme jean-paul 208 Fr . q 0 Ct. 
1 9 1 Vandewaele karl 3 4 1 Fr. 85 C t . 
1 6 \.Ja.ttia.u michel 238 Fr . 95 C t . 
9 \.Ji I mo t t e pascal 263 Fr . q 0 Ct 
+----------------------------------------------------+ 
Figure V. 18. Liste de tous les ouvriers dans l'ordre 
alphabétique. 
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************************************************************ 
* 
* 
* 
ARBEIDERSLIJST Da. t um : 0 1 / 0 1 / 8 4 
* 
* 
* 
************************************************************ 
+----------------------------------------------------+ ! Num. ! Naam ! Uurloon ! 
!----------------------------------------------------! 
1 0 Aubert jean-marie 368 Fr. 40 Ct . 
1 7 Bastin louis 288 Fr . 60 C t . 
1 1 Blondiau francois 323 Fr . 30 C t . 
4 Boel pierre 303 Fr . 85 C t . 
1 Delcroix a.ndre 272 Fr . 90 C t . 
2 Del fosse berna.rd 305 Fr. 25 C t . 
20 Destree jules 324 Fr. 00 et. 
a Dufour p a. u l 3 S 1 Fr . 65 C t . 
1 4 Gorez w il l y 339 Fr . 40 C t . 
7 Laurent da.ni el 298 Fr. 20 C t . 
1 S Lebrun ga.briel 280 Fr. 65 Ct . 
1 3 Leriche edouard 287 Fr . 00 C t . 
1 2 Ma.rcha.nd emi le 335 Fr . 90 C t . 
3 Rouard char les 326 Fr . 4 5 C t . 
6 Rousseau michel 327 Fr . 30 Ct . 
1 a Servais etienne 263 Fr . 1 0 C t . 
s Vandamme jean-paul 228 Fr . 20 C t . 
1 9 Vandewaele k a r l 368 Fr . 70 C t . 
1 6 \Ja.ttiau michel 260 Fr . 35 C t . 
9 \Jilmotte p a s c a l 286 Fr . 1 0 C t . 
+----------------------------------------------------+ 
Figure V. 19. Figure V. 18., après ajustement des taux de 
salaire horaire : augmentation d'un pourcentage 
de 5.25 % et addition d'une prime fixe de 8.88 
francs. 
•----- - --------- ---------------------- - ---------- ------------------------------------------------------------------------------------ · ------------------------------- • , 
! 1 
! D1lu. : 06101/84 L O N E N B L A D E N 5 AH EN V AT .T l N C 
!------------------------~ -----------------------------------------·------------------------------------------------------------------------------------------------- ! 
! tBi1d ! t\l ! HC . ! Urb . ! Arbtidu nua Loonpeil ! Arbeidurtn ! Totul ! Hui tijden!Vtrpl .tosl . !Uun Vttpluh . !Verpl. Verg . ! Diurs 
!--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
! 
1 100 11 Blondin fnnco i s 323 Fr. 30 Cl. 3S u. 45 ain . l ! 558 2141 IHD 3 u. 30 ain . 1132 0 
2 10 15 Lebrun ~ibriel 280 Fr. ,5 -, L, 1 37 u. DO ain . 10384 3000 0 1 D. GO ain . 281 0 
104 3 liouud chu les 32' Fr . 45 et. 30 a. 15 ain . 9175 !US 5000 a u. 00 ain . 2611 
15 a !Jufour paul 351 Fr . ,s Cl. 37 11 . DO ain . 13011 1 2415 200 1 u. 00 ain . 352 0 
~ l 102 12 Huchud ni le 335 Fr . 90 Cl. 33 u. 30 aln . 11253 1 2500 S 11 0 u. 45 ain . 252 0 
' 
1 103 12 ! lürchind esilt 335 Fr. 90 Cl. 2 u. 00 ain . 671 0 0 0 u. GO ain . 0 Ci 
7 1 11 1 9 Vandewule iul 368 Fr. 70 Cl. 35 u. 00 ain . 12905 2514 1 100 2 u. 45 ain . 1014 0 
8 l 100 4 ! Eoel pierre 303 Fr. 85 Cl. 41 u. 30 ain . 11'10 3500 0 0 u. 00 ain . 0 0 
40 1 ! Laurent daniel 198 Fr . 20 Cl. 40 u. 00 11in . 11918 3500 1000 5 u. 00 ain . 1491 0 
10 10 ,o Destree juits 314 Fr . 00 Cl. 29 u. 45 11iin . '639 250 1000 2 u. 00 ain . '48 (J 
li 10 0 20 Deslrte iules 324 fr. 00 Ct. 10 u. 45 11in . 3483 1200 500 1 u. 00 ain . '41 0 
H 102 2 IJelfosse btrna.rd 305 Fr . 15 et. 39 u. 45 ain . 12134 3652 0 5 u. 00 ain . 1526 0 
i3 100 1 j Leriche edoua.rd 281 Fr . 00 Cl. 41 u. 45 ain . 11912 3000 a 1 u. 00 ain . 281 0 
i 4 i 5 8 Duiour p,~l 3 S 1 Fr . ,5 Cl. 31 u. 15 ain . 13451 2S 3' 0 1 u. 00 ain. 352 0 
15 1 10 4 18 Servais elieone 263 Fr. 10 et. 30 ,. 45 aio . ao,o 2514 1000 1 u. 00 ain . 2105 0 
16 1 100 5 Vrndn.ae jnn-piul 228 Fr. 10 Cl. 32 u. 30 11in . 7417 4000 1500 
' 
u. 30 ain . J 413 0 
1 7 10 16 llitlhu 11icntl HO Fr . 3S Ct . 41 u. 45 ain . 10870 1500 1 1140 0 11 . 30 ain . 130 0 
18 41 10 Aubert jun-lllrie 36& Fr . 40 Cl. 38 u. 15 ain. 14091 2500 1000 s u. 00 ain . 1842 0 
19 1 100 1 Delcroi1 andre 272 Fr. 90 Ct . 15 u. 30 ain . 059 1000 500 0 u. 30 ain. 136 Q 
20 1 10 l 1 Delcroi1 rndre 271 Fr. to Cl. 6 u. 00 ain . 1' 37 153 1000 0 u. 15 ain . 68 0 
21 103 1 Delcroi1 andre 272 Fr. 90 Ct. 1 u. 15 ain . 1'79 410 0 2 u. 00 ain . 54& 0 
22 i 1 0 ù 1 Delcroi1 udre 272 Fr. ,o Cl . 4 u. 4S 11in . 12 96 100 1 214 0 U. 15 ain . H 0 
23 1 1 5 14 Gor u wi i iy 339 Fr . 40 Cl. 25 a. 45 11in . 8740 1 1200 1 500 l u. 45 ain . 1173 0 
H J 100 ! iiouard chuies 3H Fr. 45 Cl. 2 u. 45 ain . 198 100 0 1 u. 15 ain . 408 0 
25 1 101 1 9 ! V1ndewHle kar 1 368 Fr . 10 Ct. 24 u. 15 ain . 1941 521 0 0 u. 45 ain . 277 0 
26 1 1 10 0 9 1 Ili !11ot te pas cd 28' Fr. 10 Cl. 36 u. 00 11in. 10300 1000 500 2 u. 45 ain . 787 0 
2 7 103 Ili !11oi lt pascal 18' Fr. 10 C 1. 8 u. 00 ain. 2249 0 0 0 u. 30 ain . 143 0 
28 l ! 100 1 17 B1. s tin louis 288 Fr. ,o Cl. 15 u. 30 ain . 44 73 200 0 0 u. 30 ain . 144 0 
29 10 6 Roussuu miche! 327 Fr . 30 Ct. 24 u. 15 ain . 79 37 214 0 1 u. 00 ain . &55 0 
j0 1 ! li 6 itousseau aiche! 327 Fr. 30 Ct . 14 u. 00 11in . 4582 0 0 1 0 u. 15 11in . 82 0 
+---------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
Figure v. 20_ Document d'encodage des feuilles de salaire 
ces feuilles sont pour l'instant en attente de 
comptabilisation. 
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LONEN SAKENVATTING FER XOSTENCENTRUN (EDITIE) - DATUII: 8' I O 1 /14 
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+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• 
! Datua: 06/01184 L O N E H B L l D E N S A N E N V A T T I N C 
! Xosten Cenlrua : SPDOJO : 5er,ice aaconnerie ; SEXTIE HOOFD-
!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• 
! Arb .nr ! liladnr ! Arbeidersnua Arbeid uren Vupl . uren Loonpe il ! Tol11l ! Soc .Voor& . ! N11llijdtn!Verpl .Xosl . !Verpl .Verç . ! Di,ers 
!- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• 
29 Rousseau aiche! 24 u. 1~ ain . 2 u. DO ain . 32 7 Fr . 30 Cl . 7937 S5H 214 0 655 0 
1 S l Lebrun gibriel 37 u. 00 ain . 1 U . OD ain . 210 Fr . &S Cl . 10314 72'9 3000 0 181 fi 
16 1 7 1/alliau miche! 41 u. 45 ain . 0 u. 30 ai n. HD Fr . 35 Cl. 10870 7'09 2500 1240 130 0 
20 10 ! Destree jules Hu . 45 ain . 2 u. 00 ain . ll4 Fr . 00 Cl. 9'19 1 '747 150 1000 618 0 
!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• 
! Tolu! bedraqen ............. . . . ... . .. . .. . ! 132 u. 4S ain . ! 5 U. 30 ai Il . 1 31130 1 27111 1 59'4 ! 2140 ! 1714 ! 0 ! 
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- • 
+-- ----------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
! Datua: 0,101/84 L O N E H B L A D E H S 1 K E N V A T T I H C 
! Xosten Cenlrum : SP00ll : Service plomberie ; SElTIE HOOFD-
1---------------------- ------- ------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
! Arb .nr! l!ladnr! Arbeidersnum Arbeid uren Ver pl . uren Loonpeil 1 Tolul I Soc .Voou . ! Kultijden!Verpl . losl.!Verpl .Verg . ! Dhers 
!------------------------------------------ -- ----------------- - ------------ --------------------------------------------------------------- -- -- --------------------------- ---! 
19 
30 Rousseau aiche! 
7 ! Vandewaele tari 
14 u. 00 ain . 
35 u. 00 ain . 
0 u. 15 ain . 
2 u. 45 ain . 
117 Fr. 30 Cl. 
Hl Fr . 70 Cl. 
4512 
12905 
3207 
t034 
0 
1514 
0 
100 
82 
1014 
0 
0 
!---------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
1 Tolu! bedraçen ... ... . . ... .. . . .... . .... . . ! 0 u. 00 ain . ! l a. 00 ain . ! 17417 ! 12241 ! 2514 ! 100 ! 10'6 ! 0 ! 
•- - ------------ -- --- ---------------------- ----- ----- ------------ ----- ----------------------------------------------------------- - ----------- -- - ------ ------------- ----------• 
Figure V.21.a. Edition des feuilles de salaire regroupées 
par centre d 1 activité, avec totalisations : 
seules ces totalisations feront l 1 objet d 1 un 
enregistrement en comptabilité analytique 
(l es heures seront arrondies) (partie a). 
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•----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - -- • 
! Oliva : 06/01/84 L O H E H B L A D E H S A N E H Y A T T I H C 
! Koslen Centrua : SPOOlS : Atelier de aonllge dts chl55Î5 ; SEKTIE KOOFD-
!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1 Arb . nr! Blldnr! A1beidusnua Arbeid uun Verpl . uun Loonpeil 1 Toini I Soc .Voou . l Nultijden!Verpl.Kost.!Vupl.Vtr9 . ! Diuu 
!-------------------- ·------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
a 4 ! Dufou1 pnl 37 u. 00 ain . 1 u. 00 ai n. 3 S 1 Fr. &S Ct. 13011 1 9108 1 HIS ! 200 352 0 
8 14 1 Dufou1 pul 38 u. 15 ain . 1 D. 00 • in . lSI Fr . 6S C t. 134H ! HU 253' 1 D 1 352 0 
14 Zl ! Cour willy 25 u. 4S ain . 3 li . 45 aill . 339 Fr . 40 Ct. 1140 1 6111 1 1200 ! 500 1 1273 0 
1 
!- ·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
! Tolu! bedUQtn ..... .... .. . ... . ........ . . ! 101 u. 00 ain . ! 5 u. 45 ain . ! 3S2Gl 1 24'42 ! USI 1 700 .! 1977 ! 0 ! 
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•------------------- - -- - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• (/) 
•--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- • 
! Dllua : 06/01/84 L O N E N B L A D E N S A H E N V A T T I N C 
! Kosten Cenlrua : SA0040 : Trinsporl des ou,riers ; SElTIE HULP-
!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
! Alb .nr! Bhdnr! Albeidersnua A1beid uren Verpl . uren Loonpeil 1 Totiil ! Soc .Voors .! K&&llijden!Verpl.lo51. !Vtrpl .VtrQ. ! Di,ers 
!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
7 ! 9 ! Laurent diniel 40 u. 00 ain . ! ~ u. 00 ain . ! lta Fr. 20 Ct. ! 11928 ! 1350 ! 3500 ! 1000 ! 1491 ! 
! 
0 ! 
!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
! Tolu! bedrigen .......... ..... ........ .. . ! 40 u . 00 • in . ! 5 V . 0 0 ai D. ! 11f21 ! 13SO 1 3SOO ! 1000 1 1491 ! 0 ! 
•---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• 
Figure V.21.b. Edition des feuilles de salaire regroupées 
par centre d'activité, avec totalisations : 
seules ces totalisations feront l'objet d'un 
enregistrement en comptabilité analytique 
(les heures seront arrondies) (partie b). 
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! Dilu•: 0&/01184 L O N E N B L A D E N S A H E N V A T T I N G 
! Xoslen Centra•: SA004I : Trinsporl aaleriel ; SEXTIE HULP-
!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
! Arb .nr! Blidnr! Arbeidusn&H ! Arbtid uren Verpl. uren Loonpeil ! Totul ! Soc .Voors.! Hultijden!Verpl.lost.!Verpl.Vtrg.! Diurs 
!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! : 
10 ! 18 ! Aubert itlD-airit l8 11. 15 ain. ! 5 u. 00 ain . 1 368 Fr. 40 Cl. 1 
1 
140tl 1 UH ! 2500 ! 1000 1 1842 ! 0 ! 
!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
! Totul bedrigen ... . . . . . .... . .... ..... . .. . ! 31 u. 15 ain . 1 5 U . 00 •i D. ! 14091 ! UH ! 2500 1 1000 ! 1842 ! 0 ! 
• - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~------------------------- • 
• ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
! Ditum : 06101184 
! Xosten Centra• : CHOIOO : Cbinlier de n,aur ; 
L O N E N B L A D E N S A H E N V A T T I N G 
VERF ( Xlinl 1001 Alpbi systeasl 
!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
! Arb . nr! Blidnr! Arbeidusnu1. Arbeid uren Vtrpl. Utn Loonpeil ! Totul ! Soc . Voors. ! Hui li jden!Verpl .lost. !Ver pl. Verg. ! Diurs 
!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
1 ! 19 ! Delcroi1 indre 15 u. 30 ain . 0 a . 30 •in . 2 72 Fr. 90 Cl. '959 48 71 ! 1000 ! 500 13' 1 o ! 
l· ! Z2 ! Delccoi1 udre 4 u. 45 aill. 0 u. 15 •in . 271 Fr. 90 Cl. 129' 907 ! 100 ! 114 
" 
1 0 ! 
3 ! 24 ! Rouud chu lu 2 u. 45 ain . 1 u. 15 •in . 31' Fr . 45 et . an 629 1 100 ! 0 t08 ! 0 1 
4 ! 8 ! Boel pierre 41 u. 30 ai n. 0 u. 00 •in. 303 Fr. 85 Cl. 11610 1817 ! 3500 ! 0 0 ! Q ! 
5 ! 16 ! Vrndu,11e jun-paul 32 U. 30 ain. 
' 
u. 30 •in. llB Fr. 10 et. 7417 5192 4000 ! 1500 1483 1 0 ! 
9 ! l& ! Vi l110t le pasc& 1 36 u. 00 ain . 2 u. 45 Ili n. 28& Fr. 10 Cl. 10300 7210 1000 ! 500 78 7 ! Q ! 
11 ! Blondi au trancois 35 u. 45 ain . 3 u. 30 ain . 323 Fr. 30 Cl. 11558 1091 2141 ! 15'0 1 1132 0 ! 
13 13 ! Leriche edouud 41 u. 45 lin . 1 u. 00 ain . 287 Fr . 00 Ct. 11982 1317 3000 0 217 0 ! 
17 28 ! Bas tin louis 15 U. 30 ain . 0 u. 30 ain . 288 Fr . 60 et. 4473 3131 200 ! 0 144 0 
10 11 ! Destree iules 10 u. 45 ain. l u. 00 1in . 324 Fr . 00 et. 3483 1 2438 ! 1200 ! 500 &48 0 ! 
!--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ! 
! Totul bedra9en ........ .. .......... . . . . .. ! 24& u. 45 ain . ! 1& u. 15 ain . ! 7097' ! 49&83 ! 1&241 ! 4774 ! 5093 ! 0 ! 
•---- - ------- - ------ - ------------------------------------------ - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ • 
Figure V.21.c. Edition des feuilles de salaire regroupées 
par centre d'activité, avec totalisations : 
seules ces totalisations feront l'objet d'un 
enregistrement en comptabilité analytique 
(les heures seront arrondies) (partie c)_ 
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+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- • 
! D1tu•: 06/01/84 LO HE H B LAD EN SANE N V ATTIN G 
! Kosten Centrua: CH0101 : Cb1ntier de lille (francel ; \IERF ( Klanl 1002 Apple coaputers incl ! 
!-------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------1 
! Arb .nr! Bl1dnr! Arbeidersnua I lrbeid uren I Verpl. uren I Looaptil ! Totul ! Soc .Voon . ! llullijdu!Verpl.Kosl.!Verpl.Verg . ! Diurs 1 
!------------------- ------------------------ ---------------------------------------- --------------------------------------- -------------------------------------------------! 
1 
1 9 
! ! 
10 ! Delcroi1 1ndre 
25 ! V1ndew1ele k1rl 
6 u. 00 ain . 
24 u. 15 •in . 
0 u. 15 •in . 
0 o. 45 ain. 
271 Fr . 90 Cl. 
3&8 Fr. 70 Cl. 
16 37 
1941 1 
1 
114& 
'259 
253 ! 
521 ! 
1000 
0 
u 
217 
0 
0 
•------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------- - ------------• 
L O N E N B L A D E N S A H E N V A T T I N G l . 
. ' 
! Kosten Centrua : CH0102 : Chlntier de tournli ; \IERF ( Kllnl 5001 Socoul 
!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• 1 
! Arb .nr! Bl1cinr! Arbeidersnalll Arbeid uren Verpl. uren I Loonpeil I Tolu! ! Soc .Voou . ! llullijden!Verpl.losl.!Verpl.Verg.! Diurs 
!-- -------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• 
2 
12 
' 
12 Delfosse bern1rd 
5 ! H1rchand emile 
39 u. 45 ain . 
33 u. 30 ain . 
5 11 . 00 ain . 305 Fr. 25 Cl. 
O u. 45 ain . 335 h . 90 Cl. 
12134 
11253 
8494 1 
7877 1 
3'52 
1500 
0 
512 
1526 
! i 
0 ! 1 
0 ! 1 
! 1 
•-- - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----• 
! Datua : 06/01/84 L O N E N B L A D E N S l H E N V A T T I N C 
! Kosten Centrum : CH0103 : Ch1ntier de bru1elles ; \IERF ( Kl1nt 8001 Bell telephont agl 
!------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
! Arb .nr! Bl1dnr ! Arbeidersnua Arbeid uren Verpl . uren Loonpeil ! Tolu! ! Soc .Voon . ! llultijden!Verpl .Kosl. lVerpl .Verg . ! Diurs ! 
!- ----------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
1 
9 
12 
21 ! Delcroi1 ·andre 
27 ! \lilaotte pasc1l 
! Marchand emile 
7 u. 15 ain. 
a u. 00 ain . 
2 u. 00 ain. 
2 u. 00 ain. 
0 o. 30 ain . 
0 u. 00 sin . 
272 Fr. 90 Ct. 
28' Fr. 10 Cl. 
335 Fr . 90 Ct. 
197' 
2289 
612 
1315 
1&02 
470 
410 
0 
0 
0 
0 
0 
546 
143 
D ! ! 
0 ! 1 
0 J i 
ï 
~--- - ---~--- - ---~------ - --- - -------- - -------~------------------~------------------~---- - ------------~-----------~-----------~-----------~-----------~- - ---------~-----------: 1 
! Tot11l bedragen . . ... . . .. . . . . .... .. ... . . .. ! 17 u. 15 ain . ! 2 o. 30 ain . ! ! 4940 ! 3457 ! 410 ! D ! 689 ! 0 ! ' 
• --- - - - - ---- - ---- - -- - -------- - - ---- --------------- - ---- - -------------------- - ------------------------------------- -- - - ------ - --------------- - ---- - ------------------ - -------• 
Figure V.21.d. Edition des feuilles de salaire regroupées 
par centre d'activité, avec totalisations : 
seules ces totalisations feront 11 objet d 1 un 
enregistrement en c6mptabilité analytique 
(les heures seront arrondies) (partie d) . 
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+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- • ! Dltum: 0&/01/84 
1 losltn Centrua : CHOI04 : Ch1ntitr de liege ; 
L O N E N B L A D E N S A K E H V A T T 1 N G 
VERF ( ll1nt D001 Digit1ll 
!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
1 Arb .nr! Blidnr! Arbeidersnua Arbeid uren Verpl . uun Loonptil t Totul ! Soc.Voou.! ltultijden!Verpl.Kost.!Vupl.Verg . ! Dinrs 
!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
3 ! 
1 8 ! 
3 ! Rou1rd ch1rles 
15 ! Ser,ais etienne 
30 u. 15 sin . 
30 u. 45 ain. 
8 11 . ID ain . 
a 11 . 00 ain . 
326 Fr . 45 Cl. 
2'3 Fr. 10 Ct. 
9875 1 
ao,o 1 
1 
&fil 
5&&3 
1425 
2514 1 
5000 1 
2000 1 
2611 1 
2105 ! 
0 ! 
0 ! 
!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
! Totul bedugen ... . .... ... .... . ... .. .. .. . ! &I u. 00 ain . ! l& u. ao ain . ! 179'5 1 1257& ! 3939 ! 7000 ! 4717 ! 0 ! 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
! Datum: 0&/01/84 LON EN B LAD EN TOTAL I S l T ·l E 
!-----------------------------------··---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
! Arbeid uun Verpl. urtn Loonptil ! Tolu! ! Soc .Voou . ! ltultijden!Verpl.tosl.!Verpl.Verç.! Divers 
!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
! Totul bedriçen . ... . . . .... . . .... .. . .. .. .. ! 789 u. 30 ain . ! &7 u. 45 ain . ! 145384 ! 171770 ! 48145 ! 18326 ! 20742 ! 0 ! 
• ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
Figure V.21.e. Edition des feuilles de salaire regroupées 
par centre d 1 activité, avec totalisations : 
seules ces totalisations feront l 1 objet d 1 un 
enregistrement en comptabilité analytique 
(les heures seront arrondies) (partie e). 
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Chapitre V - La vie du système analytique à travers un exemple 293, -
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
DOCUMENT ! ANALYTISCHE PARAMETERS 
analyt ische 
verdeling 
opera.t ie 
!-------------------------------------------------------! 
Rubrielcen Kosten Centra 
!---------------!---------------------------------------! 
! Kost. ! Opbr . ~erf ! Hoofd ! Hulp ! Admin ! Ma.gaz. ! 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
LONENBLADEN Volled ig 
!-----------------------------------------------------------------------------1 
Kosten totalisatie !* 1 3 !*XX0091 ! 
Brutto sa.lar is kost. !* 1 q Mog . Mog . Mog. Mog . 
Sociale lasten !* 1 5 Mog . Mog . Mog . Mog. 
Ma.a.ltijden kosten !* 1 6 Mog . Mog . Mog . Mog . 
Verplaatsingskosten !* 1 7 Mog. Mog. Mog . Mog . 
Verplaatsingsvergoed!* 1 8 Mog . Mog. Mog . Mog . 
+--------------------------------------------------------------------------- --+ 
Figure V.22. Paramètres analytiques de comptabilisation 
des feuilles de salaire. Le taux de provisions 
powr charges sociales est fixé à 70 % du 
montant de salaires bruts. 
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------------------------------------------------------------------------------+ 
Da.tum: 06/01/84 ANALYTISCHE VERDELING V. SAL Nr . 
------------------------------------------------------------------------------' 
lf L ! Rubr. Aktiv . C . ! Eenh . Hoev . Bedra.g Type Oms c h r i j · v i n g 
------------------------------------------------------------------------------ ! 
1 ! 
2! 
3! 
4! 
S! 
6! 
7! 
8! 
9! 
1 0 ! 
1 1 ! 
1 2 ! 
1 3 ! 
1 4 ! 
1 S ! 
1 6 ! 
1 7 ! 
1 8 ! 
1 9 ! 
20! 
2 1 ! 
22! 
23! 
24! 
25! 
26! 
27! 
2 8 ! 
29! 
30! 
3 1 ! 
32! 
33! 
34! 
35! 
36! 
37! 
38! 
39! 
40! 
4 1 ! 
42! 
43! 
44! 
45! 
46! 
47! 
48! 
49! 
50! 
1 4 
1 S 
1 6 
1 7 
1 8 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
18 
1 4 
1 S 
1 6 
1 7 
1 8 
14 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 
1 4 
1 S 
1 6 
1 7 
1 8 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 
1 4 
1 5 
1 6 
1 8 
1 4 
1 S 
1 6 
1 7 
1 8 
1 3 
SP0010 
SP0010 
SP0010 
SP0010 
SP0010 
SP O 0 1 1 
SP0011 
SP O O 1 1 
SP0011 
SP0011 
SP0015 
SP001S 
SP0015 
SP0015 
SP0015 
SA0040 
SA0040 
SA0040 
SA0040 
SA0040 
SA0041 
SA0041 
SA0041 
SA0041 
SA0041 
CH0100 
CH0100 
CH0100 
CH0100 
CH0100 
CH0101 
CH0101 
CH0101 
CH0101 
CH0101 
CH0102 
CH0102 
CH0102 
CH0102 
CH0102 
CH0103 
CH0103 
CH0103 
CH0103 
CH0104 
CH0104 
CH0104 
CH0104 
CH0104 
XX0091 
133 H 
27181 Fr 
5964 Fr 
2240 Fr 
6 H 
49 H 
12241 Fr 
2514 Fr 
100 Fr 
3 H 
101 H 
24642 Fr 
6151 Fr 
700 Fr 
6 H 
40 H 
8350 Fr 
3500 Fr 
1000 Fr 
S H 
38 H 
9864 Fr 
2500 Fr 
1000 Fr 
5 H 
247 H 
49683 Fr 
16241 Fr 
4774 Fr 
18 H 
30 H 
7405 Fr 
774 Fr 
1000 Fr 
1 H 
73 H 
16371 Fr 
6152 Fr 
5 1 2 Fr 
6 H 
17 H 
3457 Fr 
4 1 0 Fr 
3 H 
6 1 H 
12576 Fr 
3939 Fr 
7000 Fi: 
16 H 
!-504367 Fr 
38830 
2 7 1 8 1 
5964 
2240 
1 7 1 4 
17487 
122 4 1 
2 5 1 4 
100 
10 96 
35202 
24642 
6 151 
700 
1977 
11928 
83S0 
3500 
1000 
1491 
1 4 0 9 1 
9 8 6 4 
2500 
1000 
1842 
70976 
49683 
16241 
4774 
5093 
1 0 S 7 8 
740S 
774 
1/J00 
345 
23387 
1 6 3 7 1 
6152 
5 1 2 
1778 
4940 
3457 
4 1 0 
689 
17965 
12S76 
3939 
7000 
4 7 1 7 
504367 
Deb 
Deb 
Oeb 
Deb 
Deb 
Deb 
Deb 
Deb 
Deb 
Deb 
Deb 
Deb 
Deb 
Deb 
Deb 
Deb 
Deb 
Deb 
Deb 
Deb 
Deb 
Deb 
Deb 
Deb 
Deb 
Deb 
Oeb 
Deb 
Deb 
Deb 
Oeb 
Deb 
Deb 
Deb 
Deb 
Deb 
Deb 
Deb 
Oeb 
Deb 
Deb 
Deb 
Deb 
Deb 
Deb 
Deb 
Oeb 
D eb . 
Deb 
Cre 
Sa.la.ris 
Sociale la.sten 
Ma.a.ltijden 
Verplaatsingskosten 
Verpla.a.tsingsvergoed . 
Sala.ris 
Sociale la.sten 
Maaltijden 
Verplaatsingskosten 
Verplaa.tsingsvergoed . 
Sa.la.ris 
Sociale lasten 
Maa.ltijden 
Verplaatsingskosten 
Verpla.a.tsingsvergoed . 
Sala.ris 
Sociale la.sten 
Maa.ltijden 
Verpla.a.tsingskosten 
Verplaa.tsingsvergoed. 
Sa.la.ris 
Sociale lasten 
Ma.a.ltijden 
Verplaa.tsingskosten 
Verpla.a.tsingsvergoed . 
Sa.la.ris 
Sociale lasten 
Ma.a.ltijden 
Verpla.a.tsingskosten 
Verplaa.tsingsvergoed. 
Sa.la.ris 
Sociale lasten 
Ma.a.ltijden 
Verplaatsingskosten 
Verplaa.tsingsvergGed . 
Sa.la.ris 
Sociale la.sten 
l'1aaltijden 
Verplaa.tsingskosten 
Verpla.atsingsvergoed . 
Sa.la.ris 
Sociale lasten 
Ma.alti j den 
Verplaa~singsvergoed . 
Salaris 
Sociale lasten 
Maaltijden 
Verpla.atsingskosten 
Verpla.atsingsvergoed . 
Totaal sala.ris kosten 1 
------------------------------------------------------------------------------+ 
Figure V.23. Explication des principes d'enregistrement des 
feuilles de salaire en comptabilité analytique. 
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COGITO PERIODE VAN 01/01/01 TOT 31/12/99 AKTIVITEITSCENTRUM MA000l : Z 
******************************************************************************* 
------------------------------------------------------------------------------+ 
Da. t um : 0 6 / 0 1 / 8 4 ANALYTISCHE RUBRIEK Nummer 1 3 
------------------------------------------------------------------------------! 
Bena.ming TOTAL CHARGES SALARIALES <Pa.ra.m) Maa.teenheid FR 
is NIET HOMOGEEN Na.tuur : KOSTEN 
Periode Kumul Gemiddelde 
------------------------------------------------------------------------------! 
Debiteur Bedra.g 
Crediteur Bedra.g 
Netto Sa.ldo 
Hoeveelheid (netto> 
Eenheidsprijs 
Niet 
Niet 
0 
504367 
504367 Cre 
Uitgerekend Niet 
Uitgerekend Nie t 
0 0 
0 0 
0 Nul 0 Nul 
Uitgerekend Niet Uitgerekend 
Uitgerekend Nie t Uitgerelcend 
·------------------------------------------------------------------------------+ 
·------------------------------------------------------------------------------+ 
! Rekening ! Benaming ! Hoeveelh . Ma.a.t ! DEBET CREDIT 
! -- . --------------------------------------------------------------------------- ! 
!------------------------------------------------------------------------------! 
D. LOONLASTEN ---> TOTAAL 0 504367 
!------------------------------------------------------------------------------ ! 
G . SYNTHESE V . O . ALG . STROMEN ---> TOTAAL 0 504367 
!--------------------------------------- ! 
!SALDO Crediteur! 504367 
~-----~------------------------------------------------------------------------+ 
Figure V.24. Synthèse des flux analytiques répercutés dans 
la rubrique "Total charges salariales (Pararn) 11 
(à la suite de la comptabilisation des feuilles 
de salaire). 
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COGITO PERIODE VAN 02/01/84 TOT 31/12/99 AKTIVITEITSCENTRUM MA0001 
**************************************************************************** ** * ; 
------------------------------------------------------------------------------+ 
Datum : 06/01/811 ANALYTISCHE RUBRIEK Nummer 1 4 
------------------------------------------------------------------------------ ! 
Benaming CHARGES SALARIALES BRUTES 
Natuur : KOSTEN 
<Par am) Maateenheid : H 
is HOMOGEEN 
Periode Kumul Gemiddelde 
------------------------------------------------------------------------------ ! 
Debiteur Bedrag 245384 0 0 
Crediteur Bedra.g 0 0 0 
Netto Saldo 245384 Deb 0 Nul 0 Nul 
Hoeveelheid <netto) 789 H 0 H 0 H 
Eenheidsprijs 311 .00 0 . 00 0.00 
------------------------------------------------------------------------------+ 
------------------------------------------------------------------------------+ 
Akt. iviteitscentrum ( MAO 0 0 1 : Z Z 9 1 5 0 ) Eenh . HOEV . DEBET CREDIT 
------------------------------------------------------------------------------! 
SP0010 . Service maconnerie 133 H 38830 
SP 0 0 1 1 . Service plomberie 49 H 17487 
SP001S . Atelier de montage des chass 1 0 l H 35202 
SA0040. Transport des ouvriers 110 H 1 l 9 2 8 
SA0Olll. Transport materiel 38 H 1 4 0 9 1 
CH0l00 . Chantier de na.mur Z q 7 H 70976 
CH0101. Chantier de l i l le (france) 30 H 10578 
CH0102 . Chantier de tournai 73 H 23387 
CH0103 . Chantier de bruxelles 1 7 H 11940 
CHO 1 o' Il . Chantier de liege 6 1 H 17965 
1--------------------------------------- ! 
789 H 2 Il 5 3 8 4 0 
!--------------------------------------- ! 
!SALDO Debiteur 
------------------------------------------------------------------------------+ 
Figure V.25. Ventilation de la rubrique 11 Charges salariales 
brutes 11 (unité de mesure homogène) par centre 
d'activité (à la suite de la comptabilisation 
des feuilles de salaire). 
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**************************************************************************** * ** 
COGITO PERIODE VAN 01/01/01 TOT 31/12/99 AKTIVITEITSCENTRUM MA0001 
**************************************************************************** * ** 
--------------------------------------------------------------------------- ---+ 
Datum : 06/01/84 ANALYTISCHE RUBRIEK Nummer 1 5 
------------------------------------------------------------------------------! 
Benaming 
Natuur 
PROVISIONS CHARGES SOCIALES 
KOSTEN 
Periode 
<Param) 
Kumul 
Ma.ateenheid FR 
is NIET HOMOGEEN 
Gemiddelde 
------------------------------------------------------------------------------! 
Debiteur Bedra.g 
Crediteur Bedrag 
Netto Saldo 
Hoeveelheid (netto) 
Eenheidsprijs 
Niet 
Niet 
1 7 1 7 7 0 
0 
171770 Deb 
Uitgerelcend Niet 
Uitgerekend Niet 
0 0 
0 0 
0 Nul 0 Nul 
Uitgerekend Niet Uitgerekend 
Uitgerekend Niet Uitgerekend 
·------------------------------------------------------------------------------+ 
·------------------------------------------------------------------------------+ 
Aktiviteitseentrum <MA0001:ZZ9150) ! Eenh. HOEV . DEBET CREDIT 
------------------------------------------------------------------------------ ! 
SP0010 . Service ma.conner i e N . Uitgerek. 2 7 1 8 1 
SP0011 . Service plomberie N . Uitgerek. 1 2 2 q 1 
SP0015 . Atelier de montage des chass N . Uitgerek . 24642 
; SA0040 . Transport des ouvriers N . Uitgerek . 8350 
SAO O 4 1 . Transport materiel N . Uitgerek. 9864 
1 CH0100 . Chantier de na.mur N.Uitgerelc . 49683 
1 CH0101 . Chantier de l i l l e (france) N . Uitgerek . 7405 
1 CH0102 . Chantier de tournai N . Uitgerek. 1 6 3 7 1 
CH0103. Chantier de bruxelles N . Uitgerek . 3457 
CH0104 . Chantier de liege N . U i tgerek . 12576 
!---------------------------------------! 
--> TOTAAL 171770 0 
!--------------------------------------- ! 
!SALDO Debiteur 1 7 1 7 7 0 
~--------------------------------------------------------------------------- --- + 
Figure V.26. Ventilation de la rubrique "Provis ions charges 
sociales" (unité de mesure non homogène) 
par centre d'activité (à la suite de la 
comptabilisation des feuilles de salaire ). 
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tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 
DEHO PERIODE VAN 01/01/01 TOT 31/12/77 - AXTIVITEITSCEHTRUK KAOOQl : zz,1so 
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 
+------------------------------------------------------------------------------ • 
! Datu• : 0&/01/84 ANALYTISCHE RUBRIEX M11uer : 18 ! 
!------------------------------------------------------------------------------! 
! B1n1•ing DEDOKHACEKENTS DEPLACEHEHT <Par,•> Kaat1enheid : H 
! M1t1111r : XOSTEM is HOKOCEEM 
Pu iode Ce•iddtldt 
!------------------------------------------------------------------------------! 
! D1bit111r hdrag 20742 Q 0 
! Cr1dite11r Bedrag 0 0 
! Metto Saldo 20742 Dtb Q Hui 0 Nul 
! Hoe,eelheid (nettol '7 H 0 H Q H 
! Eenhtidsprijs 300.&0 0. QQ 0. 00 
+------------------------------------------------------------------------------+ 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
! D,tu• ! Att .C ! O•schrij,ing ! Bewijs Mr ! Ho1,1tlhtden ! DEBET ! CREDIT ! TJpe ! 
!---------------------------------------------------------------------------------------------------! 
0&/01 SPQOIO ! Verpla,tsings,ergoed . Sa! 1 
' 
H 17H s, 1. 
U/01 1 SPOOII ! Verpl11tsings,ergo1d . s,1 1 3 H 107' s,1. 
0&/01 SPOOIS ! Vtrpl,,tsings,ergoed. s,1 & H 1777 Sil. 
U/01 1 SAOQ 40 ! Verpl11tsings,1rgoed. s,1 S H 101 Sa 1. 
Q&/01 ! S10041 ! Verpla,tsings,ergoed . s,1 s H 1&42 Sal. 
°' /01 ! CHO 10 0 ! Verpl,atsings,ergoed. Sa! ta H S07l s, 1. 
Oo/01 CHOIQI ! Verpli,tsings,ergoed . s,1 1 1 H 345 s,1. 
! .0,,01 CH0102 ! Verpl11tsings,1rgoed. S.il 1 6 H 177& Sa!. 
WOl CHOI03 ! Verpl,atsings,ergoed . s,1 3 H ,a, Sal. 
! 06/01 CHOI04 ! Verpl1atsings,1rgoed . Sal 1' H 4 717 s,1. 
!---------------------------------------------------------------------------------------------------! 
'9 H 207U ! 0 ! 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
Figure V.27. Liste complète des mouvements analytiques 
filtrés par la rubrique "Dédommagements 
déplacement (Param) 11 (à la suite de la 
comptabilisat ion des feuilles de salaire). 
* 
• 
* 
Chapitre V - La vie du système analytique à travers un exemp le 
COGITO PERIODE VAN 01/01/01 TOT 31/12/99 
299,-
* 
* 
* 
"'********************************************************************* 
•------------------------------------------------------------------------------· 
Datum : 06/01/84 AKTIVITEITSCENTRUM Nummer CH0100 
!------------------------------------------------------------------------------ ! 
Benaming CHANTIER DE NAMUR 
Ka.tegorie : \JERF 
Kla.ntnr A00l <ALPHA SYSTEMS> 
Omschrijving : <* Ba.timents administra.tifs 
Periode 
Openingsdatum 
Bestellingswaa.rde 
du centre ville *) 
Kumul 
01/01/84 
25000000 
Gemiddelde 
!------------------------------------------------------------------------------ ! 
Kosten Bedra.g 
Opbrengst Bedra.g 
Netto Sa.ldo 
146767 
0 
146767 Deb 
0 
0 
0 Nul 
0 
0 
0 Nul 
+------------------------------------------------------------------------------+ 
+----------------------------- ------------------------------------------------+ 
. ! Ana.lyt ische Rubr ieken Eenh . HOEV . KOSTEN OPBRENGST 
1------------------------------------------------------------------------------ ! 
1 4 . Charges sa.la.ria.les brutes < p a. r 247 H 70976 
1 5 . Provisions charges s o c i a. l e s ( p N . Uitgerek . 49683 
1 6 . Frais de repas < p a. r a.m) N.Uitgerek . 1 6 2 4 1 
1 7 . Frais de depla.cement (pa.rz.m) N . Uitgerek. 4 7 7 4 
1 8 . Dedommagements depla.cement < p a 1 B H 5093 
!--------------------------------------- ! 
--> TOTAAL 146767 0 
!--------------------------------------- · 
!SALDO Debiteur 146767 
+--------------------------------------------------------------------------- ----
Figure V.28. "Compte de résultats" du cr1antier de Namur (à la 
suite de la comptabilisation des feu i l les de 
salaire). 
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tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt:ttttttttttttttt 
t 
DEHO PERIODE VAN 01/01101 TOT 31/12/,, 
tttttttttttttttttttttttttttitttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 
+------------------------------------------------------------------------------+ 
AXTIVITEITSCEHTRIJH Nauu : SP0010 ! 
!------------------------------------------------------------------------------! 
! Btnlaing : SERVICE HACONNERIE 
! X1tegori1 : HOOFD SEXTIE lapatltitwijse in : HOEVEELHEID 
! Ptriodittt iaput,tie : VOLLEDIC Veriingseenheid H 
! Oaschrij,ing : <* Equipe dt a,connerie e1terieure et interieure *) 
Pu iode Xuaal CHiddeldt 
!------------------------------------------------------------------------------! 
! Xosten Btdng 75727 Q 0 
! Opbrengst Btdriq 0 0 0 
! Hetto S1ldo 7Hl9 Dtb 0 Nul 0 Nul 
! Ctiapateerd Vk .Eenh. ! 0 H 0 H 0 H 
! Veri.Eenhtidspriis ! 0. 00 0. 00 0. 00 
+------------------------------------------------------------------------------• 
300,-
+---------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
! D1tua ! Rabt . ! Oaschtij,ing ! Bewijs lir ! Honulhtdtn ! lCOSTEN ! OPBRENCST ! Type ! 
!---------------------------------------------------------------------------------------------------! 
! 06/01 14 ! S1hris S11 133 H 31&30 Sl 1. 
U/11 15 ! Socille luten S11 1 ?7111 Fr 27111 s,1. 
WOI 1& ! Kulti jden S1! 1 S764 Fr 59H Sal. 
Oo/01 17 ! Vtrpl11tsingsiost1n S11 1240 Fr 2Z40 s,1. 
06/01 I& ! Verpl11tsings,ergoed . Sll 6 H 1714 s,1. 
!---------------------------------------------------------------------------------------------------! 
75719 ! 0 ! 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
Figure V.29. Liste complète des mouvements analytiques 
relatfis au centre d'activité "Service maçonnerie" 
(à la suite de la comptabilisation des feuilles 
de salaire). 
Chapitre V - La vie du système analytique à travers un exemple 301 ,-
-----------------------------------------------------------------------------+ 
DOCUMENT ANALYTISCHE PARAMETERS 
!-------------------------------------------------------' 
Rubrieken Kosten Centra analytische 
verdeling 
ope rat ie 
! ---------------!--------------------------------------- ! 
! Kost. ! Opbr . Werf ! Hoofd ! Hulp ! Admin ! Magaz . ! 
--------------------------------------------------------------------------- --+ 
-----------------------------------------------------------------------------+ 
LEVERANCIERS FAKTURATIE Volledig 
----------------------------------------------------------------------------- ! 
Stock aankoop l i jn ! AlgB . 
Ande:e lijnen ! AlgB . 
Niet betrekbare BTW !* 10 
Mog . Mog . 
MAO O O 1 ! 
Mog . Mog . Mog . 
!*AD0070 ! 
-----------------------------------------------------------------------------+ 
-----------------------------------------------------------------------------+ 
KLANTEN FAKTURATIE Volledig ! 
----------------------------------------------------------------------------- ! 
Bestelling verkoop 
Stock verkoop lijn 
Stock kosten dekk i ng!* 
Winst marge 
1 1 
! * 
AlgB . 
AlgB . 
1 2 
Mog. 
! *ST0052! 
!* AD0073 ! 
Mog . 
MAO O O 1 ! 
-----------------------------------------------------------------------------+ 
-----------------------------------------------------------------------------+ 
BANKBOEKEN Volledig 
----------------------------------------------------------------------------- ! 
Boeking op klasse 6 
Boeking op k l asse 7 
AlgB . Mog . 
Mog. 
Mog . 
Mog . 
Mog. 
Mog . 
Mog . 
Mog . AlgB . 
-----------------------------------------------------------------------------+ 
---------------------------------------------------------------------------- -+ 
DIVERSE OPERATIES Volledig 
----------------------------------------------------------------------------- ! 
Boeking op klasse 6 
Boeking op klasse 7 
AlgB. 
AlgB . 
Mog . 
Mog . 
Mog . 
Mog . 
Mog . 
Mog . 
!'log. 
Mog . 
--------------------------------- --------------------------------------------+ 
Fi gu re V.30. Paramètres analytiques de comptabilisation des 
flux analytiques en lia i son avec l'extér i eu r 
(facturation des achats, f acturation des vent es, 
journaux f inanciers , opérations diverses ) . 
Chapitre V - La vie du système analytique à travers un exemple 302,-
F A ,: T U U R 
>ku:aentnr 50 Le,er,nciersnr CD01 N11a CERAMIQUES CERAFJN Dit u:a OS / 0 1 / 8 4 
. ! BRIQUE01 ! ,oo ! 15000 ! 
t ! BRIOUE02 ! ,oo ! 5300 ! 
1 ! PlVENEMT0l ! &04 ! 700 ! 
1 ! TUILE0 1 ! ,04 ! 3000 ! 
i ! TUILE0l ! &04 ! 1500 ! 
1tul 109'123 
it,,l der In,esteringen 
11 . ! 110000 ! 3 ! 
14. · ! 74100 ! 3 
185 . ! &19500 ! 3 
' . ! 17000 ! 3 
14 . ! 21000 ! 3 
+-------+ 
'21700 
100 ! 
100 ! 
100 ! 
100 ! 
100 ! 
34100 ! 
14091 
117705 
5130 
39'0 
Q 
0 
0 
0 
Q 
• -----------+-----------+ 
175113 ! 0 ! 
![Hlditu:a : 08/01/84 Ref : ED/JlNVIER/84 
-------- ----------------------------------------------------------- ·------- -- + 
*** 
A N A t Y T I S C H E V E R D E t I N C *** 
---------------------------------------------------------------------------- -! 
t;t! Rubr . ! Kost . C ! 1/o ! Hoeveelh. Bedrag ! Beschrijving 
---------------------------------------------------------------------------- -! 
1 ! 1 ! MA0001 ! 100 ! 15000 Bri ! 180000 ! Aankoop art brique0 1 
-----------------------------------------------------------------------------! 
TOTAAL --- > # 100'/o! 1S000 Bri 180000 
----------------------------------------- ---------------------------------- --! 
1 ! ! MA0001 1 0 0 5300 Bri 74200 ! Aankoop art brique02 
---------------------------------------------------------------------------- -! 
TOTAAL ---> # 2 ! 1001/o! 5300 Bri 74200 
----------------------------------------------------------------------------- ! 
1 ! 9 ! MA0001 100 700 M2 619500 ! Aankoop a rt pavemen t 0 2 ! 
----------------------------------------------------------------------------- ! 
TOTAAt ---> i. 3 ! 1001/,! 700 M2 619S00 
---------------------------------------------------------- -- ---------------- -! 
1 ! 9 ! MA0001 1 0 0 3000 M2 27000 ! Aankoop ar t tu il e01 
------------------------------------------------------------------------- ----! 
TOTAAL ---> # 4 1000fo ! 3000 M2 27000 
-------- ------ --- --------------------------- --------- -------- --------- ------- ! 
1 ! 9 ! MA0001 1 0 0 1500 M2 21000 ! Aankoop art tu i le 02 
-------- ---------------------------------------------------------------- --- -- ! 
TOTAAL --- > # 5 1 0 Ollf, ! 1500 M2 2 1 0 0 0 
------------------------------------------------------- ------- ----------- ----+ 
Figure V.31. Encoda ge de la facture d 1 achat Nr. 50, portant 
sur des artic les gérés en stoc ks, et éclatement 
analyti que proposé par défaut . 
Chapitre V - La vie du système analytique à travers un exemple 303,-
I R E D I E T N O T A 
Ootu•entnr : 51 Letttlnciersnr CDD1 Hllll CERAMIQUES CERAFIM DltUJI Df/01/84 
! PAVEMENTOl l &04 300 ! 
10 0 ! 
aas . ! 1&5soo 1 3 1 100 1 50445 ! 
171 ! 
0 ! 
0 ! l ! TUILl:01 ! 604 ,. ,oo ! 3 ! 100 ! 
+-------+ +-----------+-----------+ 
lU400 sou, ! 0 ! 
rotul 31701' 
rot11l dtr ln,esttringtn 
runldltn : 0,/01/84 Rtf : HOTE DE CREDIT . . . . . 
+-----------------------------------------------------------------------------+ ! *** AN AL Y TI SC HE VERDE L INC *** ! 
!----------------------------------------------------------------------------- ! 
!iL! Rubr . ! Kost.C ! .,. ! Hoeveelh. Bedra.g ! Beschrijving 
!-----------------------------------------------------------------------------! 
1 ! 9 ! MA0001 100 ! 300 M2 265500 ! Vergoed . a.rt pavement02 ! 
!----------------------------------------------------------------------------- ! 
TOTAAL ---> t 1 0 0'1. ! 300 M2 265500 
!----------------------------------------------------------------------------- ! 
1 ! 9 ! MA0001 1 0 0 100 M2 900 ! Vergoeding art tuileOl 
!-----------------------------------------------------------------------------! 
TOTAAL ---> t 2 ! 1000/o! 100 M2 900 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
Figure V.32. Encodage de la note de crédit Nr. 51 , portant 
sur des articles gérés en stocks achetés dans 
la facture Nr. 50 et retournés au fournisseur, 
et éclatement analytique proposé par défaut. 
Chapitre V - La vie du système analytique a travers un exemple 304,-
F A I T U U R 
Dotu.entnr : 52 Leunnciersnr B001 Nua BRICOCEHTER Dtlu. 0,/01/14 
1 ! B01S01 ! 600 ! SOQ ! so . ! 25000 ! l ! 100 ! 4750 ! 0 
l ! B01S02 ! ,oo ! 700 ! 6 s. ! 4SSOO ! l ! 100 ! U4S ! 
3 ! B01S03 ! 600 ! 100 ! 250 . ! lSOOO ! 3 ! 100 ! 4750 ! 0 
4 ! B01S04 ! ,oo ! 10 ! 210 . ! 5'00 ! 3 ! 100 ! 10'4 ! 
S ! BOISOS. ! ,oo ! 1000 ! lS. ! 3SOOO ! 3 ! 100 ! HSO ! 0 
, ! CABLE01 ! 601 ! 200 ! 41. ! 8200 ! 3 ! 100 ! 1551 ! 0 
7 ! CABLE02 ! 601 ! so ! SS . ! 2750 ! 3 ! 100 ! Sl3 ! 0 
1 ! VITRAC ED 1 ! 604 ! so ! 200 . ! 10000 ! 3 ! 100 ! 1900 ! 0 
9 ! VITRACE02 ! &04 ! 30 ! 375. ! 11250 ! l ! 100 ! 2138 ! 0 
+-------+ +-----------+-----------+ 
161300 31978 ! 0 ! 
Tolaal 200171 
Tolaal der In,esteringen 0 
Ver,1ld1tn 09/01/14 Re! : ED/JANVIER/84 
Figure V.33.a. Encodage de la facture d'achat Nr. 52, portant 
sur des articles gérés en stocks, et éclatement 
analytique proposé par défaut (partie a). 
Chapitre V - La vie du système analytique à travers un exemple 305,-
·-----------------------------------------------------------------------------+ 
*** 
A N A L Y T I S C H E V E R D E L I N C 
*** 
-----------------------------------------------------------------------------! 
#L! Rubr . ! Kost . C ! ¼ ! Hoeveelh . Bedra.g ! Besohrijving 
----------------------------------------------------------------------------- ! 
1 ! 1 ! MAO O O 1 ! 1 0 0 ! 5 0 0 M 2 ! 2 5 0 0 0 ! A a. n le o op a. r t b o i s O 1 
-----------------------------------------------------------------------------! 
TOTAAL ---> # l00ff.! 500 M2 25000 
----------------------------------------------------------------------------- ! 
1 ! 1 ! MAOOOl 100 ! 700 M2 45500 ! Aa.nlcoop a.rt bois02 
----------------------------------------------------------------------------- ! 
TOTAAL ---> # 2 ! 100%! 700 MZ ! 45500 ! 
----------------------------------------------------------------------------- ! 
1 ! ! MA000l 100 100 M2 25000 ! Aa.nlcoop a.rt bois03 
----------------------------------------------------------------------------- ! 
TOTAAL ---> # 3 ! 100%! 100 MZ 25000 
-----------------------------------------------------------------------------! 
1 ! ! MA0001 100 20 MZ 5600 ! Aa.nlcoop a.rt bois04 
----------------------------------------------------------------------------- ! 
TOTAAL ---> # 4 ! 100°/o! 20 MZ 5600 
----------------------------------------------------------------------------- ! 
1 ! 1 ! MA000l 100 1000 MZ 35000 ! Aa.nlcoop art bois05 
----------------------------------------------------------------------------- ! 
TOTAAL ---> # 5 1000/o! 1000 M2 35000 
---------------------------------------------------- ------------------------ ! 
1 ! ! MA000l 100 2 0 0 M 8200 ! Aanlcoop art cable01 
----------------------------------------------------------------------------- ! 
TOTAAL ---> # 6 ! 100¼! 200 M 8200 
----------------------------------------------------------------------------- 1 
1 ! ! MA000l 100 50 M 2750 ! Aanlcoop art ca.ble02 
----------------------------------------------------------------------------- ! 
TOTAAL ---> # 7 1000/o ! 50 M 2750 
------------------------------------------------------- --------------------- ! 
1 ! 9 ! MA0001 100 50 M2 10000 ! Aa.nlcoop a.rt vitrage01 
-------------------------------------------------- ·--------------------------- ! 
TOTAAL ---> # 8 ! 1000/,! SO M2 10000 
---------------------------------------------------~-------------------------! 
1 ! 9 ! MA000l 1 0 0 30 MZ 11250 ! Aanlcoop art vitrage02 
-----------------------------------------------------------------------------! 
TOTAAL --- > # 9 1000/o! 30 M2 1 1 2 5 0 
------------------------------------------------------------------------------+ 
Figure V.33.b. Encodage de la facture d 1 achat Nr. 52, portant 
sur des art i cles gérés en stocks, et éclatement 
analytique proposé par défaut (partie b). 
Chapitre V - La vie du système analytique à travers un exemple 306,-
FAJ:.TUUR 
loka.tntnr : 53 Lt,trincitrsnr SOOl N11• SABLERIES REUNIES D1 ta : 1 0 / 0 I /S 4 
1 ! SABLEOI &00 10000 lS . 
2 ! SlBLEDl &00 5000 17 . 
'otul 279'50 
rotul dtr Inusteringtn 0 
! 150000 ! ! 85000 ! 
+-------+ 
235000 
l 
3 
100 ! 
10 0 ! 
21 S 00 ! 
1'150 ! 
0 ! 
0 ! 
+-----------+-----------+ 
44&50 ! 0 ! 
'trnld1tu• : 10/01/14 Rtf : SE/JlHVIER/84 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
'Ji!** A N A L Y T I S C H E V E R D E L I N G *** !--------------------------------------------------------------------------- -- ! 
! #L! Rubr . ! Kost.C ! 0/o ! Hoeveelh . Bedrag ! Beschrijving 
!----------------------------------------------------------------------------- ! 
1 ! ! MA0001 100 10000 Kg 150000 ! Aankoop art sable01 
!--------------------------------------------------------------------------- -- ! 
TOTAAL --- > # l ! 1 0 0 Ofo ! 10000 Kg 150000 
!----------------------------------------------------------------------------- ! 
1 ! l ! MA0001 1 0 0 5000 Kg 85000 ! Aankoop art sab l e02 
!----------------------------------------------------------------------------- ! 
TOT A AL - - - > # 2 ! 1 0 Off,! 5000 Kg asooo 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
Figure V.34. Encodage de la f acture d 1 achat Nr. 53, porta nt 
sur des articles gérés en stocks, et éclatement 
analytique proposé par défa ut. 
Chapitre V - La vie du système analytique à travers un exemple 307,-
F A 1: T U U R 
Do ku11tn l nr S4 
1 ! PAPIEROI ! &01 
l ! PlPIERDl ! &01 
Tot,,l 5191 
Tot,,! dtr In,esteringen 
Vernld,tn : 10/01/14 
Le,er,ncitrsnr COOi H,,a CEVEXE 
11000 ! 0.3 ! l3D0 ! 3 ! 100 ! 
3000 1 o.ss , 1,so , 3 , 100 , 
'17 ! 
314 ! 
D, l ua : 1D/01/84 
0 ! 
D ! 
+-------+ +-----------+-----------+ 
OSO 941 ! D ! 
Ref : PAPIER ADHINISTR . 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
*** AN AL Y TI SC HE VERDE L INC *** 
!----------------------------------------------------------------------------- ! 
!#LI Rubr . ! Kost . C ! ¾ ! Hoeveelh . ! Bedrag ! Beschrijving 
!----------------------------------------------------------------------------- ! 
! 1 ! 9 ! MA0002 ! 100 ! 11000 Pge ! 3300 ! Aankoop art papier01 
!----------------------------------------------------------------------------- ! 
TOTAAL ---> # 1 ! 100¾! 11000 Pge ! 3300 
!-----------------------------------------------------------------------------! 
! 1 ! 9 ! MAOOOl ! 25 ! 7S0 Pge ! q13 ! Aankoop art papier02 
! 2 ! 9 ! MA0002 ! 75 ! 22S0 Pge ! 1237 ! Aankoop art papier02 
!---------------------------------------·--------------------------------------! 
TOTAAL ---> # 2 ! 100%! 3000 Pge ! 1650 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
Figure V.35. Encodage de la facture d'achat Nr. 54, portant 
sur des articles gèrés en stocks, et éclatement 
analytique modifié pour la prise en compte de 
mouvements vers le magasin secondaire (MA0002). 
Chapitre V - La vie du système analytique à travers un exemple 308,-
t-------------------------------------------------------------------------- ----• 
! Datum : 08/01/84 ANALYTISCHE VERDELING V . : FAK <AANKOOP) Nr . 50 ! 
!------------------------------------------------------------------------------ ! 1 
! #L! Rubr . ! Aktiv . C . ! Eenh . Hoev . Bedra.g Type ! Omschrijving 
!------------------------------------------------------------------------------ ' 
1 ! 1 MA0001 15000 Bri 180000 Deb Aa.nlcoop a. r t brique01 ! 1 
2! 1 MA0001 5300 Br i 74200 Deb Aanlcoop a. r t brique02 
3 ! 9 MA0001 700 M2 619500 Deb Aa.nlcoop a. r t pa.vement02 1 
4 ! 9 MA0001 3000 M2 27000 Deb Aanlcoop a. r t tuile01 
S! 9 MA000l 1500 M2 21000 Deb Aankoop a. r t tuile02 
t------------------------------------------------------------------------------ • 
•------------------------------------------------------------------------------ • 
! Datum : 09/01/84 ANALYTI SCHE VERDEL INC V. : KN ( AANKOOP) Nr. 5 1 
!------------------------------------------------------------------------------! 
! #L! Rubr . ! Aktiv.C . ! Eenh.Hoev. Bedrag Type ! Omschrijving 
!------------------------------------------------------------------------------ ! 
1 ! 
2! 
9 
9 
MA00Ol 
MA0001 
-300 M2 
-100 M2 
265500 
900 
Cre 
Cre 
Vergoed.art pa.vement02 ! 
Vergoeding art tuile01 ! 
+------------ --- --------------------------------------------------------------- • 
Figure V.36. Explication de la comptabilisation analytique de la facture Nr. 50 et de la note de crédit 
Nr. 51. 
Chapitre V - La vie du système analytique à travers un exemple 308,-
+------- ------------------------------------------------------------------- ----• • 
! Datum : 08 / 01/84 ANALYTISCHE VERDELING V . : FAK <AANKOOP) Nr . sa , 
! -------- - ----------------------------------------------------------------- -- -- ! 
Rubr . ! Aktiv . C . ! Eenh.Hoev . :Sedrag Type ! Omschrijving 
!------------------------------------------------------------------------------ ! 
1 ! 1 MA0001 15000 Bri 180000 Deb Aankoop art brique01 
2 ! 1 MA0001 5300 8 r i 74200 Deb Aankoop art brique0Z 
3 ! 9 MA0001 700 M2 619500 Deb Aankoop art pavementoz 1 
4 ! 9 MA0001 3000 M2 27000 Deb Aankoop art tuile01 
5! 9 MA0001 1500 M2 21000 Deb Aankoop a r t tuile02 
+-------------------------------------------------------------------------- -- --+ 
~------------------------------------------------------------------------------+ 
! Datum : 09/01/84 ANAL YTI SCHE VERDE LI NC V. : KN < AANKOO?) Nr . 5 1 1 
! ------------------------------------------------------------------------------ ! 
! iL! Rubr . ! Aktiv . C . ! Eenh . Hoev . Bedrag Type ! Omsch ri jving 
!------------------------------------------------------------------------------ ! 
1 ! 
2 ! 
9 
9 
MA0001 
MA0O0l 
-300 M2 
-100 M2 
265500 Cre 
900 Cre 
Vergoed . art paveme nt0Z ! 
Ve rgo eding art tuile01 ! 
+-------------------------------------------------------------------------- -- --+ 
Figure V. 36. Explication de la comptabilisation analytique 
de la facture Nr. 50 et de la note de crédit 
Nr. 51 . 
Chapitre V - La vie du système analytique à travers un exemple 
ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttlttttttttttt 
• 
DEMO PERIODE VAN 01/01/01 TOT 31/12/99 - AXTIVITEITSCENTRUM KA0001 : zz,1so 
t 
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 
+------------------------------------------------------------------------------+ 
! Da tu• : 10/01 /14 AHALYTI SCHE RUBR IEX Muut r : 
!------------------------------------------------------------------------------! ! Ben1aing ACHATS DE MATIERES PREMIERES Kutunhtid : 
! K1t11ur : XOSTEH is MIET HOMOCEEH 
Peri ode Xuul CHiddtlde 
!------------------------------------------------------------------------------! 
! Debiteur Btdrag 
! Crediteur Btdrag 
! Ketto S1ld0 
&3&250 
63&2 S0 Deb 
0 
0 Kul 
0 
0 
0 Nul 
! Hoe,etlheid (nettol Kiel Uitgeretend Niet Uitqtretend Kiet Uitgerettnd 
! Etnhtidsprijs ! Kiet Uitgeretend ! Kiet Uitqeretend ! Kiet Uitgeretend 
+------------------------------------------------------------------------------+ 
309,-
+---------------------------------------------------------------------------------------------------+ ! Da tu• ! Att .c ! Ouchrij,hg ! Bewi j s Mr ! Honulheden ! DEBET ! CREDIT ! Typt ! 
!---------------------------------------------------------------------------------------------------! 
! ! ! 
01/01 ! KA0001 A1ntoop 1rt brique01 hk 50 15000 Bri 180000 Alg . b ! 
08 / 01 ! !U000I A1ntoop ,rt brique02 Fü so 5300 Bri 74100 Al g. b ! 
09/01 ! KA0001 A1ntoop 1rt bois0I hk 52 S00 Kl 25000 Alg . b ! 
09/01 ! KA0001 A1nkoop 1rt bois02 Fü 52 700 ltl 45500 Al g. b ! 
09/01 ! KA0001 Aantoop 1rt bois0J Fü 52 100 Ml 25000 Alg .b! 
09/01 ! KA00O! Aantoop 1rt bois04 ht si 10 Kl 5600 Al g. b ! 
09/01 ! KA0001 A1ntoop 1rt bois0S Flk S2 10!!6 Ml 35000 Alg .b! 
09/01 ! KA0001 Aantoop 1rt cable0l ht S2 100 K 1100 Alg . b! 
o,, o 1 ! KA0001 A1ntoop .rt cable02 Fü 52 50 K 2750 Alg . !J ! 
10/01 ! KA00O! ! A1ntoop ,rt s1ble01 Fit 53 10000 Kg 150000 Al g. b ! 
10/01 ! KA0001 A1ntoop 1rt s1ble02 Fü Sl 5000 Xg asooo Alg . b! 
!---------------------------------------------------------------------------------------------------! 
&3&250 ! 0 ! 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
Figure V.37. Liste détaillée des mouvements analytiques 
filtrés par la rubrique analytique 11 Achats 
de matières premières 11 (à la suite de la 
comptabilisation des factures d'achat). 
Chapitre V - La vie du système analytique à travers un exemple 310,-
********************************************************************** 
* 
* 
* 
DEMO PERIODE VAN 01/01/01 TOT 31/12/99 
* 
* 
* 
********************************************************************** 
------------------------------------------------------------------------------+ 
Da. t um : 1 0 / 0 1 / 8 4 AKTIVITEITSCENTRUM Numme r : MAO O 0 1 
------------------------------------------------------------------------------! 
Bena.ming : MAGASIN PRINCIPAL 
Ka.tegor i e : MAGAZIJN 
Ma.ga.zijn kosten dekking koefficient 10 ~ 
Omschrijving : <* Flux a.chat/consommation/vente de matieres et marchandises*) ! 
Periode Kumul Gemiddelde 
------------------------------------------------------------------------------ ! 
Kosten Bedra.g 
Op b rengst Bedra.g 
Ne t to Saldo 
1059013 
0 
10S9013 Oeb 
0 
0 
0 Nul 
0 
0 
0 Nu 1 1 
------------------------------------------------------------------------------+ 
------------------------------------------------------------------------------+ 
Ana.lytische Rubrieken Eenh . HOEV . KOSTEN OPBRENGST ! 
------------------------------------------------------------------------------ ! 
1 . Achats de matieres premieres 
9 . Achats de marchandises 
N . Uitgerelc . 
N.Uitgerek . 
636250 
422763 
!--------------------------------------- 1 
--> TOTAAL ! 1059013 0 
!---------------------------------------! 
!SALOO Oebiteur 10S9013 
--------------------------------------------------------------------------- -- -+ 
Figure V.38. 11 Compte de résultats 11 du magasin principal : 
différence entre entrées et sorties d 1 articl es 
(à la suite de la comptabilisation des factures 
d I achat). 
Chapitre V - La vie du système analytique à travers un exemple 
trtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 
OEHO PERIODE VAH 01/01/01 TOT 31/11/99 
• t 
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 
+------------------------------------------------------------------------------+ 
AXTIVITEITSCEHTRUK Nuutr : KlOOOl ! 
!------------------------------------------------------------------------------ ! 
! Ben,aing : IUCASIM SECONDAIRE 
! l1tegorit : HACAZIJM 
! H1g11ijn tosten detting totfficient O \ 
! O.schrij,ing : (* Flu1 dt fabrication/,tntt des produits (se•i-l finis *l 
Peri ode Cuiddeldt 
!------------------------------------------------------------------------------! 
! Xosten Bedrag 
! Opbrengst Btdrag 
! Netto Saldo 
4537 
0 
45 37 Dtb 
0 
0 
0 Nul 
0 
0 
0 Nul 
+------------------------------------------------------------------------------+ 
311 , -
+---------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
! Data! Rubr. ! O.schrij,ing ! Bewijs Nr ! Hoe,eelheden ! KOSTEN ! OPBRENCST ! Type ! 
!---------------------------------------------------------------------------------------------------! 
10/01 
10/01 
9 ! Aantoop art papier01 
9 ! Aantoop irt pipitrOl 
Fat 54 
Fat 54 
11000 Pge 
1250 Pge 
3300 
1Z37 
Alg . b! 
Alg . b ! 
!---------------------------------------------------------------------------------------------------! 
4537 ! Q ! 
•---------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
Figure V.39. Liste complète des mouvements analytiques 
relatifs au centre d'activité 11 Magasin 
secondaire 11 (à la suite de la comptabil isation 
des factures d'achat). 
Chapitre V - La vie du systè 1 me ana ytique à travers un exemple 312,-
F A. K T IJ IJ R 
55 
! PAPIEROl 601 
! 99 2400 
l ! " 1400 
! " 601 
Tot,,! 146074 
Le,tt&ncittsnt S00 1 M11a : SOCOKA PVBA 
1000 0. S 1 ! 1010 ! 3 1 100 ! 
1 150 00 0. ! 150 000 ! 3 ! so ! 
1 ssooo . SSOQO ! 3 so ! 
l ! 155 . 7'S ! 3 ! 100 ! 
1'4 ! 
14250 ! 
Sll5 ! 
14S 1 
D1tua : 10/01/84 
0 ! 
14250 ! 
SllS ! 
0 ! 
+-------+ +-----------+-----------+ 
10'715 1'814 ! 19475 ! 
Totaal der !n,esttringen 105000 
Vernldatua : 10/01/14 
Figure V.40. 
Ref : KAT . INFOJUUTIOUE 
Encodage d'une nouvelle facture d'achat Nr . 55 : 
cette facture porte sur des articles en stocks, 
mais aussi des articles spéciaux 11 99 11 : parmi 
ces derniers , certains correspondent à un 
investissement (achat de matériel informatique), 
et d'autres à des articles particuliers (rubans 
pour imprimante). 
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-----------------------------------------------------------------------------+ 
*** 
A N A L Y T I S C H E V E R D E L I N C 
*** 
---------------------------------------------------------------------------- -! 
#L! Rubr . ! Kost . C ¼ ! Hoeveelh. Bedra.g ! Beschrijving 
---------------------------------------------------------------------------- -! 
1 ! 9 ! MA0001 100 2000 Pge ! 1020 ! Aankoop a.rt pa.pier02 
-----------------------------------------------------------------------------! 
TOTAAL ---> # 1000/,! 2000 Pge 1020 
----------------------------------------------------------------------------- ! 
1 ! 
2! 
9 
9 
! AD0070 
! AD0072 ! 
33 ! 
67 
1 Pie 
2 Pie ! 
255 
5 1 0 
! Ruba.n imprimante 
! Ruban imprimante 
----------------------------------------------------------------------------- ! 
TOTAAL ---> # 4 100¼! 3 Pie ! 765 
-----------------------------------------------------------------------------+ 
-
---------------------------------------------------------------------------- --+ 
Da. t um : 1 0 / 0 1 / 8 4 ANALYTISCHE VEROELINC V. : FAK <AANKOOP> Nr . S S 
------------------------------------------------------------------------------! 
Rubr. ! Aktiv . C . ! Eenh . Hoev. Bedr&g Type ! Omschrijving 
------------------------------------------------------------------------------! 
1 ! 
2! 
3! 
4 ! 
9 
9 
9 
1 0 
MA000l 
AD00?0 
AD0072 
AD00?0 
2000 Pge 
1 Pie 
2 Pie 
19475 Fr 
1020 Oeb 
255 Deb 
510 Deb 
19475 Deb 
Aa.nkoop art pa.pier02 
Ruba.n impr ima.nte 
Ruba.n imprima.nte 
Niet betrekba.a.re btw 
------------------------------------------------------------------------------+ 
Figure V.41. Eclatement analytique de la facture d'achat 
Nr. 55, et explication de sa comptabil i sation 
analytique. 
Chapitre V - La vie du système analytique à travers un exemple 314 , -
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
DOCUMENT ! ANALYTISCHE PARAMETERS ! 
!------------------------------------------------------- ! 
Rubrieken Kosten Centra. a.na.lyt ische 
verdeling 
opera.t ie 
!---------------!--------------------------------------- ! 
! Kost . ! Opbr . Verf ! Hoofd ! Hulp Admin ! Ma.gaz . ! 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
MAGAZIJNSBONS Volledig 
!-----------------------------------------------------------------------------! 
Ma.gazijn totalisa.tie! 
Stock kosten dekking!* 
Maga.zijn uitvoer 
Magazijn invoer 
l l 
5 
5 
! * l 9 
Mog . 
Mog. 
Mog . 
Mog. 
Mog . 
Mog . 
MAO O O l ! 
!*ST0052! 
Mog . Mog . 
Mo g . Mog. 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
+-. ----- --- ----- -- --- ----- -- -------- ----- -- -- --- ------- --. ----- --- --- ----- ----+ 
! IMPUTATIE DOCUMENTEN Volledig 
!----------------------------------------------------------------------------- ! 
Te imputer en selc:t ie ! Mog . Mog. Mog . Mog . 
Imputa.tie van HoofdS! Mog . Mog . 
Imputa.tie va.n HulpS . ! Mog . Mog . Mog . Mog . Mog . 
Imputa.tie V a. n AdminS! Mog. Mog . 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
VACHTPARAMETERS 
!----~------------------------------------------------------------------------ ! 
Kosten boekingen 
Opbrengst boekingen 
!* 28 
! * 29 
!*XX0090! 
!*XX0090! 
+-------------------------------------------------------------------------- ---+ 
Figure V.42. Paramètres analytiques de comptabilisation des 
flux analytiques internes (bons de magasin, 
documents d'imputation et paramètres d'attente ) . 
La nature de la rubrique 11 Total consommations 
magasin (Param) 11 (19) a été modifiée: il 
s 1 agit d'un produit pour le magasin. 
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P-------------------------------------------------------------------------- ---+ 
! Datum : 12/01/84 MAC A Z I J N BON Maga.~ijn : MA0001 Bon Nr 
!-----------------------------------------------------------------------------! 
!#L! Artikel In/Uit ! Hoevh . Een ! Bedrag ! Beschrijving 
!---------------------------------------------------------------------------- -! 
1 ! SABLE01 VIT 5000 Kg 82500 Vitvoer Art SABLE01 
2! SABLE02 VIT 1000 Kg 187 0 0 Uitvoer Art SABLE02 
1 3! BRIQUE0l VIT 3000 Bri 39600 Ui tvoer Art BRIQVE01 
4! TUILE01 VIT 1000 M2 9900 Uitvoer Art TVILE01 
' 5 ! TUILE02 VIT 200 M2 3080 Ui tvoer Art TVILE02 
! 6! TUILE02 UIT 300 M2 4620 Uitvoer Art TUILE02 
7! PAVEMENT02 VIT 200 M2 194700 Vitvoer Art PAVEMENT02 
;-----------------------------------------------------------------------------+ 
"* * 
A N A L y T 1 s C H E V E R D E L I N G * * * ! 
-----------------------------------------------------------------------------! 
~L! Rubr . ! Kos t . C ! G/1 ! Hoeveelh. Bedrag ! Beschrijving 
-----------------------------------------------------------------------------! 
l ! 3 CH0100 1 5 750 Kg 1 2 3 7 S Vitvoer art sable0l 
2! 3 CH0101 20 1000 Kg 16500 Ui tvoer art sable01 
3! 3 CH0102 35 1750 Kg 28875 Uitvoer art sable01 
4 ! 3 CH0103 25 125 0 Kg 20625 Uitvoer art sable01 
5! 3 CH0104 5 250 Kg 4 125 Vitvoer art sa.ble01 
-----------------------------------------------------------------------------! 
TOTAAL - --> # 1000/o ! 5000 Kg 82500 
----------------------------------------------------------------------------- ! 
1 ! 3 ! CH0lOO l O 0 1000 Kg 18700 ! Vitvoer art sable02 
----------------------------------------------------------------------------- ! 
TOTAAL ---> # 2 1000 Kg 18700 
----------------------------------------------------------------------------- ! 
l ! 
2! 
5 
5 
! CH0lO0 
! CH0102 
5 5 
45 
1650 Bri 
1350 Bri 
2 1 7 8 0 
17820 
! Vitvoer art br i que01 
! Uitvoer a.rt brique01 
-----------------------------------------------------------------------------! 
TOTAAL ---> # 3 ! 100¼! 3000 Bri ! 39600 
-----------------------------------------------------------------------------! 
l ! 5 ! CH0l03 100 ! 1000 M2 9900 ! Vitvoer art tuile01 
----------------------------------------------------------------------------- ! 
TOTAAL ---> • 4 1000/t ! 1000 M2 9900 
-----------------------------------------------------------------------------! 
l ! 5 ! CH0101 100 ! 200 M2 3080 ! Uitv~er art tuile02 
----------------------------------------------------------------------------- ! 
TOTAAL ---> # 5 100°/o! 200 M2 3080 
----------------------------------------------------------------------------- ! 
1 ! 5 ! CH0l00 100 ! 300 M2 4620 ! Uitvoer art tuile02 
-----------------------------------------------------------------------------! 
TOTAAL ---> # 6 ! 100¼! 300 M2 4620 
---------------------------------------------------------------------------- -! 
1 ! 5 ! CH0102 100 ! 200 M2 194700 ! Vitvoer art pavement02 
----------------------------------------------------------------------------- ! 
TOTAAL ---> # 7 1001(,! 200 M2 194700 
-----------------------------------------------------------------------------+ 
Figure V.43. Encodage du bon de magasin Nr. 1 (actant une 
série de consommations d' articles par les 
chantiers), et éclatement analytique unique 
ou multiple. 
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+-----------------------------------------------------------------------------+ 
! Datum : 13/01/84 MA GAZ I J N BON Magazijn : MA0001 Bon Nr 2 
!----------------------------------------------------------------------------- ! 
!#L! Artilcel In/Vit ! Hoevh . Een ! Bedra.g ! Beschrij•1ing 
!--------------------------------------------------------------------------- - - ! 
1! BRIQVE0l 
2 ! VITRACE0 1 
3! VITRACE02 
IN 
VIT 
VIT 
450 Bri 
20 M2 
12 M2 
5940 
4400 
4950 
Art BRIQUE01 terug 
! Vitvoer Art VITRACE01 
! Uitvoer Art VITRACE02 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
?-----------------------------------------------------------------------------+ 
! *** AN AL Y TI SC HE VERDE L INC *** !----------------------------------------------------------------------------- 1 
!#L! Rubr . ! Kost . C ! ¼ ! Hoeveelh. ! Bedra.g ! Beschrijving 
!-----------------------------------------------------------------------------1 
l! s ! CH0100 100 450 Bri 5940 ! Art brique01 terug ! 
!-----------------------------------------------------------------------------1 
TOTAAL ---> # 1000/o! 450 Bri • ! 5940 ! 
!-----------------------------------------------------------------------------1 
1 ! s ! CH0104 100 20 M2 ! Vitvoer a.rt vitra.ge01 !-----------------------------------------------------------------------------1 
TOTAAL ---> # 2 100%! 20 M2 4400 ! ! 
!-----------------------------------------------------------------------------1 
! 1! S ! CH0l00 ! 100 12 M2 4950 ! Vitvoer a.rt vitra.ge02 
!----------------------------------------------------------------------------- 1 
TOTAAL --- > # 3 1000/,! 12 M2 4950 
?-----------------------------------------------------------------------------+ 
Figure V.44. Encodage du bon de magasin Nr. 2 (avec un 
retour en magasin), et éclatement anal ytique. 
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+------------ ------------------------------------------------------------------
! Oatum : 13/01/84 MAC A Z I J N BON Magazijn : MA000l Bon Nr 3 
!-----------------------------------------------------------------------------
!iL! Artilcel In/Uit ! Hoevh . Een ! Bedrag ! Beschrijving 
!------------------------------------------------------------------------- - ---
1 ! BOIS0l UIT 300 M2 16500 Uitvoer Art BOIS01 
2! BO!502 UIT 1 o a M2 7150 Vitvoer Art BOIS02 
3! BO1505 VIT 300 M2 11 SS 0 Uitvoer Art BOIS0S 
4! CABLE01 UIT sa M 2255 Uitvoer Art CABLE01 
s ! CABLE01 UIT 20 M 902 Uitvoer Art CABLE01 
6! CABLE02 VIT 1 S M 908 Vitvoer Art CABLE02 
7! PAPIER02 VIT 2000 Pge 1020 Magazijn transiert 
+------------------------------------------------------- .----------------------
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
"'"'"' 
A N A L Y T I S C H E V E R D E L I N G 
"'*"' !----------------------------------------------------------------------------- ! !#L! Rubr . ! Kost . C ! ! Hoeveelh . Bedrag ! Beschrijving 
!----------------------------------------------------------------------------- ! 
1 ! 
2! 
5 
5 
! CH0100 ! 
! CH0104 
25 
75 ! 
75 M2 
225 M2 
4125 
12375 
! Uitvoer art bois01 
! Uitvoer art bois0l 
!---------------------------------------------------------------------------- -! 
TOTAAL ---> w 1 100%! 300 M2 16500 ! 
!----------------------------------------------------------------------------- 1 
1 ! 5 ! CH0103 1 a o , 100 M2 7150 ! Uitvoer art bois02 
!----------------------------------------------------------------------------- 1 
TOTAAL ---> i 2 ! 100%! 100 M2 7 1 S 0 
!----------------------------------------------------------------------------- ! 
1 ! ! CH0102 100 ! 300 M2 11 S 5 0 ! Uitvoer art bois05 
!----------------------------------------------------------------------------- ! 
TOTAAL --- > # 3 100%! 300 M2 11550 
J--------------------------- -------------------------~------------------------ ! 
1 ! 5 ! CH0l0O 100 50 M 2255 ! Uitvoer art cable0 1 
!----------------------------------------------------------------------------- 1 
TO•TAAL - -- > i. 4 100 1/o! sa M 2255 
!----------------------------------------------------------------------------- 1 
1 ! 5 ! SA0042 ! 100 20 M 902 ! Uitvoer art cable0 1 
!----------------------------------------------------------------------------- ! 
TOTAAL ---> tt 5 ! 100%! 20 M 902 
!---------------------------------------------------------------------------- -! 
l ! 5 ! SP0012 1 a o 15 M 908 ! Uitvoer art cable02 
!----------------------------------------------------------------------------- 1 
TOTAAL ---> # 6 1000/o! 15 M 908 
!----------------- ------------------------------------------- ------------- -- -- ! 
1 ! 5 ! MA0002 1 a o 2000 Pge ! 1020 ! Magazijn transfert 
!----------------------------------------------------------------------------- 1 
TOTAAL ---> # 7 ! 100¼! 2000 Pge ! 1020 
+----------------------------------------------------------------------------- • 
Figure V.45. Encodage du bon de magasin Nr. 3 (avec un 
transfert de l 1 article PAPIER02 du magasin 
principal au magasin secondaire), et 
éclatement analytique. 
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---------------------------------------------------------------------------- --+ 
Datum: 12/01/84 ANALYTISCHE VERDELINC V. MB Nr . 1 
------------------------------------------------------------------------------ ! 
1$ L ! Rubr. ! Aktiv . C . ! Eenh . Hoev. Bedr~g Type ! Omschrijving 
------------------------------------------------------------------------------! 
1 ! 
2! 
3! 
4! 
S! 
6! 
7! 
8! 
9! 
1 0 ! 
1 1 ! 
1 2 ! 
1 3 ! 
14 ! 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
s 
5 
s 
s 
5 
5 
1 9 
1 l 
CH0l00 
CH0101 
CH0102 
CH0103 
CH0104 
CHOl0O 
CH0l00 
CH0102 
CH0103 
CH0101 
CH0100 
CH0102 
MA000l 
ST0052 
750 Kg 
1000 Kg 
17S0 Kg 
12S0 Kg 
2S0 Kg 
1000 Kg 
16S0 Bri 
13S0 Bri 
1000 M2 
200 M2 
300 M2 
200 M2 
321000 Fr 
-32100 Fr 
12375 
16500 
28875 
20625 
4125 
18700 
21780 
17820 
9900 
3080 
4620 
194700 
Deb 
Deb 
Deb 
Deb 
Deb 
Oeb 
Deb 
Oeb 
Deb 
Oeb 
Deb 
Oeb 
321000 Cre 
32100 Cre 
Uitvoer art sable0 1 
Uitvoer art sable01 
Uitvoer art sable0 1 
Uitvoer art sable0 1 
Uitvoer art sable0l 
Uitvoer art sable02 
Uitvoer art brique0l 
Uitvoer art brique01 
Uitvoer art tuile0l 
Uitvoer art tuile02 
Uitvoer art tuile02 
Uitvoer art pavement02! 
Mb totaal, stock prijs ! 
Tot . magai:ijn dekking 
----------------------------------------------------------------------- · ------+ 
·------------------------------------------------------------------------------+ 
i Datum: 13/01/84 ANALYTISCHE VEROELINC V . : MB Nr. 2 ! 
!------------------------------------------------------------------------------ ! 
# L ! Ru b r . ! A Je: t i v . C . ! E en h . Hoe v . ! 8 e d r a g T y p e ! Oms ch r i j v i n g ! 
!------------------------------------------------------------------------------ ! 
! 
1 ! s CH0l0O -450 Bri 5940 Cre Art brique0l terug 
2! 5 CH0104 20 M2 4400 Oeb Uitvoer art vitrage01 
3! 5 CHOl00 1 2 M2 49S0 Oeb Uitvoer art vitrage02 ! 
4! 1 9 MA0001 3100 Fr 3100 Cre Mb t o t a a 1 , stock prijs ! 
S! 1 1 ST0052 -310 Fr 3 1 0 Cre Tot . magai:ijn dekking 1 
~------------------------------------------------------------------------------+ 
Figure V.46. Explication des pri ncipes d'enregistrement 
des bons de magasin numéros 1 et 2. 
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COClTO PERIODE VAN 01/01/01 TOT 31/12/99 AKTIVITEITSCENTRUM MA000 1 
~**************************************************************************** *** 
•--------------------------------------------------------------------------- -- -+ ! Da t um : 13/01/84 ANALYTISCHE RUBRIEK Nummer 3 
'------------------------------------------------------------------------------! 
Benaming 
1 Na.tuur 
CONSOMMATIONS DE SABLE DU RHIN 
KOSTEN 
Maateenheid : KC 
is HOMOCEEN 
Periode Kumul Cemiddelde 
!------------------------------------------------------------------------------! 
Oebiteur l3edra.g 101200 0 0 
Crediteur Bedra.g 0 0 0 
Netto Sa.ldo 101200 Deb 0 Nul 0 Nu l 
Hoeveelheid (netto) 6000 Kg 0 Kg 0 Kg ! Ee n heidspri js 16 . 86 0 . 00 0 . 00 
•------------------------------------------------------------------------------+ 
• ----- -------------------------------------------------------------------------+ 
! Aktiviteitscentrum (MA0001 : ZZ9150) ! Eenh . HOEV . ! DEBET ! CREDIT ! 
!------------------------------------------------------------------------------! 
CH0l00 . Chantier de na.mur 1750 KC 31075 
CHO 101 . Chantier de l i 1 1 e (france) 100 0 KG 16500 
CH0l.02. Chantier de tournai 1750 KC 28875 
CH0103 . Chantier de bruxelles 1 2 S 0 KC 20625 
CH0104 . Chantier de l i e g e 250 KC 4125 
!--------------------------------------- ! 
6000 KC 101200 0 
!--------------------------------------- ! 
!SALDO Debiteur 101200 
~--------------------------------------------------------------------------- ---+ 
Figure V.47. Ventilation de la rubrique 11 Consommations de 
sable du Rhin 11 (un i té de mesure homogène) pa r 
centre d'activité, suite aux documents 
analytiques enregistrés jusqu'à présent. 
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COGITO PERIODE VAN 01/01/01 TOT 31/12/99 AKTIVITEITSCENTRUM MA0001 
' *************************************************************************** * * ** 
--------------------------------------------------------------------------- -- -+ 
Da. t um : 1 3 / 0 1 / 8 4 ANALYTISCHE RUBRIEK Nummer 5 
------------------------------------------------------------------------------ ! 
Bena.ming AUTRES CONSOMMATIONS MAGASIN <Param> Maateenheid 
Na.tuur : KOSTEN is NIET HOMOCEEN 
Peri ode Kumul Cemiddelde 
------------------------------------------------------------------------------! 
Debiteur Bedrag 
Crediteur Bedrag 
Netto Saldo 
Hoeveelheid (netto) 
Eenheidsprijs 
Niet 
Niet 
301535 
5940 
295595 Deb 
Uitgerekend Niet 
Uitgerelcend Nie t 
0 0 
0 0 
0 Nul 0 Nul 
Uitgerekend Niet Uitgerekend 
Uitgerelcend Nie t Uitgerelcend 
------------------------------------------------------------------------------~ 
------------------------------------------------------------------------------+ 
Aktiviteitscentrum < MAO O O 1 : Z Z 9 1 5 0 ) Eenh . HOEV. DEBET CREDIT 
------------------------------------------------------------------------------ ! 
MA0002 . Magas i n seconda.ire N . Uitgerek. 1020 
SP0012 . Service chauffage N . Uitgerek . 908 
SA00(!2 . Entretien des bat iments N . Uitgerelc . 902 
CH0100 . Chantier de na.mur N . Uitgerek . 37730 5940 ! 
CH0101 . Chantier de l i 1 l e (france) N . Uitgerek . 3080 
CH0102 . Chantier de tournai N . Uitgerek . 224070 
CH0103. Chantier de bruxelles N . Uitgerelc . 17050 
CHO 1 0 ,4 . Chantier de liege N.Uitgerek . 16775 
!--------------------------------------- ! 
--> TOTAAL 301535 5 9 <l 0 
!--------------------------------------- ! 
!SALDO Debiteur 29559 5 
------------------------------------------------------------------------------+ 
Figure V.48. Ventilation de la rubrique "Autres consommations 
magasin (Param)" (unité de mesure non homogène) 
par centre d'activité, sui t e aux documents 
analytiques enregistrés jusqu'à présent . 
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********************************************************************** 
* * 
* 
* 
COGITO PERIODE VAN 01/01/01 TOT 31/12/99 * 
* 
********************************************************************** 
------------------------------------------------------------------------------+ 
Oa.tum : 13/01/84 AKTIVITEITSCENTRUM Nummer : MA000l 
------------------------------------------------------------------------------ ! 
Bena.ming : MAGASIN PRINCIPAL 
Kategorie : MAGAZIJN 
Ma.ga.z ij n kosten dekking koefficient 10 ¾ 
Omschrijving : (* Flux a.chat/consommation/vente de ma.tieres et marchandises *) 
Periode Kumul Gemiddelde 
------------------------------------------------------------------------------! 
Kosten Bedra.g 
Opbrengst Bedra.g 
Netto Saldo 
1060033 
360855 
699178 Oeb 
0 
0 
0 Nul 
0 
0 
0 Nul 
------------------------------------------------------------------------------+ 
------------------------------------------------------------------------------+ 
Analytische Rubrieken Eenh . HOEV. ! KOSTEN ! OPBRENGS':' ! 
--------------------------------------------------------------------------- --- ! 
1 . Achats de matieres premieres 
9 . Achats de marchandises 
19 . Total consommations magasins 
N . Uitgerek . 
N . Uitgerek . 
N . Uitgerek . 
636250 
423783 
360855 
!--------------------------------------- ! 
! --> TOTAAL ! 1060033 360855 !--------------------------------------- ! 
ISALDO Debiteur 699178 
------------------------------------------------------------------------------+ 
Figure V.49. "Compte de résultats" du magasin principal 
différence entre les entrées et sorties du 
magasin (à la suite de la comptabilisation 
des factures d'achat et des bons de magasin) 
(comparer à la figure V.38). 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
DEIIO PERIODE VAN 01/01/01 TOT 31/11/99 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
+------------------------------------------------------------------------------ • 
! o,tu•: 15/01/84 AICTI VITEITSctHTRIJlt !l"auu HAOOOl ! 
!------------------------------------------------------------------------------! 
Ben&•ing : IIACASIN PRINCIPAL 
! x,teqorie : HACAZIJN 
! l!lg1siin kosten dekking koefficient 10 \ 
t O.schrijYinq : (* Fl111 &ch1t/consou1tion/,ente de · a&tieres et a&rch1ndises •> ! 
Peri ode Xaul Cniddelde 
!- -----------------------------------------------------------------------------! 
! Xosttn Bedr1q 
! Opbr1ngst B1dr1g 
! Nttto S1ldo 
1060033 
3'0155 
699178 Dtb 
0 
0 
0 Nul 
0 
0 
0 Nul 
• ------------------------------------------------------------------------------+ 
322,-
•------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• 
! D1 tn ! Rubr. ! Ouchri jying ! Bewijs Nr ! Hoe,etlheden ! lOSTtN ! OPBRENCST ! Typt ! Rekeninq! Joutnlll ! 
!------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
oa 111 1 1 ! A1nkoop 1rt briqut01 ! Flk so ! 15000 Bti ! 110000 1 ! Alq.h! 600 ! IN 
08/01 ! 1 ! A&ntoop 1rt brique01 ! Fü 5D ! 5300 Bri ! 74100 ! ! Alg . b! BO ! IN 1 
01/01 ! 9 ! A1ntoop 1rt pa,e•tnt01 ! Flk 50 ! 700 IU t '19500 ! ! Alg.h! 604 
' rn 1 
08/01 ! 9 ! A1ntoop 1rt tuiltOI ! Fit 50 ! 3000 111 ! 17000 ! ! Alg . b! &04 ! IN 
01/ 01 ! 9 ! A&ntoop 1rt tuile02 ! Flk so ! !SOQ Ill ! 210 00 ! ! Alg . h! 604 ! Ill 
G9/01 ! 9 ! Vergoed .1rt p1,e•ent02 ! h S1 ! -300 112 ! -USSOO ! ! Alg . b! 604 ! IN 1 
0!/01 ! 9 ! Vergotding 1rt tuile01 ! Xn 51 ! -100 Ill ! -900 ! ! Alg.h ! 6D4 ! IN 1 
0,i01 ! 1 ! A1ntoop 1rt bois01 ! Fü 51 ! 500 111 ! 15000 ! ! Alg . b! 600 ! UI 3 
09/01 ! 1 ! A1ntoop 1rt bois01 ! Fak Sl ! 700 111 ! 45500 ! ! Alg .h! &00 ! IN 3 
09/01 ! 1 ! A1ntoop 1rt bois03 ! F&t 51 ! 100 111 ! 15000 ! ! Alg . b! ,oo ! UI l 
09/ 01 1 ! A1ntoop 1rt bois04 ! Fit 52 ! 20 Ill ! 5600 ! ! Alg .h! &00 ! IN l 
07/01 1 ! A1ntoop ,rt boisOS ! Fit 51 ! 1000 112 ! 35000 ! ! Alg . b! 600 ! IN 
09/ 01 1 ! A1ntoop ,rt c1ble01 ! Fit 52 ! 100 Il ! 8100 ! ! Alg . b! 601 ! IN 3 
09/ 01 1 ! A,ntoop ,rt c1bleOl ! Fü Sl ! 50 Il ! 1750 ! ! Alg.b ! &01 ! Ill l 
09/ Q 1 9 ! A1ntoop ,rt ,itr1g101 ! Flk 52 ! 50 111 ! 10000 ! ! Alg.b! &04 ! UI 
U/01 7 ! A1ntoop 1rt ,itr1ge02 ! Fit 52 ! 30 IU ! !1150 ! ! Alg .b! &04 ! IN l ! 
10/01 ! 1 ! A1ntoop lrt s1bltOI ! Fü 53 l 10000 Xg ! 150000 ! ! Alg . b! &00 ! IN ~ 
10/01 ! 1 ! A,ntoop 1rt s1ble02 ! Fü S3 ! 5000 Xg ! 15000 ! ! Alg .b! &00 ! IN 4 
10 / Q 1 ! 9 ! A,ntoop ,rt p1pierOl ! Fü 54 ! 750 Pge ! 413 ! ! Alg.b! 601 ! IN 5 
10 / Q 1 ! 7 ! A,ntoop ,rt p,pitrOl ! Fit s s ! 1000 Pgt ! 1020 ! ! Alg . b! &01 ! IN 
11/01 ! 19 ! llb tot11l, stock priis ! 11h 1 ! 321000 Fr ! 321000 ! !hg . 
13/01 ! 17 ! l!b tot11l, stock prijs ! Nb 2 ! 3100 Fr ! ! 3100 ! Ill g. 
13101 ! 19 ! Nb tot11l, stock prijs ! Nb J ! 3&755 Fr ! ! H755 ! 1119 . 
! ! ! ! ! ! ! ! 
!------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
! ! 10&0033 ! 3'0855 ! 
• ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
Figure V.50. Liste complète des mouvements analytiques 
relatifs au magasin pr i ncipal : vision déta il lée 
de la figure V.49. 
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****************************************************************~**** * 
* 
* 
* 
COGITO PERIODE VAN 01/01/01 TOT 31/lZ/99 
* 
* 
* 
****** * ** ** * * ********************************************************* 
·---------------------------------------------------------------------------- --+ 
1 Datum : 13/01/84 AKTIVITEITSCENTRUM Nu mm e r : CH O 1 0 0 
--------------------------------------------------------------------------- --- ! 
1 Benaming CHANTIER DE NAMUR 
Kategorie : \JERF 
Klantnr : A00l <ALPHA SYSTEMS> 
Omschrijving : (* Batiments administratifs 
Periode 
Openingsda.tum 
Bestellingswa.arde 
du centre ville*) 
Kumul 
0l/01/84 
zsoooooo 
Gemiddelde 
------------------------------------------------------------------------------ ! 
Kosten Bedra.g 
Opbrengst Bedra.g 
Netto Saldo 
209632 
0 
209632 Deb 
0 
0 
0 Nul 
0 
0 
0 Nul 
·------------------------------------------------------------------------------+ 
·-------------- ------------------------------------------------------------- -- -+ 
Analytische Rubrieken Eenh . HOEV . KOSTEN ! OPBRENG ST 1 
--------------------------------------------------------------------------- -- -! 
3. Consommations de sable du rhin 
5. Autres consommations magasin 
14 . Charges sa.la.ria.les brutes (par 
15. Provisions charges soc i ales (p 
16. Frais de repas (para.ra) 
17 . Frais de deplacement <para.ra) 
18 . Dedomraagements deplacement Cpa 
1750 KC 
N.Ui t gerek . 
247 H 
N . Uitgerek . 
t-l.Uitgerek. 
N . Uitgerek . 
18 H 
3 1 0 7 S 
3 1 7 9 0 
70976 
49683 
162 4 1 
4774 
5093 
!-------------------------------------- -! 
--> TOTAAL 209632 0 1 
!---------------------------------------! 
!SALDO Debiteur ! 209 632 1 
------------------------------------------------- -----------------------------+ 
Figure V.51. 11 Compte de résultats 11 du chanti er de Namur , 
suite aux documents analytiques enregistrés j usqu 1 à présent (compa rer à la fi gure V. 28 ) . 
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lttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 
COGITO PERIODE VAN 01/01/01 TOT 31/12/77 
ltttttlttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 
+------------------------------------------------------------------------------+ 
! Data• : 13/01/84 AlTIVITEITSCEMTRUM Nuuer : KA0002 ! 
!------------------------------------------------------------------------------! 
! Ben,ming : KACASIK SECONDAIRE 
! x,tegorie : KACAZIJN 
! Kag,iiin kosten deiking iotfficient Q \ 
! O•schrij,ing: (t F!uJ de !1bric1tion/,ente dts produits (seai-l finis •l 
Periodt Ceaiddelde 
!------------------------------------------------------------------------------1 ! Kosten Bedr,g 
! Opbrenqst Bedrag 
! Nttto Salâo 
5557 
0 
5557 Otb 
0 
0 
0 Mal 
0 
0 Hui 
+------------------------------------------------------------------------------+ 
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+---------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
! Datam ! Rubr . ! <aschrij,ing ! Bewijs Nr ! Hoe,etlheden ! XOSTEK ! OPBREKCST ! Type ! 
!---------------------------------------------------------------------------------------------------! 
10/01 
10/01 
13/01 
! Aanioop ,rt p,pier01 
9 ! A,ntoop ,rt papier02 
5 ! Haga1ijn transfert 
Ftk 54 
Fat 54 
Hb 3 
11000 Pgt 
2250 Pge 
1000 Pge 
3300 
1237 
1020 
! Alg .b! 
! Alg . b! 
! Hag. ! 
!---------------------------------------------------------------------------------------------------! ! 5557 ! 0 ! 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
Figure V.52. Liste complète des mouvements analytiques 
relatifs au magasin secondaire (à la suite 
de la comptabilisation des factures d'achat 
et des bons de magasin). 
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DEMO *** 
+- v·--------------------------------------------------------------------------+ 
!Af'lc . : 00 :) DER DIVERSE OPERATIE5 - i. Relcen .: Da t um : l 5 / 0 1 / 8 4 
!----------------------------------------------------------------------------- ! ! Oper . ! Relceninçnr! Dolc . Nr. ! Bewijs! Nummer ! Debet Credit 
!---------------------------------------------------------------------------- -! 
AB 
AB 
AB 
AB 
AB 
6203 
621 
6 2Z 
4 S 5 
454 
55 
SS 
SS 
SS 
SS 
1 
1 
1 
1 
1 
245384 
175000 
87213 
332597 
175000 
!----------------------------------------------------------------------------- ! 
AB 
AB 
24100 
1750 
LT 
LT 
1 
1 
15000000 
15000000 
!----------------------------------------------------------------------------- ! 
AB ! 630 ! ! AMT 1 205000 
AB 2409 AMT 1 ! 205000 
!----------------------------------------------------------------------------- ! 
AB 
AB 
630 
2 4 1 0 9 
AMT 
AMT 
2 ! 
2 ! 
5000000 
5000000 
!-----------------------------------------------------------------------------! 
AB 
AB 
640 
4 S 2 · 
TAX 
TAX 
1 77040 
1 ! 77040 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
Figure V.53. Document d'encodage des opérations diverses (voir progiciel COGITO standard). 
Chapitre V - La vie du système analytique à travers un exemple 326,-
·--------------------------------------------------------------------------- -- -+ 
Da. t um : 1 5 / O 1 / 8 4 DEMO 1 
DAGBOEK: DER DIVERSE OPERATIES <OD> 
------------------------------------------------------------------------------! 
C . ALGEMENE BOEKHOUDING 
------------------------------------------------------------------------------ ! 
# Rekening ! Melding ! Boek . ! B ew i j s Debet Credit 
------------------------------------------------------------------------------ ! 
! 
6203 (,1) ! Sa.la.ires calcules ouvr 1 Ss 1 ! 245384 
621 (l°) ! Difference de 3230 f r . 1 Ss 1 ! 175000 
622 (, ) ! Sa.la.ires ca.lcules ouvr 1 Ss 1 ! 87213 
4 5 5 ! Sa.la.ires calcules ouvr 1 Ss 1 ! 332597 
454 Sa.la.ires calcules ouvr 1 Ss 1 ! 175000 
24100 Achats camions tra.nsp 2 Lt 1 ! 15000000 
1 7 S 0 Achats ca.mions < l t ) 2 Lt 1 ! 15000000 
630 ('1-; ! Amort . ordinateur 3 Amt 1 ! 205000 
2409 Amo r t . ordinateur 3 Amt 1 ! 205000 
630 
'' ! Amo r t . camions 4 Amt 2! S000000 
24109 Amo r t . ca.mions 4 Amt 2! 5000000 
640 , . \ Taxes communa.les s Ta. X 1 ! 77040 
• "::i l 
4 5 2 Ta.xes communa.les 5 Ta. X 1 ! 77040 
!--------------------------------------- ! 
--> TOTAAL 20789637 20789637 
!--------------------------------------- ! 
!SALDO NUL 
------------------------------------------------------------------------------ ! 
D . SAMENVATTING 
------------------------------------------------------------------------------ ! 
--<KL> Opera.ties op kla.nten 
--<LE> Operaties op leveranciers 
--<AB> Algemene boekhouding 
0 
0 
0 
·------------------------------------------------------------------------------+ 
Figure V.54. Journal des opérations diverses (comptabili t é 
générale) (voir progiciel COGITO standard). 
Chapitre V - La vie du système analytique à travers un exemple 327,-
~-------------------------------------------------------------------------- -- --+ 
Datum : 1S/01/84 DEMO 
DAGBOEK : DER DIVERSE OPERATIES (00) 
!------------------------ --------------------------------------------------- --1 
*** CENTRALISATIE VAN HET DAGBOEK *** 
!------------------------------------------------------------------------------ ! 
Debet Credi t 
!------------------------------------------------------------------------------ 1 
24100 
6203 
621 
622 
630 
640 
1 7 S 0 
2409 
24109 
4 5 2 
454 
45S 
Prix d ' acquisition 
ACamions 
Ouvriers 
Cotisations patronales ass sociale 
Autres avantages sociaux (personnel) 
Dotations aux amortissements 
Taxes et impots directs de l'etat 
Dettes en compte (fournisseurs) 
AOettes resultant d'achats de b&s 
Amortissements actes 
AMobilier et materiel de bureau 
Amortissements actes 
ACamions 
Impots et taxes a payer 
0 . n.s . s . 
Remunerations dues 
15000000 
245384 
17S000 
a 7 2 1 3 
5205000 
77040 
15000000 1 
205000 1 
5000000 
77040 
175000 
3325 97 
~--------------- ------------------------------------------------------------ ---+ 
Figure V.55. Ecriture de "centralisation" du journal des 
opérations diverses en comptabilité générale 
(voir progiciel COGITO standard). 
Chapitre V - La vie du système analytique à travers un exemple 328,-
+---------------------------------------------------------------------------- -+ 
*** 
A N A L Y T I 5 C H E V E R O E L I N G 
*** !----------------------------------------------------------------------------- ! 
!#L! Rubr . ! Kost . C ! ! Hoeveelh. Bedrag ! Beschrijving 
!----------------------------------------------------------------------------- ! 
1 ! 1 3 ! XX0091 100 ! 1 Xxx ! 24S384 Salaires calcules ouvr 
!-----------------------------------------------------------------------------! 
TOTAAL --- > # 100% ! 1 Xxx ! 
!----------------------------------------------------------------------------- ! 
1 l 
2! 
13 
1 3 
l XX0092 ! 
! XX0090 
98 ! 
2 
1 Xxx ! 
0 Xxx 
171770 
3230 
! Salaires calcules ouvr 
Salaires calcules ouvr 
!----------------------------------------------------------------------------- ! 
TOTAAL ---> # 2 100%! 1 Xxx ! 17S000 ! 
!-----------------------------------------------------------------------------! 
11 13 1 XX0092 ! 100 ! 1 Xxx 87213 ! Salaires calcules ouvr 
!-----------------------------------------------------------------------------! 
TOTAAL ---> # 3 100¼ ! 1 Xxx ! 87213 ! ! 
!-----------------------------------------------------------------------------! 
1 ! 36 ! AD0072 100 1 X Mx 20S000 ! Amort . ordinateur 
!----------------------------------------------------------------------------- ! 
TOTAAL ---> # 4 10011/o ! 1 Xxx ! 20S000 
!-----------------------------------------------------------------------------! 
1 ! 
2! 
36 
36 
! SA0040 
! SA0041 
1 0 
90 
0 XM x 
l Xxx ! 
500000 
4S00000 
! Amort. camions 
! Amort . camions 
!-----------------------------------------------------------------------------! 
TOTAAL ---> # 5 100¼! 1 XMX 5000000 
!-----------------------------------------------------------------------------'. 
1! 26 ! AO0070 100 1 77040 ! Taxes communales 
!-----------------------------------------------------------------------------! 
TOTAAL ---) # 6 ! 100% ! 1 ! 77040 ! 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
Figure V.56. Eclatement analytique des flux de charges 
comptabilisés dans les opérations diverses. 
Une erreur s'est glissée dans 1 'éclatement : 
le centre d'activi t é XX0092 n'est pas adéquat 
nous visions en fait le centre XX0091. 
Une correction devra donc être réalisée 
(voir figure V.62 et suivantes). 
Chapitre V - La vie du système analytique a t ravers un exemple 329 , -
*** 
DEMO * * * 
+----------------------- ------------------------------------------------- ----+ 
! Aflc . SCB => SOCIETE CENERALE - it Relcen . 550 Da t um 1 5 / 0 1 / 8 4 
!-----------------------------------------------------------------------------! ! Oper . ! Relceningnr ! Dolc . Nr . ! Bewijs! Nummer Debet Credit 
!----------------------------------------------------------------------------- ! 
AB ! 60 1 ! ! CHE ! 1 ! 885000 
AB ! 610 ! ! CHE ! 2 
' 
325000 
AB ! 6120 ! ! CHE ! 3 ! 444000 
! . AB ! 6 1 3 ! ! CHE ! 4 ! 148000 
LE ! C002 ! 50 ! CHE ! 5 ! 1096823 
LE ! 9001 ! 52 ! CHE ! 6 ! 100000 
AB ! 455 ! ! CHE ! 7 ! 332597 
AB ! 6 1 1 ! ! CHE ! 8 ! 135500 
AB ! 6 l 3 ! ! CHE ! 9 ! 25000 
AB ! 6 1 4 ! ! CHE ! 1 0 ! 650000 
AB ! 615 ! ! CHE ! 1 1 ! 321000 
AB ! 7 4 ! ! CHE ! 1 2 ! ! 1584000 
!---------------------------------------------------------------------------- -! 
! Rekening 550 --> Saldo ! 2878920 
+------------------------------------------------------.-------------------- -- -+ 
Figure V.57. Document d'encodage des opérations f in anc ières (voi r progiciel COGI TO st andard). 
Chapitre V - La vie du système analytique à travers un exemple 330,-
------------------------------------------------------------------------------+ 
Da. t um : 1 5 / 0 1 / 8 4 DEMO 
DAGBOEK : SOCIETE GENERALE <SGB> J Rekening 5 5 0 
------------------------------------------------------------------------------ ! 
B . OPERATIES OP LEVERANCIERS * Relcening 440 
------------------------------------------------------------------------------ ! 
Nr . Levera.noiersna.a..m Fa. let . ! Bo e k . ! B ew i j s Debet Credi t 
------------------------------------------------------------------------------ ! 
C002 
B001 
Ceramiques cera.fin 
Ericocenter 
50 
S2 
1 
1 
Che 
Che 
51 
6! 
1096823 
100000 
!--------------------------------------- ! 
--> TOTAAL 1196823 0 
!---------------------------------------! 
!SALDO DEBITEUR 1196823 
------------------------------------------------------------------------------ ' 
C. ALGEMENE BOEKHOUDING 
------------------------------------------------------------------------------ ! 
· # Rekening ! Melding !Boelc.! Bewijs Debet Credit 
------------------------------------------------------------------------------! 
6 0 1 ( /j Î ! Acha.t ga.soil routier 1 Che 1 ! 885000 
6 1 0 Llî Location bat iments 1 Che 2! 325000 
6 1 2 0 (s') Charges d'electricite 1 Che 3! 444000 
6 1 3 (1) Expertise a.rchitectes 1 Che 4! 1480 00 
4S5 Pa.iement remunera.tions 1 Che 7! 332597 
6 1 1 ( ( ' \ J j Materiel roulant 1 Che 8! 135500 
6 1 3 ( r'• 
• 1 Secreta.ria.t social 1 Che 9! 25000 
6 1 4 ( rfi 
' 1 
Sous-tra.ita.nce tra.nsp . 1 Che 1 0 ! 650000 
6 1 5 l 1.j Fra.is de publicite 1 Che 1 1 ! 321000 
74 (~) Recup . crea.nce diverse 1 Che 1 2 ! 1 5 8 4 0 0 0 
!--------------------------------------- ! 
--> TOTAAL 3266097 1584000 
!--------------------------------------- ! 
!SALDO DEBITEUR 1682097 
------------------------------------------------------------------------------ ! 
D . SAMENVATTINC 
---------------------------------------------------------------------------- -- ! 
VORIG SALDO VAN DE REKENING 550 
SALDO VAN DE GEBOEKTE OPERATIES 
--<KL> Operaties op kla.nten 
--<LE> Opera. l ies 09 levera.nciers 
--<AB> Alçemene boekhouding 
0 
0 
1 1 9 6 8 2 3 ! 
1682097 
2878920 
------------------------------------------------------------------------------ ! 
NIEUV SALDO VAN DE REKENING 550 2878920 ! 
·--------------------------------------------------------------------------- -- -+ 
Figure V.58. Journal financier 11 SGB 11 (comptabilité générale) (voir progiciel COGITO standard). 
Chapitre V - La vie du système analytique à travers un exemple 331, -
·-------------- ------------------------------------------------------------- --+ 
Da t um : 1 5 / 0 1 / 8 4 DEMO 
DACBOEK : SOCIETE GENERALE <SGB> ~ Rekening SSQ 
·------------------------------------------------------------------------------! 
*** CENTRALISATIE VAN HET DACBOEK •** 
·-----------------------------------------------------------------------------' 
Debet Credit 
1 ·----------------------------------------------------------------------------- ! 
440 
455 
601 
6 1 0 
6 1 1 
6120 
6 1 3 
6 14 
6 1 5 
550 
74 
Fournis~eurs - dettes courantes 
Remunerations dues 
Achats de matieres cons, fournitures 
Loyers et charges locatives 
Entretien et reparations 
Elec t ricite 
Retributions de tiers 
Transports et deplacements 
Fournitures et services divers 
Societe generale de banque 
Autres produits d'eMploitation 
1196823 
332597 
885000 
325000 
1 35500 
444000 
173000 
650000 
321000 
2878920 
1saqooo , 
·------------------------------------------------ ·-----------------------------+ 
Figure V .59. Ecriture de 11 centralisation 11 du journal fi nancier 
11 SGB 11 en comptabilité générale 
(voir progiciel COGITO standard). 
Chapitre V - La vie du système analytique à travers un exemple 332,-
~-------------------------------------------------------------------------- ---+ 
*** AN AL Y TI SC HE VERDE L IN G *** 1 
!----------------------------------------------------------------------------- 1 
!#L! Rubr . ! Kost . C '1/o ! Hoeveelh . Eedra.g Beschrijving 
!----------------------------------------------------------------------------- ! 
1 ! 
2! 
7 
7 
SA0040 
! SA0041 
1 5 
SS 
1 2000 L 
68000 L 
1 3 2 7 S 0 
752250 
Achat gasoil routier 
Achat gasoil routier 
!----------------------------------------------------------------------------- ! 
TOTAAL - - - > t 1 1000/o! 80000 L 885000 
!--------------------------------------------------------------------------- -- ! 
1 ! 
2! 
3! 
1 4 ! 
33 
33 
33 
33 
ST0051 
SP0015 
SP0016 
XX0090 
25 
1 5 
1 6 
44 
0 Xxx 
0 Xx x 
0 Xxx 
1 Xxx 
81250 
48750 
52000 
143000 
Location batiments 
Location batiments 
Location batiments 
Location batiments 
-----------------------------------------------------------------------------
TOTAAL ---> # 2 1 0 0'1/o ! 1 Xxx 325000 
----------------------------------------------------------------------------- ! 
1 ! 6 SP0015 1 0 4500 Kwh 44400 Charges d'electricite 
2! 6 SP0016 1 0 4500 Kwh 44400 Charges d'electricite 
31 6 ST0051 25 1125 0 Kwh 111000 Charges d'electricite 
4! 6 AD0071 1 5 6750 Kwh 66600 Charges d'electricite 
5! 6 AD0072 5 2250 Kwh 22200 Charges d' e 1 ec tric i te 
6! 6 CH0100 1 0 4500 Kwh 44400 Charges d ' electricite 
7! 6 CH0101 5 2250 Kwh 22200 Charges d'electricite 
8! 6 CH0102 1 2 5400 Kwh 53280 Charges d'electricite 
9! 6 CH0103 6 2700 Kwh Z6640 Charges d'electricite 
1 0 ! 6 CH0104 2 900 Kwh 8880 Charges d'electricite 
----------------------------------------------------------------------------- ! 
TOTAAL 
---> # 3 1000/o! 45000 Kwh ! 44(1000 
----------------------------------------------------------------------------- ! 
1 ! 26 CH0l00 25 0 Xxx 37000 ! Expertise architectes 
2! 26 CH0101 1 5 0 Xx x 22200 Expertise architectes 
3! 26 CH0102 30 0 Xxx 44400 Expertise architectes 
4! 26 CH0104 30 0 Xin, 44400 EKpertise archi t ectes 
----------------------------------------------------------------------------- ! 
TOTAAL --- > # 4 1000/o! 0 Xxx 148000 
-----------------------------------------------------------------------------! 
1 ! 
2! 
26 
26 
! SA0040 
! SA00c!l2 
1 0 
90 
0 
1 
13550 
121950 
! Materiel roulant 
! Materiel roulant 
----- .----------------------------------------------------------------------- ! 
TOTAAL ---> t s 1000/o! 135500 
-----------------------------------------------------------------------------! 
1 ! 26 ! AD0070 100 1 Xxx 25000 Secretariat soc i al 
----------------------------------------------------------------------------- ! 
TOTAAL --- > t 6 100¼! 1 Xxx 25000 
----------------------------------------------------------------------------- ! 
1 ! 
2! 
2 1 
2 1 
! CH0100 
CH0102 
45 
S 5 
6750 Km 
8250 Km 
292500 
357500 
Sous-traitance transp . 
Sous-traitance transp . 
----------------------------------------------------------------------------- ! 
TOTAAL ---> # 7 1000/;! 15000 Kra 650000 
----------------------------------------------------------------------------- ! 
1 ! 26 ! AD0073 100 Xx x 321000 Frais de publicite 
----------------------------------------------------------------------------- ! 
TOTAAL ---> # 8 1000/o! 1 Xxx 321000 
---------------------------------------------------------------------------- -! 
1 ! 1 2 ! AD0070 100 1 Xx x 158•H00 ! Recup . creance diverse 
-----------------------------------------------------------------------·------ ! 
TOTAAL ---> # 9 100¼! 1 x~x 1584000 
-----------------------------------------------------------------------------+ 
Figure V.60. Ecla t ement analytique des flux de charges 
et de produits comptab il isés dans le journa l 
financier. 
Chapitre V - La vie du système analytique à travers un exemple 333,-
r------------------------------------------------------------------------------+ 
Oatum : 15/01/84 ANALYTISCHE VERDELINC V . SS Nr . 1 
------------------------------------------------------------------------------ ! 
#L! Rubr . ! Aktiv . C . ! Eenh . Hoev . Bedrag Type ! Omschrijving 
------------------------ ----------------------------------------------------- ! 
1 ! 
2! 
3! 
4! 
1 3 
1 3 
1 3 
13 
XX0091 
XX0092 
XX0090 
XX0092 
1 Xxx 
1 Xxx 
0 Xsx 
1 Xxx 
245384 Oeb 
171770 Deb 
3230 Oeb 
87213 Deb 
Salaires calcules ouvr ! 
Salaires calcules ouvr ! 
Salaires calcules ouvr! 
Salaires calcules ouvr! 
·------------------------------------------------------------------------------+ 
------------------------------------------------------------------------------+ 
Oatum : 15/01/84 ANALYTISCHE VERDELINC V . : CHE Nr . 3 
------------------------------------------------------------------------------ ! 
#L! Rubr . ! Aktiv . C . ! Eenh . Hoev. Bedrag Type ! Omschrijving 
------------------------------------------------------------------------------ ! 
1 ! 6 SP0015 4500 Kwh 44400 Deb Charges d'electricite 
2! 6 . ! SP0016 4500 Kwh 44400 Deb Charges d'electricite 
3! 6 ST0051 1 1 2 5 0 Kwh 1 1 1 0 0 0 Deb Charges d'electricit e 
4! 6 AD0071 6750 Kwh 66600 Deb Charges d'electricite 
5! 6 AD0072 2250 Kwh 22200 Oeb Charges d'electric i te 
6! 6 CH0100 4500 Kwh 44400 Oeb Charges d'electricite 
7! 6 CH0101 2250 Kwh 22200 Oeb Charges d'electricite 
8! 6 CH0102 5400 Kwh 53280 Deb Charges d'electricite 
9! 6 CH0103 2700 Kwh 26640 Deb Charges d'electricite 
10! 6 CH0104 900 Kwh 8880 Deb Charges d'electricite 
------------------------------------------------------------------------------+ 
FigureV.61. Explication de la comptabilisation analyti que 
- du document du secrétariat social (SS 1), dans 
lequel ie centre d'activité XX0092 est erroné, 
- et du chéque numéro 3, actant le paiement de 
charges d'électricité. 
Chapitre V - La vie du système analytique à travers un exemple 334,-
r-----------------------------------------------------------------------------+ 
! Datum : 16/01/84 I M P U T A T I E D O K U M E N T Doc Nr 1 ! 
r-----------------------------------------------------------------------------+ 
r-------------------------------------------------------------------------- - --+ 
*** AN AL Y TI SC HE VERDE L IN G *** ! 
!----------------------------------------------------------------------------- ! 
!#L! Rubr. ! Kost . C 0/o ! Hoeveelh . Bedrag ! Beschrijving 
!-----------------------------------------------------------------------------! 
l ! 29 ! XX0090 100 ! 258983 Fr 258983 ! Correction od : ss/1 
!----------------------------------------------------------------------------- ! 
TOTAAL ---> # 1 ! 100¼! 258983 Fr ! 2S8983 
!-----------------------------------------------------------------------------! 
1 ! 1 3 ! XX0092 ! 100 258983 Fr 258983 Correction od : ss/1 
!--------------------------------------------------------------------------- -- ! 
! TOTAAL --- > # 2 100¼! 258983 Fr ! 258983 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
+------------------------------------------------------------------------------ • ! Da t um: 16/01/84 AKTIVITEITSCENTRUM Nummer : XX0090 
!------------------------------------------------------------------------------ 1 
Benaming SECTION D ' ATTENTE 
Kategorie : ADMINISTRATIE SEKTIE 
Periodieke imputatie : VOLLEDIC 
Omschrijving: <* Pour decisions ulterieures 
' Imputatiewijze in : PRIJS 
'werkingseenheid Fr. 
de montants a eclater *) 
Periode Kumul Gemiddelde 
!------------------------------------------------------------------------------ ! 
Kosten Bedrag 11162 30 
Opbr'engst Bedrag 0 
Netto Saldo 146230 
Geimputeerd Bedra.g -258983 
0 
0 
Deb 0 
0 
Nul 
0 
0 
0 Nul 
0 
+------------------------------------------------------------------------------ -
Figure V.62. Ecriture de correction de l 1éclatement du 
document SS 1 (première partie) : recours au 
centre d'attente (imputation négative), pour 
reprise des charges éclatées dans le centre 
XX0092. 
Chapitre V - La vie du système analytique à travers un exemple 335,-
+------------------------------------------------------------------------- ----+ 
! Datum : 16/01/84 I M P U T A T I E D O K U M E N T Doc Nr 2 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
+-------------------------------------------------------------------------- ---+ 
*** 
A N A L Y T I S C H E V E R D E L I N C *** !----------------------------------------------------------------------------- ! 
!#L ! Rubr . ! Kost . C l '¼ ! Hoeveelh . Bedrag ! Beschrijving 
!----------------------------------------------------------------------------- ! 
1 ! 29 XX0090 ! 100 258983 Fr 258983 ! Correction od : ss/1 
!----------------------------------------------------------------------------- ! 
TOTAAt. ---> # 1 1000/o! 258983 Fr 258983 
!----------------------------------------------------------------------------- ! 
1 ! 13 ! XX0091 100 ! 258983 Fr ! 2S8983 ! Correction od : ss/1 
!----------------------------------------------------------------------------- ! 
TOTAAt. ---> # 2 ! 100'/o! 258983 Fr ! 258983 ! 
+------------------------------------------------------------------------ --- --+ 
+-------------------------------------------------------------------------- -- --
! Datum : 16/01/84 AKTIVITEITSCENTRUM Nummer : XX0090 
1------------------------------------------------------------------------------
Benami nç : SECTION D'ATTENTE 
Kategorie : ADMINISTRATIE SEKTIE 
Periodieke imputatie : VOLLEDIC 
Imputatiewijze in : PRIJS 
~erkingseenheid Fr. 
Omschrijving : C* Pour decisions ulterieures de montants a eclater *) 
Periode Kumul Cemiddelde 
!------------------------------------------------------------------------------
Kosten Bedrag H 62 30 0 0 
Opbrengst Bedrag 0 0 0 
Netto Saldo 146230 Deb 0 Nul 0 Nul 
Ceimputeerd Bedrag 0 0 0 
+--------------------------------------------------------------------------- --- · 
Figure V.63. Ecriture de correction de 11 éclatement du 
document SS 1 (deuxième partie) : recours au 
centre d'attente (imputation positive), pour 
restitution des charges à éclater sur le centre 
XX0091. Pour ce faire, le paramètre analytique 
d1 imputation des sections administratives a dû 
être temporairement changé (voir figure V.42). 
Chapitre V - La vie du . système analytique a travers un exemple 336 , -
~---------------------------------------------------------------------------- --+ ! Datum : 16,1 01/84 ANALYTISCHE VERDELING V . IMP Nr . 1 1 
!------------------------------------------------------------------------------ ! 
Rubr . ! Aktiv . C . ! Eenh . Hoev . Bedrag Type ! Omschrijving 
!------------------------------------------------------------------------------ ! 
O! 
1 ! 
29 
1 3 
XX0090 !-258983 Fr 
XX0092 !~258983 Fr 
258983 Deb Correction od s s I 1 
258983 C:-e Correction od s s / 1 
~------------------------------------------------------------------------------+ 
+-------------------------------------------------------------------------- --- -·+ 
! Datum: 16/01/84 ANALYTISCHE VERDELING V . IMP Nr . 2 
!----------------------------------------------------------------------------- -! 
! iL ! Rubr . ! Aktiv.C . ! Eenh . Hoev . Bedrag Type ! Omsch r ijving 
!------------------------------------------------------------------------------ 1 
O! 29 XX0090 258983 Fr 258983 Cre Correction od s s / 1 
1 ! l 3 XX0091 258983 Fr 258983 Deb Correction od s s / 1 
+------------------------------------------------------------------------------+ 
Figure V.64. Explication de la comptabilisation analyti que 
des deux documents d 1 imputation, pour correction 
de l 1éclatement du document SS 1. 
Chapitre V - La vie du système analytique à travers un exemple 337,-
******************************************************************************* ' 
* 
* DEMO PERIODE VAN 01/01/01 TOT 31/12/99 AKTIVITEITSCENTRVM MA000l : z; 
* 
********•********************************************************************** ' 
+------------------------------------------------------------------------------ -
! Datum: 16/01/84 ANALYTISCHE RUBRIEK Nummer 13 
!------------------------------------------------------------------------------
Benaming TOTAL CHARGES SALARIALES (Param> 
Natuur : KOSTEN 
Maateenheid FR 
is NIET HOMOGEEN 
Periode Kumul Cemiddelde 
!------------------------------------------------------------------------------
Debiteur Bedrag 
Crediteur Bedrag 
Netto Saldo 
Hoeveelheid (netto> 
Eenheidsprijs 
Nie t 
Nie t 
766S80 
763350 
3230 Deb 
Uitgerekend Nie t 
Uitgerekend Niet 
0 0 
0 0 
0 Nul 0 Nul 
Uitgerekend Nie t Uitgerekend 
Uitgerekend Nie t Uitgerekend 
+------------------------------------------------------------------------------
+------------------------------------------------------------------------------
! Rekening! Benaming ! Hoeveelh. Maat ! DEBET CREDIT 
!------------------------------------------------------------------------------
6203 
6 2 l 
622 
Ouvriers 
Cotisations patronales ass 
Autres avantages sociauK ( 
N . Uitgerek . 
N . Uitgerek . 
N.Uitgerek. 
24S384 
175000 t 
8 7 2 1 3 
!------------------------------------------------------------------------------
A. ALCEMENE BOEKHOUDINC ---> TOTAAL S07597 0 
!------------------------------------------------------------------------------
C. SYNTHESE V . D . IMPUTATIES ---> TOTAAL 258983 2S8983 
!------------------------------------------------------------------------------
D. LOONLASTEN ---> TOTAAL 0 S04367 
!------------------------------------------------------------------------------
G. SYNTHESE V . D . ALG . STROMEN ---> TOTAAL 766580 763350 
!---------------------------------------
!SALDO Debiteur 3230 
+------------------------------------------------------------------------------
Figure V.65. Synthès~ de\!lux analytiques répercutés dans 
la . rubrique I otal charges salariales (Param) 11 , 
~u1te
1
~ux ~ocuments analytiques enregistrés 
Jusqu a present (comparer à la figure V.24). 
Chapitre V - La vie du système analyt ique à travers un exemple 
ttttlllllltltltlllttttlllfltttllltlttttftltlllttltttttlttttltttlttltlttttttttttttttttttttt 
t 
COGITO PERIODE VAN 01/01/01 TOT 31/12/79 - AlTlVITEITSCENTRUM KAOOOl : ZZ91SO 
tttttttttttlttlttltltttttllttlltttttltllttttllttttttltllllttttlltttttttttttttttttttttttttl 
+------------------------------------------------------------------------------+ 
! Datua : 16101/84 AHALYTISCHE RUBR!El Mauer 13 ! 
!---------------------------------------------------------------- --------------! 
! Bena•ing TOTAL CHARGES SALARIALES <Para•> Ka1teenheid : FR 
! Mataar : lOSTEM is MIET HOMOCEEH 
Period1 Ku.al CHiddeldt 
!------------------------------------------------------------------------------! 
! Debitnr Btdng ! 7USIO ! 0 ! 0 
! Creditear Bedrag ! 763350 ! 0 ! 0 
! Netto Si.ldo ! 3230 Dtb ! 0 Mal ! 0 Hui 
! Ho1,11lheid <nettol ! Miet Uitqeretend ! Miet Uitgeretend ! Mi1l Uilgerettnd 
! Eenhtidspri js ! Niet Uitgerekend ! Niet Uilgtrekend ! Niel Uilgeretend 
+------------------------------------------------------------------------------+ 
338,-
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
! Data•! Att .C ! O.schrij,ing ! Bewijs Mr ! Hoe,eelheden ! DEBET ! CREDIT ! Type ! Retening! Journaal ! !•put ! 
!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
! 06/01 ! 110071 ! Totial salaris tosten ! Sal 1 ! -5043'7 Fr ! ! 504367 ! Sa!. ! 
15/01 ! II0091 ! Salaires calcules ou,r ! Ss 1 ! 1 Iu ! %45314 ! ! Alq . b! '203 ! 0D 
15/01 ! 110091 ! Salaires calcules ou,r ! Ss 1 ! 1 In ! 111770 ! ! Alg . b! 621 ! 0D 1 
15101 ! 110090 ! Salaires calcules ou,r ! Ss 1 ! 0 In ! 3230 ! ! Alg.b! U1 ! 0D 1 
15101 ! 110072 ! Salaires calcules ou,r ! Ss 1 ! 1 In! 17113 ! ! Alg.b ! 622 ! 0D 
16/01 ! 110091 ! Correction od ss/ 1 ! l•p 1 ! -2519&3 Fr ! ! 258783 ! l•p . ! ! , noo,o 
16/01 ! 110071 ! Correction od : ss/1 ! l•p 2 ! 251983 Fr ! 251983 ! ! l•p . ! ! , noo 90 
!, 
!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
766510 ! 763350 ! 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
Figure V.66. Liste détaillée des mouvements analytiques 
filtrés par la rubrique "Total charges 
salariales (Pa r am) 11 : vision approfondie 
de la figure V.65. 
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**************************************************************************** **** 
* 
* COGITO PERIODE VAN 01/01/01 TOT 31/12/99 AKTIVITEITSCENTRUM MAO00l 
* 
**************************************************************************** **** 
~------------------------------------------------------------------------------+ 
! Datum : 16/01/84 ANALYTISCHE RUBRIEK Nummer 6 
!------------------------------------------------------------------------------ ! 
Benaminq ELECTRICITE 
Natuur : KOSTEN 
Periode Kumul 
Maateenheid : KWH 
is HOMOGEEN 
Cemiddelde 
!------------------------------------------------------------------------------ ! 
Debiteur Bedrag 444000 0 0 
Crediteur Bedrag 0 0 0 
Netto Saldo 444000 Deb 0 Nul 0 Nul 
Hoeveelheid <netto> 45000 Kwh 0 Kwh 0 Kwh 
Eenheidsprijs 9 . 86 0 . 0 0 0 . 00 
~------------------------------------------------------------------------------+ 
•------------------------------------------------------------------------------+ ! Aktiviteitscentrum <MA0001 : ZZ9150> ! Eenh . HOEV. DEBET CREDIT 
'----------------------------------------------------------------------------- -! 
SP00lS . Atelier de montage des chass 4500 KWH 44400 
SP0016 . Atelier decoupe de bois 4500 KWH 44400 
ST0051 . Section possession stocks 1 1 2 5 0 KVH 1 1 1 0 0 0 
AD0071 . Relat i ons publiques 6750 KVH 66600 
1 AD0072. Service informatique 2250 KWH 22200 
CH0100. Chantier de namur 4500 KWH 44400 
CH0101 . Chantier de l i l l e (!rance> 2250 KWH 22200 
CH0102 . Chantier de tournai 5400 KWH 53280 
1 CH0103 . Chantier de bruxelles 2700 KWH 26640 
1 CH0104 . Chantier de liege 900 KWH 8880 
!--------------------------------------- ' 
45000 KWH ! 444000 0 
!--------------------------------------- ! 
!SALDO Debiteur 444000 
•------------------------------------------------------------------------------+ 
Figure V.67. Ventilation de la rubrique "Electricité" 
(unité de mesure homogène) par centre d 1 activité, 
suite aux documents analytiques enregistrés jusqu 1 à présent. 
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* 
* DEMO PERIODE VAN 01/01/01 TOT 31/12/99 AKTlVlTEITSCENTRUM MA0001 :z 
* 
**************************************************************************** * ** j 
+------------------------------------------------------------------------------+ 
! Datum : 15/01/84 ANALYTISCHE RUBRIEK Nummer 2 6 
!----------------------------------------------------------------------------- -' 
Benam i nq FRAIS GENERAUX Maa.teenheid 
Na.tuur : KOSTEN is NIET HOMOGEEN 
Periode Kumul Cemiddelde 
!------------------------------------------------------------------------------ ! 
Debiteur Bedraq 
Crediteur Bedra.g 
Netto Saldo 
Hoeveelheid <netto> 
Eenheidspri js 
Niet 
Niet 
706540 
0 
706540 Deb 
Uitgerekend 
Uitgerekend 
0 
0 
0 Nul 
Niet Uitgerekend 
Niet Uitgerekend 
Nie t 
Nie t 
0 
0 
0 Nul 
Uitgereke n d 
Uitgereke n d 
,: ____________________________________________________________________________ __ : 
! Alctiviteitscentrum ( MAO O O 1 : Z Z 9 1 S O ) Eenh. HOEV . DEBET CREDIT 
!------------------------------------------------------------------------------ ! 
SA0040. Transport des ouvriers N . Uitgerek. 13550 
SA0042 . Entretien des bat iments N . Uitgerek. 1 2 1 9 5 0 
AD0070. Administration generale N.Uitgerek . 1020 4 0 
AD0073 . Service de ventes N . Uitgerek. 321000 
CH0100 . Chantier de na.mur ?-l.Uitgerek. 37000 
CH010 1 . Chantier de 1 i 1 l e <france> N . Uitgerek . 22200 
CH0102 . Chantier de tournai N . Uitgerelc. 44400 
CH0104 . Chantier de liege N . Uitgerek . 44400 
!--------------------------------------- ! 
--> TOTAAL 706540 0 
!--------------------------------------- ' 
!SALDO Debiteur 7065 4 0 
t----------------------- ---------------------------------------------------- ---+ 
Figure V.68. Ventilation de la rubrique "Frais généraux" 
(unité de mesure non homogène) par centre 
d'activité, suite aux documents analytiques 
enregistrés jusqu'à présent. 
* 
• 
* 
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DEMO PERIODE VAN 01/01/01 TOT 31/12/99 
341, -
• 
* 
* 
r--------------------------------------------------------------------------- - --+ ! Oatum : 16/01/84 AKTIVITEITSCENTRUM Numme r SP0015 
!------------------------------------------------------------------------------ ! 
Benaminç : ATELIER DE MONTACE DES CHASSIS 
Kateçorie : HOOFD SEKTIE Imputatiewijze in HOEVEELHEID 
Periodieke imputa.tie : VOLLEDIC Verkingseenheid M2 
Omschrijving : <* Responsable Pierre Paul Rubens *) 
Periode Kumul Gemiddelde 
!------------------------------------------------------------------------------ ' 
Kosten Bedrag 161822 0 0 
Opbrengst Bedrag 0 0 0 
Netto Sa.ldo 161822 Deb 0 Nul 0 Nul 
Ceimputeerd Vk . Eenh. 0 M2 0 MZ 0 MZ 
Verk . Eenheidsprijs 0 . 00 0 . 00 0 . 00 
r------------------------------------------------------------------------------+ 
•------------------------------------------------------------------------------+ 
! Analytische Rubrieken Eenh. HOEV. KOSTEN ! OPBRENGST ! 
!------------------------------------------------------------------------------ ! 
6. Electricite 
14 . Cha.rçes salariales brutes 
15 . Provisions charges sociales 
16. Frais de repas (param) 
<pa.r 
(p 
17. Frais de deplacement (para.m) 
18 . Dedommagements deplacement (pa 
33 . · Frais de location 
4500 KVH 44400 
1 0 1 H 35202 
N . Uitgerek. 24642 
N . Uitgerek. 6 1 5 1 
N . Uitgerek . 700 
6 H 1 9 7 7 
N . Uitgerelc. 48750 
!--------------------------------------- ! 
! --> TOTAAL 161822 0 1 
!--------------------------------------- ! 
!SALDO Debiteur 1 6 1 8 2 2 
,--------------------------------------------------------------------------- --- + 
Figure V.69. "Compte de rés ultats" del 'atel ier de montage 
des chassis (section principale), suite aux 
documents analytiques enregistrés jusqu ' à 
présent. 
* 
* 
* 
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DEMO PERIODE VAN 01/0 1 /01 TOT 31/12/99 
342,-
* 
* 
• 
********************************************************************** 
1 "------------------------------------------------------------------------------+ 
Da t um : 1 6 / 0 l / 8 Il AKTIVITEITSCENTRUM Numme r AD0072 
!------------------------------------------------------------------------------ ! 
Benaming 
Ka.tegorie 
SERVICE INFORMATIQUE 
AOMINISTRATIE SEKTIE 
Periodieke imputatie : VOLLEDIG 
Omschrijving : <* Utilisation de 
Periode 
Imputatiewijze in 
Werkingseenheid 
'ordinateur de la societe *) 
Kumul 
HOEVEELHEID 
CPU 
Gemiddelde 
!------------------------------------------------------------------------------' 
Kosten Bedra.g 227710 0 0 
Opbrengst 8edrag 0 0 0 
Netto Saldo 227710 Deb 0 Nul 0 Nul 
Geimputeerd \Jk . Eenh . 0 Cpu 0 Cpu 0 Cpu 1 
Verk . Eenheidsprijs 0.00 0.00 0 . 00 
+------------------------------------------------------------------------------ • 
+------------------------------------------------------------------------------ ; ! Analytische Rubrieken Eenh . HOEV. KOSTEN OPBRENGST 
1------------------------------------------------------------------------------ ' 
6. Electricite 
9 . Achats de marchandises 
36. Amortissements 
2250 KWH 
N . Uitgerek . 
N . Uitgerek . 
22200 
5 1 0 
205000 
!---------------------------------------
--> TOTAAL 227710 0 
!---------------------------------------
!SALDO Debiteur 227710 
+------------------------------------------------------------------------------ · 
Figure V.70. "Compte de résultats" du service informatique (section administrative), suite aux documents 
analytiques enregistfés jusqu 1 a présent. 
* 
'il 
* 
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DEMO PERIODE VAN 01/01/01 TOT 31/12/99 
343,-
* 
* 
* 
********************************************************************** 
+------------------------------------------------------------------------------+ 
! Datum : 16/01/84 AKTIVITEITSCENTRUM Nummer XX0090 
1------------------------------------------------------------------------------ ! 
Benaming : SECTION D'ATTENTE 
Kategorie : ADMINISTRATIE SEKTIE Imputatiewijze in : PRIJS 
Periodieke imputatie : VOLLEDIG Verkingseenheid Fr. 
Omschrijving : <* Pour decisions ulterieures de montants a eclater *> 
Periode Kumul Gemiddelde 
!------------------------------------------------------------------------------ ' 
Kosten Bedrag 
Opbrengst Bedrag 
Netto Saldo 
Geimputeerd Bedrag 
146230 
0 
146230 Oeb 
o 
o 
o 
0 Nul 
0 
o 
0 
0 Nul 
o 
+------------------------------------------------------------------------------~ 
+------------------------------------------------------------------------------ • 
! Analytische Rubrieken Eenh . HOEV. KOSTEN ! OPBRENGST ! 
!------------------------------------------------------------------------------ ' 
1 3 . 
29 . 
33 . 
Total charges salariales (param 
Parametre d'attente 
Frais de location 
(param) 
N.Uitgerek. 
N . Uitgerek . 
N.Uitgerek . 
3230 
143000 
!--------------------------------------- ! 
--> TOTAAL ! 146230 0 
!--------------------------------------- ! 
!SALDO Debiteur 146230 1 
+------------------------------------------------------------------------------ · 
Figure V.71. "Compte de résultats" de la sect ion d'a t t ente : 
différence entre flux de charges et de produ its 
en attente, su i te aux documents analyti ques 
enregistrés jusqu 1 à présent. 
Le montant nul sur la rubrique "Paramètre 
d1 attente 11 (29) mentionne l 1 effet nul de 
l 1 écriture de correction analytique (voir 
figures V.62 et V.63). 
* 
* 
* 
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DEMO PERIODE VAN 0 1/01/01 TOT 31/12/99 
344,-
* 
* 
* 
********************************************************************** 
+------------------------------------------------------------------------------
D a t um : 1 6 / 0 1 / 8 4 AKTIVITEITSCENTRUM Nummer CH0100 
!----- -------------------------------------------------------------------------
Benaming CHANTIER DE NAMUR 
Kateçorie : \o/ERF 
Klantnr A001 <ALPHA SYSTEMS> 
1 Omschriivinç: <* Batiments administratifs 
Periode 
Openingsda.tum 
Bestellingswaarde 
du centre ville *> 
Kumul 
01/01/84 
2 5 0 0·0 0 0 0 
Cemiddelde 
!------------------------------------------------------------------------------
1 Kos t en Bedrag 
Opbrengst Bedra.g 
Netto Saldo 
Ana l ytische Rubrieken 
583S32 
0 
583532 Oeb 
Eenh. HOEV . 
0 
0 
0 Nu 1 
KOSTEN 
0 
0 
0 Nul 
O?BRENCST 
!------------------------------------------------------------------------------
3 . 
" .., . 
6 . 
1 4 . 
1 5 . 
16 . 
l 7 . 
l 8 . 
Consommations de sable du rhin 
Autres consommations magasin 
Electricite 
Charges salariales brutes 
Provisions charges sociales 
Frais de repas <param> 
(par 
( p 
Frais de deplacement <param) 
Dedommagements deplacement (pa 
17S0 KG 
N . Uitgerek . 
4 5 0 0 K\o/H 
247 H 
N.Uitgerek. 
N.Uitgerelc. 
N . Uitgerek . 
31075 
31790 
44400 
70976 
49683 
1 6 2 4 1 
21 . Frais de transport 
26 . Frais generauK 
<voir sec t i 
18 H 
67S0 KM 
N.Uitgerelc. 
4774 
5093 
292500 
37000 
Figure V.72. 
!---------------------------------------
--> TOTAAL 583532 0 
! --------- . -----------------------------
!SALDO Debiteur 
"Compte de résultats" du chantier de Namur, 
suite aux doc uments analytiques enregistrés 
jusqu'à présent (comparer à la figure V.51). 
583532 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
COGITO PERIODE VAN 01/01/01 TOT 31/12/77 
• 
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 
+------------------------------------------------------------------------------+ 
! Dat u• : 1&/01/14 AXTIVITEITSCENTRUM Nuuer : CH0100 ! 
!------------------------------------- .----------------------------------------! 
Btna•ing : CHANTIER DE NAMUR 
X1tegorie : VERF Op1ningsd1tu• 
Il1ntnr : A001 <ALPHA SYSTEMS> B1stellingsw11rde 
O•schrij,ing : <* Bati•ents 1d•inistratifs du centre ,illt *l 
Periodt lCusul 
01/01/84 
25000000 
CHiddtldt 
!------------------------------------------------------------------------------! 
1 Xosttn hdng 
! Opbrengst B1dr1g 
1 Nttto S1ldo 
583532 
0 
583532 Deb 
0 
0 
0 Nul 
0 
a 
0 Nul 
•------------------------------------------------------------------------------+ 
345,-
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
! Data ! Rubr . ! Ouchri ; ,inq ! Bewij s Nr ! Hot,eelhtdtn ! XOSTEN ! OPBRENCST ! Type ! Rtiening! Journ11l 1 !•pa t 
!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- -! 
! 0&/01 14 ! S1luis Sil 247 H 7077' ! Sa! . 
Oi/01 15 ! Sociale luten Sa! 47'83 Fr 4'683 1 Sal. 
8'/01 1' ! Mnl tii dtn S11 1 1&241 Fr 16241 ! Sa l. 
U/01 17 ! Vtr?l11tsingstost1n Sa! 1 4774 Fr 4774 ! Sal . 
0&/01 1 18 ! Verplaatsinqs,erqoed. S11 11 H 5093 ! Si l. 
Il/ 01 3 ! Uit,oer 1rt sablt01 11b 750 Xg 11375 ! lbg . 
Il/ 01 3 ! Uit,oer art sable02 l!b 1000 Xg 18700 ! l!ag . 
Il/ 01 S ! Ui t,ou art brique01 Mb 1 1'50 Bri 21710 ! l!&g . 
12/01 5 ! Uitvoer art tuile02 l!b 1 3 00 !12 4&20 ! lhg . 
13/01 ! Art brigue01 terug Hb 2 -450 Bri -5940 ! 11ag . 
13101 s ! Uit,oer art ,itrage02 Nb 2 12 Nl 4950 ! H1g . 
13101 ! Uit,oer 1rt boisOI l!b 3 75 112 4125 ! 111g . 
13/0 1 5 ! Uit,oer ,rt ClbleOI Mb 3 50 K 2255 ! lhg . 
1S10 1 
' 
1 Charges d'tlectricite Che 3 4500 Xwh ! 44400 Alg . b ! 611 0 SCB 
15/0 1 2& ! E19ertise architectes Ch e 4 0 In 37000 ! Alg . b! 613 SCB 
15/01 21 ! Sous-traitance tr,nsp . Che l 0 &750 b ! 272500 1 A!g . b! &I 4 SCB 
!---------------------------------------------------------------------------------------- - ------------ --- ------------------------- ! 
583531 ! 0 ! 
• ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
Figure V.73. Liste complète des mouvements analytiques 
relatifs au chantier de Namur : vision 
détaillée de la figure V.72. 
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ttttttttttttttt•tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt t tttt•tttttt 
COGITO PERIODE VAN 01/01/01 TOT 31/12/99 
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt t ttttttttttt 
•------------------------------------------------------------------------------+ ! D1tu•: l&/01/14 AXTIVITEITSCEHTRUM Nautr : IIOG91 ! 
!------------------------------------------------------------------------------! 
! Bena•inq : SECTION TOTAL CHARGES SALARIALES 
! Xattgorit : ADMIHISTRATIE SEXTIE l•pat1titwij11 in : PRIJS 
! Ptrioditkt i•patatit : VOLLEDIC Yttkingseenheid Fr, 
0-.schrij,inq : (* Co•paraison entre charqes esti•tts tt charge s rttlles *) 
Periodt 
!------------------------------------------------------------------------------! 
! [osten Btdrag 0 0 0 
! Opbrtngst Btdrag Q Q 0 
! Ketto Saldo 0 Hal 0 Hal 0 Nul 
! Gti•patetrd Btdrtg 0 0 0 
• ------------------------------------------------------------------------------+ 
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- • 
! Data! Rabr . ! O•schrij,ing ! Bewijs Nt ! Hotvttlhedtn ! XOSTEH ! OPBRENCST ! iypt ! Rtktning! Journaal ! !•pat ! 
!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
! 0&/01 ! 
15/01 
! 1&/01 ! 
13 ! Tot,,l s,!,ris kosten ! Sal 
13 ! S1l1ires calcules oa,r Ss 
13 ! Correction od : ss/1 I•p 
1 
2 
-5043&7 Fr ! 
1 111 ! 
251983 Fr ! 
-5043&7 ! 
145314 ! 
258983 ! 
! s,1. ' 
Alg . b! &203 
! l•p . ! 
00 
! 110090 
!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 ' . 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• 
Figure V.74. Liste complète des mouvements analytiques 
relatifs à la section 11 Section total charges 
sa lariales 11 : les frais de salaire observ és 
dans les feuilles de sala i re sont totalement 
contrebalancés par l ' éclatement de 1 'opérat ion 
diverse acté à la réception du document de la 
sécurité sociale (document SS 1 : voir 
fi gu res V.56, V.62, V.63 et V.64), à la 
di ff érence de 3230 Francs éclatés sur la 
section d'attente (voir f igure V.56). 
DEMO 
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20/01/8'1 
'121.280 . 403 
ALPHA SYSTEMS 
RUE COID 78 
58700 TOULOUSE 
FRANCE 
A001 
347,-
50 
F A C T V R E 
Fondations immeuble 
Amenaqement parking exterieur 
PAYEMENT COMPTANT 
Date d'echeance 2 0 / 0 1 / 8 <l 
1 
1 
500000 . 
300000. 
O. 
500000. 
300000. 
800000 . 152000 . 
952000 . 
19 Cfo 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
*** AN AL Y TI SC HE VERDE L IN G *** !----------------------------------------------------------------------------- ! 
!#L! Rubr. ! Kost . C ! '1/o ! Hoeveelh . Bedrag ! Beschrijvinq 
! ----------------------------------------------------------------------------- ! 
1 ! 3 8 ! CHO 1 0 0 ! 1 0 0 ! 1 X x x ! 5 0 0 0 0 0 ! F on d a t i on s i mm eu b l e 
!----------------------------------------------------------------------------- ! 
TOTAAL ---> # 1 ! 100%! 1 Xxx ! 500000 
!----------------------------------------------------------------------------- ! 
! 1! 38 ! CH0100 ! 100 ! 1 Xxx ! 300000 ! Amenaqement parking ex ! 
!----------------------------------------------------------------------------- ! 
! TOTAAL ---> t 2 ! 100'/• ! 1 Xxx ! 300000 ! ! 
+-------------------------------------------- . ------------------------------- -+ 
Figure V.75. Encodage de la facture de vente Nr. 50, portant 
sur des travaux effectués dans le chantier de 
Namur po ur le compte de son cl i ent, et éclatement 
analytique. 
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421 . 280 . 403 
Amenagement facade 
Amenagement parking exterieur 
Autres frais 
PAYEMENT COMPTANT 
Date d'echeance 21/01/84 
1 
1 
1 
SOCOMA 
RUE OU PONT NEUF 
9600 RENAIX 
BELGIQUE 
5001 
300000. 
250000. 
75000. 
F A C T U R E 
300000. 
250000. 
75000 . 
5 1 
O. 625000 . 118750 . 19 ¼ 
743750 . 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
*** AN AI. Y TI SC HE VERDE I. IN G *** 
!----------------------------------------------------------------------------- ! 
!#L! Rubr . ! l<ost . C '1/o ! Hoeveelh. Bedrag ! Beschrijving 
!-----------------------------------------------------------------------------! 
1 ! 38 ! CH0102 ! 100 1 Xxx 300000 ! Amenagement facade 
!----------------------------------------------------------------------------- ! 
TOTAAL ---> # 100¼! 1 Xxx ! 300000 
!----------------------------------------------------------------------------- 1 
1! 38 ! CH0102 ! 100 ! 1 Xxx ! 250000 ! Amenagement parking e~ 
!----------------------------------------------------------------------------- ! 
TOTAAL ---> # 2 ! 100¼! 1 Xxx ! 250000 
!----------------------------------------------------------------------------- ! 
1 ! 38 ! CH0102 100 1 Xxx ! 75000 ! Autres frais 
!----------------------------------------------------------------------------- ! 
TOTAAI. ---> # 3 ! 100flfo! 1 Xxx 75000 
+----------------------------------------------------------------------------- + 
Figure V.76. Encodage de la facture de vente Nr. 51, portant 
sur des travaux effectués dans le chantier de 
Tournai pour le compte de son client, et 
éclatement analytique. 
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:OGITO 2 0 / 0 1 / 8 4 
DIGITAL 
RUE DE L AERONEF 
1 1 4 0 BRUXELLES 
BELGIE 
421 . 280 . 403 0001 52 
F A C T U R E 
)ebut des fondations 1 125000 . 125000 . 
'AYEMENT COMPTANT 
ta.te d'echea.nce : 22/01/84 
O. 125000 . 23750 . 19 ¾ 
148750 . 
·-----------------------------------------------------------------------------+ 
*** 
A N A L Y T I S C H E V E R D E L I N C *** 
----------------------------------------------------------------------------- ! 
#I.! Rubr . ! Kost . C ! 0/o ! Hoeveelh . Bedr a.g ! Beschrijving 
----------------------------------------------------------------------------- ! 
1 ! 38 ! CH0l.04 ! 100 ! 1 Xxx ! 125!)00 ! Debut des fondations . 
----------------------------------------------------------------------------- ! 
TOTAAL ---> i 1 100¼! 1 Xxx ! 125000 
-----------------------------------------------------------------------------+ 
Figure V.77. Encodage de la facture de vente Nr. 52, portant 
sur des travaux effectués dans le chant ier de 
Liège pour le compte de son client, et 
éclatement analyt ique. 
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COG I TO 23/01/811 
CHRISTIAENS GUY 
OMMEGANGSTRAAT 8 
9 7 11 MAARKEDAAL 
BELGIE 
4 2 1 . 2 8 0 . Il O 3 C003 53 
F A K T U u R 
Simple vitrage 
Double vitrage 
Pavement sol artisanal 
CONTANT BETALING 
Vervaldag 23/01/84 
25 
1 5 
100 
350 . 8750. 
550. 8250. 
1400. 1110000 . 
O. 157000 . 29831. 19 0/o 
186831 . 
•-----------------------------------------------------------------------------+ 
* * * A N A L Y T I S C H E V E R D E L I N G *** 
! --------------------------------------------------------------------------- - - ! 
ijL! Rubr. ! Kost . C ¼ ! Hoeveelh . Bedrag ! Beschrijving 
----------------------------------------------------------------------------- ! 
1 ! 37 ! MA0001 100 25 M2 8750 ! Verkoop art vitrage01 
----------------------------------------------------------------------------- ! 
TOTAAL ---> # 100°Ai! 25 M2 8750 
----------------------------------------------------------------------------- ! 
1 ! 37 ! MA0001 100 1 5 M2 8250 ! Verkoop art vitrage02 
----------------------------------------------------------------------------- ! 
TOTAAL ---> # 2 ! 1000/o! 15 M2 8250 
----------------------------------------------------------------------------- ! 
1 l 37 ! MAOOOl 100 ! 100 M2 140000 ! Verkoop art pavement02 ! 
----------------------------------------------------------------------------- ! 
TOTAAL ---> # 3 ! 1001/o! 100 M2 140000 
·-----------------------------------------------------------------------------+ 
Figure V.78. Encodage de la fa cture de vente Nr. 53, portant 
cette fois sur des articles gérés en stocks. 
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- -------------------------------------------------------------------------- --+ 
o a. t um : 2 o I o 1 / 8 4 ANALYTISCHE VERDELINC V . : FAK (VERKOOP) Nr . 5 0 
------------------------------------------------------------------------------ ! 
#L! Rubr . ! Aktiv . C . ! Eenh . Hoev. Bedra.g Type ! Omschrijving 
--------------------------------------------------------------------------- --- ' 
1 ! 
2! 
38 
38 
CH0100 
CH0100 
1 Xxx 
1 Xxx 
500000 Cre 
300000 Cre 
Fonda.tions immeuble 
Amena.gement pa.rking ex ! 
·--------------------------------------------------------------------------- ---+ 
·------------------------------------------------------------------------------+ 
Da. t um : 2 1 / 0 1 / 8 <l ANALYTISCHE VERDELINC V. FAK (VERKOOP) Nr. 5 1 
------------------------------------------------------------------------------' 
#L! Rubr. ! Aktiv . C . ! Eenh . Hoev . Bedra.g Type ! Omschrijving 
------------------------------------------------------------------------------! 
1 ! 
2! 
3! 
38 
38 
38 
CH0102 
CH0102 
CH0102 
1 X ll x 
1 Xxx 
1 Xxx 
300000 Cre 
250000 Cre 
75000 Cre 
Amenagement fa.cade 
Amenagement pa.rking ex 1 
Autres frais 
·------------------------------------------------------------------------------+ 
·------------------------------------------------------------------------------+ 
Oa.tum : 23/01/84 ANALYTISCHE VERDELINC V . : FAK <VERKOOP) Nr . 5 3 
--------------------------------------------------------------------------- ---! 
#L! Rubr . ! Aktiv . C . ! Eenh . Hoev . Bedra.g Type ! Omschrijving 
---------------------------------------------------------------------------- --! 
1 ! 37 MA0001 25 M2 8750 Cre Verkoop a. r t v i t r a. g e O 1 
2! 37 MA0001 15 M2 8250 Cre Verkoop art vitra.ge02 
3! 37 MA0001 100 M2 140000 Cre Verkoop a r t pa.vement02 ! 
4! 1 2 AD0073 47962 FR 47962 Cre Vinst marge op a. a.n k o op 1 
5 ! 1 1 ST0052 -9913 FR 9 9 1 3 Cre Tot . magazijn dekking 
6! 37 MA0001 -57875 FR 57875 Deb Cemidd . p r i j s verschi l ! 
·------------------------------------------------------------------------------ + 
Figure V.79. Explication de la comptabilisation ana lyt ique 
de certaines factures de ventes portant sur 
des travaux de chant i ers (50 et 51) ou sur la 
vente d'articles gérés en stocks (53 ) . 
* 
,t 
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COGITO PERIODE VAN 01/01/01 TOT 31/12/99 AKTIVITEITSCENTRUM MA0001 
• 
•********** **********•*********************** ******************************* **** 
+-------------------------------------------------------------------------- -- --+ 
Datum 23/01/84 ANALYTISCHE RUBRIEK Numme r 38 
!------------------------------------------------------------------------------ ! 
Benaming 
Na.tuur 
FACTURATION CHANTIERS 
OPBRENGST 
Periode Kumul 
Maa.teenheid FR 
is NIET HOMOGEEN 
Gemiddelde !------------------------------------------------------------------------------ ! 
Debiteur Bedra.g ! 0 ! 0 0 
Credi t eur Bedrag 1550000 O O 
Netto Saldo 1550000 Cre O Nul O Nul 
Hoeveelheid ( netto) Niet Uitgerekend Niet Uitgerekend Niet Uitgerekend 
Eenheidspri j s Niet Uitgerekend Niet Uitgerekend Niet Uitgereke n d 
+----------------------------------------------------------------------------- -+ 
+----------------------- ------------------------------------------------------+ 
! Aktiviteitscentrum <MA0001 : ZZ9150) Eenh . HOEV . DEBET ! CREDIT 
!------------------------------------------------------------------------------! 
CH0l00 . 
CH0102 . 
CH0104 . 
Chan t ier de namur 
Chantier de tournai 
Chantier de liege 
N . Uitgerek. 
N.Uitgerek . 
N.Uitgerelc . 
800000 
625000 
125000 
!--------------------------------------- ! 
--> TOTAAL 0 1550000 
!--------------------------------------- 1 
!SALDO Crediteur! 1550000 
•------------------------- -----------------------------------------------------+ 
Figure V.80. Ventilation de la rubrique "Facturation 
chantiers :• par centre d 1 activité (à la sui t e de 
la comptabilisation des factures de vente ). 
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ltlttttttlttltltltitttttllltltlttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttrttttttttrtttrttttt 
COGITO PERIODE VAN 01101101 TOT 31/11/99 - AXTlVITEITSCENTRUH lt\0001 : ZZ91SG 
tttttttrrtttrtrtrttrtttrtrttrttttrtttttrttttttrtrrtttrtttrttttttttttrttttttttttttttttttttt 
+------------------------------------------------------------------------------ • 
! Data• : 23101184 AMALYTISCHE RUBRIEK Hauer : 11 
!------------------------------------------------------------------------------! 
! Ben,•ing MARGE BENEFICIAIRE (P1r1•l 
! N,taar OPBRENGST 
Ptr i odt Xnal 
Kaatetnhtid : FR 
is NIET HOMOCEEN 
Cui ddt 1 de 
!------------------------------------------------------------------------------! 
! Dtbi har Bedrag 0 0 0 
! Creditear Btdrag 1'31Hl 0 0 
! Httto Saldo i631Hl Cre 0 Na! 0 Nul 
! HotYttlheid (ntttol Nitt Ui tgtrthnd Mitt Ui tgeuhnd Nitt Ui tguetud 
! Eenheidsprijs Niet Uitgtrektnd Nitt Ui tgtreitnd Hitt Ui tgerekend 
+------------------------------------------------------------------------------+ 
353,-
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
! Data•! Akt .C ! O.schrij,ing ! Bewijs Nr ! Hoe,eelhtdtn ! DEBET CREDIT ! TJpt ! Rtktning ! Jo11rnul 1 
!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - ! 
! ! ! 
!S/01 AD0070 ! Recap . cre,nce divtrse 
13101 AD0073 ! Yinst .,rge op ,,nkoop 
Che 12 
Flk 53 
1 ln 
47Hl Fr 
1584000 Alg . b! 74 
47962 Alg.b! 109 
ses 
UIT 
!------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ! 
! ! 0 ! 1631962 ! 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
Figure V. 81 . Ventilation de la rubrique "Marge bénéf ic iai re 
(Param)" par centre d'activité, suite aux 
documents anal ytiques enregistrés jusqu 'à 
présent. 
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********************************************************************** 
* 
* 
* 
OEMO PERIODE VAN 01/01/01 TOT 31/12/99 
* 
* 
* 
********************•************************************************* 
------------------------------------------------------------------------------+ 
Da.tum : 23/01/84 AKTIVIT'EITSCENTRUM Nummer: MA000l 
------------------------------------------------------------------------------! 
Bena.ming : MACASIN PRINCIPAL 
Ka.tegorie : MACAZIJN 
Maga~ijn kosten dekking koefficient 10 ¾ 
Omschrijving : C* Flux achat/consommation/vente de matieres et marchandises* ) 
Periode Kumul Cemiddelde 
------------------------------------------------------------------------------ ! 
Kos t en Bedrag 
Opbrengst Bedrag 
Net t o Saldo 
1060033 
459980 
600053 Deb 
0 
0 
0 Nul 
0 
0 
0 Nu l 
1 ------------------------------------------------------------------------------+ 
------------------------------------------------------------------------------+ 
Analytische Rubrieken ! Eenh . HOEV. KOSTEN OPBRENCST ! 
------------------------------------------------------------------------------ 1 
1 . Achats de matieres premieres 
9. Achats de marchandises 
19 . Total consommations magasins 
37 . Vente de marchandises 
N . Uitgerek . 
N.Uitgerek . 
N . Uitgerek . 
N.Uitgerek . 
636250 
423783 
360855 
99125 
1--------------------------------------- ! 
l --> TOTAAL l 1060033 ! 459980 
!--------------------------------------- 1 
!SALDO Debiteur 60005 3 
----------------------------------------------------------------------~----- --+ 
Figure V.82. 11 Compte de résu ltats 11 du magasin principal : 
différence entre les entrées et sorties du 
magasin, à la suite des documents analytiq ues 
enregistrés jusqu 1 à présent (achats, ventes et 
consommations) (comparer à la figure V.49). 
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********************************************************************** 
* 
* 
COGITO PERIODE VAN 02/01/84 TOT 31/12/99 
* 
* 
* 
********************************************************************** 
t-------------- --- --------------------------------------------------------- -- -- + 
! Datum : 23/01/84 AKTIVITEITSCENTRUM Nummer CH0100 
!------------------------- ---------------------------------------------------- ' 
Benaming 
Kategorie 
Klantnr 
CHANTIER DE NAMUR 
: VERF 
: A001 <ALPHA SYSTEMS> 
Omschrijving : <* Batiments administratifs 
Fer iode 
Openingsdatum 
Bestellingswaarde 
du centre ville *> 
Kumul 
01/01/84 
2S000000 
Cemiddelde 
!------------------------------------------------------------------------------ ! 
Kosten Bedrag 
! Opbrengst Bedrag 
Netto Saldo 
583532 
800000 
216468 Cre 
0 
0 
0 Nul 
0 
0 
0 Nul 
,------------------------------------------------------------------------------+ 
~---------------------------------------------------------------------------- --+ 
Analytische Rubrieken Eenh. HOEV . KOSTEN OPBRENCST 
!------------------------------------------------------------------------------ ! 
3 . Consommations de sable du rhin 1750 KC 
N.Uitgerelc . 
4500 KVH 
31075 
3 1 7 9 0 
4 'l 4 0 0 
70976 
49683 
1 6 2 4 1 
S . 
6 . 
1 4 . 
1 S . 
16 . 
1 7 . 
1 8 . 
2 1 . 
26 . 
38 . 
Autres consommations magasin 
Electricite 
Charges sa.la.ria.les brutes 
Provisions charges sociales 
Frais de repas (param) 
<par 
( p 
, frais de deplacement (param) 
Dedommagements deplacement <pa. 
Frais de transport (voir secti 
Frais generaux 
Facturation chantiers 
247 H 
N . Uitgerek . 
N.Uitgerek. 
N . Uitgerek . 
18 H 
67S0 KM 
N . Uitgerek . 
N . Uitgerek. 
4774 
5093 
292500 
37000 
800000 
!--------------------------------------- ' 
! --> TOTAAL 583S32 800000 
!--------------------------------------- ! 
! SALDO Crediteur! 216468 
-------------------------------------------------- -- --------------------------+ 
Figure V.83. 11 Compte de résultats 11 du chantier de Namur, 
suite aux documents analytiques enregistrés 
jusqu'à présent (comparer à la figure V.72). 
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ttttttltttttttttttttttlttitttttttttttttttttttttttttttttttttt 
LISTIMC , .d. AITIVITEITSCEHTRA DATUM : U / 01 /14 
ttltttllttlltllllttttttllttlttttlllttttttttttttttttttttttttt 
•--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
! Mautt ! Beu•ing ! htegorie ! l•patatie aode ! 'J .E. ! Sildo <Puiode) ! 
!--------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
SA0040 Tt1nsport des oa,riers 
SA0041 Tr1nspot t a&t1riel 
SA004l Entret ien des batiaents 
HULPSEKTIE 
HULPSEITIE 
HULPSEKTIE 
Hon. Volledig 
Hon . Volledig 
Hon . Volledig 
&725'9 Deb 
5181547 De~ 
12 28 5 2 De b 
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
Figure V.84. Liste des sections auxiliaires à imputer . 
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+----------------------------------------------------------------------- ------+ 
! Datum : 27/01/84 I M P U T A T I E D O K U M E N T Doc Nr 3 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
+-------------------------------------------------------------- .. --------------+ 
*** AN AL Y TI SC HE VERDE L .INC *** 
! --------------------------------------------------------------------------- - - ! 
!~fL! Rubr . ! Kost . C ¾ ! Hoeveelh. Bedrag Beschrijving 
! ----------------------------------------------------------------------------- ! 
1 ! 30 ! SA0040 1 0 0 70000 Km 672569 ! Transport des ouvriers !-----------------------------------------------------------------------------1 
TOTAAL 
--- > # 1 100%! 70000 Km 672569 
!----------------------------------------------------------------------------- ! 
1 ! 2 1 SP0010 1 3 9000 Km ! 86473 Transport des ouvriers ! 
2! 2 1 SP00ll 1 B 12500 Km 120102 Transport des ouvriers 
3! 2 1 SP0015 1 1000 Km 9608 Transport des ouvriers 
4! 2 1 SA0042 1 800 Km 7687 Transport des ouvriers 1 
5! 2 1 CH0l00 26 18000 Km 172946 Transport des ouvriers 
61 2 1 CH0101 2 1 1S000 Km 1 4 4 1 2 2 Transport des ouvriers 
7! 2 1 CH0102 1 1 7400 Km 7 1 1 0 0 Transport des ouvriers 
8! 2 1 CH0103 4 2500 Km 24020 Transport des ouvriers 
9! 2 1 CH0104 5 3800 Km 3 6 5 1 1 Transport des ouvriers 
! ----------------------------------------------------------------------------- ! 
TOTAAL ---> # 2 1000/o! 70000 Km ! 672569 ! 
~-----------------------------------------------------------------------------+ 
!+--------------------------------------------------------------------------- ---+ 
! Datum : 27/01/84 AKTIVITEITSCENTRUM *** Nummer SA0040 
1--- - -------------------------------------------------------------------------- ! 
Bena.ming : TRANSPORT DES OUVRIERS 
Kategorie : HULP SEKTIE Imputa.tiewijze in 
Peri~dieke imputatie : VOLLEDIC Werkingseenheid 
Omschrijving : (* Service assurant le t ransport des ouvriers *> 
Periode Kumul 
HOEVEELHEID 
KM 
Cemiddelde 
1 1 
1 -------------------------------------------------------------------------- --- - ! 
Kosten Bedrag 672569 0 0 
Opbrengst Bedrag 0 0 0 
Netto Sa. 1 do 672569 Deb 0 Nul 0 Nul 
Ceimputeerd Wk . Eenh . 70000 Km 0 Km 0 Km 
Werk . Eenheidsprijs 9 . 60 0.00 0 . 00 
,---------------------------------------------------------------------------- --+ 
Figure V.85. Document d'imputation de l 1 activité de la 
section auxiliaire "Transport des ouvriers" 
(déduction du pr ix de l 1 uni t é d 1 oeuvre (Km) ). 
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+-------------------------------------------------------------------------- ---+ ! 
! Datum : 27/01/84 I M P U T A T I E D O K U M E N T Doc Nr 4 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
A N A L Y T I S C H E V E R D E L I N G 
*** !-----------------------------------------------------------------------------! 
!#L! Rubr . ! Kost . C ¼ ! Hoeveelh . Bedra.g Beschrijving 
!----------------------------------------------------------------------------- ! 
1 ! 30 SA0041 100 125000 Km 5281547 ! Transport materiel 
!----------------------------------------------------------------------------- ! 
TOTAAL ---> # 1 100'10! 125000 Km 5281547 
!----------------------------------------------------------------------------- ! 
l ! 2 1 CH0lO0 30 37500 Km 1584464 Tra.nsport ma.teriel 
2! 2 1 CH0101 35 43750 Km 1 8 4 8 5 4 1 Transport materiel 
3! 2 l CH0102 l 5 18750 Km 792232 Transport materiel 
4! 2 1 CH0103 s 6250 Km 264077 Transport materiel 
5! 2 1 CH0104 l S 18750 Km 792233 Transport materiel 
!---------------------------------------------------------------------------- - ! 
TOTAAL ---> # 2 100¼! 125000 Km 5281547 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
+----------------------------------------------------------------------------- -+ 
! Oatum: 27/01/8q AKTIVIT E ITSCENTRUM *** Nummer SA0041 
!----------------------------------------------------------------------------- -! 
Benaming : TRANSPORT MATERIEL 
Kategorie : HULP SEKTIE Imputa.tiewijze in HOEVEELHEID 
Verkingseenheid KM Periodieke imouta.tie : VOLLEDIG 
Omschrijving : <* Acheminement du materiel vers les a.teliers et chantiers * ) 
Periode Kumul Gemiddelde 
! ------------------------------------------------------------------------------ ! 
Kosten Bedra.g 5281547 0 0 
Opbrengst Bedrag 0 0 0 
Netto Saldo 5281547 Oe b 0 Nu 1 0 Nu 1 
Geimputeerd Vk . Eenh . 125000 Km 0 Km a Km 
Verk.Eenheidsprijs 112 . 25 0.00 0 . 00 
~--------------------------------------------------------------------------- -- -+ 
Figure V.86. Document d1 imp utation de 11activité de la 
section auxili aire "Transport matériel " 
(déduction du prix de l 1 unité d1 oeuvre (Km)) . 
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+------------------------------------ -----------------------------------------+ 
! Datum : 27/01/84 I M P U T A T I E D O K U M E N T Doc Nr 5 1 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
* * * A N A L Y T I S C H E V E R D E L I N C *** 
! --------------------------------------------------------------------------- --! 
! #L! Rubr . ! Kost . C % ! Hoeveelh . Bedrag Beschrijving 
!--------------------------------------------------------------------------- - - ! 
1 ! 30 ! SA0042 100 800 H 130539 Entretien des batiment 
!-----------------------------------------------------------------------------! 
TOTAAL ---> # 100%! 800 H 130539 
! ------------------------------------------- - --------------------------------- ! 
1 ! 26 SP0015 20 160 H 26108 Entretien ba.timents 
2! 26 SP0016 35 280 H 45689 Entretien ba.t iments 
31 26 ST0051 5 40 H 6527 Entretien batiments 
4! 26 AD0070 25 200 H 32635 Entretien batiments 
5! 26 AD0071 1 0 80 H 130 5 4 Entretien batiments 
6! 26 A00072 3 24 H 3 9 1 6 Entretien ba.t iments 
7! 26 AD0073 2 1 6 H 2610 Entretien batiments 
! --------------------------------------------------------------------------- ---! 
TOTAAL 
---> # 2 100¼! 800 H 130539 
~---------------------------------------------------------------------------- -+ 
+---------------------------------------------------------------------------- --+ 
! Da.tum : 27/01/84 AKTIVITEITSCENTRUM *** Nummer SA0042 
!------------------------------------------------------------ -------------- ---- ! 
Benaming ENTRETIEN DES BATIMENTS 
Kategorie : HULP SEKTIE 
Periodieke imputa.t i e : VOLLEDIC 
Imputatiewijze in 
\Jerkingseenheid 
HOEVEELHEID 
H 
Omschrijving : <* Entretien , electricite et petites repa.ra.tions *> 
-1 Periode Kumul Cemiddelde 
!--------------------------------------------------------------------------- -- -! 
Kosten Bedra.g 130539 0 0 
Opbrengst Bedra.g 0 0 0 
Netto Saldo 130539 Deb 0 Nul 0 Nu l 
Ceimputeerd \Jk . Eenh . 800 H 0 H 0 H 
Verk . Eenheiàsprijs 163 . 17 0 . 00 0 . 00 
·---------------------------------------------------------------------------- --+ 
Fi gure V.87. Document d 1 imputation de 1 'activité de la 
section auxiliai re "Entretien des bâtiments" 
(déduction du prix de l 1 unité d 1 oeuvre (H )). 
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ttttrtttttttttrttttttttrtttttttttttttttttttttttttttttttttttt 
LISTING v. d. AXTIVITEITSCENTRA DATUM: 27 /01 / 84 
• 
tttttttttttttttstttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 
360,-
+-------------------------------------------------------------------------------------------- ·-----------------+ 
! Muuer ! Ben.•inq ! X,tegorie ! l•pat,tie •odt ! Y. E. ! S, ldo (Periodel ! 
!--------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
SP0010 Service ••connerie HOOFDSEXTIE Hon . Volledig H l&HOl Deb 
SP0011 Service 9lo•berie HOOFDSEXTIE Hon . Volledig H 153540 Deb 
SPOO!l Ser,ice ch,uff,ge l!OOFDSEXTIE Hon. Volledig H 9 08 Deb 
SPOOl3 Senice toiture HOOFDSEXTIE Hon . Volltdig Kl 0 Nul 
SP0015 Ahl i tr de aontige des chiss i s HOO FDS EJ:TI E Hon . Volledig Kl 197538 Dtb 
SPOOU Atel ier decoape de bois HOOFDSEXTI E Hon . Volledig H 14208' Deb 
•--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
Fi gure V.88. Liste des sections princ ipales à imputer. 
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---~ ·-· ~ -+------- ----------------------------------------------------------------------+ ! 
! Oa.tum: 28/01/84 I M P U T A T I E D O K U M E N T Doc Nr 6 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
:t * * A N A L Y T I S C H E V E R D E L I N G !----------------------------------------------------------------------------- 1 
!#L! Rubr . ! Kost . C ! Hoeveelh . Bedra.g Beschrijving 
!----------------------------------------------------------------------------- ! 
1 ! 30 ! SP0010 100 350 H 162402 Service ma.c~nnerie 
!-----------------------------------------------------------------------------! 
TOTAAL --- > # 1 100¼! 350 H 162402 
!-----------------------------------------------------------------------------! 
1 ! 
Z! 
3! 
zq 
24 
24 
CH0lO0 
! CH0101 
! CH0104 
65 
30 
5 
228 H 
105 H 
17 H 
1 0 5 5 6 1 
48721 
8120 
Service ma.connerie 
Service ma.connerie 
Service ma.connerie 
!----------------------------------------------------------------------------- ! 
TOTAAL ---) # z 100¼! 350 H 162402 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
+------------------------------------------------------------------------------+ 
! Da.tum : 28/01/84 AKTIVITEITSCENTRUM *** Nummer SP00l0 !------------------------------------------------------------------------------ ! 
Bena.ming SERVICE MACONNERIE 
Ka. t egorie : HOOFD SEKTIE Imputa.tiewijze in 
V/erkingseenheid 
HOEVEELHEID 
H Periodieke imputa.tie : VOLLEDIC 
Omschrijving : <* Equipe de ma.connerie eKterieure et interieure *) 
Periode Kumul Gemiddelde 
!------------------------------------------------------------------------------! 
Kosten Bedra.g 162402 0 0 
Opbrengst Bedra.g 0 0 0 
Netto Sa.ldo 162402 Deb 0 Nul 0 Nul 
Ceimputeerd \.lie: . Eenh . 350 H 0 H 0 H 
V/erk . Eenheidsprijs 464 . 00 0 . 00 0.00 
+------------------------------------------------------------------------------+ 
Figure V.89. Document d1 imputation de 11activité prestée par 
la section principale "Service maçonnerie " al:l 
profit des chantiers de l 1 entreprise. 
(déduction du prix de 11 unité d 1 oeuvre (H ) ). 
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+-----------------------------------------------------------------------------+ 
! Datum : 28/01/84 I M P U T A T I E 0 0 K U M E N T Doc Nr 7 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
+-------------------------------------------------------------------------- -- -+ 
*** AN AL Y TI SC HE VERO EL INC *** 
!----------------------------------------------------------------------------- ! 
!#L! R'llbr . ! Kost . C ! ! Hoeveelh . Bedrag ! Beschrijving 
!-----------------------------------------------------------------------------! 
1 ! 30 ! SP0011 100 ! 49 H 153540 ! Service plomberie 
!-----------------------------------------------------------------------------! 
TOTAAL ---> # 1 ! 1000/o! 49 H 
!-----------------------------------------------------------------------------! 
1 ! 
! 2 ! 
3! 
25 
25 
25 
CH0102 
! CH0104 
! CH0100 
75 
1 0 
1 S 
37 H 
5 H 
7 H 
1 1 5 1 5 5 
15354 
23031 
Service plomberie 
Service plomberie 
Service plomberie 
!-----------------------------------------------------------------------------! 
TOTAAL ---> # 2 1000/o! 49 H 153540 
+---------------------- ------------------------------------------------------+ 
+------------------------------------------------------------------------------+ 
! Da t um : 28/01/84 AKTIVITEITSCENTRUM *** Nummer : SP0011 
!------------------------------------------------------------------------------ ! 
Benaming : SERVICE PLOMBERIE 
Kategorie : HOOFD SEKTIE Imputatiewijze in : HOEVEELHEID 
Periodieke imputatie : VOLLEOIG 
Omschrijving : <* Equipe responsable de la 
Periode 
~erkingseenheid : H 
plomberie sur les chantiers ~) 
Kumu l Gemiddelde 
!----~-------------------------------------------------------------------------! 
Kosten Bedrag 153540 0 0 
Opbrengst Bedrag 0 0 0 
Netto Saldo 1 5 3 S Il 0 Deb 0 Nul 0 Nul 
Geimputeerd ~k . Eenh. 49 H 0 H 0 H 
~erk . Eenheidsprijs 3133.46 0 . 00 O . 00 
+---------------------------------------------------------------------------- --+ 
Figure V.90. Document d1 imputation de 11 activité prestée par 
la section principale 11 Service plomberie 11 au 
profit des chantiers de 11entreprise. 
(déduction du prix de 11 unité d1 oeuvre (H)). 
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-+--------- -------- ------ ------------- ----------------------------------------- -+ 
! Datum : 28 / 0 1/ 84 I M P U T A T I E D O K U M E N T Doc Nr 8 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
+----------------------- --------------------------------------------------- --+ 
*** A N A L Y T I S C H E V E R D E L I N G tt tt tt 
!---------- --- ------------- ------------------------- ·---------------------- ---- ! !#L! Rubr . ! Kost . C ! ! Hoeveelh . Bedrag ! Beschrijving 
! -------------- - ----- - ------------------------------------------------------ - - ! 
1 ! 30 ! SP0012 ! 100 ! 3 H 908 ! Service chauffage 
! ------------- -- - - -------- - ------------------------------------------------ ---! 
TOTAAL --- > # 1 0 OCl/1 ! 3 H 908 
!-----------------------------------------------------------------------------! 
1 ! 25 ! CH0102 ! 100 ! 3 H 908 ! Serv i ce chauffage 
!-------------------------------------------------------------------------- -- -! 
TOTAAL --- > it 2 100¾! 3 H 908 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
+--------------------------------------------------------------------------- -- -+ 
! Datum : 28/01/8~ AKTIVITEITSCENTRUM tt tttt Nummer : SP001 2 
!---------------------------------------------------------------------------- -- ! 
Benaming : SERVICE CHAUFFAGE 
Kategorie : HOOFD SEKTIE 
Periodieke imputatie : VOLLEDIC 
Omschrijving : <* Equipe responsable de 
Periode 
Imputatiewijz e i n : HOEVEELHE I D 
\o/erkingseenheid : H 
1' installation du chauffage *) 
Kumul Gemiddelde 
!------------------------------------ ------------------------------------------ ! 
1 
Kosten Bedrag 908 0 0 
Opbrengst Bedrag 0 0 0 
Netto Saldo 908 Deb 0 Nul 0 Nu l 
Ceimputeerd \o/k . Eenh . 3 H 0 H 0 H 
\o/erk.Eenheidsprijs 302 . 66 0 . 00 0 . 00 
·---------------------------- ----------------------------------------------- ---+ 
Figure V. 91. Document d' imputation de l ' act ivité prestée par 
la section principale "Service chauffage" au 
prof i t des chantiers de l ' entreprise. 
(déduction du pri x de l ' un ité d 1 oeuvre (H)) . 
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+-------------------------------- ---------------------------------------------+ 
! Datum : 28/01/84 I M P U T A T I E D O K U M E N T Doc Nr 9 1 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
*** AN AL Y TI SC HE VERDE L INC ** * 
!----------------------------------------------------------------------------- ! 
!#L! Rubr . ! Kost . C ¼ ! Hoeveelh . Bedrag ! Beschrijving 
!------------- ---------------------------------------------------------------- ! 
1 ! 30 ! SP0015 1 0 0 225 M2 197538 ! Montage des chassis 
!----------------------------------------------------------------------------- ! 
TOTAAL ---> # 100°/t! 225 M2 197538 
!----------------------------------------------------------------------------- ! 
1 ! 
2! 
8 
8 
! CH0100 
! CH0l0I! 
S 5 
q 5 
1 211 M2 
l O l M2 
1 0 8 6 4 6 
88892 
! Montage des chassis 
! Montage des chassis 
!----------------------------------------------------------------------------- ! 
TOTAAL ---> # 2 ! · 1000/o ! 225 M2 197538 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
r------------------------------------------------- -----------------------------+ 
! Datum : 28/01/84 AKTIVITEITSCENTRUM *** Nummer : SP0015 
1------------------------------------------------------------------------------ ! 
Benaming : ATELIER DE MONTAGE DES CHASSIS 
i Kategorie : HOOFD SEKTIE lmputatiewijze in 
Periodieke imputatie : VOLLEDIC ~erkingseenheid 
HOEVEELHEID 
M2 
' Omschrijving : (* Responsable : Pierre Paul Rubens*) 
Peri ode Kumul Gemiddelde 
·------------------------------------------------------------------------------ ! 
Kesten Bedrag 197538 0 0 
Opbrengst Bedrag 0 0 0 
Nette Saldo 197538 De b 0 Nul 0 Nul 
Ceimputeerd ~k . Eenh . ! 225 M2 0 M2 0 M2 
~erk . Eenhe i dsprijs 877 . 94 0 . 00 0 . 00 
·---------------------------------------------------------------------------- --+ 
Figure V.92. Document d1 imputation de l 1 activité prestée par 
la section principale "Atelier de montage de 
chassis 11 au profit des chantiers de 1 'entreprise. 
(déduction du prix de 1 'unité d 1 oeuvre (M2) ) . 
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; __ ------------------------------------------------------------------------ ---+ ! ! Da.tum: 28/01/84 r M p V T A T r E D O K V M E N T Doc Nr 1 0 
~-----------------------------------------------------------------------------+ 
+-------------------- ------------------------------------------------------- --+ 
*** AN AL Y TI SC HE VERDE L INC * ** ! 
!--------------------------------------------------------------------------- --! 
! #LI Rubr . ! Kost . C ! Of, ! Hoeveelh . Bedra.g ! Beschrijving 
!--------------------------------------------------------------------------- --! 
1! 30 ! SP0016 100 ! 350 H ! 142089 ! Atelier decoupe de bo i ! 
!----------------------------------------------------------------------------- ! 
TOTAAL --- > # 1 1000/o ! 350 H 142089 
!----------------------------------------------------------------------------- ! 
l ! 
2! 
3! 
8 
8 
8 
CH0101 
! CH0103 ! 
! CH0l00 
80 
1 5 
5 
280 H 
5 3 H 
17 H 
113671 
2 1 3 1 3 
7 1 o s 
Decoupe de bois 
! Decoupe de bois 
! Decoupe de bois 
!-------------------------- ------------------------------------------------ -- ! 
TOTAAL ---> # 2 ! 100¼! 350 H 142089 
+-------------------- ---------------------------------------------------------+ 
+----------------------- -------------------------------------------------------+ 
! Datum : 28/01/84 AKTIVITEITSCENTRUM *** Nummer : SP001 6 
!--------------------------------------------------------------------------- -- - ! 
Bena.ming : ATELIER DECOUPE DE BOIS 
Kategorie : HOOFD SEKTîE 
Periodieke imputa.tie : VOLLEDIG 
Omschrijving : <* Responsable : Cla.ude Monet 
Periode 
Imputa.tiewijze in 
\o/erkingseenheid 
* ) 
Kumul 
HOEVEELHEID 
H 
Gemidr1elde 
!-----.---------------------------------------------------------------------- --- ! 
Kesten Bedra.g 142089 0 0 
Opbrengst Bedrag 0 0 O · 
Nette Sa.ldo 142089 Deb 0 Nul 0 N ul 
Geimputeerd \o/k . Eenh . ! 350 H o H 0 H 
\o/erk . Eenheidsprijs 405 . 96 0 . 00 0 . 00 
+---------------------- ---------------------------------------------------- ---- + 
Fi gure V.93. Document d' imputation de 1 ' activité pres tée par 
la section principale "Atelier découpe de bois" 
au profit des chantiers de 1 'entreprise. 
(déduction du prix de l ' unité d'oeuvre (H)) . 
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ttttllllttlttttttttttttttttttttttttttttttttrtttttttttttttttt 
LISTING , . d. AXTIVITEITSCEHTRA DATUM : 18/01/84 
tttttttttttttltttttttttttltlttttttttttitttllttttttttttttttll 
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ! htegor ie ! I•put1lit •od1 ! V. E. ! S1ldo (Periode) ! 
!--------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
STOOSO Section ,cquisition stocks S. ADMIHISTRATIE Prijs Volledig tFr . Q Nul 
STOOSl Section possession stocks S.ADKIHISTRATIE Priis Volledig 1Fr. 191777 Deb 
ST0052 Section cou,erture friis de stochge S .ADKIHISTRATIE Prijs Volledig •Fr. 4S&Sl Cre 
AD0070 Ad•inistr,tion gener1lt S. ADMIHISTRATIE Pt ijs Vol ledig *Fr. 1427595 Crt 
!D0071 Rtl1tions publiques S.AD!UHISTRATIE Prijs Vol ledig •Fr . 7HH Dtb 
!D0072 Ser,ice inform,tiqut S. ADKI!{! STRATI E Hon . Volledig Cpu 231&26 Deb 
!D0073 Service dt ,entes S. ADMIHISTllATIE !lrijs Volledig •Fr. 275'48 Deb 
II0090 Section d1 1ttente S.ADMIMISTRATIE Prijs Volledig •Fr. 146230 Dtb 
II00'1 Section tot1l ch,rges nlui1les S. ADKIMI STRATIE Prijs Volledig *Fr. 0 Nul 
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
Figure V.94. Liste des sections administratives à imputer. 
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+-----------------------------------------------------------------------------+ 
! Datura : 29/01/84 I M P U T A T I E D O K U M E N T Doc Nr 1 1 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
+----------------------- -----------------------------------------------------+ 
! *** AN AL Y TI 5 CHE VERDE L IN G *** 
!--------------------------------------------------------------------------- - -! 
!#L! Rubr . ! Kost.C ! ! Hoeveelh. Bedrag ! Beschrijving 
!-----------------------------------------------------------------------------! 
1 ! 30 ! 5T0051 100 198777 Fr 198777 ! Possession stocks 
!----------------------------------------------------------------------------- ! 
TOTAAL ---> # 1 ! 100¼! 198777 Fr ! 198777 ! 
!-----------------------------------------------------------------------------! 
1! 22 5T0052 ! 15 ! 30000 Fr ! 30000 ! Possession stocks ! 
2! 23 ST0052 8 15853 Fr 15853 Possession stocks 
3! 22 XX0090 60 119266 Fr 119266 Possession stocks 
4! 23 XX0090 1 7 33658 Fr 33658 Possession stocks 
!-----------------------------------------------------------------------------' 
TOTAAL ---> # 2 ! 100%! 198777 Fr 198777 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
------- ··- ---·· 
•---------------------------------------------------------------------------- --+ 
! Datura : 29/01/84 AKTIVITEITSCENTRUM Nummer ST0051 
!--------------------------------------------------------------------------- ---! 
Bena.minç, SECTION POSSESSION STOCKS 
Kateçorie : ADMINISTRATIE SEKTIE 
Periodieke iraputa.tie : VOLLEDIC 
Oraschrijving : <* Frais d'entreposage, 
Periode 
Imputa.tiewijz~ in 
'vJerkingseenheid 
de depreciation *> 
Kumul 
PRIJS 
Fr . 
Gemiddelde 
------------------------------------------------------------------------------ ! 
Kesten Bedrag 
Opbrengst Bedra.g 
Nette Saldo 
Ceimputeerd Bedra.g 
198777 
0 
198777 Deb 
198777 
0 
0 
0 Nul 
0 
0 
0 
0 Nul 
0 
·--------------------------------------------------------------------------- ---+ 
Figure V.95. Document d'imputation de l'activité de la 
section principale "Section possession stocks" 
une partie des frais est couverte par les 
provisions perçues en sortie des magasins 
(paramètres analytiques) ; le solde est 
éclaté sur la section d'attente. 
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+-----------------------------------------------------------------------------+ 
! Datum: 29/01/Sq I M P U T A T I E D O K U M E N T Doc Nr 1 2 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
*** AN AL Y TI SC HE VERDE L IN G *** 
! -----------------------------------------------------------------------------! 
!#L! Rubr. ! Kost . C 0/1 ! Hoeveelh. Bedrag ! Beschrijving 
!-------------------------------------------------------------· --------------- ! 
1 ! 30 ! AD00?0 100 ! 1429595 Fr 1429595 ! Administration general 
!-----------------------------------------------------------------------------! 
TOTAAL ---> # 1 ! 1000/o!lq29595 Fr 1429595 !----------------------------------------------------------------------------- ! 
1 ! 3q ! XX0090 100 ! H29595 Fr 1429595 ! Administration general 
!-----------------------------------------------------------------------------! 
TOTAAL --- > # 2 100¾!1429595 Fr 1qz9595 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
·------------------------------------------------------------------------------+ 
Datum : 29/01/84 AKTIVITEITSCENTRUM Numme r : AD 0 0 7 0 
------------------------------------------------------------------------------ ! 
Benaming : ADMINISTRATION GENERALE ! 1 
Kategorie : ADMINISTRATIE SEKTIE Imputatiewijze in : PRIJS 
Periodieke imputatie VOLLEDIG Werkingseenheid Fr . 
Omschrijving: <* Frais de secretaria.t general, communications , *> 
Periode Kumul Gemiddelde 
------------------------------------------------------------------------------1 
Kosten Bedra.g 
Opbrengst Bedra.g 
Ne t t o Sa. 1 do 
Ceimputeerd Bedrag 
154405 
1584000 
1429595 Cre 
-1429595 
0 
0 
0 Nul 
0 
0 
0 
0 Nul 
0 
------------------------------------------------------------------------------+ 
Figure V. 96. Document d 1 imputation de 11activité de la 
section principale 11 Admin i stration générale 11 
(à destination de la section d 1 attente). · 
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+-------- ---------------------------------------------------------------------+ 
! Da.tum : 29/01/84 I M P U T A T I E D O K U M E N T Doc Nr 1 3 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
+--------------------------------------------------------------------------- --+ 
*** AN AL Y TI SC HE VERDE LIN C *** 
!--------------------------------------------------------------------------- - -! 
!#L! Rubr . ! Kost . C ! ¼ ! Hoeveelh . Bedrag Beschrijving 
!-----------------------------------------------------------------------------! 
1 ! 30 ! AD0071 100 79654 Fr 79654 ! Relations publiques 
!-----------------------------------------------------------------------------! 
TOTAAL ---> t l 100%1 79654 Fr 79654 
!-----------------------------------------------------------------------------! 
1 ! 34 ! CH0100 20 1 S 9 3 1 Fr 1 S 9 3 1 ! Relations publiques ! 
2! 34 CH0101 20 1 S 9 3 1 Fr 1 S 9 3 1 Relations publiques 
3! 34 CH0102 20 1 S 9 3 1 Fr 1S931 Relations publiques 
4! 34 CH0103 zo 1 5 9 3 1 Fr 1 5 9 3 1 Relations publiques 
S! 34 CH0104 20 15930 Fr 15930 Relations publiques 
!-----------------------------------------------------------------------------! 
TOTAAL ---> t 2 1000/t! 79654 Fr 79654 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
- -------- - - ·-- -
+ - ------------------------------------------ ------- --------- ------- ~---------+ 
! Da.tum : 29/01/8<:! AKTIVITEITSCENTRUM Nummer AD0071 
! ------------------------------------------------------------------------------! 
! Bena.ming : RELATIONS PUBLIQUES 
Kategorie : ADMINISTRATIE SEKTIE Imputatiewijze in PRIJS 
Periodieke imputa.tie VOLLEDIC Verkingseenheid Fr . 
Omschrijving : <* Cadeaux, invitations, receptions, banquets, *> 
Periode Kumul Gemiddelde 
!------------------------------------------------------------------------------ ! 
Kosten Bedrag 79654 O o 
Opbrengst Bedra.g O O O 
Netto Saldo 7965<:! Deb O Nul O Nul 
Ceimputeerd Bedrag 79654 0 0 
t------------------------------------------------------------------------------+ 
Figure V.97. Document d'imputation de l'activité de la 
section principale 11 Relations publiques 11 
(imputation en prix). 
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+------------------------------------------------- ------------------------ -- --+ 
! Oatum : 29/01/84 I M P U T A T I E D O K U M E N T Doc Nr 1 q 
+------------------------------------------------------------------------- ----+ 
+--------- --------------------------------------------------------------------+ 
*** AN AL Y TI SC HE VERDE L IN G *** ! 
!-----------------------------------------------------------------------------! 
!#L ! Rubr . ! Kost.C 0/o ! Hoeveelh . Bedrag ! Beschrijving ! 
!-------------------------------------------------------------------------- - -- ! 
1 ! 30 ! AD0072 100 55000 Cpu 231626 ! Serv i ce informatique 
!----------------------------------------------------------------------------- ! 
TOTAAL -- -) # 1000/o ! 55000 Cp u 231626 
!-------------------------------------------------------------------------- - -- ! 
l ! 27 CH0100 25 13750 Cp u 57907 ! Service informa.tique 
2! 27 CH0102 70 38500 Cpu 162138 Service informatique 
3 ! 27 CH0 1 03 2 1100 Cp u 4633 Service informatique 
4! 27 CH0104 2 1100 Cpu 4633 Service informa.tique 
S ! 27 CH0101 1 550 Cp u 2315 Service informa.tique 
!----------------------------------------------------------------- - --------- - - ! 
TOTAAL --- } # 2 1000/o! 55000 Cp u 231626 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
+-------------------------------------------------------------------------- ---- • 
! Oa.tum : 29 / 01/84 AKTIVITEITSCENTRUM *** Nummer : AD0072 
!--------------------------------------------------------------------------- - -- ! 
Bena.ming SERVICE INFORMATIQUE 
Kategorie : ADMINISTRATIE SEKTIE Imputa.tiewijze in 
Periodieke imputa.tie : VOLLEDIG \.Jerkingseenheid 
HOEVEELHEID 
CPU 
Omsohrijving : <* Utilisation de 1 'ordina t eur de la societe *> 
Periode Kumul Gemiddelde 
!--------------------------------------------------------------------------- --- ' 
Kosten Bedra.g 231626 0 0 
Opbrengst Bedra.g 0 0 0 
Netto Saldo 231626 Oeb 0 Nul 0 Nu 1 
Geimputeerd \.Jk . Eenh . 55000 Cpu 0 Cpu 0 Cp u 
Verk . Eenheidsprijs 4 . 2 1 0 . 00 0. 0 0 
+-------------------------- ------------------------------------------------- ---+ 
Figure V.98. Document d1 imput ation de l 1 activité de l a 
section principale "Service informatique 11 
(déduction du ~rix de l'unité d'oeuvre (Cpu) ) . 
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+---- ------------ --------------------------------- ------- ---------------------+ 
! 
! Da.tum : 29 / 01 / 84 I M P U T A T I E D O K U M E N T Doc Nr 1 S 
+--- --------------------------------------------------------------------------+ 
+---------- ---------------------------------------------- ---------------------+ 
* * * 
A N A L Y T I S C H E V E R D E L I N C *** 
! ----------------------- - --------------------------------------- - ----------- - - ! 
! #L! Rubr . ! Kost . C ! ! Hoeveelh . Bedra.g Beschrijving 
! ---------------------- - ----------------------------------------------- - ---- - - ! 
1 ! 30 ! AD0073 1 0 0 275648 Fr 275648 Serv i ce de ventes 
!-----------------------------------------------------------------------------! 
TOTAAL - -- > # 1000/o ! 27S648 Fr 275648 !-------------------------------------------------------------------------- -- -1 
1 ! 34 CH0l00 20 5 5 l 3 0 Fr S 5 l 3 0 Service de ventes ! 
2 ! 34 CH0101 20 5 5 130 Fr S5130 Service de ventes 
3! 34 CH0102 20 55130 Fr SS 1 3 0 Service de ventes 
4 ! 34 CH0103 20 55130 Fr 55130 Service de ven t es 
5! 34 CH0 1 04 20 S 5 1 2 8 Fr 5 5 128 Serv i ce de ventes 
!-------------------------------------------------------------------------- -- - ! 
T OTAAL 
-- -> # 2 1000/o ! 275648 Fr 275648 
+-------------------------------------------------------------------------- -- -+ 
·------------------------------ ---------------------------------------------- -- + 
Da.tum : 29/01/84 AKTIVITEITSCENTRUM Nummer AD0073 
------------- ---- ---------------------------------------------------------- --- ! 
Bena.ming SERVICE DE VENTES 
Ka.tegorie : ADMINISTRATIE SEKTIE I mputa.tiewijze in : PRIJS 
Periodieke i mputa.tie : VOLLEDIG Verkingseenheid F r . 
Omschrijving : <* Charges de commercialisation , et marge beneficiaire *) 
Periode Kumul Cemiddelde 
--------------------------------------------------------------------------- --- ! 
Kos t en Be drag 
Opbrengst Bedra.g 
Netto Sa.ldo 
Ceimputeerd Bedra.g 
323610 
47962 
275648 Deb 
27S648 
0 
0 
0 Nul 
0 
0 
0 
0 N u ! 
0 
·------------- ---- ------------------------------------------ ----------------- --+ 
Figure V.99. Doc ument d1 imputation de 11 activité de la 
section principale 11 Service des ve nt es '' 
sur le compte des chant ier s (imputat ion en 
pr ix). 
. 
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tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 
DEKO PERIODE VAN 01101101 TOT 31112/9, 
Sttlllltttttttttt1ttttttittttttttttttttttttttttttttttt1ttt l tlttltttttl 
+------------------------------------------------------------------------------+ ! Data: 1?/01/14 AlTIVITt!TSCENTRUM Kuuer : IID090 ! 
!------------------------------------------------------------------------------ ! 
! Btniaing : SECTION D'ATTENTE 
! lategori1 : ADKIHISTRATIE SEKT!E 
! Periodiekt iaputatie : VOLLEDIC 
laputatiewijse in : PRIJS 
~erkingsetnhtid : Fr. 
! Ollschtij,ing: (t Pout decisions ulteri1ar1s de aontants a ecl at1r •> 
Periade JCu.al Ceaiddeldt 
!------------------------------------------------------------------------------! 
! los t en Btdrig 
! Opbrengst Bedrag 
! Mtt to Saldo 
! Ceiaputeerd Bedrag 
-1130441 
Q 
1130441 Cre 
a 
Q 
Q 
0 Nul 
0 
0 
0 Mul 
Q 
+------------------------------------------------------------------------------+ 
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+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --+ 
! Data! Rabr. ! Ouchrij,ing ! Bewijs Kr ! Hoeuelheden ! tOSTEK ! OPBRENCST ! Type ! Rekening! Joarnul ! lapat ! 
!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' 
15/01 13 ! Salaires calcules oa,r Ss 1 0 In 3230 Al g. b! 621 00 l 
15/01 33 ! Location batiaents Che l 1 In 143000 Alg.b! &10 SCB 1 
1&/01 27 ! Correction ad : ss/1 lap -158'8 3 Fr -?58H3 lap . noo9o , 
U/Ql 29 ! Correction ad : ss/1 lap 2 258983 Fr 258983 lap . noo,o 
1'101 22 ! Possession stocks lap 11 1192 6' Fr 11926' lap. STOOSI 
27/01 13 ! Possession stocks l:ap 11 3365 8 Fr 33658 Iap . ! ST0051 
1'/GI 34 ! Adainistration general Iap U! -142759 5 Fr -1429595 I:ap . ! ADOO?O 
! 
!--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ! 
! -1130441 ! 0 ! 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
Figure V. 100. Liste détaillée des mouvements analytiques 
relatifs à la section d'attente ; ces 
mouvements vont être affec t és à un chantier 
divers (figure V.101). · 
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+------------------------------------------------------------------------------+ ! Da.tum : 30/01/84 AKTIVITEITSCENTRUM Nu mm e r : CHO O 9 9 
!------------------------------------------------------------------------------ ! 
Be n aming CHANTIER DIVERS 
Kategorie : \JERF 
Kla.ntnr 
Openingsda.tum 
Bestellingswa.a.rde 
01/01/84 
0 
ümsehrijving : <* Charges et produits non a.ffeetes/a.ffecta.bles *) 
Periode Kumul Cemiddelde 
!------------------------------------------------------------------------------ ! 
Kosten Bedra.g 
! Op b rengst Bedra.g 
! Netto Sa.ldo 
0 
0 
0 Nul 
0 
0 
0 Nul 
0 
0 
0 Nul 
~------------------------------------------------------------------------------+ 
Figure V. 1 0 1 . Création d'u n nouveau chantier "Chantier 
divers", destination de flux analytiques 
non imputables objectivement, et accumulés 
dans la section d'a t tente tout au long de • 
la période analytique (figure V. 100). 
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+-----------------------------------------------------------------------------+ 
! Datum : 30/01/84 I M P V T A T I E D O K V M E N T Doc Nr 1 6 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
*** A N A L Y T I S C H E V E R D E L I N G !-----------------------------------------------------------------------------! 
!#L! Rubr. ! Kost . C Of, ! Hoeveelh. Bedrag ! Beschrijving ! 
!-----------------------------------------------------------------------------! 
1! 29 ! XX0090 100 !1130441 Fr ! 1130441 ! Section d'attente ! 
!-----------------------------------------------------------------------------! 
TOTAAL ---) # 100%!1130441 Fr 1 1 3 0 4 4 1 
!-----------------------------------------------------------------------------! 
1 ! 4 1 CH0099 100 !11304•U Fr 1130441 Section d'attente 
!----------------------------------------------------------------------------- ! 
TOTAAL --- > # 2 100°/a! 1130441 Fr 1130441 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
+------------------------------------------------------------------, -----------+ 
! Datum : 30/01/84 AKTIVI T EITSCENTRUM Nummer XX0090 ! 
!------------------------------------------------------------------------------ ! 
Bena.mina SECTION D'ATTENTE 1 • 
Ka.tegorie : ADMINISTRATIE SEKTIE 
Periodieke imputatie 
Omschrijving : (* Pour 
GEDEELTELIJK 
decisions ulterieures 
Imputatiewijze in PRIJS 
Werkingseenheid Fr . 
de montants a eclater *) 
Periode Kumul Gemiddelde 
!--------------------------------------------------------------------------- --- ! 
Kosten Bedrag 
Opbrengst Bedrag 
Netto Saldo 
Geimputeerd Bedrag 
-1130441 
0 
1130441 Cre 
-1130441 
0 
0 
0 Nul 
0 
0 
0 
0 Nu 1 
0 
+-----~--------------------------------------------------------------------- ---+ 
Figure V. 102. 
. ---~ ·- -----·--. 
Document d'imputation des flux analytiques 
créditeurs de la section d' attente. 
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•-- ---------------------------------------------------- -- ---- --------------- -- -+ ! Da t um : 27/01/84 ANALYTISCHE VERDELINC V . IMP Nr . S ! 
!------------------------------------------------------------------------------ ! 
#L! Rubr . Aktiv . C . ! Eenh . Hoev . Bedrag Type ! Omschrijving 
! --------------------------------------------------------------------------- - -- ! 
0! 30 SA0042 800 H 130539 Cre Entretien des batime nt ! 
1 ! 26 SP0015 160 H 26108 Deb Entretien batiments 
2 ! 26 SP0016 280 H 45689 Deb Entret i en ba.timen ts 
3! 26 ST0051 ! . 40 H 6527 Deb Entretien bat iment;; 
4 ! 26 AD0070 200 H 32635 Deb Entret ie n bat. iment.s 
5 ! 26 AD0071 80 H 13054 Deb Ent.ret ien ba.t. iments 
6 ! 26 AD0072 24 H 3 9 1 6 Deb Entretien bat iments 
7 ! 26 AD0073 1 6 H 2610 Deb Entretien batiments 
•-------------------------------------------------------------------------- ----+ 
·--------------------------------------------------------------------------- ---+ 
Da t um : 28/01 /84 ANALYTISCHE VERDELINC V . IMP Nr . 7 
--------------- ------------------------------------------------------------ -- -! 
#L ! Rubr . ! Aktiv . C . ! Eenh . Hoev . Bedrag Type ! Omschrijving 
------------------------------------------------------------- -----------------' 
0 ! 30 SP0011 49 H 153540 Cre Service plomberie 
1 ! 25 CH0102 37 H 115155 Deb Service plomberie 
2 ! 25 CH0104 s H 1 5 3 S 4 Deb Service p l omber i e 
3 ! 25 CH0100 7 H 23031 Deb Service p l omberie 
·--------------------------------------------------------------------------- -- -+ 
·---------------------------------------------------------------------------- --+ 
Da.tum : 29 / 01 /84 ANALYTISCHE VERDELINC V. IMP Nr . 1 3 
------------------------------------------------------------------------------ ! 
#L! Rubr . ! Aktiv . C. ! Eenh . Hoev . Bedra.g Type 1 Omschr ijvi ng 
--------------------------------------------------------------------------- --- ! 
0 ! 30 AD0071 79 6 5 4 Fr 79ô54 Cre Relations p ubliques 
1 ! 34 Cl-10100 15931 Fr 1 5 9 3 1 Deb Relations publiques 
2! 34 CH0101 15931 Fr 15931 Deb Relations publiques 
3 ! 34 CH0102 15931 Fr 1 S 9 3 1 Deb Relations publiques 
4 ! 3 4 CH0103 1 5 9 3 1 Fr 1 5 9 3 l Deb Relat ions publiques 
5! 34 CH0104 1 5 9 3 0 Fr 15930 Deb Relat ion s publiques 
----------------------- -- -------------------------------------- -- ---- ---- ---- -+ 
Figure V. 103. Expl ication de la comptabil i sation ana lyti que 
de certains documents d'imputation. 
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V.3. LA CLOTURE DE LA PERIODE COMPTABLE 
Comme nous l'avons vu dans les extraits analytiques 
précédents, 1 'information dont nous disposons sur 1 'activité de 
la période est extrêmement précise et les recoupements sont 
aisés. Ceci permet un véritable suivi à court terme de la 
comptabilité analytique. Au terme de la période, la clôture 
analytique offrira une synthèse de 1 'information périodique pour 
une perspective à moyen terme (voir points IV.2.A., IV.2.B. et 
IV.2.C). 
Avant d'effectuer cette synthèse, nous produirons une sér ie 
d'extraits récapitulatifs des documents enregistrés pendant la 
période analytique. Ces extraits portent naturellement sur les 
deux outils analytiques de base. Mais en plus, ils abordent le 
détail du flux des articles (matières premières, mat ières 
consommables, marchandises, produits semi-finis et produits 
finis), prélude à un véritable suivi de fabrication. 
La documentation produite propose ainsi 
- une série d'extraits réc api tulatifs du rôle des RUBRI QUES 
ANALYTIQUES durant la période analytique écoulée (figures 
V . 1 04 à V . 111 ) .; 
- une série d 'extraits orientés vers la destina t ion des 
f lux analytiques dans les CENTRES D'ACTIVITE du ran t la 
période analytique écoulée (figures V. 112 à V. 118) 
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- une série d 1 extraits rappelant les différents mouvements 
effectués sur des articles gérés en stocks durant la 
période, et calculant leur variation de stocks périodique 
(voir point IV.5 . C) (figures V. 119 à V. 122) . 
Enfin, les comptes réfléchis vont nous permettre de voir 
que la comptabilité analytique prend effectivement en compte 
l 1 ensemble des flux de charges et de produits en provenance de 
la comptabilité générale (figures V.123 et V. 124). 
La clôture peut alors se dérouler automatiquement (figures 
V.125 et V.126). Les figures suivantes illustrent l 1 impact de 
la clôture sur le système d 1 info rmation, ainsi que les 
perspectives de rapports synthétiques qu 1 elle engendre. Ces 
figures insistent donc sur : 
la mise en CUMUL des montants de totalisation des rubriques 
et centres d 1 activité , et 11 AGREGATION des différents 
mouvements analytiques autour des couples analytiques 
(rubrique analytique, cent re d 1 activité) (voir point 
IV.2.C) (figures V. 127 et V. 128) ; 
- les tableaux d 1 info rmation construits dans le cadre de 
RAPPORTS ANALYTIQUES (voir point IV .6 ), en combinant trois 
dimensions ou axes (rubriques analyti ques, cent res 
d 1 activité, périodes analytiques ) ces tableaux ont été 
transférés vers le logiciel VISICALC, où ils constituent la 
matière première de tout un arsenal d 1 analyses (fi gures 
V. 129 à V. 131 ) ; 
- la distinction entre monta nts de la période et montants 
cumulés, suite à l 1 enregistrement de · nouveaux flux 
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analytiques sur la nouvelle période comptable (figures 
V. 132 à V. 138), et les possibilités de comparaison entre 
1 'évolution de la PERIODE COURANTE ET 1 'évolution des 
PERIODES ANTERIEURES (voir point IV.4.8). 
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ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt t tttttttttttt 
t 
LISTING , . d. RUBRIElEN Da tu• : 31/ 01/84 
t 
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 
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+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
! Nr . ! Ben1•ing ! Nit . ! Eenh . ! S,ldo <Periode l ! Hoe,h . <Periodel ! Prijs <Periodel ! 
! --· · - - ---- - ----- - - --------- - - - - - ------ -------- --- - -- -- ! 
r ! ! ' 
Ach1ts de •&litres preaieres 
l Autres ,ch&ts (pour a&g&sinl 
3 Cousou1tious de s&ble da rhiu 
4 Centr&lt & beton 
S Autres consou&tions a&g&s in (para•> 
, Eltctricit1 
7 c,soil rout i er 
1 Fr1is d'tch1ff1ad1ge 
, Achats de •1rch1ndises 
10 T,1 non recaptrtblt 1ch1ts (p1r1al 
11 Cou,1rtur1 frais stocks (p1r1•> 
11 H,rge banef i ciairt (p&r&al 
13 Total charges s,l,riales (para•> 
14 Charges s,lariales brutes lp,ra•> 
1S Pro,isions ch1rg1s soci&lts (para•> 
1& Fr,is de rep,s lpar,al 
17 Fra is de depl,ce•tnt (part•> 
11 D1dou191•1nts depl&ceaent (p&r&a) 
19 Total consou,tions •agasins (pari•> 
10 Coa,ertar1 fr,is dt stockage lpar,al 
li Fr, i s dt transport (,oir sect ion ) 
ll Frais de aanutention stocts 
13 Autres frais de gestion de stocks 
14 Friis dt a&conner i e 
lS Fr&is dt ploab1rie/ch1uff1ge 
1, Fr& is g1neraa1 
17 Friis ordinateur 
li 
29 
30 
Pauutre d' ,t tente (paru) 
Paraaetre d1 1ttente (p&ra•> 
Iapat&t i on ,cti,ite des sections 
31 Cession de produits en •agasin 
31 Frais d'assurance 
33 Fr,is de location 
34 Quote-part des frais gener1u1 
35 Fais de publ ic i te 
3& Amortissesents 
37 Vente dt •1rch1ndises 
31 ! F,ctur,tion chantiers 
39 ! Vente dt produits finis 
40 Sous-traitance sections 
41 ! Cloture coapt1blt 
Iost . ! 
Iost. ! 
lost . ! •Xg 
Iost . ! 1lg 
los t. ! 
Iost . ! •Iwh 
lost . ! •L 
Xost. ! 
lest. ! 
lost.! Fr 
lost . ! Fr 
Opbr . ! Fr 
Xost.! Fr 
Iost . ! •H 
Iost. l Fr 
Xost . ! Fr 
Xost. ! Fr 
Iost. ! 1H 
Opbr . ! Fr 
Ios t . 1 Fr 
Iost. ! •b 
Xost . ! Fr 
Xo s t . ! Fr 
Xost. ! 
Xost . ! 
Iost . ! 
Iost. ! 1 Cpu 
[ost . ! 
Opbr . ! 
Opbr. ! Fr 
Opbr . ! 
[ost . ! Fr 
Xost . ! Fr 
lost. ! Fr 
Xo s t . ! Fr 
[os t . ! Fr 
Opbr . ! Fr 
Opbr . ! Fr 
Opbr . ! Fr 
Opbr . ! Fr 
Opbr. ! Fr 
&3'250 Dtb 
0 Hal 
101200 Dtb 
0 Mol 
2 95S7S Dtb 
444000 Otb 
aasooo o,b 
339'27 Dtb 
42'085 Dtb 
19475 Oeb 
45153 Cu 
1'31H2 Cre 
3230 Dtb 
l4S314 Dtb 
171770 Dtb 
4&145 Deb 
113H Dtb 
%0741 Deb 
3'01SS Cu 
0 Nul 
'60411' Dtb 
14UU Deb 
OS11 Oeb 
1&2402 Oeb 
154441 Dtb 
13707' Deb 
131'26 Dtb 
0 Nul 
1130441 Dtb 
&097141 Cre 
0 Nul 
0 Nul 
JlS000 Deb 
U742'3 Cre 
0 Nul 
5205000 Deb 
9'12S Cu 
Niet Uitgtretend 
Mi et Ili lgereteud 
& 0 00 lg 
0 [g 
Niet Uilgeretend 
45000 [wh 
80000 L 
Ni et Ui tguehnd 
Niel Uitgertktnd 
Kitt llitgeretend 
Kitt Ui tgerthnd 
Niel Uitgeretend 
Nitt Ui tgerehnd 
7U H 
Mitt Uitgtrtktnd 
Niel Uitgerekend 
Kiet Ui tgeuhnd 
&9 H 
Nitt Uitgtrekend 
Nitt llitgeretend 
110000 b 
Kiel Uitgerekend 
Nitt Ui tguekend 
Niet Uitgeretend 
Niel Uitgtrektnd 
Ki et Ili tgtrehnd 
55000 Cpu 
Nitt Ui lgtrehnd 
Ki et Ui tgerehnd 
Ki et Ui tguehnd 
Niel Uitgeretend 
Niel Uitguel:end 
Niet Uitgerekend 
Niet Uitgtrekend 
Miet Ui tg erekend 
Ni et Ui tgerekend 
Mitt Uitgerekend 
Niet Uitgeretend 
Mitt Ui tgerekend 
1&.!6 
0. 0 0 
Kiet Uitgerettnd 
9. U 
11 . 0& 
Niet Ui tgeretend 
Kitl Ui lgerekend 
Kiet Ui tgerehnd 
Miet Uitgerekenâ 
Nitt Uitgerettnd 
Niet Uitgereteni 
311.00 
Kitl Ui tgertkend 
Niet Uitgerttend 
Kiel Uitgerekend 
300.&0 
Niel Ui lgerehnd 
Kiel Uitgerekend 
31. 44 
Ki el Uitgerettn( ! 
Kiel Uitgeretend 
Niet Ui lgerekend 
Ni et Uitgeretend 
Ni et Ui tgerektnd 
4. 11 
Ni et Il i tgerehnd 
Mi et Ui tgeretent 
Niet Ui tgerekt nd 
Hiet Uitgereiend 
Kiet Ui tgerehnd 
Ki et Ui tgerek@nd 
Ni el Ui tgerekend 
Hiet Uitgereke nd 
Miet Ui tgereiend 
Kiet Ui tgerekend 
1550000 Crt Nie t Uitgereiend Nie l Uitgertiend 
0 Nul ! Miet Ui tgereiend Ni et Uitgeretend 
0 Mal Niel Uitgece t end Ni el Uitgereiend 
1130441 Crt ! Miet Uitgerektnd ! Niel Uitgeretend 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
Figure 1/. 104 . Li st e récapitulative des rub r iques analytiques 
avec leurs informations su r la péri ode courante . 
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**···••*•••*••···········••*•**••**•••*••··•***••************•••*•*****~**• ** • *• 
• 
* 
Ir 
DEMO PERIODE VAN 01/01/01 TOT 31/12/99 AKTIVITEITSCENTRUM MA000l : ZZ 
*····••*•*******•**•*•**•****••··••**••••*•••***•****•*****•**•****•**•****•**** 
+--------------------------------------------------------------------------- ---+ ! Datum : 31/01/84 ANALYTISCHE RUBRIEK Nummer 13 
!--------------------------------------------------------------------------- ---! 
Benaminq TOTAL CHARGES SALARIALES <Param) 
Natuur : KOSTEN 
Maateenheid FR 
is NIET HOMOGEEN 
Periode Kumul Cemiddel d e 
!------------------------------------------------------------------------------ ! 
Debiteur Bedrag 
Crediteur Bedrag 
Netto Saldo 
Hoeveelheid (netto) 
Eenheidsprijs 
Nie t 
Nie t 
766580 
763350 
3230 Deb 
Uitgerekend Nie t 
Uitgerelcend Niet 
0 0 
0 0 
0 Nul 0 Nul 
Uitgerekend Niet Uitgarekend 
Uitgerekend Nie t Uitgerekend 
+------------------------------------------------------- -----------------------+ 
+------------------------------------------------------------------------------+ 
! Rekening! Benaming Hoeveelh . Ma.at ! DEBET CREDIT 
!------------------------------------------------------------------------------1 
6203 
621 
622 
Ouvriers 
Cotisations patronales ass 
Autres avantages sociaux ( 
N . Uitgerelc. 
N . Uitgerek. 
N . Uitgerek . 
245384 
175000 
8 7 2 13 
!------------------------------------------------------------------------------ ! 
A . ALGEMENE BOEKHOUDING ---> TOTAAL 507597 0 
!------------------------------------------------------------------------------ ! 
C. SYNTHESE V . O. IMPUTATIES ---> TOTAAL 258983 258983 
!----- , ------------------------------------------------------------------------ ! 
O . LOONLASTEN ---> TOTAAL 0 50436 7 1 
!----------------------------------------------------------------------------- -! 
G . SYNTHESE V . O. ALG . STROMEN ! ---> TOTAAL 766580 763350 
!--------------------------------------- ! 
!SALDO Debiteur 3230 1 
+------------------------------------------------------------------------------+ 
Figure V.105. Synthèse des flux analytiques répercutés dans 
la rubrique 11 Total charges salariales (Param)" 
pour la période analytique (à comparer aux 
figures V.24 et V.65). 
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***************************************************************************** * * * 
* 
* 
* 
DEMO PERIODE VAN 01/01/01 TOT 31/12/99 AKTIVITEITSCENTRUM MA0001 : ZZ 
**************************************************************************** * ** * 
+------------------------------------------------------------------------------+ ! 
! Datum : 31/01/84 ANALYTISCHE RUBRIEK Nummer : 21 !
1 1------------------------------------------------------------------------------ !1 
Bena.ming FRAIS DE TRANSPORT <Voir Section> Ma.a.teenheid : KM ' I 
Na. t uur : KOSTEN is HOMOGEEN ! 
! i 
Periode Kumul Cemiddelde 
! --------------------- - ---------------------------------------------------- - --- ! 
Debiteur Bedra.g 6604116 0 
0 
0 ! 1 
Crediteur Bedra.g 
Netto Sa.ldo 
Hoeveelheid (netto) 
0 
6604116 Deb 
210000 Km 
0 Nul 
0 Km 
0 
0 Nul 
0 Km 
Eenheidsprijs 31 . 44 0 . 00 0 . 00 
+ +I 
+---------------------------------------------------------------------------- --+ 1 
! Rekening! Bena.ming ! Hoeveelh . Ma.a.t ! DEBET ! CREDIT ! 
!-------------------------------------------------------------------------- - --- ! 1 
1 
! Transports et depla.cements 1S000 KM 6S0000 ; 1 
!------------------------------------------------------------------------------ ! 
A. ALGEMENE BOEKHOUDING 15000 KM 650000 0 
!------------------------------------------------------------------------------! 
C . SYNTHESE V . O . IMPUTATIES 19S000 KM 59S4116 0 !------------------------------------------------------------------------------1 
G. SYNTHESE V . O . ALC . STROMEN 210000 KM 6604116 0 
!---------------------------------------! 
!SALDO Debiteur 6604116 
+------------------------------------------------------------------------------+ 
Figure V.106. Synthèse des flux analytiques répercutés dans 
la rubrique 11 Frais de transport" (unité de 
mesure homogène) pour la période analytique. 
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DEMO PERIODE VAN 01/01/01 TOT 31/12/99 AKTIVITEITSCENTRUM MA000 1 : Z Z 
' *************************************************************************** *** * 
·-------------- --------------------------------------------------------------- -+ 
Da. t um : 3 1 / 0 1 / 8 4 ANALYTISCHE RUBRIEK Nummer 26 
----------------- ----------------------------------------------------------- --! 
Bena.ming FRAIS GENERAUX Ma.a.teenheid 
Na. t uu r : KO STEN is NIET HOMOCEEN 
Periode Kumul Cemiddelde 
------------------------------------------------------------------------------ ! 
Debiteur Bedra.g 
Crediteur Bedra.g 
Net t o Sa.ldo 
Hoeveelheid Cnetto) 
Eenheidsprijs 
Niet 
Niet 
837079 
0 
837079 Deb 
Uitgereken d Nie t 
Uitgerekend Niet 
0 0 
0 0 
0 Nul 0 Nul 
Uitgerekend Nie t Uitgerelcend 
Uitgerekend Niet Uitgerekend 
------------------------------------------------------------------------------+ 
---------------------------------------------------------------------------- --+ 
Rekening! Bena.ming ! Hoeveelh . Ma.a.t! DEBET CREDIT 
---------------------------------------------------------------------------- --! 
6 1 1 Entretien et repa.ra.t ions N . Uitgerek . 135500 
613 Retributions de tiers N . Uitgerek. 173000 
6 1 5 Fournitures et services di N.Uitgerek . 321000 
640 Ta.Res et impots directs de N . Uitgerek. 77040 
------------------------------------------------------------------------------! 
A . ALCEMENE BOEKHOUDINC ---> TOTAAL 706540 C 
------------------------------------------------------------------------------! 
C. SYNTHESE V.D . IMPUTATIES ---> TOTAAL 130539 0 
------------------------------------------------------------------------------! 
C. SYNTHESE V . D . ALC . STROMEN ---> TOTAAL 837079 0 !-------------------------------------- -! 
!SALDO Debiteur 837079 
---------------------~--------------------------------------------------------+ 
Figure V.107. Synthèse des flux analytiques répercutés dans 
la rubrique "Fra i s généraux" pour la période 
analytique. 
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**************************************************************************~**** 
* 
* DEMO PERIODE VAN 01/01/01 TOT 31/12/99 AKTIVITEITSCENTRUM MA0001 
* 
******************************************************************************* 
+------------------------------------------------------------------------------· 
! Oatum : 31/01/84 ANALYTISCHE RUBRIEK Nummer 2 7 
!------------------------------------------------------------------------ -----
Bena.ming FRAIS ORDINATEUR Ma.a.teenheid : CPU 
is HOMOCEEN Natuur : KOSTEN 
Periode Kumul Cemiddelde 
!------------------------------------------------------------------------------
Debiteur Bedra.g 231626 0 0 
Crediteur Bedrag 0 0 0 
Netto Sa.ldo 231626 Deb 0 Nul 0 Nul 
Hoeveelheid (netto) 55000 Cpu 0 Cpu 0 Cpu 
Eenheidsprijs 4 . 2 1 0 . 00 0 . 00 
+-------------------------------------------------------------------------------
+-------------------------------------------------------------------------------
! Aktiviteitscentrum <MA0001 : ZZ9150) ! Eenh. HOEV. ! DEBET CREDIT 
!------------------------------------------------------------------------------
CH0100 . Chantier de na.mur 137 5 0 CPU 57907 
CH0101. Chantier de l i 1 1 e (fra.nce) 550 CPU 2 3 1 5 
CH0102 . Chantier de tournai 38500 CPU 162138 
CH0103 . Chantier de bruxelles 1 100 CPU 4633 
CH0104. Chantier de liege 1 100 CPU 4633 
!---------------------------------------
55000 CPU ! 231626 0 
!--------------------------------------- 1 
!SALDO Debiteur 231626 
+------------------------------------------------------------------------------, 
Figure V. 108. Ventilation de la rubrique 11 Frais ordinateur 11 (unité de mesure homogène) par centre 
d 1 activité, pour la période analytique. 
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DEMO PERIODE VAN 01/01/01 TOT 31/12/99 AKTIVITEITSCENTRUM MA000l z 
t******************************************************************************* 
·------------------------------------------------------------------------------+ 
· Da.tum 31/01/84 ANALYTISCHE RUBRIEK Nummer 30 
--------------------------------------------------------------------------- -- -! 
Bena.ming 
Na.tuur 
IMPUTATION ACTIVITE DES SECTIONS 
OPBRENCST 
Ma.a.teenheid FR 
is NIET HOMOCEEN 
Periode Kumul Cemiddelde 
------------------------------------------------------------------------------! 
Debiteur Bedrag 
Crediteur Bedrag 
Netto Sa.ldo 
Hoeveelheid (netto) 
Eenheidsprijs 
Nie t 
Nie t 
1429595 
7526837 
6097242 Cre 
Uitgerekend Niet 
Uitgerekend Niet 
0 0 
0 0 
0 Nul 0 Nul 
Uitgerekend Niet Uitgerekend 
Uitgerekend Nie t Uitgerekend 
·------------------------------------------------------------------------------+ 
·------------------------------------------------------------------------------+ 
Aktiviteitscentrum < MA 0 0 0 1 : Z Z 9 1 5 0 ) Eenh . HOEV . DEBET CREDIT 
------------------------------------------------------------------------------ ! 
SP0010. Service ma.connerie N . Uitgerek. 16240 2 
SP0011 . Service plomberie N.Uitgerek. 153540 
SP0012 . Service chauffage N.Uitgerek . 9 0 8 
SP0015 . Atelier de montage des chass N.Uitgerek. 1975 3 8 
SP0016. Atelier decoupe de bois N . Uitgerelc. 142089 
SA0040. Transport des ouvriers N.Uitgerek. 672569 
SA0041. Transport materiel N.Uitgerek. 5281547 
SA0042. Entretien des ba.timents N . Uitgerek . 130539 
ST00Sl . Section possession stocks N . Uitgerek . 198777 
AD0070 . Administration generale N.Uitgerek . 1429595 
AD0071 . Relations publiques N . Uitgerek . 79654 
AD0072 . Service informatique N . Uitgerek . 2 3 1 6 2 6 
AD0073 . Service de ventes N . Uitgerelc . 275648 
!---------------------------------------! 
--> TOTAAL 1429595 752683 7 
!--------------------------------------- ! 
! SALDO Crediteur! 6097242 
------------------------------------------------------------------------------+ 
Figure V. 109. Ventilation de la rubrique 11 Imputation activité 
des sections 11 par centre d'activité, pour 
la période analytique. 
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tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 
t 
DEMO PERIODE VAN 01/01/01 TOT 31/12/99 - AITIVITEITSCENTRUM KA0001 ZZ9150 
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 
•--------------------------------------------------------------- ---------------• 
! D,tu• : 31/01/84 AHALYTISCHE RUBRIEX Muntr : 9 ! 
!--------------------------------------- ---------------------------------------! 
! Btn&•ing : ACHATS DE llARCHANDISES 
! M,tuur : KOSTEN 
Periodt luul 
Kutunhtid : 
is MIET HOMOCEtN 
Cniddtldt 
!------------------------------------------------------------------------------! 
! Dtbittur B1dr19 
! Credittur Btdr,g 
! Nttto Slldo 
&75485 
1&&400 
42708S Dtb 
0 
0 
0 Nul 
0 
0 
0 Nul 
! Hoe,ttlhtid (ntttol ! Niet Uitg1rettnd ! Kitt Uitgtretend ! Nitt Uitgtretend 
! Etnhtidsprijs ! Mitt Uitgtr1tend l Hitt Uitgtretend ! Hiet Uitgtrttend 
+------------------------------------------------------------------------------+ 
385,-
• ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
! Ditu ! Att.C ! Ouchrij,ing ! Bewijs Kr ! Hoe,ttl heden ! DEBET ! CREDIT ! TJpt ! Reteningi Journ,,l ! lmpat ! 
!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
! 08/01 ! MAOOOI ! A,ntoop ,rt p,,e•entOl ·1 Fü 50 ! 700 Kl ! &19500 ! ! Alg.b! &04 ! IM 
! 01/01 ! llAOOOl ! A,ntoop ,rt tuile01 ! Fil: 50 ! 300 0 Kl ! 17000 ! ! Alg . b! &04 ! iN 1 
! 01/11 ! KAOOOl ! A,ntoop ,rt tuilt02 ! Fü 50 ! 1 S 00 Kl ! 21000 ! ! Alg . b! &04 ! IH 1 
! 09/Dl ! llAOOOI ! Vergoed .ut pnntnt02 ! h 5 l ! -30 0 Ml ! ! 2,ssoo , Alg .b! 604 ! IN l 
! 09/01 ! llAQOOl ! Vtrgotding &rt tuiltOl ! In 51 ! -100 Ml ! ! 700 ! Alg .b! 604 ! IN 2 
OJ/01 ! KA0001 ! A,ntoop ,rt ,itr,9101 ! ht 52 ! 50 K2 ! 10 000 ! ! Alg.b! ,04 ! IN 3 
09/01 ! KAOOOl ! A,ntoop ,rt ,itr,geOl ! hk 51 ! 30 Kl ! 11250 ! ! Alg . b! 604 ! IN 3 
10/01 ! llAOOOl ! hntoop ut p,pitr01 ! ht 54 ! 11000 Pgt ! 3300 1 ! Alg .b! 601 ! IN 5 
10/11 ! Ml0001 ! A,ntoop ,rt p&pier02 ! Fü 54 ! 750 Pge ! 413 ! ! Alg.b! 601 ! IH s 
10/01 ! KA0002 ! A,ntoop ,rt p1pier02 ! ht S4 ! nso Pg• , 12 3 7 . ! ! Alg . b! 601 ! IN 
10/01 ' ! !UOOOl ! hntoop ut p,pitr02 ! Fü SS ! 200 0 Pgt l 1020 ! ! Alg.b! &01 ! IN 
' 10/11 ! 1D0070 ! Rub,n i•pri•1nte ! Fil: 55 ! 1 Pit 1 155 ! ! Alg .b! 601 ! IN 6 
10/01 ! AD0072 ! Rub,n i•pri•&nte ! Fü 55 ! 2 Pit ! SIO ! ! Alg.b! 601 ! IH & 
!--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ! 
6954&5 ! 1H400 ! 
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-------------+ 
Figure V. 110. Liste détaillée des mouvements analytiques 
filtrés par la rubrique 11 Achats de marchandises" 
durant la période analytique. 
- - ------------------- - --7 
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ttlltltlttttltlltllttttltttlttttttltttttttttttttttttttttttttttttttttttttltttttttttlllttttt 
• 
DEIIO PERIODE VAN 01/01/01 TOT 31/12/99 - AlTIVITEITSCENTRUII 1110001 ZZ91SO 
t 
tttttttltttttttttttttttttttttlttttltttttttttttttltttttltttttlttttlttttttltttttttltttlltttl 
• ------------------------------------------------------------------------------+ 
! D1lu• : 31/01/14 JJIALYTISCHE RUBRIEX Muuer : 31 ! 
!------------------------------------------------------------------------------! 
! Ben&ainq : FACTURATION CHOOIERS 
! M&tuur : OPBREMCST 
Peri ode luaal -
llutunhtid : FR 
is MltT HONOCEEM 
Ceai dde 1 de 
!------------------------------------------------------------------------------ ! 
! Debitnr Btdng ! 0 ! 0 ! 0 
! Crtditeur Bedr,g ! 1550000 ! 0 ! 0 
! Netto S&ldo ! ISSOOOO Crt ! 0 Nul ! 0 Nul 
! Hoe,eelheid lnettol ! Mitt Uitgereiend ! Niet Uitgertiend ! Ni el Uitgertitnd 
! Eanhtidsprijs ! Miel Uitgeretend ! Miel Uitgeretend ! Miet Uitgeretend 
•------------------------------------------------------------------------------+ 
386,-
• ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
! D,tua ! Att .C ! Oaschriiting ! Bewijs Hr ! Hot,etlhtdtn ! DEBET ! CREDIT ! Type ! Rektning! Joarn11! ! lapa t 
!---------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------ ----- ! 
20/01 ! CHOlOO ! Fondations iueablt ! Fd: so ! 1 lu ! ! SOOOOO ! Alg . b! 704 ! UIT 
20/01 ! CH01DO ! Aaen1ges1nt p,rl:ing es ! hl: so ! l In ! ! 300000 ! Alg .b! 704 ! UIT 
11/01 ! CH010l ! Aatn&qeaent f1c&de ! Fü S 1 ! 1 In ! ! 300000 ! Alg .b! 7Ql ! UIT 2 
11/01 ! CH010l ! Aaen1qea1nt parking es ! hl: Sl ! 1 In ! ! 150000 ! Alq .b! 704 ! UIT l ! 
21/01 ! CH0102 ! Autres frais ! Fat 51 ! 1 Iu ! ! 75000 ! Alg.b! 701 ! UIT 2 ! 
22/01 ! CH0104 ! Debat des fondations ! F&l: 52 ! 1 ln! ! 115000 ! llg.b! 704 ! UIT 3 ! 
!--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
0 ! 1550000 ! 
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-+ 
Figure V . 111. Liste détaillée des mouvements analytiques 
filtrés par la rubrique 11 Facturation chantiers 11 
durant la période analytique. 
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tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt t tttttttttttttttrt 
LISTIHC , .d. AXTIVITEITSCEMTRA OATUM: 31/01/84 
t 
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt t tttttttttttttttt2 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
! Ku:uu ! Bena•ing ! htegorit ! Nu• un dt Uut ! S1ldo <Periode) ! 
!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
! MAOOOl K1g1sin principil ! ltlCAZIJN 600053 Dtb 
MA0002 K1g1sin secondiitt Kl CAZIJN 5557 Dtb 
SP0010 Ser,ict •1conn1rie KOOFDSElTIE 162402 Deb 
SP0011 Ser,ict plo•btrit KOOFDSElTIE 153540 Dtb 
SPOOU Ser,ice ch1uff1q1 HOOFDSEXTIE 9 08 Oeb 
SP0013 Senict toiture HOOFDSEXTIE 0 Nul 
SP001S Atelier dt •ontage des chusis KOOFDSEXTIE 197538 Otb 
SP0016 Atelier decoupe dt bois HOOFDSEITIE 142019 Oeb 
SAD040 Trinsport des 011,riers KULPSEITIE 671569 Otb 
SA0041 Transport •1teritl HULPSElTIE 5211547 Dtb 
SAO OH Entretien des biti•ents KULPSEITIE 130537 Otb 
STOOSO Section 1cquisition stocks S. AOKINI STRlTit 0 Nul 
STOOS1 Section possession stocks S. AO!UHISTRATIE 198777 Dtb 
STOOS 2 Section cou,erture friis de stochge S. AOMINISTRATlt O Nul 
1D0070 Ad•inistration gen1r1l1 S.lOKINISTRATIE 1421595 Cre 
.100071 Relitions publiques S. AOHINISTRATit 79&54 Otb 
AOOO?l Ser,ice infor•atique S. AOKIMISTRATit 231616 Deb 
AD0073 Ser,ict de ,entes S.ADMINISTRATIE l?HH Oeb 
IID090 Section d'1ttente S.AOKINISTRATIE 1130441 Crt 
noou Section totil charges nhrilles S.ADHINISTRATIE 0 Nul 
II009l Chantier d'1n,ers IJERF APPLE COKPUTERS INC 0 Nul 
CH0077 Chantier dhers IJERF 1130441 Cre 
CH0100 Chintier de na•ur IJERF ALPHA SYSTEMS 1914253 Deh 
CH0101 Chantier dt lille (fnncel ! 'JERF APPLE COMPUTERS INC 2312513 Deb 
CH0102 Chut itr de tournai ! IJERF SOCOKA 1343919 De• 
CH0103 Chlnt i tr dt bruellts IJERF BELL TELEPHONE MC 458915 Deb 
CH0104 Chantier dt 1 iege ! WERF ! DICITAL 1012178 Deb 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
Figure V. 112. Liste récapitulative des centres d 1 activi t é 
avec leurs informations sur la période courant e 
(pour les sections, le solde n 1 inclut pas 
11·imoutation de leur activité). 
* 
* 
* 
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DEMO PERIODE VAN 01/01/01 TOT 31/12/99 
388,-
'/( 
* 
'/( 
*'lf*********'lf*****'lf'lf*'lf*****************•****'lf*'l('l('l('I(*****•••**•***•****•* 
+-----------------------------------------------------------------------------· 
! Datum : 31/01/Sq AKTIVITEITSCENTRUM *** Nummer SP0010 
!-----------------------------------------------------------------------------· 
Benaming SERVICE MACONNERIE 
Kategorie : HOOFD SEKTIE 
Periodieke imputatie : VOLLEDIG 
Omschrijving : <* Equipe de maconnerie 
Periode 
Imputatiewijze in 
IJerlcingseenheid 
HOEVEELl;{EID 
H 
exterieure et interieure •> 
Kumul Gemiddelde 
!-----------------------------------------------------------------------------· 
Kosten Bedrag 162402 0 0 
Opbrengst Bedrag 0 0 0 
Netto Saldo 162402 Deb 0 Nul 0 Nul 
Geimputeerd IJk . Eenh . 350 H 0 H 0 H 
IJerk . Eenheidsprijs 464 . 00 0.00 0.00 
+-----------------------------------------------------------------------------· 
+---------------------------------------------------------------··-------------· 
Analytische Rubrieken Eenh . HOEV. KOSTEN ! OPBRENGST 
!-----------------------------------------------------------------------------· 
1 4 . 
1 5 . 
1 6 . 
1 7 . 
1 B . 
2 l . 
30 . 
Charges salariales brutes 
Provisions charges sociales 
Frais de repas (param) 
(par 
( p 
Frais de deplacement (param) 
Dedommagements deplacement (pa 
Frais de transport <voir secti 
Imputation activite des section 
133 H 
N . Uitgerek . 
N . Uitgerek . 
N . Uitgerek. 
6 H 
9000 KM 
N.Uitgerek. 
38830 
2 7 l 8 1 
5964 
2240 
1 7 1 4 
86473 
162402 
!--------------------------------------· 
--> TOTAAL 162402 162402 
1---------------------------------------
!SALDO Nul 
+--------------------------------------------------------------·----------------
Figure V.113. 11 Compte de résu ltats 11 du service de maçonnerie 
(section principale), pour la période analytique. 
* 
,t 
* 
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DEMO PERIODE VAN 01/01/01 TOT 31/12/99 
389,-
* 
* 
* 
********************************************************************** 
~-------------------------------------------------------------------------- -- --+ 
! Da.tum : 31/01/84 AKTIVITEITSCENTRUM Nummer : ST005 2 
!------------------------------------------------------------------------------ ! 
Bena.ming : SECTION COUVERTURE FRAIS DE STOCKAGE 
Ka. t egorie : ADMINISTRATIE SEKTIE Imputa.tiewijze in : PRIJS 
Pe r iodieke imputa.tie : VOLLEDIC Werkingseenheid Fr . 
Omschrijving : (* Pa.rametre ana.lytique couverture a priori gestion stocks* ) 
Periode Kumul Gemiddelde 
!------------------------------------------------------------------------------ ! 
Kosten Bedrag 
Opbrengst Bedrag 
Netto Sa.ldo 
Ceimputeerd Bedrag 
0 
0 
0 Nul 
0 
0 
0 
0 Nul 
0 
0 
0 
0 Nul 
0 
•------------------------------------------------------------------------------+ 
•------------------------------------------------------------------------------+ 
! Ana.lytische Rubrieken ! Eenh. HOEV. KOSTEN ! OPBRENCST ! 
! ---------- - ---------------------------------------------------------------- - -- ! 
1 1 . Couverture frais stocks (param 
22. Frais de manutention stocks 
23. Autres frais de gestion de stoc 
N . Uitgerek. 
N . Uitgerek. 
N . Uitgerelc . 
-4S853 
30000 
1 S 8 5 3 
!--------------------------------------- ! 
--> TOTAAL 0 0 
!------------------------------------ - -- ! 
!SALDO Nul ! 
·-------------------------- ·------------------------------------------------- --+ 
Figure V. 114. "Compte de résu ltats" de la section de 
couverture des f rais de stockage, pour la 
pér iode analytique : seule, une part ie des 
charges observées est couverte par les 
provisions (voir figure V.95). 
* 
\Ir 
* 
Chapitre V - La vie du système analytique à travers un exemple 
DEMO PERIODE VAN 01/01/01 TOT 31/12/99 
390, -
* 
* 
• 
********************************************************************** 
·-------------------------------------------------------------------------- --- -+ 
Oa.tum : 31/01/Sq AKTlVITEITSCENTRUM Nummer CH0100 
--------------------------------------------------------------------------- -- -! 
1 Bena.ming CHANTIER DE NAMUR 
Ka.tegorie : VERF 
Kla.ntnr A001 <ALPHA SYSTEMS> 
Openingsda.tum 
Bestellingswa.arde 
du centre ville *> 
0 1 / 0 1 / 8 4 
2500000 0 
1 Omschrijving : <* Ba.timents administratifs 
Periode Kumul Cemiddelde 
!----------------------------------------------------------------------------- -! 
Kosten Bedrag 
Opbrengst Bedrag 
Netto Sa.ldo 
211q253 
800000 
1914253 Deb 
0 
0 
0 Nul 
0 
0 
0 Nul 
•--------------------------------------------------------------------------- ---+ 
•------------------------------------------------------ ------------------------+ 
Ana.lytische Rubrieken Eenh . HOEV . KOSTEN OPBRENG ST 
!--------------------------------------------------------------------------- --- ' 
3 . Consomma.tions de sable du rhin 
5. Autres consommations magasin 
6. Electricite 
8 . 
14 . 
1 5 . 
1 6 . 
1 7 . 
1 8 . 
2 1 . 
24 . 
25 . 
26 . 
27 . 
34 . 
38 . 
Frais d'echa.ffa.uda.ge 
Cha.rges sa.la.ria.les brutes 
Provisions charges sociales 
Frais de repas (param) 
(par 
( p 
Frais de deplacement (para.m> 
Dedomma.gements deplacement (pa 
Fra i s de tr ansport (voi r secti 
Fra.is de ma.connerie 
Frais de plomberie/chauffage 
Fra.is generauit 
Frais ordinateur 
Quote-part des frais genera.ux 
Facturation chantiers 
1750 KC 
N . Uitgerek. 
4500 KVH 
N . U i tgerek . 
247 H 
N . Uitgerek . 
N . Uitgerek . 
N . Uitgerek . 
18 H 
62250 KM 
N . Ui tgerelc:. 
N . Uitgerek . 
N . U it gerek. 
13750 CPU 
N.Uitgerek. 
N . Uitgerek . 
31075 
31790 
4 4 4 0 0 
1 1 5 7 5 1 
70976 
49683 
1 6 2 4 1 
q 7 7 4 
5093 
2049910 
1 0 5 5 6 1 
23031 
37000 
57907 
7 1061 
8000 00 
!--------------------------------------- ! 
--> TOTAAL 2714253 800000 
!--------------------------------------- ! 
!SALDO Debiteur ! 1911l253 
+--------------------------------------------------------------------------- ---+ 
Figure V. 115. 11 Compte de résul tats 11 du chantier de Namur, 
pour la période analytique (comparer aux 
fig ures V.28 , V.51, V.72 et V.83). 
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trtttrrrtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 
OEMO PERIODE VAH 01/01/01 TOT 31/12/9, 
t 
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 
+~-----------------------------------------------------------------------------+ 
AKTIVITEITSCENTRUK Nuuer : A00071 ! 
!------------------------------------------------------------------------------! 
! Ben,ainq : RELATIONS PUBLIQUES 
! l1t1gorie : AOKIKISTRATIE SEXTIE 
! Ptriodiete i•put,tie : VOLLEDIC 
l•put,tiewijse in : PRIJS 
Verti11gste11heid : Fr . 
! Ouchrij,ing : (t C,duu, in,ihtions, receptions, bnqnets, .. . t) 
Per iode Cniddeldt 
!------------------------------------------------------------------------------ ! 
! Xosttn Bedr,g 
! Opbrengst Bedr19 
! Ketto Sildo 
! Ce i1puteerd Bedr,g 
79654 
0 
7HH Deb 
7H54 
0 
0 
0 Kul 
0 
0 
0 
0 Nul 
0 
+------------------------------------------------------------------------------+ 
391 ,-
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
! D,tn ! Riibr. ! Ouchri j,iug ! Btvi js Nt ! Honulhedt11 ! XOSTEM ! OPBRENCST ! Type ! Rekt11i11g! Journul ! l:aput ! 
!------------------------------ ·--------------------------------------------------------------------------------------------------! 
! 
15 /01 
' 
! Ch,rqes d'electricitt Cht 3 ,750 lwll ! H&OO Alg . b! '120 SCB 
27/01 2' ! Entretien b1tiaents I•p 5 ao H l30S4 hap . ! -SA0042 
21/01 30 ! Rel1tio11s publiques lap 13 79'54 Fr ! 79654 l•p. ! ! A0007 1 
!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
7'654 ! 79'54 ! 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
Figure V. 116. Liste comolèt e des mouvements analytiques 
relatifs à la section de relations publiques , 
enregistrés durant la période analytique. 
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lttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 
DEl'IO PERIODE VAH 01/01/01 TOT 31/12/99 
t 
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt tt tttttttttttt 
+------------------------------------------------------------------------------+ 
AITIVITEITSCEMTRIDt !louer : CH010l ! 
!------------------------------------------------------------------------------! 
! Benaaing : CHOOIER DE TOURNAI 
! I,tegorit : VERF Openingsdatn : 01/01/34 
! Ilantnr : S001 <SOCOl'IA> Bestellingsw,,rde 500000 
! O•schrij,ing : (* Reaise, neuf de,anture du •19,sin, rue dt V,llonit t) 
Peri ode tuaul Gniddtlde 
!------------------------------------------------------------------------------! 
! Iosten B1dr1g 
! Op br1ngst Btdrag 
! He l lo S1ldo 
176191' 
625000 
1343919 Dtb 
0 
0 
0 llul 
Q 
0 
0 11111 
•------------------------------------------------------------------------------+ 
392 , -
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ! Da tua ! i11br. ! OuchriiYing ! Bewi js Mr ! Honulhtden ! IOSTEN ! OPBREMGST ! Type ! Rektning! Journul ! !•pot 
!--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ! 
! ! ! 
a , 01 14 ! Sa luis Sal 73 H 23387 ! Sal. 
Q&/01 lS ! Soc i l l e las t en Sal 1'371 Fr 1'371 ! Sa 1. 
06 /01 1' ! l'lultiidtn Sal '1 52 Fr '1 S2 ! Sll. 
! U / 01 17 ! Vtrplaatsingstosten Sa! 1 S12 Fr 512 ! Sa 1. 
! 0&/01 18 ! Verpl,atsings,ergotd . Sal 1 & H 1778 ! Sal. 
12 / 01 3 1 Uit,oer art sable01 !'lb 1 1750 lg 28875 ! lllg. 
ll / 01 5 ! Uit,oer art brique01 l'lb 1 1 13 SO Br i 17810 ! l'lag. 
ll/01 s ! Uitvoer art pa,eaent01 l'lb 1 ! 200 lU 194700 ! lllg. 
13/ 01 5 ! Uit,oer art boisOS Nb 3 ! 300 Kl 11550 ! Kag . 
15/01, ! 
' 
Charges d'tlectricite Che 3 5400 Iwh ! 53280 Alg. b ! &120 SGB 
15/ 01 1' ! E1pertist architectes Che 4 0 In 44400 Alg . b ! &! 3 SGB 
15/ 01 11 ! Soos-tni hnct trnsp . Che 10 nso b ! 357500 Al g .b ! &! 4 SGB 1 
21/01 3! ! benaguunt f&cade Fü 51 1 In ! 300000 Alg . b ! 704 UIT 2 
11 101 38 ! Aaeugeunt puii ng u Fü S 1 1 Iu 250000 Al g. b ! 704 ! UIT 
l1 / 01 31 ! Aatru fais Flk SI 1 Iu 75000 Alg .b! 704 ! U!T 2 
27101 21 ! Transport des oo,riers l•p 3 7400 Ia 7110 0 I•p . SA0040 
l7/01 21 Tr111sport •iter i el lap 4 18750 b 771232 l1p . SAO O 41 
ll/01 25 S1r,ice plo•btrit Iap 7 37 H 115155 lap . SPOOII 
2!/01 1 25 Ser,iee chauffige 11.p 3 3 H 908 l11p . SPOO Il 
27/0! 34 Relations publiques l•p 13 ! 15931 Fr 15731 I-.p . AD0071 
17/ 01 27 Senice inforutiq11t l•p 14 3850 0 Cpu 1&2138 I1p . ADOO 72 
27/01 34 Ser,ice dœ ,entes l•p 15 ! 55130 Fr 55130 l•p . ADO 073 
!--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ! 
! ! 19&8919 ! &25000 ! 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
Figure V.117. Liste complète des mouvements analytiques 
relatifs au chantier de Tournai , enregistrés 
durant la période analyti que. 
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ltttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt t tttttttttttttttttttttttttt 
t 
DEKO SAMENVATTING VAN DE AITIVITEIT VlN 01/01/01 TOT 31/12177 
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 
393, -
lkti,ittilsctnlru• ! Iosten Per . ! Iost,n In. !Opbrengst Per!Opbrengst ICnl Saldo Per. ! Saldo ICn. ! J 
AD0070 . Ad•inistration generale 
1D0071. Relations publiqats 
1D0072 . Str,ice infor•ali~ue 
1D0073 . Stnice de tentes 
Totalisati• ,an dt Iategorie AD 
CHOU9 . Chantier di urs 
CHOIOO. Chantier dt na•ar 
CHOIOI . Chantier dt lillt (funcel 
CHOIOl . Chantier de toarui 
CHOI03 . Chantier dt br111el les 
CHOl04 . Chantier dt liege 
Totalisatie ,an de Xategorie CH 
MAOOOI. Kagisin principal 
MA0001. Kigasin s1condairt 
Totalisalit ,an dt Xategorit KA 
15 44 os 
77&54 
231'2' 
323&10 
78'175 ! 
2714253 
2312513 
17'8'17 
458'15 
1137171 
159177! ! 
10&0033 
5557 
10&5590 ! 
0 
0 
0 
0 
0 ! 
0 
0 
0 
0 
0 
Q ! 
0 
0 
0 ! 
ISHOS 
7?&54 
23162' 
323'10 
7&7175 ! 
1130441 
800000 
0 
&25000 
0 
125000 
2&80441 ! 
457930 
0 
459'80 ! 
0 
0 
0 
0 
0 ! 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 ! 
0 
0 
0 ! 
Figure V. 118.a. Totalisation de l'activité des centres durant 
la période analytique (partie a). 
0 
0 
0 
0 ! 
113044 ! t 
-1914253 
-2312513 
-1343919 
-458915 
-1012178 
-5711337 ! 
-600053 
-5557 
-605610 ! 
0 1 
0 ! 
0 
0 1 
0 
0 
0 
0 ! 
0 ! 
Chapitre V - La vie du système analytique à travers un exemple 
S10040 . Tr,nsport des ou,ri1rs 
S10041. Tr1nsport •1t1ri1l 
! S10041. Entretien des b1ti•1nts 
&715&9 
Sl81547 
130539 
0 
a 
0 
&715&9 
5181547 
130539 
0 
0 
0 
394,-
!--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! Tot1lis1tie ,,n dt I1tegorie SA &084'55 ! 0 ! &084&55 ! 0 ! 0 ! 0 1 
!--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SP0DlD. Scr,ict •1conn1ri1 
SP00 11 . S1r,ic1 plo•beri• 
SP001 l. S1r,ic1 ch1uff1g1 
SP001S . ltelitt de •ont1g1 des ch1ssis 
SP001' . Atelier decoupe de bois 
Tot1lis1tie ,,n de X1tegorie SP 
ST00SI. Section possession stocks 
ST00Sl. Section cou,erture fr1is de stock1g1 
Tot1lis1tit ,,n de !1teqorie ST 
II007D. Section d1 1ttente 
110091 . Section tot1l ch1rges s1l1ri1les 
IID09l. Ch1nlitt d1 1n,ers 
Tot1lis1ti1 ,,n dt X1tegorit II 
Alg1•11n Tot11l , .d. Akti,ittit 
1&1481 
153540 
90 8 
197538 
142089 
&5'477 ! 
198777 
a 
198777 ! 
-1130441 
0 
-1130441 ! 
Ul5'131 ! 
0 
0 
Q 
0 ! 
0 ! 
0 
0 
0 
0 ! 
0 ! 
1'2401 
153540 
908 
197538 
142089 
&5&477 ! 
198777 
0 
1'8777 ! 
-1130441 
0 
0 
-1130441 ! 
9739184 ! 
0 
0 
0 
0 
0 
0 ! 
0 
0 
0 ! 
0 
0 
0 
0 ! 
0 ! 
Figure V. 118.b. Totalisation de l 1activité des centres durant 
la période analytique (partie b). 
0 
0 
0 ! 
Q ! 
0 
0 
0 ! 
-&51'747 ! 
0 
0 
Q 
0 
0 ! 
0 ! 
0 
0 ! 
0 ! 
Chapitre V - La vie du système analytique à travers un ex emp le 395,-
•------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ! 
STOCX SAMENVATTINC IPeriode ,1n 01/01/84 tot 31/01 /8 41 
!------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ! 
! Ar t Nouer ! Oaschrij,ing ! ihqn . ! Een ! hnko?en ! Verkopen ! Verbruihn! Stock vu . ! 
!------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
,. 
! BO ISO 1 ! Bois des 1rd1nnes ! lU0001 ! 112 ! 
! B01502 ! Bois contrepl1qat ! KA0001 ! lU ! 
! BOISD3 ! Bois chtllt ! !1A0001 ! Ml ! 
! B01504 ! Boiseries orient1les ! KA0001 ! K2 ! 
! BOIS05 ! P1nne101 prefabr iques ! !U.0001 ! Ml ! 
! BRIQUE01 ! Brique rouge dt ca•?ine ! MA0001 ! Bri ! 
! HIQUEDl ! Brique 1rtis1n1lt ! JU0001 ! Bri ! 
! CABLE01 ! Cible electr iqut c/01 ! MA0001 ! M ! 
1 CABLEU ! Cible electrique c/Ol ! MAO O D 1 ! M ! 
! PAPitR01 ! P1?itr bare,a 14 ! MAOD01 ! Pge ! 
! PAPIERDl ! P1pitr listing ordin,tear ! 1!A0001 ! Pgt ! 
! PAVEMEHTD2 ! Pi,eaent sol 1rtisan1l ! MA0001 ! 112 ! 
! SABLE01 ! S1blt du rhin ! KA0001 ! Xg ! 
! SABLE02 ! S1ble quilite 2 ! Jo.0001 ! Xg ! 
! TUILE01 ! Tailt stlndud ! IU000I ! Ml ! 
! TUILEQl ! Tuile dt qa1l i te superieare ! KA0001 ! Ml ! 
! VITIACE01 ! Siaplt ,i traqe ! MA0001 ! M2 ! 
! VITRACE02 ! Doublt ,ituge ! MA0001 ! Ml ! 
5 0 0 ! 
700 ! 
100 
20 
1000 
150 00 
5300 
200 
so 
11000 
5000t! 
400 ! 
10000 ! 
5000 ! 
2'00 
1500 
50 
30 
100 
25 
15 
300 ! 200 
100 ! 600 
100 
20 
300 ! 700 
2550 ! 12450 
5300 
70 ! 130 
1 S ! 3S 
110 00 
5000 
2 0 0 ! 100 
sooo ! 5000 
1000 ! 40 00 
1000 ! 1700 
5 00 ! 1000 
20 ! s 
12 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
Figure V. 119. Récapitulatif des mouvements (var ia tions de 
stocks) enregistrés sur les articles gérés en 
stocks, pendant la période analytique. 
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+------------------------------------------------------------------------- --- --+ 
Da t um : 3 1 / 0 1 / 8 4 ARTIKEL BRIOUEOl Brique rouge de campine 
! Maateenheid : Bri 
! Magazijn MAOOOl (defaut) Magasin principal 
!------------------------------------------------------------------------------ ! ! Da t um ! B ew i j s N r Beweging ! Rubr . Alet . C Ingang Uitgang Eenhpr ij s ' 
!------------------------------------------------------------------------------ ! 
08/01 FAK 50 Aanlcoop 1 MAOOOl 15000 12 . 0 0 
1 z , o 1 MB 1 Verbruik 5 CHOlOO 1650 13 . 2 0 1 
1 z , o 1 MB 1 Verbruilc 5 CH0102 1350 13 . 2 0 
1 3 / 0 1 MB 2 Verbruik 5 CHOlOO 450 1 3 . 2 0 
!----------------------------- ! 
15450 3000 
!------------------------------------------------------------------------------ ! 
! Bewegingen type ! Hoeveelheden 
! samenvatting 
! Gemiddelde! 
Eenhprijs 
Brutto ! Magazijn ! 
bedrag ! delclcing 
\Jinst 
Marge 
!------------------------------------------------------------------------------ ! 
Stock 01/01/84 
· , Aanlcopen <+> 
Verbruilcen <-> 
Stock: 31/01/84 
0 Br i 
15000 Bri 
2550 Bri 
12450 M2 
12.00 
13 . 20 
180000 
30600 3060 
.! 
+--------------------------------------------------------------------------- ---+ 
Figure V. 120. Détail des mouvements (variations de stocks) de 
l'article BRIQUE01, pendant la période 
analytique (voir les factures d'achat et 
les bons de magasin). 
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+------------------------------------------------------------------------------ ; 
Datum :· 31/01/84 ! Maateenheid : 1'12 ! Magazijn MA0001 (defaut> 
ARTIKEL PAVEMENT02 Pavement sol artisanal 
Magasin principal 
!------------------------------------------------------------------------------ ! 
! Datum ! Bewijs Nr ! Beweging ! Rubr. Alet . C Ingang Uitgang Eenhpr ij s 
!------------------------------------------------------------------------------ ! 
08/01 ! FAK 50 ! Aanlcoop ! 9 ! MA0001 ! 700 885 . 00 
0 9 / 0 1 ! KN 5 1 ! Aanlcoop ! 9 ! MA0001 ! 300 885 . 00 
1 2 / 0 1 ! MB 1 ! Verbruik ! 5 ! CH0102 ! 200 973 . 50 
2 3 / 0 1 ! FAK 53 ! Verlcoop ! 37 ! MA0001 ! 1 0 0 1400 . 00 1 
!-------------------------- - -- 1 
700 600 
!------------------------------------------------------------------------------ ! 
! Bewegingen type ! Hoeveelheden 
! samenvatting 
! Gemiddelde! 
Eenhprijs 
Brutto ! Magazijn 
bedrag ! delcking 
\.Jinst 
Marge 
!------------------------------------------------------------------------------' 
Stock 01/01/84 ! 0 MZ 
! ! ! 
Aankopen ( +) ! 400 MZ ! 885. 00 ! 354000 
Verkopen ( - ) ! 100 M2 ! 1400.00 ! 88500 ! 8850 ! 42650 
Verbruilcen ( - ) ! 200 MZ ! 973 . 50 ! 177000 ! 17700 
! 
Stock 31/01/84 ! 100 M2 
+------------------------------------------------------------------------------+ 
Figure V. 121 . Détail des mouvements (variations de stocks) de 
l'article PAVEMENT02, pendant la période 
analytique (voir les factures d'achat et 
de vente, ainsi que les bons de magasin). 
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~------------------------------------------------------------- ---- -------- ---- -+ ! Datum : 31/01/84 ARTIKEL VITRAGE01 Simple vitrage 
! Maateenheid : MZ ! Magazijn MA0001 (defaut> Magasin principal 
!------------------------------------------------------------------------------ ! 
1 Datum ! Bewijs Nr ! Beweging ! Rubr . ! Alct . C Ingang Ui tgang Eenhpr i j s 
!------------------------------------------------------------- --- ---------- ---- ! 
0 9 / 0 1 FAK 52 Aan1c:oop 9 MA0001 50 200 . 0 0 
1 3 / 0 1 MB 2 Verbruik s CH0104 20 220 . 0 0 
2 3 / 0 1 FAK 5 3 Verkoop 37 MA0001 25 350 . 00 
!------------------------- -- -- ! 
50 
!--------------------------------------------------------------------------- --- ! 
' Bewegingen type ! Hoeveelheden 
! samenvatting 
! Gemiddelde! 
Eenhprijs 
Brutto ! Magazijn 
bedrag dekking 
\Jinst 
Marge 
·--------------------------------------------------------- ------------------ ---! 
Stock 01/01/84 0 M2 
Aankopen ( + ) 50 M2 200 . 00 10000 
1 Verkopen ( - ) 25 MZ 350 . 00 5000 500 32 50 
Verbruilcen ( - ) 20 M2 220 . 00 4000 400 
Stock 31/01/84 5 M2 
·------------------------------------------------------------------------------+ 
Figure V. 122. Déta i l des mouvements (variati ons de st ocks ) de 
l'art icle VITRAGE01, pendant la pér iode 
analytique (voir les factures d 1 acha t 
et de vente, ainsi que les bon s de magasin) . 
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•----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -- - ------• 
! 
Ptriodt ,,n Q&/11/14 tot 31/01/14. · 
ANALYTISCHE l ALCEMtNE BOEIHOUDINC VERCELIJKIMC 
!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! Alge•en1 Botkhouding reteningen ! Algeaent Botkhouding ! An1lytische Boethoud . ! Vus chi 11 
!--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ! 
! tRtktn . ! Rekening ben1•ing ! IR11b . 1 Dtbet ! Credit Dtbet ! Crtdit Dtbtt ! Crtdi t 
!--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ! 
! uo Ach1ts de aalitrts prtaieres 1 625300 '25300 
! Hl Aca1ts de 11tieres cons , fournitures 7 902615 902685 
! ,o 4 Ach,ts dt aarch,ndises 
' 
'81750 2H400 '88750 lH400 
! '10 Loyers et ch,rges locati,es 33 32SOOO 32SOOO 
'11 Entretien et repu,tions 1' 135500 135500 
'120 ! Ehctrici te 
' 
444000 444000 
'13 ! Rttributions de tiers 3l 173000 173000 
614 ! Transports et deplace•ents li ,saoao 650000 
'15 ! Fourni turu et ser,icts di,ers 1' 321000 321000 
'203 ! Onritrs 13 245384 245384 
'21 ! Cotintions patronales ,ss soci1!1 13 175000 175000 
&22 ! Autres ,,,nt,ges soci,ux (personnel! 13 87213 87213 
&30 ! Oot,tions iui 1•ortisse•ents 3' 5l05000 5205000 
HO ! T111s et ia9ots directs de l 'etat 26 770 40 77040 
'41 ! T. , . a. non recuptrable 10 19475 17475 
700 ! Ventes de a,rchandises 37 170 00 17000 
70 4 ! Facturation chantiers 38 1550000 1550000 
10, ! Ventes di,ersts 37 140000 5 78 75 1978 75 -5 78 75 -5 7 8 75 
74 ! Autres produits d1 11ploit1tion 40 1514000 1584000 
!--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ! 
--l Algeaent Boekhouding Rtkeningen 10074347 ! 3557400 ! 10132112 ! 3&15275 ! -57875 ! -57875 ! 
1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
+ Synthese ,an de K1g1sijnbons 
+ Synthest ,an de i•putaties 
+ Loonl1sten sa•en,,tting 
402735 4 Q 2 735 
1060483t ! 10604837 ! 
5043&7 ! 504367 ! 
•-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - • 
Figure V. 123. Comparaison entre flux de charges et de produ its 
enregistrés dans la comptabilité générale et 
dans la comptabilité analytique. 
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+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• ! 
! Dito• : 31/01/!4 ALCEKENE REXENINCEMBALANS DEKO 
!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ! 
! t Rtktn. 81schrij,ing der rekeninqen De btt Crtdit ! Dtbit . saldo ! Credi t sildo ! Cewoon! 
!-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
, mo Dettes en coapte (fourniss1ursl 15000000 ! 15000000 ! = Crt ! 
!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ! 
! Ilasst I COMPTES FONDS PROPRES PROV . DETTES LT 0 ! 15000000 ! 0 ! 15000000 ! 
!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ! 
2400 
14 o, 
24100 
1410 9 
Pri1 d'icquisition 
A•ortisst•ents actes 
Pri1 d'icquisition 
Aaortisseaents ,ctes 
205000 
15000000 
205000 
5000000 
?0S000 
15000000 
= Deb 
205000 = Cre 
= Otb 
5000000 = Cre 
!-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
! Il&sst 2 COMPTES ACTIFS IMKOBILIS . CREANCES LT 15105000 ! S105000 ! 15105000 ! 5205000 ! 
!-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
! ! ! ! 
400 
411 
440 
451 
452 
ts 4 
455 
Clients - cre,nces cour,ntes 
T. , . , . l recuperer 
Fournisstats - dettes coar,ntts 
T. , . l. l plJtr 
Iapots et t,1es l plJtr 
0. n. S . S . 
Rtauner,tions dues 
2031331 
17150& 
1513839 
332597 
So&U 
182871& 
314331 
77040 
175000 
332597 
1031331 
121890 
0 
= Deb 
= Deb 
314! 77 = Cu 
324331 = Cre 
77040 = Cu 
175000 = Crt 
= Cre 
!--. -------------------------------- .----------------------------------------------------------------------------------- ! 
! Klisse 4 COMPTES CREANCES DETTES A COURT TERME 4150273 ! 2788300 ! 2253221 ! 891248 ! 
!-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
! SS 0 Societe qtntrllt dt binqut 1!78910 ! 2878?20 ! = Vir ! 
!-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
! Ilasst 5 COMPTES FINANCIERS 0 ! 1!78'10 ! 0 ! 2878120 ! 
!-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
Figure V.124.a. Balance générale des comptes- (partie a) 
(voir . progiciel COGITO standard). 
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&00 Achlts de •atieres pre•ier1s '15300 &15300 = Oeb 
,o 1 Achats de 1atieres cons, fournitures , 02&85 702&15 = Deb 
604 Achats de •archandises '88750 2&&400 422350 = Oeb 
uo Loyers et charges loc1ti,1s 325000 325000 ! = Deb 
&11 Entretien et repantions 135500 135500 = Oeb 
UlO Electrici te 444000 444000 = Deb 
'13 Re tribut ions de li ers 173000 173000 1 s Oeb 
'14 Transports et depl1ce•1nts 650000 650000 = Deb 
&lS Fournitures et ser,ices di,ers 311000 321000 = Oeb 
,2 03 Onriers 145384 2453!4 = Deb 
m Cotintions patronales 1ss sociale 175000 175000 = Oeb 
,n Autres 1vant1ges soci1a1 (personnel) 87113 87 21 l = Deb 
,30 Dotations 1u1 1•ortisse•ents 5105000 5205000 = Oeb 
'40 T111s et i•pots directs dt l'etat 77040 77040 = Dtb 
'41 T.v., . non recuperablt 17475 174 75 = Oeb 
!-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! Xlasst & COMPTES DE CHARGES 10 074347 ! 166400 ! 9107947 ! 0 ! 
!-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
700 
704 
70 9 
74 
Ventes de 11rch1ndises 
Facturation chantiers 
Ventes dinrses 
Autres produits d'e1ploitation 
17000 
moooo 
140000 
1584000 
17000 = Cu 
1SSOOOO = Crt 
140000 = Cet 
1584000 = Cu 
!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ! 
! Xlasst 7 COMPTES DE PRODUITS 0 ! 3271000 ! 0 ! 3271000 ! 
!-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
!-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ! Totul : BALANSREXENINCEM 1'355173 ! 15872120 ! 17458221 ! 237751&8 ! 
!-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
!-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
! Totnl : RESULTAATREXENINCEM 10074347 ! 3557400 ! '807'47 ! 3291000 ! 
!-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
!-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
! Totul : ORDEREXENINCEN 0 ! Q ! 0 ! 0 ! 
!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ! 
!-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
! --> Totaal : ALCEMEEN REXENINC SALANS ! 27419,10 ! 2,42,610 ! 271&4168 ! 1726&168 ! 
• -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
Figure V. 124.b. Bal ance générale des comptes (partie b) 
(voir progiciel COGITO standard). 
Chapitre V - La vie du système analyti que à travers un exemple 402,-
ltttttttttttttttttttttttttttttttttttttttftttttttttttttttttttttttttt t tt 
COCITO ANALYTISCHE lFSLUITINC 31/01/!4 
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 
+-------------------------------------------------------------------------------------------+ 
Ptriodt ,,n 06/01/84 tot 31/01/84. ! 
A N A L Y T I S C H E l F S L U I T I M C 
!-------------------------------------------------------------------------------------------! 
! UktC IRab . ! Hoe,eelh . Eenh! IOSTEN ! OPBREHCST ! 
!------------------------------------------------------------------------------------------- ! 
IUOOOI. !faquin pr incipll 
1. lch&ts dt •ttierts ?r••itrts 
7. Ach,ts dt 1,rch,ndises 
Il. Ui tgerehnd 
li . Ui tgtretend 
&3&250 
413783 
19 . Tot,! consou,tions •1g,sins Cp1r1•> M.Uitgerekend 3o08SS 
991 lS 37 . Vente dt 1,rchandises K. Ui tg entend 
!---------------------------------------! 
--> TOTAAL ! 10&0033 ! 459980 ! 
!-------------------------------------------------------------------------------------------! 
! KAOOOl . K1g1sin second,ire 
5. Aatrts consou,tions •1q1sin Cp1r1•> 
9. Ach&ts de •1rch1ndises 
M. Ui tgerel:end 
K. Ui tgeuhnd 
1020 
4S37 
!---------------------------------------! 
--> TOT.HL ! 5557 ! 0 ! 
!-------------------------------------------------------------------- .----------------------! 
SPOQ10 . Ser,ice 1,connerie 
14 . Chtrges s1!1ri1les brutes (p1r11) 
15 . Pro,isions ch,rges soci1les Cp1r1•> 
16 . Frtis dt rep,s Cp1r1•> 
17 . Fr1is de depl1cesent Cptra•l 
18 . Dedou1gt•ents depl1ct•ent Cp1ra•l 
11 . Fr1is d! lr1nsport C,oir section) 
30 . l1pat1lion 1cti,ite des sections 
133 H 31830 
M. Ui tgertkend l 7181 
11.Uitgerekend ! 5964 
M. Ui tgerüend 124 0 
& H 1714 
9000 X. I& ~73 
H. Ui tgerei:end 1&2402 
!---------------------------------------! 
--> TOTAAL ! 1&2402 ! 162402 ! 
!------------------------------------------------------------------------------------------- ! 
SP0011. Ser,ict ploaberit 
14 . Ch1rges silirialts brutes Cp1ra1) 
15 . Pro,isions ch,rg!s sociilts Cp1r1•l 
1& . Fr t is de rep1s lp1r1•> 
17 . Frtis dt depltce•ent lp1r1•l 
18 . Dedoa1gesents depliceaent (p1ra•l 
11 . Friis de tr1nsport <,oir section) 
30 . laputation 1cti,ite des sections 
49 H 174&7 
M. Ui lgtrekend 1124 1 
H.Uilgerekend 251 4 
M. Ui tgerekend 100 
3 H 109& 
12500 X. 12010 2 
li. Ui t gerehnd 153540 
!---------------------------------------! 
--) TOTAAL ! 153540 ! 153540 ! 
!-------------------------------------------------------------------------------------------• 
Figure V. 125.a. Document de clôture analytique (partie a). 
Chapitre V - La vie du système analytique à travers un exemple 
SP0012 . Senict chnfhq1 
S. Autres consouations a,g,sin Cp1r1•> 
30 . l•pat,tion ,cti,ile des sections 
H. Ui tgertkend 
M. !Ji tgertkend 
,aa 
908 
!--------------------------------------- ! 
--> TOTAAL ! ,os ! 908 ! 
!-------------------------------------------------------------------------------------------! 
! SPOOlS . lt1li1r dt aont,ge dts ch1ssis 
&. Electricilt 4500 lwh 44 400 
14 . Chlr9__!~ .!!~l_ri~lu brutes (puu> 101 K 35202 
-
-
lS . Pro,isions charg1s soci1les Cpu,al M. !Ji lgtreind 24'41 
1' . Frais dt repu (puni H. Ui tgerel:end &lS 1 
17 . Fr1is dt depl1c1aenl (puni) M. Ui lgtrtl:end 700 
18 . Dedou1gea1nts dtplaceaent <puni & K 1977 
21. Fr1is dt transport <,oir nctionl 1000 b 9&08 
H . Frais generau H.Uitgertkend 2'10& 
30 . I•pat,tion ,cti,itt des sections lLUi tgeuhnd 197538 
33 . Fr,is dt loc1lion H. Ui tgeretend 48750 
!---------------------------------------! 
--> TOTAAL ! 197538 ! 197531 ! 
!---------------· --------------------------------------------------------------------------- ! 
SPOG1&. ltel itr dtcoapt dt bois 
L Electrici te 
2& . Fr1is generaui 
30 . l•patation 1cti,ite des sections 
33 . Fr1is dt loc,tion 
~500 Kwh 
M. !Ji lgtrel:eud 
H. Ui tgerehnd 
M. !Ji tgtrtl:eud 
HHO 
45&19 
52000 
14208' 
!---------------------------------------! 
--l TOTAAL ! 14208' ! 141089 ! 
!-------------------------------------------------------------------------------------------! 
SA0040. Tr,nsport des ou,riers 
7. Cuoil routier 11000 L 132750 
14 . Ch,rges sal1ri1l1s b rulu Cpu1•l 40 K 11,a 
15 . Pro,isions charges soci1les (punl M. Ui tgerel:end 8350 
1& . Frais dt repu Cpunl M. Ui tgerehnd 3500 
17 . Frais dt deplaceaenl (pana) M. Ui tgerel:end 1000 
18 . Dedouageaents dtpllc!aent (puni 5 K 1471 
u . Fnis geneu111 M. Ui tgereiend 13550 
30 . l•putation ,cti,ite du sections H. Ui tgeul:end '72569 
3' . bort i sseaen t s M. 1Ji tgerel:eud 500000 
!--------------------------------------- ! 
--l TOTAAL ! 6725&9 ! 072569 ! 
!-------------------------------------------------------------------------------------------! 
! SA0041. Tnnsport uteritl 
7. Casoil routier 
14. Chirges s1larillts brutes Cp1raal 
lS . Pro,isions charqis sociiles (pirial 
l& . Fr,is de rep,s Cp1r1al 
17 . Frais dt deplice•ent Cpara•l 
11. Dtdou,geaents dtpl1ceaent Cpara•l 
30 . laputition 1cti,ite des sections 
36 . A•ortisseaents 
68000 L 752lSO 
38 K 140'1 
M. Ui tgerel:tnd 78&4 
M. Ui tgerehnd 2500 
M.1Ji tgeukeud 1000 
5 H 18 42 
M. Ui tgertl:eud 5281547 
li . Ui tgerehnd ~500000 
!---------------------------------------! 
--> TOTAH ! 5281547 ! 5281547 ! 
!-------------------------- ~--------------------------------------------------- .-----------! 
Figure V. 125.b. Document de clôture analytique (partie b). 
403,-
Chapitre V - La vie du système analytique à travers un exemple 
SA0042. Entretien dts b&ti•ents 
5. Aatru consou,tions ugu in (pu;,:a) ! ILUitgarekend_ 902 
21. Frais de trinsport <,oir section) 100 X. 7&17 
l& . Fr,is 9eneraa1 
30 . l•patition acti,ilt des sections 
! N.Uitgeretend ! 
! M. Uitgeretend ! 
111,so 
130539 
!---------------------------------------! 
--) TOTAAL ! 13053' ! 13053' ! 
!------------------------------------------------------------------------------------------- ! 
! ST0051 . Section possession stocts 
, . Eltctrici te 
2, . Fr&is g1ner1u1 
30 . l•putation acti,it1 des sections 
33 . Fr1is dt loc&tion 
11250 Xwh 
! M. Ui t ge retend 
! M. Ui tgerehnd 
! M. Ui tgerehnd 
111000 
&527 
81250 
191777 
!--------------------------------------- ! 
--> TOTAAL ! 198777 ! 193777 ! 
!------------------------------------------------------------------------------------------- ! 
ST005l . Section cou,erture fr1is dt stoctiqe 
11 . Cou,erturt fr&is stocts (p1r1al 
ll . Frais de a1nutention stocks 
23 . Autres fr1is dt gestion de stocks 
! ! 
M.Uitgarehnd 
! M. Ui tgeretend 
! N. Ui tgtrthnd 
-45153 
30000 
15153 
!---------------------------------------! 
--> TOTAAL ! 0 ! 0 ! 
!-------------------------------------------------------------------------------------------! 
1DOD70 . Adainistr,tion gentralt 
,. Achats dt a&rchandises N.Ui tgeuhnd 255 
10 . T,1 non recuperable achlts (puu> K. Ui tgerehnd IH75 
Il . Kirge beneficitiu (pua> ! Il. Ui tgerehnd 1584000 
u . Fr&is qeneua1 ! ILUitgeretend 134'75 
30 . Iaput1tion acti,ite du sections ! M.Uilger!kend -1427S9S 
!---------------------------------------! 
--> TOTHL ! 154405 ! 154405 ! 
!-------------------------------------------------------------------------------------------! 
AD0071. Relations publiques 
, . Eltctrici h 
26 . Fr&is generau1 
30 . laput&tion acti,ite des sections 
&750 Kwh 
M. Ui tgeretend 
M. Ui tgetthnd 
,uao 
13054 
716 54 
!--------------------------------------- ! 
--> TOTAAL ! 7HS4 ! 7HS4 ! 
!------------------------------------------------------------------------------------------- ! 
AD0072 . Ser,ice infor•atique 
&. Electricite 
9. Achils dt aarch1ndises 
2& . Frais gener1u1 
30 . laput1lion 1cti,ite des sections 
36 . A•ortisseaents 
l2SO Kwh 21200 
N. Ui tgeretend SIO 
N. Ui lgerel:end 391& 
M. Ui tgeretend 131&2& 
!LUitgerthnd 205000 
!--------------------------------------- ! 
--> TOTAAL ! 231&1' ! 2316 l& ! 
!-------------------------------------- .---------------------------------------------------- ! 
Figure V. 125.c. Doc ument de cl ôture ana lyti que (partie c). 
404,-
Chapitre V - La vie du système analyt ique à travers un exemple 
100073. Ser,ict dt ,entes 
11 . H1rg1 ben1fici1ir1 (p1r1a) 
2& . Fr1is qener,at 
30. laput,tion 1cti,it1 des sections 
N. Ui tgeret111d 47HZ 
M. Ui tgerehnd 313'10 
N. Ui tgtrehnd 27S&41 
!---------------------------------------! 
--> TOTAAL ! 323'10 ! 323&10 ! 
!-------------------------------------------------------------------------------------------! 
110090 . Section d'1ttent1 
Il . Tot1l ch1rges s1!1ri1les (p1r1•l 
22 . Fr1is de a1nut1ntion stocks 
ll . Autres fr1is dt qestion de stocks 
19 . P1r1attr1 d'&ttente (p1r1a) 
ll . Fr1is de loc,tion 
34 . Quot1-p1rt des fr1is g1ner1u1 
! ! 
N. Ui tgerek111d 3230 
M. Ui tgtrehnd 1172H 
N.Ui tgerekend 33'S8 
N. Ui tgtretend -1130441 
K. Ui tgtrehnd 143000 
N. Ui lgtrehnd -1419575 
--------------------------------------- ! 
--> TOTAAL ! -1130441 ! -1130441 ! 
!------------------------------------------------------------------------------------------- ! 
! 
110071 . Section lot,! ch1r91s s1l1ri1les 
13 . Tot,l ch,rqes s1l1ri1l1s (p1r1a) M. Ui tguetend 
!---------------------------------------! 
--) TOTAAL ! 0 ! 0 ! 
!-------------------------------------------------------------------------------------------! 
! 
! 110091 . Ch,ntier d1 1n,ers 
13 . Tot1l ch1rges s1l1ri1les (p1r1a) N. Ui tgeretend 
!---------------------------------------! 
--> TOTAAL ! 0 ! 0 ! 
!------------------------------------------------------------------------------------------- ! 
. ! 
CH00H . Chlntitr dinrs 
41 . Clotare coapt1bl1 M. Ui tgerekend 1130441 
!--------------------------------------- ! 
--> TOTAAL ! 0 ! 1130441 ! 
!-------------------------------------------------------------------------------------------! 
Figure V. 125.d. Document de clôture analytique (part i e d) . 
405,-
Chapitre V - La vie du système analytique à travers un exemple 406 , -
CHD100. Chtntier dt na•ur 
3. Consou,tions dt nblt du rhin 1750 Kg 31075 
5. Autres consou,tions •ig,sin <pua) N. Ui tgerel:tnd 317'0 
6. Ellctrici te 4500 Kwh 44400 
a. Friis d'tchtfftadigt N. Ui tgerehnd 115m 
-
14 . Ch,rges sal,ritles brutes (parnal 147 H 70 976 
15 . Pro,isions chtrgts socitlts lpual ! N.Uitgerehnd 4Hl3 
16 . Fuis de repu (pua> ! M. Ui tgerettnd 16241 
17 . Frtis dt depltc1•ent (pua) ! N. Ui tqerehnd 4774 
18 . Dtdou,ge•ents depl,ce•ent (para) Il H 5093 
11. Fr1is dt tr,nsport <,oir nction> &2250 b 204'910 
14 . Fr1is dt •1conn1rie N. Ui tgerehnd 1055'1 
25 . rr,is dt plo•berie/ch,uff,ge N. Ui tgertkend 23031 
H. Frais gener 1111 M. Ui tgeretend 37 DO 0 
27 . Fuis ordiuteur 13750 Cpu 57907 
3 4. Quote-p,rt des frais gener ,u1 M. Ui tgerehnd 710'1 
38 . F1ctur1tion ch,ntiers N. Ui tgtrehnd 100000 
!---------------------------------------! 
--) TOTAAL ! 1714253 ! 100000 ! 
------------------------------------------------------------------------------------------- ! 
CH0101 . Ch1ntier dt lillt <frtnce) 
3. Consou,tions dt s1blt du rhin 10 00 !Cg 1'500 
s. Autres consouations •tqasin (pua) N. Ui tgeretnd 3010 
'. Electricitt 2250 ICwh 21200 
a. Fr,is d'ech1ff1ud1g1 M. Ui tgerehnd 113'71 
14 . Chtrges s1l,riales brutes <puul 30 H 10578 
15. Pro,isions charges socit l es <puul }(.U i tgeraktnd 7405 
1&. Fr,is de repu !pua> li . Ui tgeretend 774 
17 . Frtis dt depl,ce•ent !pan•> M. Ui tgeretend 1000 
11 . Dtdou1qe•ents dtpl1ce•ent <punl 1 H 345 
21. Fr1is dt tr,nsport (YOir section> 58750 b 19'26'3 
14 . Frtis de a,connerie li. Ui tg1rel:tnd 41721 
16 . Fuis qenenuz N. Ui tgerehnd 12200 
21 . Fuis ordiutear 550 Cpa 2315 
34 . Quote-p,rt des fr,is qeneun li . Ui tgeretend 710'1 
!--------------------------------------- ! 
--> TOTlAL ! 1312513 ! 0 ! 
!------------------------------------------------------------------------------------------- ! 
Figure V. 125.e. Document de clôture anal ytique (parti e e) . 
Chapitre V - La vie du système analytique à travers un exemple 407,-
CH0102. Ch111titr de tour111i 
3. Consouations dt sablt do rhin 
S. Autres consouations •1g1sin Cpar,al 
&. Eltctrici te 
14 . Ch1rgts s1!1ri1lts brutes Cpiraa) 
!S . Pro,isions chirgts sociales <p,ra•> 
1' . Fnis dt repu (paru> 
17 . Frais dt deplace•ent (para•> 
11 . Dedouage•ents dtplace•ent (par1•l 
11 . Frais dt transport <,oir section) 
25 . Frais de plo•berie/chauffagt 
16 . Frais q1ntrau1 
27 . Frais ordinateur 
34 . Quote-part des frais qentrau1 
31 . Facturation chantiers 
1750 Xg 
M. Ui tqerehnd 
5400 Xwh 
73 H 
M. Ui tgtrektnd 
M. Ui tgereiend 
M. Ui tguetud 
' K 
34400 X. 
M. Ui tgeretend 
M. Ui tguetend 
38500 Cpu 
M.Uitgtrekend 
N. Ui tqtrthnd 
18175 
124070 
53280 
23317 
16371 
'152 
Sil 
1778 
1110432 
11'0'3 
44400 
162138 
710&1 
'25000 
!---------------------------------------! 
--> TOTAAL ! 1968919 ! '25000 ! 
!-------------------------------------------------------------------------------------------! 
CHO! 03 . Chantier dt bruztlles 
3. Consouations dt sable du rllin 1250 Kg 10'25 
s. Autres consouations •aqasin (puul N. Ui tgeretud 1705 0 
'. Electricih 2700 Kwh 2H40 
a. Frais d'echaffaudaqe N. Ui tgtrehnd 11313 
14 . Charges s1!1ri,Its brutes (puul 17 K 4940 
15 . Pro,isions ch,rges soci,Jes (paru) M. Ui tguetud 3457 
1' . Fais dt repu (paru) N. Ui tgertkend 410 
18 . Dedouage•ents depltce•ent Cparul l H U9 
21. Fr,is de transport (YOir section) 1750 Xa 288097 
17 . Fuis ordinateur 1100 Cpu ! 4633 
34 . Quot1-p1rt des fr1is gener1u1 N.Ui tgerel:tnd ! 710'1 
!--------------------------------------- ! 
--> TOTAAL ! 458915 ! 0 ! 
!-------------------------------------------------------------------------------------------! 
CH.0104. Ch111tier dt litgt 
3. Consona ti ons dt nble du rhin 150 Xg 4115 
s. Autrts consou,tions •1g1sin (pan•> M. Ui tgtukend 16775 
&. Eltctrici te 900 Kwh uao 
a. Friis d'echaffaudage M. Ui tgerekud 888'2 
14 . Charges saliriales brutes Cpuul '1 K 179&5 
15. Pro,isions chirqes socia!ts <puu> M. Ui tgeretud 1257& 
1' . Fnis de repu Cpuu> N. Ui tgerthnd 3939 
17 . Friis de deplace•tnt (puu> N.Uitgerehnd 7000 
18 . Dedouige•ents deplact•ent Cpuul U K 4717 
11. Frais dt transport <,oir uctionl 12550 X. 821744 
24 . Frais de •aconnerie Il. Ui tgerehnd 1110 
lS . Frais dt plo•berie/ch1uff1ge N. Ui lgtrekend 15354 
2& . Fnis 91nu1ui li . Ui tgeuhnd 44400 
17 . Fuis orJinateor 1100 Cpu 4&33 
34 . Quote-part des frais genenu Il. Ui tgertiend 71058 
38. Facturation chantiers ! M. Ui tgtrehnd ·! 125000 
!---------------------------------------! 
--> TOTAAL 1 1137178 ! 125000 ! 
+-------------------------------------------------------------------------------------------~ 
Fi gure V. 125.f. Document de clôture analytique (partie f ) . 
Chapitre V - La vie du système analytique a travers un exemple 408,-
·--------------------------------------------------------------------------- -- -+ 
Datum : 31/01/84 ANALYTISCHE VERDELINC V . AFS Nr . 
------------------------------------------------------------------------------ 1 
IL! Rubr . ! Alctiv . C . ! Eenh.Hoev . Bedrag Type ! Omschrijving 
--------------------------------------------------------------------------- -- -1 
1 ! 1 
2! 9 
3! 9 
4! 1 9 
5' 37 
6! 37 
7! 5 
8! 9 
9! 1 4 
1 0 ! 1 5 
1 1 ! 1 6 
12 ! 1 7 
1 3 ! 1 8 
1 4 l 2 1 
1 5 ! 30 
1 6 ! 14 
1 7 ! 1 5 
1 8 ! 1 6 
1 9 ! 1 7 
20! 1 8 
2 1 ! 2 1 
22! 30 
23! 5 
241 30 
25 ! 6 
26! 1 4 
27! 1 5 
28! 1 6 
291 1 7 
30! 1 8 
31 ! 2 1 
32! 26 
33! 30 
34! 33 
35! 6 
36! 26 
37! 30 
38! 33 
3 9 ! 7 
40! 1 4 
MA0001 0 )le* 1( 636250 Deb Afsluiting 
MA000l 0 1( * * 690183 Deb Afsluiting 
MA00Ol 0 )le** 266400 Cre Afsluiting 
MA0001 0 *** 360855 Cre Afsluiting 
MA0001 0 )le** 57875 Deb Afsluiting 
MA000l 0 *)le* 157000 Cre Afsluit ing 
MA0002 0 )le * 1( 1020 Deb Afsluiting 
MA0002 0 *** 4537 Deb Afsluiting 
SP0010 1 3 3 H 38830 Deb Afsluiting 
SP0010 0 *** 2 7 1 8 1 Deb Afsluiting 
SP0010 0 )le** 5964 Deb Afsluiting 
SP0010 0 *** 2240 Deb Afsluiting 
SP0010 6 H 1 7 1 4 Deb Afsluiting 
SP0010 9000 KM 86473 Deb Afsluiting 
SP0010 0 )le* * 162402 Cre Afsluiting 
SP0011 49 H 17487 Deb Afsluiting 
SP O 0 1 1 0 *** 12241 Deb Af slui t ing 
SP0011 0 *** 2 5 1 4 Deb Afsluiting 
SP 0 0 1 1 0 *** 100 Deb Afsluiting 
SP0011 3 H 1096 Deb Afsluiting 
SP0011 1 2 5 0 0 KM 120102 Deb Afsluiting 
SP0011 0 *** 153540 Cre Afsluiting 
SP0012 0 *** 908 Deb Af slui t ing 
SP0012 0 1( * * 908 Cre Afsluiting 
SP0015 4500 K\./H 41140 0 Deb Afsluiting 
SP0015 1 0 1 H 35202 Deb A!sluiting 
SP0015 0 * * 1( 24642 Deb Afsluiting 
SP0015 0 *** 6 151 Deb Afsluiting 
SP0015 0 
- * * 700 Deb Afsluiting 
SP0015 6 H 1977 Deb Afsluiting 
SP0015 1000 KM 9608 Deb Afsluiting 
SP0015 0 1( * * 2 6 108 Deb A f s lu i t i ng 
SP001S 0 *** 197538 Cre Afsluiting 
SP0015 0 *** 48750 Deb Afsluiting 
SP0016 4500 K\./H 4 Il 4 0 0 Deb Afsluiting 
SP0016 0 *** 45689 Deb Afsluiting 
SP0016 0 1'rlirllr 11120 89 Cre Afsluiting 
SP0016 0 *** 52000 Deb Afsluiting 
SA0040 12000 L 132750 Deb Afsluiting 
SA0040 40 H 11928 Deb Af5luiting 
Figure V. 126.a. Explication de la comptabilisation analytique 
agrégée lors de l 1 opération de clôture 
périodique (partie a). 
31/01/84 
31/01/84 
31/01/84 
3 1 / 0 1 / 8 4 
31/01/84 
3 1 / 0 1 / 8 4 
31/01/8q 
31/01/84 
31/01/84 
3 1 / 0 1 / 8 4 
31/01/84 
31/01/84 
31/01/8'1 
3 1 / 0 1 / 8 4 
31/01/811 
31/01/84 
31/01/84 
3 1 / 0 1 / 8 4 
31/01/811 
3 1 / 0 1 / 8 4 
31/01/811 
3 1 / 0 1 / 8 Il 
31/01/84 
3 1 / 0 1 / 8 4 
31/01/811 
31/01/84 
31/01/811 
3 1 / 0 1 / 8 Il 
31/01/811 
3 1 / 0 1 / 8 4 
31/01/811 
31/01/84 
31/01/84 
31/01/84 
31/01/811 
3 1 / 0 1 / 8 4 
31/01/811 
3 1 / 0 1 / 8 4 
31/01/811 
3 1 / 0 1 / 8 4 
4 1 ! 
42! 
43! 
44! 
4 5 ! 
46! 
4 7 ! 
48! 
49! 
50! 
5 1 ! 
52! 
53! 
54! 
55! 
56! 
57! 
58! 
59! 
60! 
6 1 ! 
6 2 ! 
63! 
64! 
6S! 
661 
67! 
68! 
69! 
70! 
7 1 ! 
72! 
73! 
74 ! 
75! 
76! 
771 
78! 
79! 
80! 
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1 5 
1 6 
1 7 
1 8 
26 
30 
36 
7 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 
30 
36 
s 
2 1 
26 
30 
6 
26 
30 
33 
1 1 
22 
23 
9 
1 0 
1 2 
26 
30 
6 
26 
30 
6 
9 
26 
30 
36 
1 2 
SA0040 0 *** 8350 Oeb Afsluiting 
SA0040 0 *** 3500 Oeb Afsluiting 
SA0040 0 *** 1000 Oeb Afsluiting 
SA0040 5 H 1 4 9 1 Deb Afsluiting 
SA0040 0 *** 13550 Deb Afsluiting 
SA0040 0 •** 672569 Cre Afsluiting 
SA0040 0 *** 500000 Deb Afsluiting 
SA0041 68000 L 752250 Deb Afsluiting 
SA0041 38 H 1 4 0 9 1 Deb Afsluiting 
SA0041 0 • * * 9864 Deb Afsluiting 
SA0041 0 1C * * 2500 Deb Afsluiting 
SA0041 .o *** 1000 Deb Afsluiting 
SA0041 s H 1842 Oeb Afsluiting 
SA0041 0 * * * 5281547 Cre Afsluiting 
SA0041 0 * * * 4500000 Deb Afsluiting 
SAO O 4.2 0 *** 902 Deb Afsluiting 
SA0042 800 KM 7687 Oeb Afsluiting 
SA0042 0 *** 121950 Deb Afsluiting 
SA0042 0 * * * 130539 Cre Afsluiting 
STOOS1 1 1 2 S 0 K\i/H 1 1 1 0 0 0 Deb Afsluiting 
STOos· 1 0 *** 6527 Deb A!sluiting 
ST0051 0 *** 198777 Cre Afsluiting 
ST0051 0 *** 81250 Deb Af slui t ing 
ST0052 0 *** 45853 Cre Afsluiting 
ST0052 0 * * * 30000 Deb Afsluiting 
ST0052 0 *•* 15853 Deb Afsluiting 
AD0070 0 *. * 255 Deb Afsluiting 
AD0070 0 *** 19475 Deb Afsluiting 
AD0070 0 -Je** 1584000 Cre Afsluiting 
AD0070 0 *** 134675 Deb Afsluiting 
AD0070 0 ,t'l('I( 1429595 Deb Afsluiting 
AD0071 6750 K\i/H 66600 Deb Afsluiting 
AD0071 0 ••• 13054 Oeb Afsluiting 
AD0071 0 *** 79654 Cre Afsluiting 
AD0072 2250 K\i/H 22200 Deb Afsluiting 
AD0072 0 *** 5 1 0 Deb Afsluiting 
AD0072 0 •*• 3 9 1 6 Deb Afslu i ting 
AD0072 0 *** 231626 Cre Afsluiting 
AD0072 0 *** 205000 Deb Afsluiting 
AD0073 0 *** 47962 Cre Afsluiting 
Figure V.126.b. Explication de la comptabilisation anal yt iq ue 
agrégée lors de 1 ' opération de clôture 
périodique (partie b). 
31/01/84 
3 1 / 0 1 / 8 4 
31/01/8 4 
3 1 / 0 1 / 8 4 
31/01/8 4 
3 1 / 0 1 / 8 Il 
31/01/811 
31/01/84 
31/01/84 
31/01/84 
31/01/84 
31/01/84 
31/01/8q 
31/01/84 
31/01/8<:J 
31/01f8q 
31/01/84 
31/01/84 
31/01/84 
31/01/84 
3 1 / 0 1 / 8 4 
31/01/84 
3 1 / 0 1 / 8 4 
3 1 / 0 1 / 8 4 
31/01/84 
31/01/84 
31/01/84 
31/01/84 
31/01/84 
31/01/84 
31/01/84 
3 1 , o 1 , a 4 
31/01/84 
31/01/84 
31/01/84 
31/01/84 
31/01/84 
31/01/84 
3 1 / 0 1 / 8 4 
31/01/84 
8 1 ! 
82! 
83! 
84! 
85! 
86! 
87! 
88! 
89! 
90! 
9 1 ! 
92! 
93! 
94! 
95! 
96! 
97! 
98! 
99! 
1 00! 
1 0 1 ! 
1 0 2 ! 
103! 
1 0 4 ! 
1 0 5 ! 
1 06! 
107! 
1 08! 
109! 
1 l O ! 
11 1 ! 
1 1 2 ! 
1 1 3 ! 
1 1 4 ! 
1 1 S ! 
1 1 6 ! 
1 1 7 ! 
1 1 8 , 
1 1 9 ! 
120! 
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26 AD0073 
30 AD0073 
1 3 XX0090 
22 XX0090 
23 XX0090 
29 XX0090 
33 XX0090 
34 XX0090 
1 3 XX0091 
1 3 XX0091 
1 3 XX0092 
1 3 XX0092 
4 1 CH0099 
3 CHOlOO 
5 CH0100 
5 CH0100 
6 CH0100 
8 CH0100 
1 4 CH0100 
1 5 CH0100 
1 6 CH0100 
1 7 CH0100 
1 8 CH0100 
2 1 CH0100 
24 CH0100 
25 CH0100 
26 CH0100 
27 CH0100 
34 CH0100 
38 CH0100 
3 CH0101 
5 CH0101 
6 CH0101 
8 CH0101 
1 4 CH0101 
1 S CH0101 
1 6 CH0101 
1 7 CH0101 
1 8 CH0101 
2 1 CH0101 
Figure V. 126.c. 
0 •** 323610 Deb Afsluiting 
0 *** 275648 Cre Afsluiting 
0 Ill llr * 3230 Deb A!sluiting 
0 *** 119266 Deb Afsluit ing 
0 :,1t * * 33658 Deb Afsluiting 
0 *** 1130441 Deb Afsluiting 
0 Ill llr llr 143000 Deb Afsluiting 
0 * * * 1429595 Cre Afs luit ing 
0 * * * 504367 Deb Afsluiting 
0 *** 504367 Cre Afsluiting 
0 Ill* 'lt 258983 Deb Afsluiting 
0 *** 258983 Cre Afsluiting 
0 *** 1130441 Cre Afsluiting 
1750 KC 31075 Deb Afsluiting 
0 Jlt * * 37730 Deb Afsluiting 
0 *** 5940 Cre Afsluiting 
4500 KWH 44400 Deb Afsluiting 
0 *** 115751 Deb Afsluiting 
247 H 70976 Deb Afsluiting 
0 *** 49683 Deb Afsluiting 
0 *** 1 6 2 4 1 Deb Afsluiting 
0 *** 4774 Deb Afs luit ing 
1 8 H 5093 Deb Afsluiting 
622S0 KM 2049910 Deb Afsluiting 
0 *** 105561 Deb Afsluiting 
0 *** 23031 Deb Afsluiting 
0 *** 37000 Deb Afsluiting 
1 3 7 S 0 CPU 57907 Deb Afsluiting 
0 *** 7 106 1 Deb Afsluiting 
0 Jlt Jlt * 800000 Cre Afsluiting 
1000 KG 16500 Deb Afsluiting 
0 *** 3080 Deb Afsluit i ng 
2250 K\JH 22200 Deb Afsluiting 
0 * Jlt * 113671 Deb Afsluiting 
30 H 10S78 De b Afsluiting 
0 *Ill* 740S Deb Afsluiting 
0 * * * 774 Deb Afsluiting 
0 *** 1000 Deb Afsluiting 
1 H 34S Deb Afsluiting 
58750 KM 1992663 D~b Afsluiting 
Explication de la comptabilisation analytique 
agrégée lors de l'opération de clôture 
périodique (partie c). 
31/01/84 
31/01/84 
31/01/84 
3 1 / 0 1 / 8 4 
31/01/84 
31/01/84 
3 1 / 0 1 / 8 4 
3 1 / 0 1 / 8 4 
31/01/84 
3 1 / 0 1 / 8 q 
31/01/84 
31/01/84 
31/01/84 
31/01/84 
3 1 / 0 1 / 8 4 
31/01/84 
3 1 / 0 1 / 8 4 
31/01/84 
31/01/84 
31/01/84 
31/01/84 
31/01/84 
31/01/84 
31/01/84 
3 1 / 0 1 / 8 4 
3 1 / 0 1 / 8 4 
31/01/84 
31/01/84 
31/01/84 
31/01/84 
31/01/84 
3 1 / 0 1 / 8 4 
31/01/84 
31/01/84 
31/01/84 
31/01/84 
31/01/84 
31/01/84 
31/01/84 
3 1 / 0 1 / 8 4 
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121 ! 24 CH0101 0 * * * 48721 Deb Afsluiting 31/01/84 
122! 26 CH0101 0 *** 22200 Deb Afsluiting 3 1 / 0 1 / 8 4 
123! 27 CH0101 550 CPU 2315 Deb Afsluiting 31/01/84 
124! 34 CH0101 0 *** 71061 Deb Afsluiting 3 1 / 0 1 / 8 4 
12S! 3 CH0102 17S0 KG 28875 Deb Afsluiting 31/01/84 
1261 5 CH0102 0 *** 224070 Deb Afsluiting 31/01/84 
127! 6 CH0102 5400 KWH 53280 Deb Afslui t ing 31/01/84 
128! 1 4 CH0102 73 H 23387 Deb Afsluit ing 31/01/84 
129! 1 5 CH0102 0 *** 16371 Deb Afsluiting 31/01/84 
130! 1 6 CH0102 0 *** 6 1 5 2 Deb Afsluiting 31/01/84 
1 3 1 ! 1 7 CH0102 0 *** 5 1 2 Deb Afsluiting 31/01/84 
132! 1 8 CH0102 6 H 1778 Deb Afsluiting 3 1 / 0 1 / 8 4 
133! 2 1 CH0102 3 4 4 0 0 KM 1220832 Deb Afsluiting 31/01/84 
134 ! 25 CH0102 0 *** 116063 Deb Afsluiting 31/01/8'1 
135! 26 CH0102 0 *** 44400 Deb Afsluiting 31/01/84 
136! 27 CH0102 38500 CPU 162138 Deb Afsluiting 31/01/84 
137! 34 CH0102 0 *** 71061 Deb Afsluiting 31/01/84 
138! 38 CH0102 0 *** 625000 Cre Afsluiting 31/01/84 
139! 3 CH0103 1250 KG 20625 Deb Afsluiting 31/01/84 
1'10 ! 5 CH0103 0 *** 17050 Deb Afsluiting 3 1 / 0 1 / 8 4 
1 4 l ! 6 CH0103 2700 KWH 26640 Deb Afsluiting 3 1 / 0 1 / 8 4 
142! 8 CH0103 0 *** 2 1 3 1 3 Deb Afsluiting 31/01/84 
143! 1 4 CH0103 1 7 H 4940 Deb Afsluiting 31/01/84 
144! 1 5 CH0103 0 *** 3457 Deb Afsluiting 31/01/84 
1 4 5 ! 1 6 CH0103 0 *** 4 1 0 Deb Afsluiting 31/01/84 
146! 1 8 CH0103 3 H 689 Deb Afsluiting 31/01/84 
1 4 7 ! 2 1 CH0103 8750 KM 288097 Deb Afs l uiting 31/01/84 
1 4 8 ! 27 CH0103 1 1 0 0 Cl?U 4633 Deb Afsluiting 3 1 / 0 1 / 8 4 
1491 34 CH0103 0 * * * 71061 Deb Afslui t ing 31/01/84 
150! 3 CH0104 250 KC 4125 Deb Afsluiting 31/01/84 
1 5 1 ! 5 CH0104 0 •** 16775 Deb Afsluiting 31/01/84 
152! 6 CHO 1 0 4 900 KWH 8880 Deb Afsluiting 31/01/8'1 
1 5 3 ! 8 CH010'1 0 *** 88892 Deb Afslu i ting 31/01/84 
1 5 4 ! 1 4 CH0104 61 H 17965 Deb Afsluit i ng 31/01/84 
1 5 5 ! 1 5 CH0104 0 Jlr * * 12576 Deb Afsluiting 31/01/84 
1S6! 1 6 CH0104 0 *** 3939 Deb Afsluiting 31/01/84 
157 ! 1 7 CH0104 0 *** 7000 Deb Afsluiting 31/01/84 
1S8! 1 8 CH0104 16 H 4 7 1 7 Deb Afsluiting 31/01/84 
1 5 9 ! 2 1 CH010'1 22550 KM 828744 Deb Afsluiting 31/01/8'1 
1 6 0 ! 24 CH0104 0 *** 8 120 Deb Afsluiting 31/01/84 
1 6 1 ! 2S CH0104 0 *** 15354 Deb Afsluiting 3 1 / 0 1 / 8 4 
162 ! 26 CH010'1 0 *** 44400 De-b Afslu i ting 3 1 / 0 1 / 8 4 
1 6 3 ! 27 CH010'1 1 1 0 0 CPU 4633 Deb Afsluiting 31/01/84 
164! 34 CH010'1 0 *** 710S8 Deb Afsluiting 31/01/84 
165! 38 CH0104 0 * * * 125000 Cre Afslu i t i ng 3 1 / 0 1 / 8 4 
-------------------------------------------------------------------------- -- -+ 
Figure V. 126.d. Explication de la
1
compta~ilisation analytique 
agrégée lors de 1 opération de clôture 
périod ique (partie d). 
Chapitre V - La vie du système analytique à travers un exemple 
lttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 
t 
COCITO PERIODE VAN 01/01/01 TOT 31/12/?Y - AXTIVITEITSCENTRUM KAOOOl : ZZ91SO 
lttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 
•------------------------------------------------------------------------------• 
! D1t1• : 31/01/14 ANALYTISCHE RUBRIEX Nouer : 9 ! 
!---------------------------- --------------------------------------------------! 
! Ben&•inq : ACHATS DE MARCHANDISES 
! li&tuur : XOSTEN 
Puiod1 
Kutunhtid : 
is KIET HOMOCEEN 
CHiddtlde 
!------------------------------------------------------------------------------! 
! Otbit1ar Beduq o '95485 0 
! Crediteuc Bedr,g o 2U400 
! Netto S1ldo 0 Nul 42'015 Deb 0 Deb 
! Hot,etlhtid (nettol !litt 111 tqeretend Nitt Ui tqerettnd Niet Ui tgeretnd 
! Eenhtidspcijs ! Niel Uitger,tend Miel Ui tgeretend ! !litt Uitgeretend 
•------------------------------------ ------------------------------------------• 
412,-
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,· 
! D,t1• ! Att .C ! Oaschrij,ing ! Btwijs Kr ! HotYttlhtdtn ! DEBET ! CREDIT ! Type ! Retening! Joarn&ll ! !•pat 
!---- . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
31/01 ! KA0001 ! Afslaiting 31/01/84 Afs o tu &90183 Afsl.! 
31 /11 ! l!A0001 ! Afslaiting 31/01/84 Afs 0 Ut lH400 Afsl. ! 
31/01 ! KAO00l ! Afslaiting 31/01/84 Afs 0 1u 4537 Afsl. ! 
31 /11 ! 100070 ! Afsluitinq 31/01/84 Afs 1 o ttt 255 ! Afsl. ! 
31/01 ! 100072 ! Afsluiting 31/01/84 Afs 1 O ttt ! SI0 ! ! Afsl. ! 
!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
! · '95415 ! 2H400 ! 
+-----, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• 
Figure V. 127. Liste détaillée des mouvements analytiques ·- - --
filtrés par la rubrique 11 Achats de marchandises 11 , 
après clôture analytique (comparer à la figure 
V.110). 
Chapitre V - La vie du système analytique à travers un exemple 
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 
COGITO PERIODE VAN 01/01/01 TOT 31/ll/99 
t 
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 
+------------------------------------------------------------------------------+ 
! D1t111 : 31/01/!4 AlCTIVITEITSCENTRUM Nunu : CH0102 ! 
!------------------------------------------------------------------------------ ! ! Btnaainq : CHANTIER DE TOURNAI 
! Xa t e9orie : VEiF 
! Xlutu : S001 (SOCOMA> 
Openingsdatua 
Besttllingsvaardt 
: 01/Gl/!4 
500000 
! Oasehrij,in9 : (t Retise a neuf de,anture du aagasin, rut de Vallonie •> 
Puiodt Xuaal Ctaidde Ide 
!------------------------------------------------------------------------------ ! 
! lCosttn Btdrag ! O 1968719 ! O ! 
! Opbr1ngst Bedrag O 625000 
! Nttto Saldo O Nul 1343919 Deb O Deb 
+------------------------------------------------------------------------------+ 
413,-
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
! Data! Rubr . ! Oaschrij,ing ! Bewijs Mr ! Hoe,ttlhtden ! lCOSTEM ! OPBREMGST ! Type ! Rekening! Joarnaal ! lmpa t ! 
!--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ! 
! 31/01 3 ! Afsloiting ll/01/84 Afs 17 SO lCg 18975 ! Afsl. ! 
31111 S ! Afsluitinq 31/01/&4 Afs 1 0 Ut 124070 ! Afsl. ! 
ll/01 , ! Afsloiting ll/01/84 Afs l 5400 lCwh 53280 ! Afsl. ! 
ll /11 14 ! Afslaitinq 31/01/&4 Afs l 73 H 13347 Af sl . ! 
31/01 15 ! Afslaiting 31/01114 Afs 1 O ttt 1&371 Afs l.! 
31 /Il 1& ! Afsloiting 31/01/14 ,\fs 0 Ut ! 6152 Af sl . ! 
31/01 17 ! Afsloiting 31/01/84 Afs O ttt 512 Afs l. ! 
ll /11 ' ! Il ! Afsloiting 31/01/14 Afs 1 & H 1778 Afsl .! 
31/01 21 ! Afslaiting ll/01/44 Afs 1 34400 X. 1220132 Afs l. ! 
31111 lS ! Afs iuiting 31/01/14 Afs O ttt 11'0'3 Af s i.! 
! 31/ 01 a ! Afsloiting ll/01/84 Afs 1 O ttt 44400 Afs l. ! 
31111 17 ! Afsloitinq 31/01/&4 Afs 1 31500 Cpa ! 1&2131 Afs l. ! 
31 /tt 34 ! Afsloiting 31/01/14 Afs 1 o ttt ! 710'1 Af sl. ! 
31 /H 31 ! Afslait ing 31/01/84 Afs 1 Q Ut ! '25000 Af s l . ! 
!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
19'8919 ! &25000 ! 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
Figure V. 128. Liste complète des mouvements analytiques 
relat ifs au chantier de Tournai, ap rès clôt ure 
anal ytique (comparer à la f igure V. 117) 
Chapitre V - La vie du système analytique à travers un exemple 414,-
PEii ODE Juau i ANALYTISCHE IUBIIEKDI 
lOSTEK CENTRA RubK 1 RubK 2 RubK 3 RubK 4 RabK S lubK ô RabK 7 RubK 8 
KA0001 K1g1sin ?tiacip&l 
KA0002 
SPOO 10 
SPOOll 
SPOOU 
SP0013 
SPOOlS 
SPOO 1' 
SAG040 
S10041 
SAGOU 
STD050 
STIOSI 
STOOS2 
1D1070 
1D0071 
AD007l 
1D00 73 
II0090 
IU091 
II0092 
CHOOH 
CH0100 
CH0101 
CHQlOl 
CH0103 
CHl104 
Kigasin secondaire 
Ser,ict 11connerie 
Ser,ict ploabtrie 
Str,ice ch1atf1gt 
Ser,ice toiture 
Atelier de 101t1qe dt chassis 
Atelier decoape de bois 
Tr,nsport des oa,riers 
Tr1nsport 11t1ri1l 
Entretien des b1ti11nts 
Section 1cqaisition stocks 
Section possession stocks 
Section coa,erture frais de stoct,ge 
Ad1inistr1tion q1n1r1lt 
Rtlitions publiques 
Ser,ict infor11tique 
Ser,ict dt ,entes 
Section d'&ttente 
Section totil ch1rg1s s1l1ri1les 
Ch1ntier d'1n,1rs 
Chut ier di urs 
Chantier dt n11ar 
Chantier de lille (fr,nce) 
Chantier de toarn1i 
Chantier de bruxelles 
Chantier de liegt 
&36250 
31075 
1'500 
?8875 
20&25 
4125 
1020 
908 
44400 
44400 
131750 
752250 
902 
1110 0 0 
6ôô00 
21100 
31790 44400 115751 
3080 22200 113'71 
224070 53280 
17050 26&40 21313 
W1S 8880 18&91 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL Kaquins &3'250 0 0 1020 0 0 
TOTAL Sections principalu 0 0 a 908 88800 0 
TOTAL Stcl ions n1ill1ires 0 0 0 0 901 0 aa5ooo 0 
TOTAL Sections 1d1inistntius 0 0 0 0 0 179800 0 0 
TOTAL Ch&ntius 0 0 101100 0 Hl7&5 l5HOO 339'27 
TOTAL CENERAL &3'250 
135&5 
0 101100 
0 3748 
275595 444000 885000 339&27 
KOYEllNES GENERALES 0 109•8 1&444 31778 1lS79 
Figure V.129 . a. Rapport analytique, selon les deux axes (centres 
d 1 activité, rubrique analytique), pour la période 
de Janvier (troisième axe fixé) (partie a). 
Chapitre V - La vie du système analytique à travers un exemple 415,-
PERI ODE -Jan111 ri 
[OSTEK CENTRA Rub[ 9 Rab[ 10 RuhI 11 RubO Il Rub[ 13 Rub[ 14 RubI 15 RubX 1, 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KlOODI K1g1sin principal 423783 
!IAIOOl K1g1sin second,irt 4537 
SPOOIO Ser,ict 11con1trie 38830 17141 59'4 
SPQ011 Str,ict plo•btrie 17487 12241 15 14 
SPIOll Stnict chnf hg• 
SP0013 Stnict toi tun 
SPOOIS Atelier de 1ontag1 de ch,ssis 35 2 0 2 14642 6151 
SP001' At1lier decoupt de bois 
SAGI 40 Transport des 011,riers 11918 1350 3500 
SA004 I Transport •&teritl 14091 7&64 l 5 00 
SA0041 Entretien des b1ti•ents 
ST0050 Section acquisition stocks 
STOOS 1 Section possession stocks 
STOOSl Section cou,ert11r1 frais de stockage -45153 
100071 Ad•inistr,tion gener,lt 255 19475 1584000 
AD0071 Relations publiques 
100071 Ser,ict infor•&tiqut 510 
AD0073 Ser,ict de ,entes 47962 
IIOUO Sect i on d'attente 3230 
IIOOU S1ction total charges nlui1les 
II 00 9% Ch,nti1r d'an,,rs Q 
CH0099 Chntitr diurs 
CHO 1 oa Chntier de nnur 70 976 49 613 Ul41 
CHD101 Chantier d1 lille (francel 10578 7405 774 
CHO! Ol Ch,atier da tournai 23317 16371 6152 
CH0103 Chantier de br1111lles 4'40 3457 410 
CHO! 04 Cb1nti1r de liege 17HS 12576 393? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOUL l11guins 421310 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL S1ctions principales 0 0 0 0 0 91519 64064 14&2' 
TOTAL Sections a111i l il i US 0 0 0 0 0 16 019 11214 ,ooo 
TOTAL Sectious ad•inistntius 7'S 19475 -45153 1631 H2 3230 0 0 
TOTAL Chu tiers 0 0 Q 0 0 1271H 894'2 17516 
--------------------------------------------------------- ··-----------------------------------------------------------
TOTAL GENERAL n 9 o as 19475 -45853 1'319'2 3130 245384 171770 
KOYENNES CEHERALES 158'2 711 -1&98 &0443 110 9088 &362 
Figure V. 129.b. Rapport analytique, selon les deux axes (centres 
d'activité, rubr ique analytique), pour la période 
de Janvier (troisième axe fixé) (partie b). 
48145 
17 8 3 
Chapitre V - La vie du système analytique ct travers un exemple 416,-
PEil ODE Juuu i 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XOSTl:H CEHTRl 
KAOOOl M1g1sin principal 
IIAGOOl 
SP0010 
SPO O 11 
11,q,sin second1ir1 
S1r,ic1 aaconnerit 
Ser,ice plo•b•rie 
SPOO!l Ser, i ct chauffage 
SP0013 Ser,ic1 toiturt 
SPGOIS lttlier dt aoat,gt d1 chassis 
SP001' 
SAIOH 
510041 
Atelier dtcoupe dt bois 
Transport des oa,riers 
Transport •1t1ri1l 
SAI04l Entrttien dts bati•ents 
ST0050 Section acquisition stocks 
STIOSI S1ction possession stocks 
STQOSl 
1D0070 
1D00 71 
1D0072 
1D0073 
IXOO,O 
II0091 
naon 
CH0099 
CH0100 
CH0101 
CHOl 01 
CH0103 
CH0104 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
Section co11,ert11r1 frais dt stockage 
Ad•inistr1ti011 gener,le 
Relations publiques 
Ser,ic1 infor•atique 
s,r,ice de ,entes 
Section d'attente 
Section total charges salariales 
Ch,ntitr d'an,ers 
Chantitr dinrs 
Chantier de n1•11r 
Chantier dt lille (franctl 
Ch1nti1r de toarnli 
Chantier de bruzelles 
Chantitr de liege 
lbguins 
Stctions principalts 
Sections 1111ili1ires 
Stctions administrati,es 
Chantiers 
GENERAL 
IIOYEKNES CENERlLES 
Rubl 17 Rubl I! RubO 19 Rubl 20 RubK 21 RubK 12 iub[ 23 Rab[ 24 
1240 
100 
700 
1000 
1000 
4774 
1000 
Sll 
7000 
0 
3040 
2000 
0 
1321& 
1832' 
&19 
1714 
!OH 
1'77 
1491 
1!42 
S093 
345 
1771 
&89 
4717 
3'0155 
0 3'01SS 
4717 
33 33 
0 
12'22 
0 
0 
10742 l&OISS 
761 13 3&5 
8&473 
120102 
HOS 
7&87 
2049910 
1992&&3 
1220831 
288097 
128744 
30000 
1171H 
0 21&183 0 
7'87 0 
0 0 1492&& 
&3&024& 
0 &60411& 14916& 
0 244597 SS 18 
15853 
33&5! 
0 
1055& 1 
48721 
8120 
0 0 
0 0 
49511 
0 1&2402 
49511 162402 
1834 60 1 S 
Figure V. 129.c. Rapport analytique, selon les deux axes (cent~es d'activité, rubrique analytique), pour la période 
de Janvier (troisième axe fixé) (partie c). 
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PERIODE Jnuri 
XOSTEK CEHTIIA 
K.\0001 
!AGOO% 
SPGOll 
SPO 011 
SPOO 11 
SPG013 
SPOU~ 
SP001& 
SAQ041 
S10041 
SAGOU 
STOOSO 
STG051 
STG05l 
1000 70 
ADQQ71 
108071 
AD0073 
110091 
II0091 
naon 
CH0079 
cmoo 
CHD101 
CH010? 
cxom 
CH0104 
TOTAL 
TOTAL 
TOUL 
TOTAL 
TOUL 
K,g,sin princip&I 
K,g,sin second&ire 
S1r,ic1 .,con1trie 
S1r,ic1 plo•berie 
Ser,ict ch,af!,g1 
Stnic1 toi tau 
lttlitr dt •ontagt dt chassis 
Atelier dtcoupt dt bois 
Transport des oa,ritrs 
Tr,nsport •attriel 
Entretitn des b1ti•ents 
Section acquisition stocks 
Section possession stocks 
Section coa,erture frais de stockage 
ld•inistration generalt 
Relations publiques 
Ser,ict infor•atiqae 
Ser,ict de ,entes 
Section d'attente 
Section total charges salariales 
Chantier d1 an,1rs 
Chantier di urs 
Chantier de na•ar 
Chantier dt lillt (francel 
Chntiar de tournai 
Chantier de brazellts 
Chantier de liege 
Kagu ins 
Sections princip&les 
Sections 1111ili1ires 
Sections ad•inistrati,es 
Chu tiers 
RubX lS RubK 2, RubK 27 RubK 2! RubO 21 RubO 30 RubO 31 RubK 32 
13031 
11'0&3 
15354 
0 
0 
0 
154448 
26108 
45oa, 
135H 
121950 
6527 
134'75 
13054 
3'1& 
3 23610 
37000 
22200 
44400 
44400 
71797 
135500 
4!1781 
148000 
57'07 
2315 
1&113& 
4&33 
4'33 
0 
0 
0 
0 
131&26 
162402 
153540 
,os 
19753& 
141081 
67?SU 
5281547 
130539 
198777 
-1 u,s,5 
79654 
231&26 
275641 
-1130441 
Q 0 
0 0 656477 0 
0 0 6014655 0 
0 -1130441 -643890 0 
0 0 0 0 0 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL CENERlL 154448 837077 23\&U Q -1130441 &097242 
MOYENNES GENERALES 5720 31003 8579 0 -41H8 225824 
Figure V. 129.d. Rapport analytique, selon les deux axes (centres 
d'activité, rubrique analytique), pour la période 
de Janvier (troisième axe fixé) (partie d). 
0 
Chapitre V - La vie du système ana lyt ique à travers un exemple 418,-
PEil ODE Juur i 
XOSTEH CEHTRl Rubl 33 Rab( 34 Rubl 35 Rubl 3& RabO 37 RubO 38 RubO 39 RubO 40 RabO 41 
KA OODl K1g1sin princip1l 
KA GODl K1q1sin second1ire 
SPD0 10 
SP0011 
SPD012 
SPD 013 
SP ODtS 
SPOOI& 
SAG040 
S10 041 
SAD04l 
STOOSD 
ST005 l 
STD052 
Ser,ict a1conntri1 
St r,ict ploabtrit 
Str,ict ch1uff1gt 
Senict toiture 
Attlitr de aont1g1 dt ch1ssis 
At elier dtcoape dt bois 
Tr1nsport dts ou,riers 
Tr1nsport a,teriel 
Entretien dts b1tia1nts 
Section 1cquisiti on stocks 
Section possession st ocks 
Section cou,ert urt frais de st ock1g1 
1D0070 Adainistr,tion qen1r1lt 
1D0071 Rel,tions publiques 
1D0071 
100073 
1100 ,0 
IIOO !l 
St r,ict infora,tique 
Ser,ict de ,e1tes 
Section d1 1tlentt 
Section tot1l ch1rges s1l1ri1les 
Il009l Ch,ntitr d'1n,ers 
CH0097 Ch1ntitr di,ers 
CH0100 Ch1nti1r dt n1aur 
CH0101 Ch1nti1r dt lillt <fr1nce) 
CH0102 Ch1ntier dt lourn,i 
CH 0103 Ch1ntitr dt bru1ellts 
CH0104 Ch1nti1r dt litqt 
48750 
5200 0 
11250 
IUOOO -1429595 
710 61 
710 &I 
710&1 
710'1 
71 058 
500000 
4500000 
205 000 
800000 
&25000 
115000 
1130441 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------··------------------
TOTAL K1guins 0 0 a 0 99125 0 0 
TOTAL Sections princip1les 100 750 0 0 a 0 0 
TOTAL Stct ÎOllS n1ili,ires 0 0 a soooooo 0 0 0 
TOTAL Sections ,dainistutius 22425 0 -1427595 0 lOSQOO 0 
TOTAL Chntitrs 0 355302 0 0 0 1550000 0 
TOTAL CENERAL 0 SlOSOOO 99125 1SSOOOO 
KOYENNES GENERALES 
325000 -1074193 
12037 -397!9 0 192771 3&71 S7 •07 
Figure V. 129.e. Rapport analytique, selon les deux axes (centres 
d1 activité, ru brique analytique), pour la période 
de Janvier (tro i sième axe fixé) (partie e). 
0 0 
Q Q 
0 
0 11304 41 
0 1130441 
41868 
Chapitre V - La vie du système analytique à travers un exemple 419,-
PERIODE Jinnri 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XOSTEH CENTRA KOSTtN OPBRE!!CST IKPUTATIE RESUL TAAT 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KA0001 Kagasin principal 1060033 457780 0 
IIAGODl Magasin stcondaire 5557 0 
SPOD10 Ser,ice •aconnerit 162402 0 162402 
sP ao 11 S1r,ic1 plo•btrie IS3S40 0 15 354 0 
SPOD 11 Ser,ict chauffagt 908 0 908 
SP0013 Senict toituu 0 
SP0015 Attlier dt •ontagt de chusis 197531 197538 
SPIOU Atelitr decoupe dt bois 142087 0 142089 
SAQ040 Transport des ou,ri1rs 672567 0 672569 
SAOO 41 Transport aateriel 5281547 0 5181547 
SA0042 Entr1tien des bati•ents 13053' 0 130537 
5TOO 50 Section acquisition stocks Q 0 0 
ST0051 Section possession stocks 198 777 0 198777 
5T005Z Section cou,erturt frais dt stochge 0 Q Q 
AD0070 Ad•inistration generalt 154405 1584000 -1429595 
1000 71 Relations publiques 77654 0 79'54 
ADl072 Ser,ice infor•alique 23162& Q 23162& 
1D0073 Ser,ict dt ,entes 323'10 47762 115,41 
IID090 Section d'attente -1130441 0 -1130441 
naau Section totil charges nlui1les 0 0 
II0091 Ch1ntier d'an,ers Q 0 
CHtOn Chutier di urs 0 1130441 Q 
CHOIOO Chantier dt n1•ur 1714253 800000 0 
CHOl01 Chantier dt lille ( fracel 2311513 0 0 
CHOID2 Chintier de tournii 1968919 &25000 Q 
CHO 103 Chantier de bruielles 451'15 
CHOI04 Ch,ntier de liege 1137178 125000 0 
TOTAL K1gui11s 1065590 459980 0 
TOTlL Sections principales 65' 477 656477 
TOTAL Sections auxiliaires ,oaHss 0 6084655 
TOTAL Stctions ad•inistrati,es -IH 3&9 1&31 Hl -1774331 
TOTAL Chint iers 1591778 2680441 0 
TOTAL GENERAL 162S'1l1 
60207' 
4772383 
17&7SS 
4966801 
183956 KO!ENHES GENERALES 
Figure V. 129.f. Rapport analytique, selon les deux axes (centres 
d'activité, rubrique analytique), pour la période 
de Janvier (troisième axe fixé) (partie f) : 
les informations de base (soldes nets) sont 
transférées automatiquement vers le logiciel 
VISICALC ; ensuite, des ratios supplémentaires 
peuvent être aisément générés par l 1 utilisateur 
(voir les 10 dernières lignes de chaque figure, 
et les dernières colonnes présentes à la figure 
V.129.f). 
-600053 
-5557 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1130441 
-1914253 
-2312513 
-13439 If 
-458'15 
-1012171 
-&05610 
0 
1 
-5911337 
-6516947 
-24136& 
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PEiI ODE Juur i ANALYTISCHE RUBRIEKEH 
IOSTEH CENTRA RnbK 3 RnbK 4 RabK & RnbK 7 RnbK 14 RnbK 18 RnbK 21 RabX 27 
(Kgl (Kgl (Kwhl (L) (Hl <Hl (X.) (Cpul 
KA0001 K,g1sin princip1l 
IL\0001 K1g1sin second1ire 
SPGD11 Ser,ice uconntrie 
SP0011 Ser,ic1 ploabtrit 
SPOOll Stnice chnfhg1 
SPD013 S1r,ic1 toiture 
SPIOIS ltelitr de aont1g1 dt ch1ssis 
SP001, Atelier dtconpt de bois 
5AD040 Tr1nsport des oa,riers 
SA0041 Trinspott a1teri1l 
SA0041 Entretien des batiaents 
Sî0050 Section 1cquisition stocks 
Section possession stocks 
4500 
4500 
12000 
'8000 
11150 
133 
47 
101 
40 
38 
9000 
12500 
1~00 
800 
ST0051 
ST0052 
1000 70 
1DQ071 
ADOO 72 
100073 
U0090 
110071 
noon 
CHGOH 
Section cou,ertnte friis dt stoct191 
Adainistrition gen1r1le 
Rel1tions publiques 
Ser,ice infora1tiqae 
Ser,ice de ,entes 
Section d'attente 
Section total ch1rges sil,ri,lts 
Chintitr d1 1n,1rs 
Chnt i er di urs 
CHQIOQ Ch1ntitr de n1aar 
CH0101 Ch1ntier dt lillt (fr1nc1) 
CHOIOl Ch1ntier dt toarn1i 
CH0103 Ch1ntier de brazel!es 
CHl104 Ch1ntier de liegt 
•oTAL lllguins 
TOTAL Sections princip1les 
OTAL Sections 1a1ili1ires 
TOTAL Sections tdsinistrtti,es 
TOTAL Chut itrs 
TOTAL CEMERAL 
Figure V. 130. 
17SO 
1000 
1750 
1250 
lSO 
0 
0 
0 
0 
&000 
&000 
0 
0 
&750 
2150 
45 00 
1150 
5400 
2700 
,oo 
0 
9000 0 
0 80000 
20150 0 
15750 
45000 &0000 
247 18 62250 
30 1 58750 
73 & 34400 
17 3 8750 
&1 l& 22550 
0 
283 15 12500 
78 10 &0 0 
0 0 0 
428 44 1&&700 
789 &9 110000 
Rapport anal ytique, selon les deux axes (centres 
d'activité, rubrique analytique), pour la période 
de Janvier (troisième axe fixé) : les informations 
portent cette fois sur les quantités disponibles 
sur les rubriques homogènes, et sont toujours 
transférées automatiquement vers le logiciel 
VISICALC (à l 'exception des 9 dernières lignes 
de la figure , spécifiées par l'utilisateur) 
13750 
55Q 
38500 
1100 
1100 
0 
Q 
Q 
55000 
55000 
Chapitre V - La vie du système analytique à travers un exemple 421, -
PERIODE Jannri ANALYTISCHE IUBRIEXEN (PERCENT> 
IOSTEM CEKl'Rl Rubl 3 Rubl 4 RubI & Rabi 7 Rabi 14 Rabi 18 Rabl ll Rubl 27 
IU0001 
IUOO 01 
SPOOlO 
SP0011 
SPOOll 
SPOO 13 
SP0015 
SPODH 
S10040 
SAOD 41 
S10042 
STOO sa 
sro051 
STOOH 
!00070 
1D0011 
100071 
1000 73 
110070 
JX0091 
uo0n 
CH009f 
CHOlOO 
CHO 1 01 
CK0102 
CH0103 
CH0104 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOUL 
TOTAL 
TOTAL 
K1g1sin principll 
K1g1sin second1ire 
Ser,ict •1conn1rie 
Ser,ice plo•btrie 
Str,ict ch1uff1g1 
Senice toitau 
lttlier de •ont1g1 de cn,ssis 
Attlitr decoape de bois 
Trtnsport dts oa,ritrs 
Trtnsport 11teriel 
Entretien des b1ti•1nts 
Section acquisition stocks 
Section possession stocks 
Section coa,erture frais de stockage 
ld•inistration generalt 
lel1tions publiques 
Str,ict infor•atiqut 
Ser,ic1 de ,entes 
S1ction d'attente 
Section total charges salariales 
Chantier d'tn,ers 
Chntier di nrs 
Ch1nti1r de na•ar 
Ch1ntier de lille !france) 
Ch1nt i er de touru1i 
Chant ier dt bra11llts 
Chantier de liegt 
K1guins 
Sections principales 
S1ctions 1u1iliaires 
Sections 1d•inistr1ti,es 
Chnti ers 
CENERAL 
(Xgl !Xgl !lCwhl <Ll !Hl <Hl !X.l (Cpul 
0. 00 
0. 00 
0. 00 
0. 00 
0. 00 
0. 0 D 
3. 00 
o. oo 
0. 00 
0. 00 
0. 00 
0. 00 
O. 00 
0. 00 
o. oo 
0. 00 
0. 00 
o. oo 
0. 00 
0. 00 
0. 00 
0. 00 
29 . 17 
16. &7 
29 . 17 
20 . 13 
4.17 
0. 00 
0. 00 
0. 00 
0. 00 
100 . 00 
100 . 00 
0. 00 
0.00 
0. 00 
0.00 
0. 00 
0. 00 
0. 00 
0. 00 
0. 00 
0. 00 
0. 00 
10 . 00 
10 . 00 
0. 00 
0. 00 
0. 00 
0. 00 
25 . 00 
0. 00 
0. 00 
15.00 
5. 00 
0. 00 
0. 00 
0. 00 
0 . 00 
0. 00 
10 . 00 
S. 00 
11 . 00 
&. 00 
2.00 
0. 00 
0. 00 
0. 00 
0. 00 
0. 00 
0. 00 
0. 00 
0. 00 
15 . 00 
&5.00 
0. 00 
Q. 0 0 
0. 00 
0. 00 
0. 00 
0. 00 
0. 00 
0. 00 
0. 00 
0. 00 
0. 00 
0. 00 
0 . 00 
0. CO 
0 . 00 
O. 00 
0. 00 
0. 00 0. 00 
10 . 00 0. 00 
0. 00 100 . 00 
45 .00 0. 00 
35 . 00 0. 00 
0. 00 
0. 00 
1' . 8& 
&. 21 
0. 00 
0. 0 0 
12 . 80 
0. 00 
5. 07 
4 . 12 
0. 00 
O. 00 
0. 00 
0. 00 
0. 00 
0. 0 0 
0. 00 
0. 00 
0. 00 
0. 00 
0. 00 
O. 00 
31. 31 
3. SO 
7 . 25 
2. 15 
7 . 73 
0. 00 
35 .87 
9 . 8 9 
0. 00 
54 . 25 
0 . 00 
0. 00 
a. 10 
4. 35 
0 . 00 
0. 00 
8. 70 
0. 00 
7. 25 
7 . ?5 
0. 00 
0. 00 
0.00 
0. 00 
0. 00 
0.00 
0. 00 
0. 00 
0 . 0 0 
0. 00 
0. 00 
0. 00 
2&. 09 
1. 45 
a. 10 
4. 35 
23. 19 
0. 00 
21 . 7 4 
14 . 49 
0. 00 
63 . 77 
0.00 
0. 00 
4. 27 
5. 95 
0 . 0 0 
0.00 
0. 48 
0. 00 
0. 0 0 
0. 00 
0. 38 
0. 00 
0. 00 
O. 00 
0 . 00 
0. 00 
0. 00 
0. 00 
Q.00 
0. 00 
0 . 00 
0. 00 
21 . 64 
27 . 98 
1&. 38 
4.17 
10 . 74 
0. 00 
0. 00 
0. 00 
0. 00 
0. 00 
0. 00 
0. 00 
0. 00 
0. 00 
0. 00 
0. 00 
0. 00 
0. 00 
0. 00 
0.00 
0. 0 0 
0. 00 
0. 00 
o.oa 
0. 00 
0. 00 
0. 00 
25 . 00 
1.00 
70 . 00 
2.00 
2. 09 
0 . 00 0. 00 
10 . 71 0.00 
0. 38 O. OG 
0. 00 0.00 
88 . 90 100 . 00 
0. 00 100 . 00 100 . 00 100 . 00 100 . 00 100 . 00 100 . 00 
Figure V. 131. Modification du rapport analytique de la figu re 
V.130., par l'utilisateur: calculs des 
pourcentages des rubriques homogènes par centre 
d' activité. 
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-----------------------------------------------------------------------------+ 
Da.tum : 05/02/84 M A C A Z I J N B O N Bon Nr 4 ! 
-----------------------------------------------------------------------------! 
#L! Artilcel In/Uit ! Hoevh . Een ! Bedr a.g ! Beschrijving 
----------------------------------------------------------------------------- ! 
1 ! SABLEO 1 
2 ! TUILE O 1 
UIT 
UIT 
4000 Kg 
600 M2 
66000 
5940 
! Uitvoer Art SABLE01 
! Uitvoer Art TUILE01 
---------------------------------------------------------------------------- -+ 
~-----------------------------------------------------------------------------+ 
*** 
A N A L Y T I S C H E V E R D E L I N C * * * 
'---------------------------------------------------------------------------- -! 
#L! Rubr . ! Kost . C ! ¼ ! Hoeveelh. Bedra.g ! Beschr i jving 
·---------------------------------------------------------------------------- -! 
1 ! 
2! 
3! 
3 CH0100 
3 ! CH0101 
3' ! CHO 104 
35 
40 
25 
1400 Kg 
1600 Kg 
1000 Kg 
2 3 100 
26400 
16500 
Uitvoer art sable01 
! Uitvoer a.rt sa.ble01 
! Uitvoer art sableOl 
----------------------- ------------------------------------------------------ ! 
TOTAAL --- > i 1 4000 Kg 66000 
----------------------------------------------------------------------------- ! 
1 ! 
2! 
3 ! 
s 
5 
5 
CH0101 
! CH0102 
! CH0103 
80 
8 
1 2 
480 M2 
48 M2 
72 M2 
4752 
475 
7 1 3 
Uitvoer art tuile01 
! Uitvoer art tuile01 
! Uitvoer a.rt tuile01 
-----------------------------------------------------------------------------! 
TOTAAt ---> i 2 ! 100'/o! 600 M2 
,-----------------------------------------------------------------------------+ 
Figure V. 132. Encodage du bon de magasin Nr. 4, et écl atement 
analytique : première comptabilisation 
analytique de la période de Février. 
Chapitre V - La vie du système analytique à travers un exemple 423,-
DEMO PERIODE VAN 01/02/84 TOT 31/12/99 AKTIVITEITSCENTRUM MA0001 z 
<******************************************************************************* 
·------------------------------------------------------------------------------+ 
Datum : 05/02/84 ANALYTISCHE RUBRIEK Nummer 3 
------------------------------------------------------------------------------! 
Benaming 
Natuur 
CONSOMMATIONS DE SABLE DU RHIN 
KOSTEN 
Ma.ateenheid : KG 
is HOMOGEEN 
Periode Kumul Gemiddelde 
------------------------------------------------------------------------------ ! 
Debiteur Bedrag 66000 101200 16867 
Crediteur Bedrag 0 0 0 
Netto Saldo 66000 Deb 1 0 1 2 0 0 Deb 16867 Deb 
Hoeveelheid <netto) 4000 Kg 6000 Kg 1 0 0 0 Kg 
Eenheidsprijs 16 . 50 16 . 86 1 6 . 8 6 
·------------------------------------------------------------------------------+ 
------------------------------------------------------------------------------+ 
Aktiviteitscentrum <MA0001 : ZZ9150) ! Eenh . HOEV. DEBET CREDIT ! 
------------------------------------------------------------------------------ ! 
CH0100. Chantier de na.mur 
CH0101. Chant i er de lille (fra.nce) 
CH0104 . Chantier de liege 
1400 KG 
1600 KG 
1000 KG 
2 3 100 
26400 
16500 
--------------------------------------- ! 
4000 KG 66000 0 
--------------------------------------- ! 
. SALDO Debiteur 66000 
------------------------------------------------------------------------------+ 
Figure V. 133. Vent i lation de la rubri que 11 Con somma t ions de 
sable du Rhin 11 (unité de mesure homogène) par 
centre d'activité, pour le seul bon de magasi n 
enregistré durant la période de Février. 
Chapitre V - La vie du système analytique à travers un exemple 
lttttttttttttttttttttttttlttttttttttttttttttttttttttttt t tttttttttttttttttttttttttttttttttt 
DEKO PERIODE VAN 01/01/01 TOT 31/12/97 - AXTI VITEITSCEMTRUM MAOOOl : zz,150 t 
t 
lttttttttttttttttttttttttltttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttltttt 
+------------------------------------------------------------------------------+ ! D&tUJl : 05/0%/14 AHALYTISCHE RUBRltK Huuer : 3 ! 
!------------------------------------------------------------------------------! 
! l11Uming : CONSOIOIATIOMS DE SABLE DU RHIN 
! H,tuur : XOSTEM 
Peri ode 
Kutunheid : XC 
is HOKOCEEH 
Cuiddtlde 
!------------------------------------------------------------------------------! 
! Dtbi har Bedug uooo 101200 1&8&7 
! Crtd i leur Be dr &q 0 0 D 
! Hetto S&ldo HDDO Deb 101200 Dtb 1&9'7 Deb 
! Honetlhtid (nettol 4000 Xg &000 Ig 1000 Xg 
! Etnheidsprijs 1' .50 l&.U 1&.U 
•------------------------------------------------------------------------------+ 
424,-
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
! .lktiviteilscentra. O!A0001 :ZZ'150l ! HOEV . (Ptriodel! DEBET ! CREDIT ! HOEV . (Xa.ull DEBET ! CREDIT 
!------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------- -! 
CHDIOD . Ch&ntier dt n,aar 1400 XC 231 DO 1no xc 31075 
CH0101. Chantier dt li 11 e ( funcel 1&00 IC 2&400 10 00 IC 16500 
CH0102 . Chlntitr de tournii 0 XC 1750 lCC 28875 
CHOl 03. Ch&ntier dt bruulles 0 IC 1250 XC 20&25 
CH0104 . Chlnthc de 1 itgt 1000 lCG 16500 250 lCC 4125 
!- ------------------------------------------------------------------------------ ! 
4000 IC ! 6'000 ! 0 ! 6000 lG ! 101200 ! 0 ! 
!------------------------------------------------------------------------------- ! 
!SALDO Dtbitear ! 66000 !SALDO Debiteac ! 101200 ! 
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
Figure V. 134. Ventilation de la rubrique "Consommati ons de 
sable du Rhin 11 (unité de mesure homogène) par 
centre d'activ i té, pour l'ensemble (Février et 
Janvier) des documents analytiques enregistrés 
dans le système d'information (Période courante 
non intégrée dans les montants cumulés ). 
Chapitre V - La vie du système analytique à travers un exemple 
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttitttttttttttttttttttttt 
DEKO PERIODE VAH 01/01/01 TOT 31/11/79 - AITIVITtITSCENTRUH KA0001 : ZZ91SO 
ttttttttttttttttttttttttttttttltttttttttttttttttttlttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 
+------------------------------------------------------------------------------+ ! D1t1111 : OS/02/14 AHlLYTISCHE RUBIIEX Nn .. r : 3 ! 
!------------------------------------------------------------------------------! 
Btnninq 
!11 llur 
COHSO!fflATIOMS DE SABLE DU RHIN 
: lCOSTEN 
Per iode Iu•aI 
Kutunheid : IG 
is HONOGEEN 
Cuiddeldt 
!------------------------------------------------------------------------------! 
! Otbi hur Bedug uooo 1'7200 2383& 
! Creditear Bedr,g 0 0 0 
! !11tt0 S1ldo HOOO Deb 1'7200 Deb 2388' Deb 
! Hoe,etlhtid (nettol ! 4 0 00 Kg 10000 Xg ! 14 %9 Xg 
! Etnhidspriis 16. 50 16 . 7l 1' . 72 
+------------------------------------------------------------------------------+ 
425,-
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
! Attifiteitscentru• <KA0001:ZZ'150l ! HOEV . (Ptriodtl! DEBET ! CREDIT ! HOEV.(lCuaall DEBET ! CREDIT 
!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ! 
! ! 1 ! 
! CHO 10 0. Ch,ntier de n,aar 1400 IG 23100 3150 IG 54175 
! CHOI01. Ch1ntier dt lille (fnncel 1.00 IG 2&400 2600 IG 42900 
CH010l . Chutier de touui 0 XG 1150 lCG 28875 
CH0103 . Chlntitr d1 bruu1lu 0 lCG 1250 IG 10&2S 
CHOl04 . Chutitr dt liegt 1000 lCC l&SOO 1250 XG 10625 
!------------------------------------------------------------------------------- ! 
4000 lCG ! &&000 ! o ! 10000 lCC ! 167200 ! 0 ! 
!------------------------------------------------------------------------------- ! 
!SALDO Oebitear ! &&000 !SALDO Oebitear ! 167200 ! 
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
Figure V. 135. Ventilation de la rubrique 11 Consommations de 
sable du Rhin 11 (unité de mesure homogène) par 
centre d'activité, pour 1 'ensemble (Février et 
Janvier) des documents analytiques enregistrés 
dans le système d'information (Période courante 
intégrée dans les montants cumulés). 
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- ---
********************************************************************** 
* 
* 
* 
DEMO PERIODE VAN 01/02/84 TOT 31/12/99 
* 
* 
* 
~------------------------------------------------------------------------------+ ! Da.tum : 05/02/84 AKTIVITEITSCENTRUM Nummer CH0 1 00 
!------------------------------------------------------------------------------ ! 
Benaming 
Ka. t egorie 
Kla.ntnr 
CHANTIER DE NAMUR 
: 'wERF Openingsda.tum · 
Bestellingswaarde 
du centre ville *) 
01/01/84 
25000000 A001 <ALPHA SYSTEMS> 
1 Omschrijving : (* Batiments administratifs 
Periode Kumul Gemiddelde 
!------------------------------------------------------------------------------ ! 
Kosten Bedra.g 
! Opbrengst Bedra.g 
: Netto Sa.ldo 
23100 
0 
23100 Oeb 
2714253 
800000 
1914253 Deb 
437783 
129032 
308750 De b 
•--------------------------------------------------------------------------- ---+ 
---------------------------------------------------------------------------- --- + 
Analytische Rubrieken Eenh . HOEV . KOSTEN OPBRE NGS T 
:--------------------------------------------------------------------------- ---! 
3 . Consommations de sable du rhin 1400 KG 23100 
!--------------------------------------- ! 
--> TOTAAL 2 3 1 0 0 0 
!--------------------------------------- ! 
!SALDO Debiteur ! 23 1 00 
·----- ·------------------------------------------------------------------------+ 
Figure V. 136. 11 Compte de résultats " du chantier de Namur, 
suite à l'enregistrement du seul bon de magasin 
durant la période de Février. 
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tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 
DEHO PERIODE VAH 01/01/01 TOT 31/12/99 
* 
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 
•------------------------------------------------------------------------------• 
AICTIVITEITSCEMTRUM Nuuer : CH0100 
!------------------------------------------------------------------------------! 
! Beni•inq : CHANTIER DE NAMUR 
! X&tegorie : YERF Openingsd&ta 01/01/84 
! Il1nt1r : 1001 <ALPHA SYSTEMS> Beslellingswi,rde 15000000 
! Oaschrij,ing : <* B1tiatnls 1dainistr1tifs du centr1 ,illt *l 
Peri ode luaul Cuiddtlde 
!------------------------------------------------------------------------------! 
! Xosttn Btdriq 
! Opbrengst Bedr1g 
! Netto Stldo 
13100 
0 
13100 Deb 
1714253 
&00000 
1914253 Deb 
4377&3 
117032 
301750 Deb 
+------------------------------------------------------------------------------+ 
427,-
• ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
! lulytische lubrilten ! HOEV.(Periodel! XOSTEN ! OPBRENCST ! HOEV.(Xaaull ! XOSTEN ! OPBRENCST ! 
!--------------------------------------------------------------------- ·------------------------------------------------ ! ! 
3. Consou,tions de stblt du rhin 14 00 XC 23100 1750 XC 310 75 
5. Autres consou,tions a,g,sin N. Ui tgerek. M. Ui tgerek. 317'0 
'- Eltctrici te 0 M 4500 IC\/H 44400 
a. rr,is d'ech1fftud1ge N. Ui tgerek. M. Uitgeret. 115751 
14 . Chirgts s1l1ri1les brutts (pu O H 247 H 709 7& 
15 . Pro,isions chirges soci1l1s (p ll.Ui tgertk . N.Ui tgerek . 49683 
1' . Fuis dt rtpu (puul ll.Uitgenl: . N.1/i tgerti: . 1' 241 
1 7. Fr&is de depllctaent <puul N.Uitgettl: . . ! M. Ui t gerei . 4774 
18 . Dedou,geaents depliceaent (pl 0 H Il H 5093 
! . 21. rr,is de tr,nsport <,oir secti 0 Dt 62250 XM 1049910 
24 . Frais de •&connerie N.Ui tguei:. ILUitgerei:. 105561 
15 . Fr1is dt ploabtrie/ch1uff1ge N.Uitgerek . M. Ui tgeret . 23031 
H. Fuis gentuu Il. Ui tgutk . N.tlitguet. 37000 
17 . Fuis ordiutaur 0 CPU ! 13750 CPU 57907 
34 . Quot1-p1rt des frais geneuux N.Uitgertk . N.Uitgerel: . 71061 
34 . F1ctur1tion ch,ntiers N.Uitgerek. N.Uitgtrtl: . &00000 
!------------------------------------------------------------------------------- ! 
!TOTAAL<Periodel! 23100 ! 0 !TOTAAL (!Cnall ! 27 14253 ! ao uooo ! 
!------------------------------------------------------------------------------- ! 
!SALDO Debiteur ! 23100 !SALDO Debiteur ! 1914253 1 
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
Figure V. 137. "Compte de résultats" du chantier de Nam~r , 
résultant de l'ensemble (Février et Janvier) 
des documents analytiques enregistrés dans le 
système d'information (Période c?urante non 
intégrée dans les montant s cumules). 
Chapitre V - La vie du système analytique à travers un exemple 
··························································••tttttttttt 
DEMO PERIODE VAM 01/01/01 TOT 31/11/99 
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 
•------------------------------------------------------------------------------+ 
! D&tim: OS/Ol/84 AKîlVITEITSCENTRUM Nuuer : CH0100 ! 
!------------------------------------------------------------------------------! 
Btn&aing CHAHTIEI DE NAMUR 
I1t1gori1 : \IERF Optningsdatua 01/01/84 
ll1ntnr : A001 <ALPHA SYSTEMS> Best1llingsw11rde 25000000 
Peri ode laaul Cuiddtldt 
!------------------------------------------------------------------------------! 
! Iost11 Btdr&g 
! Opbrtngst Bedt&g 
1 l(etto Saldo 
13100 
0 
23100 Deb 
1737353 
&00000 
1937353 Deb 
310188 
111111 
2'7077 Deb 
+------------------------------------------------------------------------------+ 
428,-
•----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
! An1lytisch1 iabrieken ! HOEV . <Periodtl! lOSTEM ! OPBREMCST ! HOEV . (Xuaall ! XOSTEM ! OPBREMCST ! 
!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
3. Consou1tions dt s1bl1 du rhin 1400 XC ! 13100 3150 XC ! 54175 
s. Autres consou&tions a&g&sin ( N.Ui lgtrtk . N. Ui tgerek. 317'0 
,. Electrici te 0 Xi/H 4500 Xi/H 44400 
8. Frais d1 1ch1ff1ud1ge N.Uilgtrtk . N.Ui tgutk. 115751 
14 . Ch1rg1s s1!1ri1!1s brutes !pu 0 H 147 H 70?7 6 
15. Pro,isions ch,rgts soci&les (p M.Ui tgeut. M.Ui tgeut. 4H83 
1 '. Fr 1i s dt repu (pu&al M. Ui tqertk . M. Ui tgerek . 16241 
17 . Frais de d1pl1ceaent (punl M.Uitgeret. N.Ui tgerek . 4774 
1-8. Dedouageatnls depl&ctatnl (p& 0 H 18 K 5093 
21. Fr1is dt tr1nsport <,air secti 0 KH 612 50 XM 2049910 
14 . Fr1is dt a1conneri1 M. Ui tgeuk . M.Uilgeret . 105561 
lS . Frais dt ploabtri1/ch1uff1ge M.Ui tgeret . M.Uitgeret. 23031 
1&. Fuis g1n1na1 lLUi lgertk . M.Ui lgtret . 37000 
17 . Frais ordin&tear 0 CPU 13750 CPU 57907 
34. Quot1-p1rt des fr1is qentUUJ M.Uitgertk . M. Uitgerek . 71061 
38 . Futuntio11 ebutiers ll.Ui lgerti . K.Ui tgerti . 800000 
!------------------------------------------------------------------------------- ! 
!TCTAAL(Per iodtl! 23100 ! 0 !TOTAAL !XUlïall ! 2737353 ! 30000G ! 
!-------------------------------------------------------------------------------! 
!SALDO Debiteur ! 23100 !SALDO Oebiteur ! 1937353 ! 
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
Figure V.138. - 11 Compte de résultats 11 du chantier de Namur, 
résultant de 1 'ensemble (Février et Janvier ) 
des documents analyt iques enregistrés dans le 
système d'informat ion (Période courante intégrée 
dans les montants cumu lés). 
